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APÉNDICE I.1 
 
PROCURADORES DE CORTES DE 1588 Y 1615.  
MEMORIALES Y MERCEDES
1
 
 
 
I. 1588 
 
PROCURADOR 
(CIUDAD) 
CURRICULUM  
MÉRITOS
2
 MERCED 
SOLICITADA 
MERCED 
OBTENIDA
3
 1 2 3 4 
Ldo. Cervantes 
(Ávila) 
Regidor. Colegial en Sala-
manca. Sobrino de oficial 
y obispo. Yerno de proc. 
Cortes 1579 
   * Oficio de asiento 
Recom. para 
oficio de justicia 
Diego Gasca 
(Ávila) 
Ldo. Consejero de Indias     
Hábito y otra merced 
ordinaria 
Juro de 50.000 
mrs o m.e. 
Vela Núñez 
(Ávila) 
Regidor. Militar en Indias. 
Familia de militares y 
burócratas 
  * * 
Corregimiento en 
Indias 
Recom. para 
corregimiento 
Luis Gómez 
(Córdoba) 
Regidor. Sirvió como 
militar a su costa 
  *  
2 hábitos, uno que sea 
de Calatrava 
2 hábitos 
Alonso Román 
(Cuenca) 
Procurador por los hidal-
gos. Ganadero. Oficial en 
la Casa de la Moneda 
*    
Juro y oficio renuncia- 
ble en la Casa de la 
Moneda 
Juro de 40.000 
mrs o m.e. 
Pedro Torres 
(Cuenca) 
Reg. (consume 400 mrs al 
día por estar en Madrid). 
Hacendado 
*    
Juro, ayuda de costa a 
sus hijas (futuras mon-
jas) y el Alguacilazgo 
Mayor de Sevilla 
Juro de 40.000 
mrs o m.e. 
Jorge Baeza 
(Granada) 
Regidor. Familia de 
militares 
*   * 
Merced ordinaria y 
oficio en Chancillería  
Juro 60.000 mrs 
o m.e. Recom. 
Baltasar Monte 
(Granada) 
Regidor. Fue militar y 
tenía hacienda en las 
Alpujarras 
  * * 
Juro, 10.000 duc. pa- 
ra recuperar tierras, 
pasar 200 esclavos a 
Indias 
55.000 mrs de 
juro o m.e. 
Fco. Castilla 
(Guadalajara) 
Sin hacienda. Familia de 
funcionarios en Indias 
   * 
Corregim. en Indias y 
hábito de Santiago 
Juro de 35.000 
mrs o m.e. 
Gaspar Gómez 
(Guadalajara) 
Regidor. Sin hacienda *    
Oficio de justicia y 
dinero al contado 
Juro de 35.000 
mrs o m.e. 
Juan Gamiz (Jaén) 
Regidor Familia de 
regidores y militares a su 
costa 
* * * * 
Hábito y corregi- 
miento 
Hábito y recom. 
Antonio Viedma 
(Jaén) 
Regidor. Hijo de militar, 
nieto de proc. de Cortes 
*   * Merced ordinaria 
Juro de 50.000 
mrs o m.e. 
Juan Meres 
(León) 
Regidor. Hacendado *    Juro y corregimiento 
Juro de 60.000 
mrs. o m.e. 
                                                 
1
 Fuente: AGS, Patronato Real, caja 79, ff. 354-390; caja 90, ff. 560-660. 
2
 Servicios prestados a la Corona: 1: como procurador de Cortes; 2: en cargos públicos (excepto como 
regidores, a no ser que haga constar especial mérito como tal); 3: en servicio activo en la guerra; 4: 
méritos de familiares y antepasados. 
3
 Recom.: recomendación o promesa de futura merced; m.e.: merced equivalente. 
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Luis Hurtado 
(Madrid) 
Regidor hidalgo. Compró 
y debe aún la regiduría. 
Hacienda empeñada. Sin 
vivienda digna. Tiene hijo 
estudiante en Salamanca 
 *   
Empleo para un hijo 
en la casa del Príncipe, 
capellanía real para 
otro, vivienda en la 
Casa de Huéspedes del 
Rey 
Juro 40.000 mrs 
o m.e. 
Rodrigo Galtero 
(Murcia) 
Regidor. Militar, como 
sus antepasados, a su 
costa 
  * * 
Merced ordinaria y 
hábito de Santiago 
Juro 40.000 mrs 
o m.e. 
Luis Riquelme 
(Murcia) 
Regidor    * Hábito de Santiago 
Háb. de 
Santiago 
Fernando Ramírez 
(Salamanca) 
Regidor. Familia de 
burócratas y militares. De 
escasa hacienda 
   * Un oficio de asiento 
Juro 50.000 mrs 
o m.e. y recom. 
F. Verástegui 
(Segovia) 
Regidor. Proc. Cortes 
1583. Ldo. Derecho. Her-
mano proc. Cortes 1576. 
Hijo de regidor y militar. 
Antepasados burócratas. 
Hacienda empeñada  
 * * * 
Ayuda de costa, plaza 
de asiento en una 
Chancillería y dinero 
al contado en lugar de 
juro 
El dinero 
Juan del Yerro 
(Segovia) 
Regidor. Sirve como 
procurador en lugar de su 
tutorando 
    
Oficio en la Casa de la 
Moneda 
Recom. 
Diego Ortiz 
(Sevilla) 
Regidor Cedió la procura-
ción a su primo a cambio 
de las mercedes. 65 años. 
Fue militar 
  *  Merced para su hijo 
Juro de 70.000 
mrs o m.e. 
Pedro de Santa 
Cruz (Soria) 
Regidor     
Dinero para él o juro 
para su hijo 
Juro 40.000 mrs 
Diego Argame 
(Toledo) 
Regidor Fue corregidor de 
C. Rodrigo y dip. de alca-
balas. Hacienda empeñada 
* *   
80.000 mrs. y corre- 
gimiento de “autoridad 
y provecho” 
70.000 mrs o 
m.e. Recom. 
corregimiento 
Juan Vaca 
(Toledo) 
Hermano proc. Cortes 
1579, otro clérigo letrado 
y pobre 
   * 
Pensión de 300 duc. 
para el clérigo. Juro 
para él 
Juro 35.000 mrs 
o m.e. Recom. 
su hermano 
Pedro Velasco 
(Toro) 
Procurador con corto 
salario, ha sustituido al 
titular, quien se queda con 
las ayudas de costa. 
Gentilhombre. Fue paje de 
la Casa real y militar a su 
costa. Hacienda muy 
escasa 
* * *  
Necesita dinero por el 
escaso 
“aprovechamiento” 
que ha tenido en estas 
Cortes. Oficio de 
justicia 
Juro 50.000 mrs 
o m.e. 
Recomendación 
para corregi-
miento 
Ldo Maldonado 
(Valladolid) 
Ldo. Hacienda 
endeudada. Proc. Cortes 
1579, sin merced 
    
Un juro para un hijo y 
dinero para él  
2 juros de 
40.000 mrs o 
m.e. 
Alonso Castillo 
(Zamora) 
Entre otros cargos ha ser-
vido de gobernador en 
Llerena 
* *   
Merced para su hijo y 
hábito para él 
Juro 50.000 mrs 
o m.e.  
Pedro Romero 
(Zamora) 
Regidor. Fue militar a su 
costa. Hacienda empeñada 
  * * 
Oficio de justicia y 
hábito 
50.000 mrs. o 
m.e. 
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II. 1615 
 
PROCURADOR 
(CIUDAD) 
CURRICULUM  
MÉRITOS MERCED 
SOLICITADA 
MERCED 
OBTENIDA 1 2 3 4 
Gabriel Álvarez 
(Ávila) 
Regidor. Familia de mili-
tares, obispos y misione-
ros. Sirvió en los 
Consejos de Órdenes y 
Navarra 
* * * * 
Encomienda de más de 
1.000 duc. Corregim. 
de Segovia y un hábito 
 
Baltasar Jiménez 
(Códoba) 
Tesorero general * *   
Consejero de 
Hacienda 
 
Duque del 
Infantado 
(Guadalajara) 
Titulado     
Plaza en Chancillería 
para un recomendado 
 
Álvaro Quiñones 
(León) 
Regidor. Hábito de 
Santiago. Familia de 
militares 
*   * 
Contador de Cuentas 
en Hacienda, hábito 
Santiago para un hijo 
y pensión para otro 
Plaza en la Con- 
taduría cuando 
vaque y hábito 
Diego Quiñones 
(León) 
Regidor. Letrado del 
ayuntamiento  
*    Plaza de asiento  
Fernando 
Quiñones (León) 
Regidor. Proc. Cortes 
1598 y militar. Familia de 
regidores, burócratas, 
militares y conquistadores 
*  * * 
Plaza en el Consejo de 
Hacienda o hábito 
para un hijo y pensión 
de 2.000 duc. para 
otro 
Hábito y 
pensión de 500 
duc. 
Antonio Rascón 
(Salamanca) 
Regidor. Familia de 
burócratas y militares 
   * 
Merced proporcionada 
a su amplia familia 
 
Hernando 
Viruesca 
(Salamanca) 
Regidor. Sirve en Palacio 
real, como algunos 
familiares, y antes en 
otros oficios 
* *  * 
Secretario de 
Hacienda 
 
Pedro Mesía 
(Salamanca) 
Regidor de Salamanca y 
Ávila. Del Consejo de 
Hacienda. Hábito de 
Santiago. Hacendado 
* *  * 
Título de Castilla y 
encomienda 
 
Gaspar Xuárez 
(Sevilla) 
Jurado. Escasa hacienda. 
2 hijos estudiantes 
*    
Oficio de contador de 
resultas para un hijo y 
pensiones para otros 
 
Juan Gallardo 
(Sevilla) 
Regidor. Antecesores 
militares  
 *  * 
Hábito para yerno 
y4.000 duc. de renta 
 
Hernán García 
(Toledo) 
     
Contador de resultas 
para un hijo y 500 duc. 
de renta por 2 vidas 
para dos hijas 
Contador super- 
numerario 
Jerónimo Cevallos 
(Toledo) 
Regidor Ldo. Comisario 
de millones 
 *   
Plaza de asiento en la 
Corte 
 
Joseph Suárez 
(Toro) 
Regidor. Procurador 
Cortes anteriores, 
comisario de millones y 
dip. alcabalas  
*    
Secretario del Consejo 
de Hacienda 
 
Andrés Castro 
(Valladolid) 
Regidor. Escribano de 
registro de censos de 
Valladolid 
*    
Perpetuación como ta- 
llador en la C. Moneda 
 
Andrés Alonso 
(Valladolid) 
Regidor * *   
Aposentador de libros 
o embajador mayor, 
vacante, con teniente 
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Diego Enebro 
(Valladolid) 
Regidor. Hijo y bisnieto 
de regidores y proc. de 
Cortes. Antecesores 
burócratas y militares 
*   * 
Hábito para hijo y 
corregimiento para él 
Recom. 
corregim. 
Francisco 
Vázquez 
(Valladolid) 
Regidor * *   Corregimiento  
Luis Enríquez 
(Valladolid) 
Regidor. Familia de 
regidores 
 *  * 
Abadía para un hijo, 
monje predicador 
 
 
 
1- RESUMEN MÉRITOS 
  Nº ALEGACIONES 
  1588 1615 
1- Como procurador de Cortes 10 (26’3%) 13 (39’4%) 
2- En cargos públicos  6 (15’8) 9 (27’3) 
3- En servicio activo en la guerra 9 (23’7) 2 (6’0) 
4- Méritos familiares, abolengo 13 (34’2) 9 (27’3) 
 
TOTAL MÉRITOS  8 33 
Nº DE MEMORIALES  27 19 
RATIO MÉRITOS/MEMORIAL 1’4 1’7  
 
 
2-RESUMEN MERCEDES
4
 
 
CLASES DE MERCEDES 
Nº PETICIONES Nº CONCESIONES
5
 
1588 1615 1588 1615 
Hábitos 9 4 4 2 
Empleos o sueldos sobre un oficio 17 14 - 2 
Pensiones, rentas, juros 7 5 19 1 
Títulos, empleos o mercedes sin remuneración - 1 - - 
Prórrogas o perpetuidades de oficios/títulos - 1 - - 
Recomendaciones, promesas de empleo o título   9 1 
Mercedes sin especificar, a elección del rey 6 1   
Ayudas de costa, dinero en metálico 9 - 3 - 
Beneficios eclesiásticos y otras mercedes 2 3 - - 
TOTALES 50 29 35 6 
Nº DE MEMORIALES 27 19   
RATIO SOLICITUDES/MEMORIALES 1’9 1’5   
RATIO CONCESIONES/MEMORIALES   1’3 0’3 
% SOLICITUDES CONCEDIDAS   70’0 20’7 
       
                                                 
4
  Se anotan todas las que un procurador solicita, pero si pide varias para que el rey elija una, sólo se ha 
tomado en consideración la primera en orden de solicitud. 
5
 El desajuste que puede observarse en ciertos apartados entre lo que se solicita y lo que se concede, a 
favor de esto último, se explica porque el rey suele otorgar mercedes distintas a las que se piden, 
normalmente menos gravosas al erario. 
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APÉNDICE I.2: JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS EN LA 
EXTREMADURA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
 
FUENTES 
Para la elaboración del mapa (límites de la provincia y divisiones internas):  
AMC, Acuerdos, sesión del 17-XI-1655; AGS, CJH, lg. 80, s/f; AGS, CC.GG., Millones, 
lg. 3.711, s/f. Estas dos últimas, fechadas el 24-XI-1655. 
Para determinar las dependencias eclesiásticas de cada municipio se ha consultado 
principalmente el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791: BARRIENTOS 
ALFAGEME, G. y RODRÍGUEZ CANCHO, M. (Eds.) Interrogatorio de la Real Audiencia. 
Extremadura a finales de los tiempos modernos, Badajoz, 1996, IX vols. Aunque su fecha sea 
muy posterior a la de las relaciones arriba citadas, los distritos eclesiásticos no habían 
cambiado, ni lo harán prácticamente hasta 1958-1959, cuando se intentó acomodar los límites 
diocesanos a los provinciales en virtud del Concordato entre España y la Santa Sede. 
No se conservan las respuestas de todas las localidades, siendo especialmente numerosas 
las lagunas en el partido de Mérida. La consulta de estudios locales y del Diccionario de 
Madoz, editado entre 1846 y 1850, concluyen que todas pertenecían al priorato de San Marcos 
de León. 
En el interrogatorio no se informa sobre las localidades que ya entonces no estaban 
comprendidas en el territorio de la Audiencia y sí aparecen en las relaciones de 1655 
(especialmente las de los partidos del norte), por lo que se ha consultado bibliografía 
complementaria a fin de determinar su adscripción eclesiástica. De especial utilidad han sido, 
además del Diccionario de Madoz, los trabajos de BENAVIDES CHECA, J. Prelados 
placentinos. Notas para sus biografías y para la historia documental de Santa Iglesia Catedral 
y ciudad de Plasencia, Plasencia, 1907; ESCOBAR PRIETO, E. “Antigüedades y límites del 
Obispado de Coria”, Boletín de la Real Academia de la Historia, LXI, 1912, pp. 11-19; y 
TORRES PÉREZ, J.M. Inventario artístico de la visita realizada por el obispo D. Luis de 
Salcedo y Azcona a la diócesis de Coria (1713-1716), Pamplona, 1988, aunque esta última 
obra incluye en la diócesis cauriense a las poblaciones del priorato de Alcántara. 
Al igual que hemos efectuado en los Apéndices I.5 y I.6, el mapa se ha elaborado partiendo 
de los términos municipales actuales, por lo que los distritos de los pueblos referenciados en 
1655 y hoy desaparecidos o agregados a otros términos no han podido ser reconstruidos en el 
mapa, aunque se han asimilado a su contexto geográfico. De igual modo, las poblaciones 
nuevas o posteriores a aquella fecha aparecen asimiladas a los términos de los que se 
segregaron. 
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APÉNDICE I.3 
 
PETICIONES EXTREMEÑAS AL REINO EN CORTES: 1587-1627
6
 
 
 
 
AÑO ORIGEN ASUNTO RESPUESTA DEL REINO 
1587 Mérida 
Un regidor expone el pleito de su ciudad 
con un alcalde de sacas que ha sobrepa-
sado su jurisdicción 
Se comete la elaboración de un informe 
a los procuradores de Salamanca, quie-
nes proponen elevar memorial al rey 
para que se delimite claramente la juris-
dicción de dichos alcaldes. Se va a 
pleito 
1587 Cáceres 
Idéntico caso al anteriormente expuesto 
por Mérida 
1588 Mérida 
La ciudad pierde su pleito con el alcalde 
de sacas, quien sigue actuando. Vuelve a 
comisionar a un regidor a Madrid 
Se piden informes a los letrados, y a 
instancia de ellos se acuerda seguir el 
pleito pendiente desde el año anterior 
1589 Mérida 
De nuevo sobre los excesos del alcalde 
de sacas, para que se determine el pleito 
con brevedad 
Se aprueba 
1594 Badajoz 
Un regidor solicita el apoyo a su ciudad 
en el pleito que tiene con los arrenda-
dores de puertos de Portugal 
Se nombran dos procuradores (uno de 
Salamanca) para favorecer tal 
pretensión 
1595 Cáceres 
Solicita el favor del Reino para que el 
seminario que se instale en la diócesis 
sea en Cáceres, y no en Coria 
No se obtiene 
1595 
Tierra de  
Plasencia 
Denuncia varios excesos del corregidor 
de Plasencia 
Un procurador salmantino es comisio-
nado para entender en el tema, que no 
vuelve a tratarse 
1595 Mérida 
Quejas contra los ejecutores de alcabalas 
de Llerena, pidiendo se cometa la 
cobranza al gobernador de Mérida 
Se aprueba hacer diligencias en tal 
sentido 
1596 Trujillo 
Reclama que no se venda el oficio de 
guarda mayor de montes 
Dos procuradores (uno de Salamanca) 
apoyarán la gestión 
1596 
Cinco 
villas de 
Mérida 
Exponen que se agregarán a la prórroga 
del encabezamiento de alcabalas si se les 
permite pagar en Mérida, y no en Llerena 
El mismo acuerdo tomado en 1595 ante 
una pretensión similar de Mérida 
1596 Llerena 
Protestas por el envío de un juez del 
Consejo de Ordenes 
No se acordó nada 
1598 Llerena 
Un regidor intenta impedir en la Corte el 
consumo de varios oficios de regidores 
Se acuerda consultar al rey apoyando 
esta pretensión, entre otras diligencias 
(en las Actas no aparece la consulta) 
1598 Mérida Oposición al consumo de regidurías 
Se aprueba que dos procuradores hagan 
gestiones ante el Consejo 
1599 Mérida 
Presencia de un regidor en el Reino para 
exponer los perjuicios de los consumos 
de regidurías 
Los procuradores de Salamanca le 
apoyarán ante el Consejo de Hacienda 
1602 Cáceres 
Se opone a la venta a particulares de las 
alcabalas de Aldea del Cano y Aliseda, 
villas de su jurisdicción 
Se eleva súplica al rey sobre ello 
1603 Badajoz 
Protesta por el proyecto de consumir sus 
35 regidurías 
Dos procuradores comisionados inten-
tarán evitarlo 
1607 Llerena y Exposición de los perjuicios que causará Memorial al rey para que, en todo caso, 
                                                 
6
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, tt. VIII- XLVI. 
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Azuaga la nueva perpetuación de los oficios de 
regidores que se pretende por Hacienda 
las perpetuaciones no se hagan a costa 
de los patrimonios locales 
1607 
Partido de  
La Serena 
Desacuerdo con las pretensiones de 
Hacienda de volver a hacer perpetuos los 
oficios de regidores 
Petición al rey y carta a las ciudades 
para que cesen estos procedimientos en 
todo el Reino 
1607 Cáceres Agravios cometidos por un juez mesteño 
Dos procuradores realizarán las 
indagaciones precisas 
1607 
Once pue- 
blos 
reunidos  
en Cáceres 
Daños y excesos que hacen los jueces 
entregadores expuestos en 14 puntos. 
Piden el cumplimiento de las condiciones 
de millones que hablan de la Mesta 
En la condición 29 de millones aproba-
da el 6-II-1608 se intentan corregir los 
hechos denunciados, aunque luego es 
retocada por el rey 
1608 Plasencia 
Se opone a la venta del oficio de guarda 
mayor de montes a un particular, en 
contra de las condiciones de millones 
Se acuerda desentenderse del negocio 
1608 Llerena 
Busca apoyos para oponerse a la 
exención que pretende Villafranca 
Se accede a ello; dos procuradores 
harán las diligencias 
1608 Villafranca 
Pretende que el Reino no apoye a Llerena 
en el asunto de su exención 
 
1609 
Alburquer- 
que 
Su escribano, que está en la Corte, pide 
se le paguen los gastos de un pleito que 
ha ganado la villa para que los jueces 
ecle- siásticos no procedan contra 
seglares en razón de la contribución de 
los millones 
Que resuelva la Comisión de Millones 
1610 Badajoz 
Expone la negativa de los eclesiásticos a 
contribuir a los millones, coaccionando a 
la justicia con excomuniones 
No se acordó nada 
1615 Trujillo 
Sobre el encabezamiento de alcabalas y 
tercias 
 
1621 
Cáceres y 
otras villas 
Un regidor expone ante el Reino la 
contravención sistemática de las 
condiciones de millones que hablan de la 
Mesta, lo que provoca la destrucción de 
la provincia 
Se pide la opinión de los comisarios de 
millones 
1621 
Cáceres,  
etc. 
Nueva petición del regidor cacereño, dos 
meses después de la anterior, exponiendo 
que los mesteños no se sujetan a las leyes 
Se comete el asunto a los letrados y a 
los comisarios de millones, para que 
oigan a la parte de la Mesta y con- 
sulten si acaso con las ciudades (sin 
efecto porque las Cortes se disuelven) 
1621 
Fuente de 
Cantos 
El señor de la villa (que es letrado de las 
Cortes), sobre los perjuicios de la Mesta 
y la contravención de las condiciones de 
millones 
Resolución contraproducente: limitar 
las pretensiones de los riberiegos frente 
a los trashumantes 
1627 
Tierra de 
Plasencia 
Suplica apoyo en el pleito que mantiene 
con Hacienda por el encabezamiento 
Que el procurador general salga a la 
causa 
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1- RESUMEN PROCEDENCIAS 
 
Ciudad Nº peticiones 
Trujillo ....................... 2 
Mérida ........................ 6 
Cáceres ....................... 4 
Badajoz ...................... 3 
Plasencia .................... 1 
Llerena ....................... 3 
Otras ........................... 3 
Comunes .................... 8 
 
TOTAL ...................... 30 
 
 
 
2- RESUMEN CONTENIDOS 
 
Asuntos Nº Peticiones 
Jueces ejecutores y corregidores ....................................................... 6 
Arrendadores y administración de rentas ......................................... 3 
Pleitos con otras comunidades .......................................................... 3 
Ventas, consumos o perpetuaciones de oficios................................. 8 
Enajenación de pueblos y rentas ....................................................... 3 
Iglesia y jueces eclesiásticos ............................................................. 2 
Mesta ................................................................................................. 5 
 
TOTAL ............................................................................................. 30 
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APÉNDICE I.4 
 
MEDIOS PROPUESTOS Y APLICADOS POR LAS CIUDADES 
EXTREMEÑAS PARA PAGAR EL VOTO EN CORTES7 
 
 
I. BADAJOZ 
 
FECHA 
MEDIOS PROPUESTOS O 
ACORDADOS 
OBSERVACIONES 
3-VII-1651 
Empeñar la dehesa del Prado de los Caballos 
por seis años y tres cosechas. Produciría 
20.400 reales. El rey concedería luego 
arbitrios para su desempeño. El resto lo 
pagarán los regidores, y lo que sobre de ello 
serviría para el desempeño de la dehesa, 
aunque pagada una parte la ciudad disfrutará 
ya de sus aprovechamientos 
La dehesa ya estaba arrendada y la 
iglesia tiene censo contra la misma. 
Luego se consignan los gastos del 
despacho del voto en este medio. 
Finalmente se recuerda la orden de que 
los regidores paguen exactamente la 
mitad del coste total 
Arbitrios propuestos para el desempeño: 
1- labrar la dehesa del Prado Ruano e Isla del 
Romo 
1- La ciudad concedía tal dehesa como 
aldeala a  los obligados de la carne 
2- Labrar las dehesas de las Cuestas, Aguas 
Frías y Sancha Brava 
2- No se concede 
3- Vender casas propias de la ciudad 
3- Se usan actualmente para posada del 
corregidor y corral de comedias 
4- Vender dos censos a favor de la ciudad 
que valen más de 6.000 mrs. 
4- Se desestima 
16-II-1652 
Ante las dificultades puestas por el Consejo y 
los arrendadores para lograr aquellas 
facultades, se vuelve a insistir en arbitrar el 
Prado de los Caballos y ciertas cañadas ya 
arrendadas 
Este medio sólo comenzaría a producir 
desde 1653, siempre que se llegara a 
un acuerdo con los arrendadores. 
La ciudad lo gastará después en otras 
necesidades 
24-II-1653 
Vuelve a insistirse en Madrid sobre los 
medios, aunque ya sólo se alude al empeño 
de la Dehesa de los Caballos 
No se concede. Un regidor, además, 
tiene consignado en ella un censo de 
5.000 duc. 
2-X-1653 
Vuelve a proponerse la misma facultad, 
reconociéndose que existe un censo de 5.000 
duc. sobre la dehesa que hay que redimir 
previamente, así como un donativo de 600 
duc. de plata ofrecido al rey 
Se concede el empeño para sacar 3 
cuentos de mrs. La ciudad lo considera 
insuficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Fuente: archivos municipales, libros de acuerdos. 
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II. MÉRIDA 
 
FECHA 
MEDIOS PROPUESTOS O 
ACORDADOS 
OBSERVACIONES 
22-II-1649 
Prorrogación de los arbitrios actuales (vender 
la bellota de Cornalvo y  los baldíos y yerbas  
de las dehesas de la ciudad) por cuatro años 
más y acrecentar un oficio de regidor 
Aún no se había concedido el voto en 
Cortes 
20-I-1651 Prorrogación de los arbitrios actuales 
Aún no se había concedido el voto en 
Cortes 
13-II-1651 
Prorrogación de los arbitrios actuales por 
nueve años más y arbitrar la bellota de las 
dehesas de las Raposeras y Tiendas 
No se concederán 
8-XI-1652 
1- Vender el privilegio de la ciudad sobre el 
derecho de las centenas.  
2- Vender una regiduría propia de la ciudad. 
3- Arrendar 24 suertes de labor del terreno 
comunal de Albarregas, negociando con los 
labradores 
1- No tuvo efecto. 
2- Se vendió en 33.000 r, pero se 
aplicaron a otra cosa. 
3- Sólo produjo ingresos a largo plazo 
6-III-1653 
Arrendar por tres años las siete suertes  junto 
a la dehesa de Rollanejo. Cobros al contado 
No tiene efecto 
27-III-1653 
Se pide a Madrid el arbitrio de la venta por 
seis años de las bellotas de las dehesas de 
Cornalvo y baldíos de Tiendas y Raposeras. 
A los postores se les pedirá el dinero por 
anticipado 
Se consigna en este medio un donativo 
para Cataluña de 12.000r de plata.  
Los interesados tardaron en pagar, pero 
fue el medio más productivo 
6-II-1654 
Se toman a crédito 4.000 r para pagar parte 
de lo que resta del precio de la merced 
 
28-III-1654 Se toma otro crédito de 3.600 r No tiene efecto 
20-IV-1654 
Vender la hierba del quinto de la dehesa de la 
Mezquita y anticipación del cuarto de la de 
las Lomas para obtener 3.600 r 
Los interesados tardaron en pagar 
8-V-1654 
Se toman a censo 2.500 r para la primera 
media anata del privilegio de voto en Cortes. 
Se consignan los salarios de los regidores 
 
31-VII-1654 
Se consigna a censo la bellota del cuarto del 
Moro para restos del anterior concepto 
 
14-VIII-
1654 
Los 1.100 r restantes los paga la ciudad de 
sus propios 
 
26-X-1654 
Se acuerda pedir dinero anticipado sobre los 
arriendos de yerbas y cobrar de los regidores 
morosos 820 r que se deben de costas y 
salarios de ejecutores 
 
18-I-1655 
Los 600 duc. que se deben de la media anata 
y otros gastos se obtendrán la mitad por mitad 
de los propios de la ciudad, tomando un 
crédito, y de los caudales de los regidores 
No tuvo efecto 
23-I-1655 
Se consignan en las bellotas las deudas por la 
media anata y gastos de sacar el privilegio 
para pagar el censo 
 
24-I-1655 
Se acuerda ayudar a Plasencia a pagar su 
deuda (tocan a Mérida 3.000 duc.) tomando 
un censo y vendiendo “qualquiera dehessa de 
yerbas o bellota”, obligándose los regidores 
como particulares 
Plasencia no acepta. Mérida no halla 
dinero. El Ejército no admite más espera 
4-II-1655 
Mérida obtiene censos para lo anterior por 
21.000 r 
Plasencia pagará finalmente su parte 
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III. PLASENCIA 
 
FECHA 
MEDIOS PROPUESTOS O 
ACORDADOS 
OBSERVACIONES 
28-VII-1651 
Vender perpetuamente el agua de doce 
fuentes. 
Pedir moratoria en el pago de deudas (hay 
concurso de acreedores) y arbitrar los 
terrazgos de la dehesa de Valcorchero para 
labor y de la Dehesilla 
Lo primero se concede, lo segundo no 
9-IX-1651 
Arbitrio para acotar y adehesar en la yerba y 
bellota de los montes baldíos y vender los 
terrazgos de Valcorchero 
Se consignan en este arbitrio, días 
después, 500 duc. para un donativo; 
además, no son aceptados estos medios 
14-XI-1652  
Se propone juntar a los concejos de la tierra 
de Plasencia para sufragar el voto a partir del 
acotamiento de baldíos 
Oposición del procurador general de la 
tierra 
19-II-1653 
Arbitrar la labor de la Fuente de la Zarza y 
coto de los Calzoncillos 
Era un medio insuficiente, pero se 
concede 
3-VIII-1653 
El Consejo concede el arbitrio de la bellota 
de la mitad de los baldíos. Ante la 
impaciencia de los ejecutores, que esperan 
cobrar antes de que produzca el arbitrio, la 
ciudad debe tomar otras medidas de urgencia 
La rentabilidad del arbitrio es a largo 
plazo y los gastos de gestión son 
cuantiosos. Se recurre al crédito para 
estos últimos, hipotecando el arbitrio. 
Pereo se destinará a la paga del 
donativo de 1.500 duc. de plata, por ser 
preferente. 
11-XII-1653 Venta de 600 fanegas de trigo de la alhóndiga  
31-X-1654 
Se vuelve a solicitar el arbitrio de los 
terrazgos de Valcorchero y Dehesilla. 
Arrendar a pasto y labor por nueve años la 
dehesa de las Lomas. Para conseguir antes el 
dinero se pedirán créditos 
Antes de su concesión se consignan ya 
otros muchos gastos de gestión.  
Se concedió el arbitrio de Valcorchero 
21-I-1655 
Se comenta la posibilidad de “vender en 
propiedad” la dehesa de las Lomas 
Este medio también serviría para los 
gastos que conlleva impedir la segrega-
ción del lugar de Barrado 
4-II-1655 
Cinco regidores se obligan como particulares 
ante el ejército a la paga de lo que restare del 
voto, más de 61.000 r, haciendo transacción 
con aquel para abonar parte de la deuda en 
cebada (5.200 fan. = 36.400 r) y la otra parte 
en dinero en el plazo de dos meses. 
Este mismo día la ciudad toma prestadas 
1.000 fanegas del pósito con cargo a las otras 
mil que provendrán en agosto de los terrazgos 
de Valcorchero 
No se cumplen los plazos y el ejército 
embarga a los obligados 
28-IV-1655 
Para pagar la media anata del privilegio, se 
venderá la yerba de invierno de la umbría de 
la dehesa de Valcorchero 
 
10-IX-1655 
Para pagar a un ejecutor del ejército se 
acuerda vender 900 fanegas del trigo de la 
cosecha del año venidero de la Dehesilla y 
empeñar los alimentos, todo a cargo de los 
arbitrios solicitados (y no concedidos aún) 
Un regidor protesta el medio del trigo 
por estar ya consignado para el concur- 
so de acreedores 
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30-IX-1655 
La ciudad, para abonar su deuda con los cinco 
regidores obligados, acepta la ejecución 
contra sus propios alimentos 
Un regidor protesta la medida 
14-IX-1656 
Venta de la casca de la dehesa de 
Valcorchero y la que está junto a la venta de 
la Serrana por ocho años, de lo que se 
obtendrán 14.000 r a pagar en tres años 
Se anula el arbitrio en julio de 1657 por 
insuficiente, tardío en su productividad 
y dañino 
27-III-1657 
Tomar dinero prestado de la memoria pía de 
los sres. Toledo 
 
31-X-1657 
Consignar el arbitrio de la cebada vendida en 
mesones, pidiendo préstamo sobre ello 
También de ahí se toma dinero para el 
consumo de dos regidurías acrecentadas 
y se gasta su procedido en pleitos 
19-VI-1658 
Noticia sobre otro medio ya adoptado: 
consignar 339 fanegas de trigo del coto de 
San P.y R. (sic) 
 
26-IX-1669 
Para saldar la deuda que aún tiene la ciudad 
con los regidores obligados, se acuerda 
solicitar ampliación de los arbitrios 
concedidos 
Dichos arbitrios tienen ya una 
rentabilidad dudosa 
 
 
 
IV. CÁCERES 
 
FECHA 
MEDIOS PROPUESTOS O 
ACORDADOS 
OBSERVACIONES 
8-III-1649 
Prorrogación de los arbitrios actuales, o 
“venderlos en propiedad” 
Aún no está concedido el voto en Cortes 
3-IV-1651 
Facultad para imponer arbitrios en las cuatro 
especies 
Está expresamente prohibido en el 
acuerdo del Reino para acrecentar las dos 
procuraciones 
4-VII-1651 
De nuevo, facultad para arbitrar sobre las 
cuatro especies. 
Venta de la yerba de las dehesas de Zafra y 
Zafrilla por dos años 
Lo primero no es posible. 
Lo segundo se concede por cuatro años el 
18-XI. La tierra de Cáceres lo contradice, 
por lo que la villa sólo podrá arbitrar su 
porción correspondiente. La oposición de 
la villa de Arroyo hace cesar el arbitrio en 
Zafrilla 
12-II-1653 
Se aplican sobrantes de otros arbitrios 
(bellota de los montes), una vez hayan 
cobrado los censualistas. Sin plazos fijos. Se 
pide repetidamente esta facultad 
Es dudoso que haya sobrantes. Existen 
otras muchas consignaciones en ellos. Se 
concede el 14-VI por dos años. Los 
censualistas presionaron para cobrar ellos 
antes 
30-V-1653 
Se acuerda hacer conciertos con las villas de 
la tierra para conseguir dinero o 
comprensión para recaudarlo del arbitrio de 
Zafra 
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V. TRUJILLO 
 
FECHA 
MEDIOS PROPUESTOS O 
ACORDADOS 
OBSERVACIONES 
21-VI-1651 
Prorrogación de los arbitrios sobre los montes 
por cuatro años, con condición de que ha de 
dilatarse la redención de los censos impuestos 
sobre estos arbitrios hasta la paga de la 
merced 
Existen varios regidores interesados en 
la cobranza de esos censos, por lo que 
intentarán hallar otra salida. Además, 
la tierra de Trujillo está abiertamente 
opuesta a tales arbitrios. El Consejo no 
acepta 
18-XI-1652 
Acopiamiento de los montes por un año. Se 
pedirá facultad para sacar 7.500 duc. 
Mientras se consigue, dos comisarios 
buscarán dinero de los propios, aun a fuerza 
de dilatar el pago de algunos censos, o bien 
contratarán créditos por aquella cantidad a fin 
de evitar audiencias ejecutorias 
El Consejo acepta la prórroga del 
arbitrio por tres años, con la oposición 
de la Tierra, que entabla pleito 
III-1653 
Arrendar la alcabala de la yerba por 30.000 r, 
a lo que se añadiría una cantidad sobrante del 
trigo 
Se gasta finalmente en el abasto de 
carnes 
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APÉNDICE I.5: DIVISIÓN DE EXTREMADURA EN PARTIDOS (1655) 
 
APÉNDICE I.6: DIVISIÓN DE EXTREMADURA EN TESORERÍAS (1655) 
 
 
FUENTES 
1- Archivo Municipal de Cáceres, Acuerdos, sesión del 17-XI-1655, ff. 189v-193v 
(acuerdos de la reunión de Trujillo del 11 de noviembre). 
2- Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, lg. 80, s/f: Cédula 
real a Trujillo otorgando la capitalidad fiscal, incluyendo relación de pueblos. Fechada 
el 24-IX-1655. 
3- Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, Contaduría de Millones, 
lg. 3.711, s/f: Cédula Real a Salamanca indicando los pueblos que se separan de su 
jurisdicción. Fechada el 24-IX-1655. 
 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN 
Se han incluido todas las poblaciones citadas en las tres relaciones. Al no ser 
idénticas, en caso de discrepancia se sigue el criterio de la primera de las fuentes. Para 
delimitar las jurisdicciones se ha partido de los términos municipales actuales. Los 
términos de los pueblos de 1655 hoy desaparecidos o agregados a otros términos no han 
podido ser reconstruidos en el mapa, pero se han asimilado a su contexto geográfico. 
De igual modo, las poblaciones nuevas o posteriores a aquella fecha aparecen 
asimiladas a los términos de los que se segregaron. 
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APÉNDICE I.7 
 
RELACIÓN DE PARTIDOS Y POBLACIONES QUE COMPONEN LAS 
TESORERÍAS DE LA PROVINCIA DE EXTREMADURA (1655)
8
 
 
 
 
I. TESORERÍA DE BADAJOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Badajoz 
Albuera (La) ABC Id. Badajoz  
Alburquerque ABC Id. Badajoz  
Badajoz ABC Id. Badajoz  
Barcarrota ABC Id. Badajoz  
Brozas AC Id. Cáceres  
Cheles ABC Id. Badajoz  
Codosera (La) ABC Id. Badajoz  
Roca (La) ABC La Roca de la Sierra Badajoz  
Salvatierra ABC Salvatierra de los Barros Badajoz  
Talavera ABC Talavera la Real Badajoz  
Telena A   Arrabal de Badajoz 
Valverde ABC Valverde de Leganés Badajoz  
Villar del Rey ABC Id. Badajoz  
Jerez  
de los 
Caballe-
ros 
Alconchel AB Id. Badajoz  
Arroyomolinos ABC Arroyomolinos de León Huelva  
Cañaveral BC Cañaveral de León Huelva  
Fuentes de León ABC Id. Badajoz  
Higuera de Vargas AB Id. Badajoz  
                                                 
8
 En el apartado FUENTE se indica en cuál o cuáles de las tres fuentes se cita cada población: 
A: AMC, libro de acuerdos de 1655, sesión del 17 de noviembre, ff. 189v-193v. 
B: AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lg. 80, s/f, 24-IX-1655. 
C: AGS, Contadurías Generales, Contaduría de Millones, lg. 3.711, s/f, 24-IX-1655. 
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Jerez de los 
Caballeros 
ABC Id. Badajoz  
Medina de las Torres ABC Id. Badajoz  
Valle de Matamoros ABC Id. Badajoz  
Valle de Santa Ana ABC Id. Badajoz  
Zafra 
Alconera (La) ABC Id. Badajoz  
Almendral ABC Id. Badajoz  
Corte de Peleas ABC Id. Badajoz  
Feria B Id. Badajoz  
Morera (La) ABC Id. Badajoz  
Nogales ABC Id. Badajoz  
Oliva ABC Oliva de la Frontera Badajoz  
Parra (La) ABC Id. Badajoz  
Salvaleón ABC Id. Badajoz  
Santa Marta ABC Sta. Marta de los Barros Badajoz  
Solana ABC Solana de los Barros Badajoz  
Torre (La) ABC 
Torre de Miguel  
Sesmero 
Badajoz  
Valencia de 
Mombuey 
ABC Id. Badajoz  
Villalba ABC Villalba de los Barros Badajoz  
Zafra ABC Id. Badajoz  
Burgui-
llos 
Atalaya (La) ABC Atalaya Badajoz  
Burguillos ABC Burguillos del Cerro Badajoz  
Valverde de 
Burguillos 
ABC Id. Badajoz  
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II. TESORERÍA DE MÉRIDA 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Mérida 
Alange ABC Id. Badajoz  
Alcuéscar ABC Id. Cáceres  
Aljucén AB Id. Badajoz  
Almendralejo ABC Id. Badajoz  
Almoharín ABC Id. Cáceres  
Arguijueja/Torremayor A/C Torremayor Badajoz Es la misma población 
Arroyo ABC 
Arroyo de San 
Serván 
Badajoz  
Arroyomolinos ABC 
Arroy. de 
Montánchez 
Cáceres  
Calamonte ABC Id. Badajoz  
Carmonita ABC Id. Badajoz  
Carrascalejo ABC El Carrascalejo Badajoz  
Cordovilla ABC Cordobilla de Lácara Badajoz  
Don Álvaro ABC Id. Badajoz  
Esparragalejo ABC Id. Badajoz  
Garrovilla (La) ABC Id. Badajoz  
Mérida ABC Id. Badajoz  
Mirandilla ABC Id. Badajoz  
Nava AC La Nava de Santiago Badajoz  
San Pedro ABC San Pedro de Mérida Badajoz  
Torremejía ABC Id. Badajoz  
Trujillanos ABC Id. Badajoz  
Valverde ABC Valverde de Mérida Badajoz  
Villagonzalo ABC Id. Badajoz  
Zarza de Alange ABC La Zarza Badajoz  
Villa- 
nueva 
de la 
Serena 
Benquerencia AB 
Benquerencia de la 
Serena 
Badajoz  
Cabeza del Buey ABC Id. Badajoz  
Campanario ABC Id. Badajoz  
Castuera ABC Id. Badajoz  
Coronada (La) AC Id. Badajoz  
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Esparragosa de Lares 
y su barrio de 
Galiçuela 
ABC 
Esparragosa de 
Lares 
Badajoz  
Esparragosa de la  
Serena 
ABC Id. Badajoz  
Guarda (La) ABC   Aldea de Campanario 
Haba (La) ABC Id. Badajoz  
Higuera (La) ABC Higuera de la Serena Badajoz  
Magacela ABC Id. Badajoz  
Malpartida ABC 
Malpartida de la 
Serena 
Badajoz  
Monterrubio ABC Id. Badajoz  
Quintana ABC 
Quintana de la 
Serena 
Badajoz  
Santi Espíritus ABC Sancti-Spiritus Badajoz  
Valle (El) ABC Valle de la Serena Badajoz  
Villanueva de la 
Serena 
ABC Id. Badajoz  
Zalamea ABC 
Zalamea de la 
Serena 
Badajoz  
Montán- 
chez
9
 
Albalá ABC Id. Cáceres  
Benquerencia ABC Id. Cáceres  
Botija ABC Id. Cáceres  
Casas de Don Antonio ABC Id. Cáceres  
Montánchez ABC Id. Cáceres  
Salvatierra ABC 
Salvatierra de 
Santiago 
Cáceres  
Torre de Santa María ABC Id. Cáceres  
Torremocha ABC Id. Cáceres  
Valdefuentes ABC Id. Cáceres  
Valdemorales ABC Id. Cáceres  
Zarza ABC 
Zarza de 
Montánchez 
Cáceres  
Llerena 
Aceuchal ABC Id. Badajoz  
Villafranca ABC 
Villafranca de los 
Barros 
Badajoz  
 
 
 
                                                 
9
 No consta como tal partido en las relaciones B y C, incluyéndose todos sus pueblos en el partido de 
Llerena. 
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III. TESORERÍA DE PLASENCIA 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Plasencia 
Aldeanueva ABC Aldeanueva de la Vera Cáceres  
Aldeanueva parte de 
Arriba 
AC 
Aldeanueva del 
Camino 
Cáceres  
Almaraz ABC Id. Cáceres  
Anguilla C   Desconocido 
Arroyomolinos ABC Arroyom. de la Vera Cáceres  
Barrado ABC Id. Cáceres  
Belvís ABC Belvís de Monroy Cáceres  
Cabezabellosa ABC Id. Cáceres  
Cabezuela ABC Cabezuela del Valle Cáceres  
Cabrero AB Id. Cáceres  
Campana de Albalá B   
Agrupaba a Higuera, 
Romangordo y Casas 
de Miravete 
Campillo de Belvís B   Despoblado de Belvís 
Casanueva de Gabriel 
Rodríguez 
B   Desconocido 
Casar de Palomero A Id. Cáceres  
Casas de Belvís ABC   
Arrabal de Belvís de 
Monroy 
Casas de Castañar ABC Id. Cáceres  
Casas de Millán ABC Id. Cáceres  
Casas del Monte ABC Id. Cáceres  
Casatejada ABC Id. Cáceres  
Collado BC Id. Cáceres  
Corchuelas ABC   
Despoblado de 
Torrejón el Rubio 
Cuacos ABC Cuacos de Yuste Cáceres  
Edelado A   Desconocido 
Esperilla o Asperilla ABC   
Despoblado de Casas 
del Castañar 
Garganta la Olla AC Garganta la Olla Cáceres  
Gargantilla ABC Id. Cáceres  
Gargüera AC Id. Cáceres  
Grimaldo ABC   Aldea de Cañaveral 
Jaraíz ABC Jaraíz de la Vera Cáceres  
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Jarandilla ABC Jarandilla de la Vera Cáceres  
Jarilla AC Id. Cáceres  
Jerte o Jerete ABC Jerte Cáceres  
Lacquillo A   
Languilla, despoblado 
de Belvís de Monroy 
Losar ABC Losar de la Vera Cáceres  
Madrigal AC Madrigal de la Vera Cáceres  
Majadas ABC Id. Cáceres  
Malhincada C   
Despoblado de 
Navalmoral 
Malpartida ABC 
Malpartida de 
Plasencia 
Cáceres  
Marchagaz AC Id. Cáceres  
Mesas de Ibor ABC Id. Cáceres  
Millanes ABC Id. Cáceres  
Mirabel ABC Id. Cáceres  
Navaconcejo ABC Id. Cáceres  
Navalmoral ABC Navalmoral de la Mata Cáceres  
Oliva ABC Oliva de Plasencia Cáceres  
Palomero AC Id. Cáceres  
Pasarón AC Pasarón de la Vera Cáceres  
Peraleda ABC Peraleda de la Mata Cáceres  
Piornal ABC Id. Cáceres  
Plasencia ABC Id. Cáceres  
Puente de Albalá B   
Antigua cabeza de 
Campana de Albalá; 
desp. de Romangordo 
Rebollar ABC Id. Cáceres  
Robledillo ABC Robledillo de la Vera Cáceres  
Santa Cruz de la 
Sierra 
o de Vargas 
ABC 
Santa Cruz de 
Paniagua 
Cáceres  
Saucedilla ABC Id. Cáceres  
Segura ABC Segura de Toro Cáceres  
Serradilla ABC Id. Cáceres  
Serrejón ABC Id. Cáceres  
Talaveruela C Id. Cáceres  
Talayuela ABC Id. Cáceres  
Taulla B   Desconocido 
Tejeda ABC Tejeda de Tiétar Cáceres  
Toril (El) AC Toril Cáceres  
Tornavacas ABC Id. Cáceres  
Torno (El) ABC Id. Cáceres  
Torrejón ABC Torrejón el Rubio Cáceres  
Torremenga BC Id. Cáceres  
Torviscoso A   
Despoblado de 
Peraleda de la Mata 
Vadillo ABC   
Despoblado de Cabe-
zuela 
Valdastillas ABC Id. Cáceres  
Valdecañas ABC Valdecañas de Tajo Cáceres  
Valdehúncar ABC Id. Cáceres  
Valparaíso ABC   
Despoblado de 
Peraleda de la Mata 
Valverde ABC Valverde de la Vera Cáceres  
Venta de Albalá AC   
Despoblado de 
Navalmoral 
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Venta de Bazagona BC   
La Bazagona, pedanía 
de Malpartida 
Venta de la Estrella BC   Desconocido 
Venta de la Serrana B   
¿Despoblado de 
Piornal? 
Venta del Calderón B   Desconocido 
Viandar AC Viandar de la Vera Cáceres  
Villanueva de 
Valverde 
ABC Villanueva de la Vera Cáceres  
Villanueva del 
Camino 
B 
Aldeanueva del 
Camino 
Cáceres  
Villanueva de la 
Sierra 
ABC Id. Cáceres  
Villar ABC Villar de Plasencia Cáceres  
Galis- 
teo
10
 
Aceituna ABC Id. Cáceres  
Aldigüela ABC Aldehuela de Jerte Cáceres  
Carcaboso ABC Id. Cáceres  
Galisteo ABC Id. Cáceres  
Guijo (El) ABC Guijo de Galisteo Cáceres  
Holguera ABC Id. Cáceres  
Malpartida ABC   Caserío de Galisteo 
Montehermoso ABC Id. Cáceres  
Pozuelo ABC Pozuelo de Zarzón Cáceres  
Riolobos ABC Id. Cáceres  
Valdeobispo ABC Id. Cáceres  
Grana-
dilla 
Abadía AC Id. Cáceres  
Ahigal AC Id. Cáceres  
Alberca (La) AC Id. Salamanca  
Aldeanueva parte de 
abajo 
AC 
Aldeanueva del 
Camino 
Cáceres  
Bronco (El) AC   
Lugar de Santa Cruz 
de Paniagua 
Caminomorisco C Id. Cáceres  
Cerezo AC Id. Cáceres  
Franqueado AC Pinofranqueado Cáceres  
Granada o Granadilla AC   
Despoblado de Zarza 
de Granadilla 
Granja (La) AC Id. Cáceres  
Guijo (El) AC Guijo de Granadilla Cáceres  
Losar C   Desconocido 
Miranda del Castañar A Id. Salamanca  
Mohedas AC Id. Cáceres  
Nuñomoral C Id. Cáceres  
Ribera de Oveja AC   
Agregado a Casar de 
Palomero 
Santibáñez A Santibáñez el Bajo Cáceres  
Sotoserrano AC Id. Salamanca  
Villorio A   
Villoria: Agregado a 
Zarza de Granadilla 
Zarza (La) AC Zarza de Granadilla Cáceres  
Monte- 
mayor 
Aldea Zipreste C Aldeacipreste Salamanca  
Baños AC Baños de Montemayor Cáceres  
Calzada AC   
Agregado a La 
Calzada de Béjar 
                                                 
10
 Este partido no se anota como tal en la relación B 
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Cerro o Yerro AC El Cerro Salamanca  
Colmenar C Colm. de Montemayor Salamanca  
Cristóbal C Id. Salamanca  
Horcajo C 
Horcajo de 
Montemayor 
Salamanca  
Lagunilla AC Id. Salamanca  
Montemayor AC Montemayor del Río Salamanca  
Peña Caballera C Id. Salamanca  
Valbuena C   
Agregado a 
Aldeacipreste 
Valdefuentes AC 
Valdefuentes de 
Sangusín 
Salamanca  
Valdehijaderos C Id. Salamanca  
Valdelasever AC Valdelageve Salamanca  
Béjar 
Baños B Baños de Montemayor Cáceres  
Becedas ABC Id. Ávila  
Béjar ABC Id. Salamanca  
Cabezas ABC La Cabeza de Béjar Salamanca  
Calzada ABC La Calzada de Béjar Salamanca  
Candelario ABC Id. Salamanca  
Cangosto C ¿Puente del Congosto? Salamanca  
Cantagallo ABC Id. Salamanca  
Casas de Robledo ABC   Desconocido 
Fresnedoso ABC Id. Salamanca  
Fuentes ABC Fuentes de Béjar Salamanca  
Garganta ABC La Garganta Cáceres  
Gilbuena ABC Id. Ávila  
Hervás ABC Id. Cáceres  
Hoya (La) ABC Id. Salamanca  
Ledrada ABC Id. Salamanca  
Medina BC Medinilla Ávila  
Nava (La) ABC Nava de Béjar Salamanca  
Navacarros ABC Id. Salamanca  
Navalmoral ABC Navalmoral de Béjar Salamanca  
Neyla ABC Neila de San Miguel Ávila  
Peromingo AC Id. Salamanca  
Puebla ABC Puebla de San Medel Salamanca  
Puerto (El) ABC El Puerto de Béjar Salamanca  
Redondilla AB   
Despoblado de 
Garganta 
San Bartolomé ABC 
San Bartolomé de 
Béjar 
Ávila  
Sanchotello ABC Sanchotelle Salamanca  
Solana ABC Solana de Béjar Ávila  
Sorigüela ABC Sorihuela Salamanca  
Tremedal ABC Id. Ávila  
Valdelacasa ABC Id. Salamanca  
Vallejera ABC Vallejera de Riofrío Salamanca  
Valverde ABC Valv. de Valdelacasa Salamanca  
Zarza (La) ABC Id. Ávila  
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IV. TESORERÍA DE CÁCERES 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Cáceres 
Aldea del Cano ABC Id. Cáceres  
Aliseda ABC Id. Cáceres  
Cáceres ABC Id. Cáceres  
Casar de Cáceres ABC Id. Cáceres  
Corte de Peleas AB   
Corte del Cochino: 
caserío de Malpartida 
Heredamiento de 
Zamarrillas 
ABC   
Despoblado de 
Cáceres 
Loriana A   
Despoblado de La 
Nava, Mérida 
Malpartida de 
Cáceres 
AC Id. Cáceres  
Monroy AC Id. Cáceres  
Puebla de Ovando AB Id. Badajoz  
Sierra de Fuentes ABC Id. Cáceres  
Torreorgaz ABC Id. Cáceres  
Garro- 
villas 
Cañaveral ABC Id. Cáceres  
Garrovillas ABC Id. Cáceres  
Hinojal ABC Id. Cáceres  
Santiago del Campo ABC Id. Cáceres  
Coria 
Acebo ABC Id. Cáceres  
Cachorrillas AC Cachorrilla Cáceres  
Calzadilla ABC Id. Cáceres  
Casas de Don Gómez ABC Id. Cáceres  
Casillas ABC Casillas de Coria Cáceres  
Coria ABC Id. Cáceres  
Guijo (El) ABC Guijo de Coria Cáceres  
Hoyos (Los) ABC Hoyos Cáceres  
Huélaga ABC Id. Cáceres  
Morcillo ABC Id. Cáceres  
Pedroso ABC Pedroso de Acim Cáceres  
Perales ABC Perales del Puerto Cáceres  
Pescueza ABC Id. Cáceres  
Portaje ABC Id. Cáceres  
Torrejoncillo ABC Id. Cáceres  
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Plasencia 
Arroyo del Puerco ABC Arroyo de la Luz Cáceres  
Talaván ABC Id. Cáceres  
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V. TESORERÍA DE TRUJILLO 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Trujillo 
Abertura ABC Id. Cáceres  
Acedera ABC Id. Badajoz  
Aguijón y su aldea B   Desp. de Trujillo 
Alcollarín ABC Id. Cáceres  
Baterno BC Id. Badajoz  
Berzocana ABC Id. Cáceres  
Bodonal B Bohonal de Ibor Cáceres  
Cabañas ABC Cabañas del Castillo Cáceres  
Calzada (La) ABC Herguijuela Cáceres  
Campo (El) ABC Campo Lugar Cáceres  
Cañamero ABC Id. Cáceres  
Capilla ABC Id. Badajoz  
Casas de Don Pedro ABC Id. Badajoz  
Conquista (La) ABC Conquista de la Sierra Cáceres  
Cumbre (La) ABC Id. Cáceres  
Escurial ABC Id. Cáceres  
Fuenlabrada ABC Fuenl. de los Montes Badajoz  
Garbayuela B Id. Badajoz  
Garciaz ABC Id. Cáceres  
Garlitos ABC Id. Badajoz  
Helechosa ABC 
Helechosa de los 
Montes 
Badajoz  
Herrera y su tierra ABC Herrera del Duque Badajoz  
Ibahernando ABC Id. Cáceres  
Logrosán ABC Id. Cáceres  
Madrigalejo/ 
Marigüejo 
ABC Madrigalejo Cáceres  
Madroñera AC Id. Cáceres  
Marta AC 
Sta. Marta de 
Magasca 
Cáceres  
Navalvillar ABC Navalvillar de Pela Badajoz  
Navasagüela/ 
Navarjuela  
AC   Desconocido 
Navezuelas ABC Id. Cáceres  
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Orellana de la Sierra ABC Id. Badajoz  
Orellana la Vieja ABC Id. Badajoz  
Peloche B   
Aldea de Herrera del 
Duque 
Peñalsordo ABC Id. Badajoz  
Plasenzuela ABC Id. Cáceres  
Puebla de Alcocer ABC Id. Badajoz  
Puerto (El) ABC Puerto de Santa Cruz Cáceres  
Quintana B   Desconocido 
Retamosa ABC   
Aldea de Cabañas del 
Castillo 
Risco (El) ABC Risco Badajoz  
Robledillo ABC Robledillo de Trujillo Cáceres  
Robledo ABC Robledollano Cáceres  
Roturas ABC   
Aldea de Cabañas del 
Castillo 
Ruanes ABC Id. Cáceres  
Santa Ana o Villa del 
Pastor 
ABC Santa Ana Cáceres  
Santa Cruz ABC 
Santa Cruz de la 
Sierra 
Cáceres  
Siruela ABC Id. Badajoz  
Solana ABC   
Aldea de Cabañas del 
Castillo 
Talarrubias ABC Id. Badajoz  
Tamurejo AB Id. Badajoz  
Torrecillas AC Torrec. de la Tiesa Cáceres  
Trujillo ABC Id. Cáceres  
Villamesías ABC Id. Cáceres  
Villarta ABC 
Villarta de los 
Montes 
Cáceres  
Zarza de Capilla ABC Zarza Capilla Badajoz  
Zurita ABC Zorita Cáceres  
Medellín 
Cristina ABC Id. Badajoz  
Don Benito ABC Id. Badajoz  
Guareña ABC Id. Badajoz  
Mancha o Manchita ABC Manchita Badajoz  
Medellín ABC Id. Badajoz  
Mengabriel ABC Mengabril Badajoz  
Miajadas ABC Id. Cáceres  
Rena ABC Id. Badajoz  
Valdetorres ABC Id. Badajoz  
Villar ABC Villar de Rena Badajoz  
Plasencia 
Campillos de 
Deleitosa 
ABC 
Campillo de 
Deleitosa 
Cáceres  
Casas del Puerto ABC Casas de Miravete Cáceres  
Deleitosa ABC Id. Cáceres  
Fresnedo o 
Fresnedoso 
AC Fresnedoso de Ibor Cáceres  
Higuera AC Id. Cáceres  
Jaraicejo ABC Id. Cáceres  
Piñuela AC   
Despoblado de Casas 
de Miravete 
Romangordo A Id. Cáceres  
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VI. TESORERÍA DE ALCÁNTARA 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Alcánta- 
ra 
Acehúche (El) ABC Acehúche Cáceres  
Alcántara ABC Id. Cáceres  
Arquillo (El) ABC   Agregado a Brozas 
Cadalso ABC Id. Cáceres  
Carvajo (El) ABC Carbajo Cáceres  
Ceclavín ABC Id. Cáceres  
Cilleros AC Id. Cáceres  
Eljas (Las) AC Eljas Cáceres  
Estorninos ABC   Agregado a Alcántara 
Hernán Pérez ABC Id. Cáceres  
Herrera AB Herrera de Alcántara Cáceres  
Herreruela ABC Id. Cáceres  
Mata (La) ABC Mata de Alcántara Cáceres  
Membrío ABC Id. Cáceres  
Moraleja ABC Id. Cáceres  
Piedras Albas ABC Id. Cáceres  
Portezuelo ABC Id. Cáceres  
Salorino ABC Id. Cáceres  
Santibáñez el Alto ABC Id. Cáceres  
Torrecillas ABC 
Torrecilla de los 
Ángeles 
Cáceres  
Valverde AC Valverde del Fresno Cáceres  
Villa del Rey ABC Id. Cáceres  
Villasbuenas ABC Villasbuenas de Gata Cáceres  
Zarza (La) ABC Zarza la Mayor Cáceres  
Valencia 
de 
Alcánta- 
ra 
San Vicente ABC 
San Vicente de 
Alcántara 
Badajoz  
Santiago ABC Santiago del Campo Cáceres  
Valencia de Alcántara ABC Id. Cáceres  
Gata 
Campo (El) ABC Villa del Campo Cáceres  
Gata ABC Id. Cáceres  
Torre (La) ABC Torre de Don  Miguel Cáceres  
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VII. TESORERÍA DE LLERENA
11
 
 
 
 
 
PARTIDO POBLACIÓN FUENTE 
MUNICIPIO 
ACTUAL 
PROVINCIA 
ACTUAL OBSERVACIONES 
Llerena 
Ahillones ABC Id. Badajoz  
Azuaga ABC Id. Badajoz  
Belalcázar ABC Id. Córdoba  
Berlanga ABC Id. Badajoz  
Bienvenida ABC Id. Badajoz  
Cabeza la Vaca ABC Id. Badajoz  
Calera ABC Calera de León Badajoz  
Calzadilla ABC 
Calzadilla de los 
Barros 
Badajoz  
Campillo ABC Campillo de Llerena Badajoz  
Casas ABC Casas de Reina Badajoz  
Fuente de Cantos ABC Id. Badajoz  
Fuente del Arco ABC Id. Badajoz  
Fuente del Maestre ABC Id. Badajoz  
Granja ABC 
Granja de 
Torrehermosa 
Badajoz  
Guadalcanal ABC Id. Sevilla  
Hinojosa del Duque ABC Id. Córdoba  
Hinojosilla ABC Hinojosa del Valle Badajoz  
Hornachos ABC Id. Badajoz  
Llera ABC Id. Badajoz  
Llerena ABC Id. Badajoz  
Lobón ABC Id. Badajoz  
Monesterio ABC Id. Badajoz  
Montemolín ABC Id. Badajoz  
Montijo ABC Id. Badajoz  
Oliva (La) ABC Oliva de Mérida Badajoz  
Palomas ABC Id. Badajoz  
Puebla de la Calzada ABC Id. Badajoz  
                                                 
11
 Esta tesorería no consta como tal en la primera relación (A) por estar pendiente este partido de ser 
repartido entre las otras tesorerías, lo que finalmente no ocurrió. 
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Puebla de la Reina ABC Id. Badajoz  
Puebla de Sancho  
Pérez 
ABC Id. Badajoz  
Puebla del Maestre ABC Id. Badajoz  
Puebla del Prior ABC Id. Badajoz  
Reina ABC Id. Badajoz  
Retamal ABC Id. Badajoz  
Ribera ABC Ribera del Fresno Badajoz  
Santos (Los) ABC 
Los Santos de 
Maimona 
Badajoz  
Segura de León ABC Id. Badajoz  
Trasierra ABC Id. Badajoz  
Usagre ABC Id. Badajoz  
Valencia de las Torres ABC Id. Badajoz  
Valencia del Ventoso ABC Id. Badajoz  
Valverde ABC Valverde de Llerena Badajoz  
Villagarcía ABC 
Villagarcía de la 
Torre 
Badajoz  
Villanueva del  
Marqués 
ABC Villanueva del Duque Córdoba  
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VII. ACTUALES MUNICIPIOS EXTREMEÑOS QUE NO FIGURAN EN LAS 
RELACIONES DE 1655 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIO ACTUAL 
EXPLICACIÓN
12
 
OBSERVACIONES A B 
Aldeacentenera *  Fue arrabal de Trujillo hasta 1812 
Alía  * (Toledo) 
Berrocalejo  * (Toledo) 
Bodonal de la Sierra  * (Sevilla) 
Carrascalejo  * (Toledo) 
Casares de Hurdes *  Agregado a Nuñomoral hasta 1842 
Castañar de Ibor  * (Toledo) 
Castiblanco  * (Toledo) 
Cedillo *  Agregado a Herrera de Alc. hasta 1836 
Descargamaría  * (Salamanca) 
Entrín Bajo *  Estaba agregado a Corte de Peleas 
Fregenal de la Sierra  * (Sevilla) 
Garvín  * (Toledo) 
Gordo (El)  * (Toledo) 
Guadalupe  * (Toledo) 
Guijo de Santa Bárbara *  Agregado a Jarandilla hasta 1812 
Higuera la Real  * (Sevilla) 
Higuera de Llerena *  Fue aldea de Llerena hasta 1785 
Ladrillar *  Estaba agregado a Cabezo 
Lapa (La) *  Agregado a Zafra hasta 1842 
Maguilla *  Fue aldea de Llerena hasta 1749 
Malcocinado *  Fue aldea de Guadalcanal hasta 1842 
Navalvillar de Ibor  * (Toledo) 
Navas de Madroño *  Agregado a Brozas hasta 1741 
Olivenza  * Localidad portuguesa hasta 1801 
                                                 
12
 A: no existían o no tenían entidad municipal en 1655 (son poblaciones nuevas o desagregadas de otras) 
   B: pertenecían a otra provincia o jurisdicción no extremeña 
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Peraleda de San Román  * (Toledo) 
Peraleda del Zaucejo  * (Córdoba) 
Pesga (La) *  Estaba agregado a Ribera de Oveja 
Robledillo de Gata  * (Salamanca) 
San Martín de Trevejo  * (Salamanca) 
Santa Amalia *  Población fundada en 1827 
Táliga  * 
Pertenecía a Olivenza, y por tanto a 
Portugal 
Torrequemada *  Agregada a Cáceres hasta el siglo XIX 
Valdecaballeros  * (Toledo) 
Valdelacasa del Tajo  * (Toledo) 
Villamiel  * (Salamanca) 
Villanueva del Fresno *  
Esta villa y Zahínos fueron abandonadas 
en 1646 tras su destrucción en la guerra; 
su reconstrucción se inicia en 1668 
Villar del Pedroso  * (Toledo) 
Zahínos *  Había sido abandonada en 1646 
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APÉNDICE I.8 
 
RECEPTORES DE MILLONES NOMBRADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS 
EXTREMEÑOS CON VOTO EN CORTES (1650-1665)
13
 
 
 
 
I. BADAJOZ 
 
AÑO RECEPTOR OBSERVACIONES 
1650 
Damián Izaguirre Fue receptor de millones en 1649 
Juan Moreno 
Escribano. Renuncia declarándose incapaz: es analfabeto (sic) y  
otras veces ya se le dio por libre de esta ocupación 
Diego Serrano Nombrado en 1653. Dará las cuentas en Badajoz 
1651 
Rodrigo Hidalgo Renuncia 
Alonso Moreno 
Se quiere eximir alegando tener 70 años y estar impedido y casi 
ciego 
Gómez Fernández 
Es obligado a dar fianzas, pero no a presentar las cuentas en 
Madrid 
Luis de Bonilla Renuncia alegando ser labrador y pobre 
Cristóbal Rguez. Serero Renuncia por pobreza e incompatibilidad (es militar) 
Juan Rodríguez Suárez 
Nombrado en 1653. Dará las cuentas en Badajoz. Acude a la 
justicia para que se le de por libre, por ser fiel de la carne y 
obligado del abasto de acerías. Futuro regidor acrecentado 
(1667) 
Juan Moreno Escribano. Nombrado en 1650, renunció por analfabeto 
1652 
Joan Barquero 
Se accede a que dé las cuentas en la ciudad, y no en Madrid. 
Renuncia 
Alonso Fernández Paredes 
Renuncia alegando fue 5 años receptor de alcabalas y aún tiene 
pendientes sus cuentas 
Bernardo R. Mercader  
Antonio Díaz Nombrado en 1653. Dará las cuentas en Badajoz 
1653 
Domingo Hidalgo 
Dará las cuentas en Badajoz. Dimite alegando exención como 
depositario de la cruzada 
Diego Alburquerque  
Luis Bonilla Ya fue nombrado en 1651, en que renunció por pobre 
1654 Joan Berjano Fue ya receptor en 1648 
1655-
57 
(Sin datos)  
1658 
Arias Fernández Mercader 
Alega su nombramiento anterior para no ser reelegido, pero 
acepta a condición de no ir a Madrid a dar las cuentas, lo que 
suscita polémica en el regimiento y en la Comisión de Millones, 
que cede en que se den en Trujillo. Finalmente el alcalde le da 
por libre 
Rodrigo Hidalgo Mercader 
Elegido por votación, aunque algunos regidores piden testimo-
nio de su voto contrario. Dará las cuentas en Madrid. Renuncia 
por ser depositario de la cruzada 
Juan Martín Luengo Labrador. Futuro regidor (1665) 
Antonio de Lemos Dará las cuentas en la ciudad 
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Matías Rodríguez Cerezo
14
 
Dará las cuentas en Madrid. Renuncia por falta de caudales y 
otras ocupaciones 
Antonio Hernández Sedero 
Dará las cuentas en la ciudad, si Madrid no dispone otra cosa. 
Renuncia por falta de hacienda 
Diego de Morales 
Las cuentas, en la ciudad. Renuncia. Es encarcelado para que 
acepte el oficio y dé las fianzas 
Manuel Gómez 
Es encarcelado para que acepte el oficio y dé las fianzas. Se le 
conminó a dar las cuentas en Madrid. Alega ser pobre y 
analfabeto y se le da por libre 
Joan Martín Luengo 
Nombrado en 1660, ya había sido receptor este año. Encarcela-
do al no aceptar. Aduce “no sabe leer ni escribir y que es del 
campo”. Labrador,  fue regidor en 1665 
Baltasar Henares Es procurador. Dará las cuentas en Badajoz 
Arias Fernández Mercader 
Nombrado en 1662 (también lo fue en 1658) para cobrar atrasos 
de 1657-58. Renuncia 
Gonzalo Sánchez Nombrado en 1662 para los atrasos de este año 
Francisco Rodríguez Elegido por suerte en 1664. La justicia le da por libre 
Diego Díaz 
Carpintero. Elegido por sorteo en 1667. Dará las cuentas en la 
ciudad. Renuncia y es apresado 
1659 
Francisco Gutiérrez 
Nombrado en 1662 para los atrasos de 1659. Renuncia alegan-
do tener seis hijos que mantener. Futuro regidor (1665) 
A. Gómez Delgado Molinero. Alcanzado y multado en 1666 
Tomé Martín Cerezo 
Dará las cuentas en Madrid. Renuncia por falta de caudales y 
tener otras ocupaciones. Nombrado en 1664 receptor de las 
centenas de 1660 
Alonso Guerrero Sedero 
Dará las cuentas en la ciudad, si lo aprueba Madrid. Renuncia 
por falta de hacienda 
Alonso Moreno Fue receptor en 1651. Las cuentas, en Badajoz. Renuncia 
Luis Sánchez Hidalgo 
Fue receptor en 1658. Es encarcelado para que acepte el oficio 
y dé las fianzas. Las cuentas, en Madrid. Luego se indica que 
puede darlas en la ciudad. Renuncia 
Manuel Fdez. Figueroa  
Luis Sánchez Hidalgo Nombrado en 1662. Repite oficio este mismo año 
Luis Sánchez Hidalgo 
Elegido por sorteo en 1664. Ya había sido nombrado para el 
oficio en otras dos ocasiones. La justicia le liberó 
Diego Flores 
Sillero. Elegido por sorteo en 1667. Dará las cuentas en la 
ciudad. Renuncia y es apresado 
1660 
Rodrigo Hidalgo Mercader 
Nombrado en 1662 para cobrar atrasos de 1660-61. Fue 
nombrado receptor en 1651 y en 1658 
Matías Rguez. Cerezo Ya fue nombrado para la receptoría de 1658 
Francisco Gutiérrez 
Nombrado en 1662 para los atrasos de este año. Ya ejerció en 
1659. Renuncia al tener seis hijos. Regidor en 1665 
A. Gómez Delgado 
Nombrado en 1662. Ya ejerció en 1659. No aceptó alegando 
pobreza e incapacidad intelectual para el cargo 
Juan Mariner 
Mercader. Elegido por sorteo en 1664, es dado por libre por la 
justicia 
Francisco Martín de Sancha 
Barbero. Elegido por sorteo en 1667. Dará las cuentas en la 
ciudad. Fue receptor de centenas en 1658. Renuncia y es 
apresado 
1661 
Antonio Martín Cansado Cerero. Alcanzado y multado en 1666 
Joan Mejía Boticario 
Nombrado en 1662 para atrasos de 1661-62. Renunció en 1657 
como receptor de alcabalas alegando ser manco de la derecha y 
no poder escribir, pero también que estaba muy ocupado 
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Rodrigo Hidalgo Mercader 
Elegido en 1662. Ya fue nombrado en 1651, 1658 y 1660. 
Renuncia 
Pedro Esteban Nombrado en 1662 
Juan Pedrero 
Mercader. Elegido por sorteo en 1664. Dado por libre por la 
justicia 
Gaspar Moreno 
Tendero. Elegido por sorteo en 1667. Dará las cuentas en la 
ciudad. Renuncia y es apresado. Elegido también en 1667 para 
la receptoría de centenas de 1661 
1662 
Juan Mejía Boticario Fue receptor en 1661 y de alcabalas en 1657. Renuncia 
Andrés Martín 
Librero. Alcanzado y multado en 1666. En 1664 fue nombrado 
receptor de las centenas de 1661 
Tomé Martín 
Ya fue elegido en 1659. Renuncia por pobre y analfabeto. 
Nombrado en 1664 receptor de las centenas de 1660 
Pedro de la Lartesa 
Mercader. Elegido por suerte en 1664 y dado por libre por la 
justicia 
Antonio Prieto 
Barbero. Elegido por sorteo en 1667. Dará las cuentas en la 
ciudad. Renuncia y es apresado 
1663 
Luis Fez. de los Reyes Notario. Es elegido por sorteo 
Jorge Morcillo 
Mercader. Elegido por suerte en 1664. Es dado por libre por la 
justicia 
Antonio Martín Cansado 
Cerero. Elegido por sorteo en 1667. Ya ejerció en 1661. Dará 
las cuentas en la ciudad. Renuncia y es apresado 
1664 
Gaspar Moreno 
Mercader. Elegido por sorteo y después dado por libre por la 
justicia. En 1667 fue nombrado de nuevo receptor de millones y 
luego de  centenas de los atrasos de 1661 
Bartolomé Sánchez R. 
Mercader. Elegido por sorteo en 1667, aunque ya fue nombra-
do, y dado por libre, en 1665. Dará las cuentas en la ciudad. 
Renuncia y es apresado 
1665 
Bartolomé Sánchez R. 
Mercader. La justicia le permite renunciar. De nuevo fue 
nombrado en 1667 para las cuentas de 1664 
Pedro López Catancha 
Tendero. Elegido por sorteo en 1667, dará las cuentas en la 
ciudad. Renuncia y es apresado 
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II. MÉRIDA 
 
AÑO RECEPTOR OBSERVACIONES 
1650 Francisco Garnica 
Se excusa del oficio alegando ser hidalgo, lo que se es negado 
por la ciudad. Pleito 
1651 Juan García Jaramillo 
Nombrado un mes después depositario de alcabalas, centenas y 
papel sellado 
1652 Francisco Garnica 
Excusado por ser fiel administrador de sisas. Había sido recep-
tor de millones en 1650, repartidor de alcabalas y fiel se sisas 
en 1651. En 1652 es nombrado también administrador de 
millones del partido 
1654 
Pedro Fernández Ovalle Excusado por estar al servicio del arrendador de sisas 
Pedro Sánchez Rivera Renuncia. Fue receptor de alcabalas en 1650 
Juan García Jaramillo 
Había ejercido antes otras receptorías (millones en 1651, 
alcabalas-centenas y papel sellado en 1651, quiebras en 1653) 
generando ciertas polémicas. No acepta ahora si se le obliga a 
dar las cuentas en el Consejo de Hacienda. La ciudad se 
conforma 
1655 
D. Joseph de Molina Renuncia. Fue regidor de la ciudad desde 1660 
Pedro Fernández Ovalle 
Renuncia. El pasado año fue nombrado también para esta 
receptoría y renunció igualmente 
Juan Tello Dimite alegando otras ocupaciones 
1656 
B. de Mendoza  
Juan García Jaramillo 
Se le excusa por impedido y enfermo. Había ejercido ya entre 
1651-54 otras cuatro receptorías 
Antonio Sánchez Castro Es mercader 
1657 Pedro Sánchez Rivera 
Ocupó esta misma receptoría en 1654, así como la de alcabalas 
en 1650 y quiebras en 1656 y 1657 
1658 Pedro Sánchez Rivera 
Es nombrado por el administrador de millones de Mérida a 
cuenta y riesgo de los regidores, quienes no lo habían hecho 
por no hallar persona acaudalada que diese las fianzas. 
Contradicen el nombramiento de Rivera (si bien el 
ayuntamiento ya le había confiado otras receptorías con 
anterioridad, en concreto cinco) por considerar no tenía 
hacienda alguna, y recurren a la Comisión de Millones 
1659 Juan Flores Picón Es también escribano del ayuntamiento 
1660 
Juan Flores Picón 
Escribano. Se excusa por tener a su cargo otros oficios. Ya 
ocupó esta receptoría el año pasado 
Diego García Villarreal 
Excusado por ser también depositario de arbitrios y penas de 
cámara y mayordomo de la iglesia de Santa María 
Juan Cortés 
Sólo recibe tres de los diecisiete votos del regimiento, quien 
propuso hasta diez candidatos. Era mercader. Semanas después 
es sustituido pues “no es hombre de manejo ni inteligencia”, a 
pesar de que también se alega como causa ser depositario del 
subsidio y excusado y lanzas, y sus muchas ocupaciones como 
mercader 
D. Joseph de Molina 
Su experiencia era manifiesta: receptor de millones en 1655, 
del servicio ordinario y extraordinario en 1657 y 1658, y de 
alcabalas y centenas en 1657, 1659 (por 2 veces) y 1660. Este 
año sacó título de regidor 
1661 D. Juan de Tovar 
Es regidor. Ejercía también como receptor de quiebras por 
nombramiento de los asentistas que tenían consignaciones en 
esta renta. Este año le fueron también encomendadas las 
quiebras de millones por nombramiento de la ciudad 
1662 Miguel Antonio 
Dimite por ocupaciones en negocios del pan de munición. Fue 
fiel de sisas en 1656 
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Joseph Suero  
1663 
Diego García de Cuéllar
15
 
Es elegido por votación, en la que se llegan a proponer hasta 
nueve candidatos, obteniendo tres de los trece votos posibles. 
Renuncia alegando ser depositario de penas de cámara y 
haberlo sido del papel sellado. En 1660 también ocupó la 
receptoría de alcabalas y centenas 
Cristóbal Pacheco 
  
Cada uno de los doce regidores asistentes propuso a un 
candidato distinto. Decidió el gobernador. Renuncia 
Juan Sánchez Román 
Fue uno de los siete votados, empatando a votos (dos) con otros 
dos. Decidió el gobernador pero la ciudad no lo admite por ser 
hijo de familiar del Santo Oficio. En 1661 se le cita como 
arrendador de sisas 
Cristóbal Guillén 
Nombrado de conformidad por los regidores, aunque no había 
obtenido ningún apoyo en anteriores votaciones. Durante 1661 
y 1662 fue receptor de alcabalas 
1664 Miguel Antonio Había sido fiel de sisas (1656) y receptor de millones (1662) 
1665 
Manuel Rodríguez 
Mercader 
Intenta librarse del nombramiento. Las partes acuden a la 
justicia 
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III. PLASENCIA 
 
AÑO RECEPTOR OBSERVACIONES 
1650-53    (No hay nombramientos por estar las sisas arrendadas) 
1654 
Blas Rodríguez 
Constantino 
Fue receptor de alcabalas en 1653 (repetiría en 1662), y del 
papel sellado (de lo que aún no había dado las cuentas) en 
1639. Elegido por votos sobre otros tres candidatos 
1655-6 Luis de Belmonte Escribano 
1657 Sebastián Rodríguez  
1658 Francisco Domínguez 
Ocuparía posteriormente las receptorías de quiebras (1659), 
alcabalas y centenas (1662) 
1659 
Antonio Díaz de Ovalle 
Nombrado a finales de 1658, sería regidor entre marzo y mayo 
de 1659, y receptor de alcabalas en 1660. Ofreció fianzas de 
nueve sujetos (cuatro de ellos presbíteros), que no se aceptaron 
Mateo Martínez 
Escribano, renuncia como tal. Fue posteriormente receptor de 
alcabalas (1661 y 1662) 
1660 
Joseph Troncoso 
Sale por votación secreta, pero no se aceptan sus fianzas. 
Futuro regidor (1664). Este mismo año fue nombrado receptor 
de alcabalas 
Gabriel Oliva 
Contador y hermano de regidor. Fue receptor de centenas 
(1652) y de alcabalas (1654) 
1661 
Mateo Martínez 
Escribano. Fue receptor en 1659, pero se le advierte que no 
ofrezca los mismos fiadores que entonces. Renuncia. Este año, 
sin embargo, fue receptor de alcabalas y repetiría como tal en el 
siguiente 
Joseph Suárez 
Notario de la audiencia eclesiástica. Renuncia por ser “notario 
y viudo y otras causas” 
Jacinto Franco Algunos regidores se oponen a sus fianzas 
1662 
Joseph Suárez 
Notario de la audiencia eclesiástica. Fue ya receptor (dimitido) 
en 1661. Se advierte a los comisarios procedan contra su 
previsible renuncia, que la presenta, de hecho 
Luis Merino de Vargas Regidor (1659) 
Joseph Suárez 
Notario de la audiencia eclesiástica. Sale por votación secreta, 
a pesar de sus antecedentes (1661 y 1662). Esta vez ofrece 
fiador (presbítero), que no es aceptado por el corregidor. El 
regimiento alega que el nombramiento es ya competencia del 
corregidor, quien conmina a Suárez, bajo pena de prisión y 
embargo de bienes, a que afiance en mayor cantidad 
1663 Jacinto F. Franco Ya fue receptor en 1661 
1664-5 (Sin datos)  
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IV. CÁCERES 
 
AÑO RECEPTOR OBSERVACIONES 
1650-54    
El primer nombramiento de receptor se efectúa el 20 de 
noviembre de 1655, para la segunda paga del año (y primera 
de Extremadura desde su separación de Salamanca). Cáceres no 
disponía anteriormente de tesorería de millones, por lo que no 
tenía obligación de elegir receptor. Sí nombraba 
administradores para las distintas sisas, pero la cobranza global 
la efectuaba un contador forastero comisionado 
1655 Diego Criado  
1656 Antonio Conejero 
Escribano del ayuntamiento. Nombrado receptor de alcabalas a 
finales de año 
1657-63 (Sin datos)  
1664 Juan Gutiérrez Quirós  
1665 
Juan Gutiérrez Quirós  
Diego Martín Durán Fue receptor de alcabalas este mismo año. Renuncia 
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V. TRUJILLO (1655-1670) 
 
AÑO RECEPTOR OBSERVACIONES 
1650-54  
(Sin datos. Posiblemente la tesorería fuera servida por el 
particular en quien estaba enajenada) 
1655 Agustín de Trejo 
Regidor y sargento mayor. Había desempeñado (luego se le 
imputó un alcance millonario) la depositaría de arbitrios y la 
receptoria de quiebras de millones por encargo de Alonso 
García Silíceo 
1657 
Juan Serrano de la Plaza 
Rechazado por el administrador general. Receptor de alcabalas 
en 1660 
Diego Jiménez 
Administrador de particulares. Nombrado por el administrador 
general, la ciudad se exime de responsabilidades. Receptor de 
alcabalas en 1651 y 1664 
1658 
Francisco Sanz 
Contador de millones. Elegido por votación entre cinco 
propuestos. Se le exime de fianzas y responsabilidades penales 
en caso de alcances. La Comisión de Millones en Madrid no lo 
acepta por ser incompatible (contador). Receptor de alcabalas 
en 1659 
Ignacio López Leonardo 
Escribano. Electo entre seis propuestos, obtiene cuatro de los 
once votos posibles. Desaparece de Trujillo (el corregidor le 
embargó los bienes hasta que volviera) y hay que elegir a otro 
receptor. Luego aduce exención por ser escribano, estar 
enfermo y disponer de pocos bienes. Receptor de centenas en 
1665 
Juan de Macaya 
Elegido por cuatro votos de los ocho posibles, entre cuatro 
propuestos. Pide se le excuse de dar fianzas. Receptor de 
alcabalas en 1660 
Diego Jiménez 
Administrador de particulares. Sirve ínterin se forman las arcas 
y se halla receptor. Ya lo fue el año anterior, y de alcabalas en 
1651 y 1664 
1659 
D. Juan de Tovar 
Elegido por cuatro votos de los trece emitidos, frente a otros 
dos candidatos (uno de ellos sacó siete votos pero fue 
rechazado). Se le comete también la recaudación de 1658. 
Pretende renunciar, aunque la ciudad le exime de las fianzas. 
La justicia le da por libre, de lo que se apela a Madrid. 
Receptor de alcabalas en 1662 y de centenas en 1665 
Ignacio López Leonardo 
Escribano. Ya fue nombrado el año anterior. Renuncia. 
Receptor de centenas en 1665 
Gaspar González 
Renuncia alegando avanzada edad. Receptor de los servicios, 
nombrado este mismo año 
Diego Jiménez 
Administrador de particulares. Sirve ínterin se forman las arcas 
y se halla receptor, por nombramiento del corregidor. Ya fue 
receptor en años anteriores, y de alcabalas en 1651 y 1664 
Juan de Macaya 
Fue nombrado también el año pasado para este mismo oficio, y 
para el de alcabalas en 1660 
Francisco Sanz 
Contador de millones. Elegido entre cuatro propuestos con sólo 
tres votos de diez emitidos. Ya fue elegido en 1658. La 
Comisión de Millones lo anula por no dar fianzas. Este mismo 
año es nominado receptor de alcabalas 
1660 
D. Juan de Tovar 
Ya fue nombrado en 1659. Dimite de nuevo. Receptor de 
alcabalas en 1662 y de centenas en 1665 
Juan de Escobar 
Médico, reclama su exención a no ser que se le permita dar las 
cuentas en la ciudad, no en Madrid 
Francisco Sanz 
Contador de millones. Elegido por el corregidor ante la 
negativa de los regidores. Fue nombrado también en 1658 y 
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1659, y de alcabalas en 1659 
1661 Francisco Sanz 
Contador de Millones. Nombrado por el corregidor ante la 
diversidad de pareceres: doce votos (seis de ellos negando el 
nombramiento) y cinco candidatos. Receptor en los tres años 
anteriores, y de alcabalas en 1659 
1662 
Francisco Sanz 
Contador de Millones. Receptor en los cuatro años anteriores, y 
de alcabalas en 1659 
Francisco Sánchez  
1663 (Sin datos)  
1664 
Ignacio López Leonardo 
Escribano. Nombrado también en 1658 y 1659. Renuncia ale-
gando su exención y “no tener la inteligencia necesaria para 
ello”. Nombrado receptor de centenas en 1665 
Francisco Sánchez Ex-receptor de millones (1663) 
1665 Miguel Quiles 
Se le comete también la cobranza de los atrasos de 1662. 
Receptor de centenas en 1664 
1667 Jerónimo García 
Escribano. Elegido sobre otros tres candidatos (ocho de dieci-
séis votos). Se le exime de afianzar el oficio. Receptor de 
centenas en 1668 y 1669 
1669 Jerónimo García 
Escribano. Ex-receptor (1667). Obtiene ocho de los dieciséis 
votos emitidos. Receptor de centenas el año pasado y éste 
1670 Joseph Villalobos 
Se le exime de afianzar, después de agria discusión con el 
corregidor, que recurre a Hacienda. La Comisión de Millones 
anula el nombramiento. Había sido antes elegido para las 
receptorías de servicios (1668), alcabalas (1669) y centenas 
(1670) 
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 RESUMEN RECEPTORES DE MILLONES 
 
 
 
 
 
BAD MÉR PLAS CÁC TRUJ 
T % T % T % T % T % 
Nº DE RECEPTORES 66 100 28 100 15 100 5 
10
0 
25 
10
0 
Nº de años contabilizados 13  15  9  4  12  
Nº de receptores por año 5’1  1’9  1’7  1’2  2’1  
PERTENENCIA SOCIOPROFESIONAL 
Escribanos, contadores...otros profesionales 4 6’1 2 7’2 7 46’7 1 20 11 44 
Mercaderes y comerciantes 19 28’8 4 14’3 - - - - - - 
Labradores y artesanos 14 21’2 - - - - - - - - 
Administradores o arrendadores de rentas 2 3 7 25 - - - - 3 12 
Regidores presentes o futuros 5 7’6 3 10’7 3 20 - - 1 4 
Se desconoce 22 33’3 12 42’9 5 33’3 4 80 10 40 
EXPERIENCIA 
Repiten como receptores de millones 19 28’8 8 28’6 4 26’7 1 20 11 44 
Han sido receptores de otras rentas 5 7’6 12 42’9 3 20 1 20 11 44 
Serán receptores de otras rentas 7 10’6 4 14’3 5 33’3 2 40 14 56 
NOMBRAMIENTO 
Por nombramiento o conformidad 49 74’3 23 82’1 12 80 5 
10
0 
14 56 
Por sorteo 16 24’2 - - - - - - - - 
Por votación 1 1’5 2 7’2 3 20 - - 1 4 
Lo nombra el corregidor u otra autoridad 3 10’7 - - - - 4 16 - - 
Impugnado por los regidores 2 3 3 10’7 3 20 - - 2 8 
Impugnado por el corregidor u otra autoridad 2 3 - - 1 6’7 - - 4 16 
RENUNCIAS 
Total de electos que renuncian 45 68’2 14 50 3 20 1 20 7 28 
Alegando exención  1 1’5 1 3’6 - - - - 3 12 
Id. incompatibilidad y tener otras ocupaciones 7 10’6 7 25 2 13’3 - - - - 
Id. incapacidad 8 12’1 1 3’6 - - - - 3 12 
Id. pobreza 11 16’7 - - - - - - 1 4 
Motivaciones generales o sin especificar 18 27’3 5 17’8 1 6’7 1 20 - - 
CONDICIONANTES 
Encarcelamiento o embargo del electo 12 18’2 - - 1 6’7 - - 1 4 
Pleito, recurso judicial 10 15’2 2 7’2 1 6’7 - - 1 4 
Se le exime de afianzar - - - - - - - - 5 20 
Se le exime de dar las cuentas en otra ciudad 22 33’3 1 3’6 - - - - - - 
Se le garantiza inmunidad - - - - - - - - 1 4 
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APÉNDICE II.1 
 
CORTES DE 1655-1658. PROPOSICIONES REALES AL REINO.  
SERVICIOS CONCEDIDOS16 
 
 
 
PROPOSICIONES REALES 
RESPUESTAS DEL REINO Y SERVICIOS 
CONCEDIDOS 
7-IV-1655. Discurso o proposición inaugural. 
Informe sobre los últimos acontecimientos 
nacionales e internacionales y los gastos bélicos 
ocasionados. Petición de que se elija un medio 
fiscal único y universal 
7-IV-1655. Respuesta protocolaria de Burgos 
19-IV-1655. Que el Reino nombre 6 comisarios 
para tratar con otros tantos ministros reales el 
medio universal 
19-VI-1655. Se nombran 
31-V-1655. Decreto de formación de una junta 
mixta ministros reales-procuradores para 
conferir la implantación de un impuesto o 
medio único y universal 
 
2-VII-1655. Se pide que ínterin se otorga el 
medio universal, el Reino sirva con 2 millones 
de plata, arbitrando los medios 
 
7-VII-1655. Se pide debatir una consulta de la 
C. de Millones sobre mudar la forma de 
cobranza y administración de la sisa del vino y 
asimilarla a las del aceite; pagarían más las 
regiones productoras 
 
19-VIII-1655. Que resuelvan sobre lo anterior 
20-VIII-1655. El Reino es soberano para decidir en 
la materia sin intervención de nadie más, ni siquiera 
la C. de Millones. 
15-IX-1655. Sin poner en duda las atribuciones 
del Reino, pide resuelva lo anterior al menos en 
términos de consentimiento 
22-IX-1655. Mudanza en la administración del vino: 
en lugar de cobrar la 8ª y 28 mrs en los lugares de 
consumo, serán en los lugares de cosecha 2 r en C. 
Nueva y 1’5 r en C. Vieja; en ambas, 1 r en arroba 
de vinagre que se venda, pero los cosecheros, para su 
consumo, pagarán 1’5 r. en C. Nueva y 1 r. en C. 
Vieja. Tras intensas negociaciones, se inserta la 
escritura en las Actas (29-XI-1655, si bien hay 
modificaciones el 8-XI-1656 y 6-II-1658) 
20-IX-1655. Que se haga fiesta votiva el 2º 
domingo de noviembre, todos los años, con el 
nombre de Patrocinio de la Virgen 
20-IX-1655. Respuesta favorable 
3-XI-1655. Se pide concesión del 14 º y 15º 
repartimiento de quiebras 
17-XI-1655. Concesión, con las condiciones siguien- 
tes (7-XII-1655): 1- Los lugares que no usen 
arbitrios, sino repartimientos personales, abonarán 
una 5ª parte menos. 2- Todo lo remitido 
anteriormente queda definitivamente perdonado. 3- 
Pasados los plazos de cobranza, los lugares cuyos 
arbitrios no hayan producido lo suficiente tendrán el 
tiempo necesario para la satisfacción. 4- Que 
contribuya el clero, pero sólo según lo prevén los 
                                                 
16
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, tt. LIX y LX, 4 vols. 
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breves apostólicos. 5- Que se guarden y cumplan 
todas las condiciones de la última prorrogación. 6- 
Cuatro comisarios hablarán con el rey para que se 
determinen en justicia los contenciosos entre el 
Reino y Hacienda 
6-XI-1655. Naturaleza para los 4 hijos del 
embajador alemán 
9-XI-1655. Denegadas (la Cámara solicitará luego 
explicaciones) 
16-XI-1655. Naturaleza para Ceuta, como ya se 
concedió a Tarragona y Tortosa 
29-XI-1655. Denegada 
7-XII-1655. Se piden 6 millones de ducados de 
vellón cada año durante 4, eligiendo el medio 
universal. Se ofrece a cambio suprimir los 2 
millones de quiebras en los lugares que pagan 
por repartimiento, perdón de atrasos 
(calculados en 8 millones), supresión de los 
400.000 ducados de milicias y lo que importen 
los alojamientos que se reparten en algunas 
provincias, reducción de la media anata de los 
juros -lo que importa anualmente 3.500.000 
ducados- sólo al 15 % (alivio de más de 2’5 
millones). Todo lo que se perdona, se asegura 
por el rey, es más que lo solicitado  
 
2-I-1656. Se piden 500.000 ducados en ventas 
de oficios, ampliando el servicio efectuado en 
1638 
28-I-1656. El Reino responde con antecedentes: su 
resistencia a conceder el servicio en 1638, y que no 
se puede pedir ampliación del mismo (2 millones de 
ducados) por estar ya saldado en 1643, a pesar de lo 
cual continuaron las ventas (y de baldíos) incluso en 
ciudades con privilegio adquiridos ad hoc, 
percibiendo la Corona 1’5 millones más de lo 
debido, sobre lo cual, además, hay pleito pendiente y 
se determinó que cesasen las ventas de oficios y 
jurisdicciones 
14-II-1656. Propuesta de medio general: 
aumentar una nueva alcabala “a ejemplo y en la 
misma cantidad de diez uno”, que se cobrará 
absolutamente en todo el Reino, sea la jurisdic-
ción que sea, y como se hace con las centenas. 
Por 4 años. Ventajas: no hay que dar nueva 
forma de admon. ni más administradores ni 
ejecutores (sirve la actual estructura), y no será 
nueva concesión del Reino. 
14-II-1656. Se solicitan a Hacienda papeles sobre el 
valor de las alcabalas pasadas (lo que no se logra, 
por lo que los procuradores dilatan indefinidamente 
el debate, a pesar de los requerimientos del 
presidente). El 16-III-1656 responde rechazando 
implícitamente el medio 
2-III-1656. Insistencia en la naturaleza para 
Ceuta 
4-III-1656. Se concede 
4-III-1656. Decreto para que el Reino se reúna 
a diario, mañana y tarde, y que los ministros 
reales que sean procuradores abandonen sus 
ocupaciones para dedicarse a las Cortes 
 
4-III-1656. Medios discurridos en la Junta de 
Asistentes: 1- Diversos porcentajes a retener 
sobre juros, mercedes reales y rentas, rentas 
patrimoniales, oficios públicos y comercio 
(entre el 5 y 15 %, según casos). 2- Cargar por 
medio universal 1 r en cada fanega de trigo y 
medio real en la de cebada y centeno, de lo 
consumido y exportado. 3- Crecimiento de la 
alcabala, según lo ya propuesto al Reino 
Sobre la alcabala se responde con la negativa el 16-
III-1656 
19-IV-1656. Orden reglando la asistencia de 
los procuradores durante la pascua 
 
19-IV-1656. Sobre el misterio de la Se piden antecedentes y diversos documentos 
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Inmaculada: que el Reino abone 800 ducados 
en plata al negociador que va a Roma 
20-IV-1656. Que se vea una consulta de la C. 
de Millones sobre las gracias hechas a Galicia 
en la contribución del derecho de la pasa 
 
22-V-1656. Se solicita la prorrogación del 
servicio de los 24 millones 
 
22-V-1656. Premuras al Reino para elegir uno 
de los medios propuestos, junto a otro que 
produzca2 millones de ducados en plata, de 
momento 
24-V-1656. Se conceden 3 millones de ducados de 
ve- llón, con las condiciones: 1- Sólo es por una vez. 
2- Los medios, forma de admon. y condiciones los 
elige el Reino. 3- Se ha de conceder a los 
procuradores el 15 al millar. 4- En este servicio se 
consignará la mitad del presupuesto anual del Reino. 
Los medios propuestos y las condiciones para 
recaudar el primer millón son las siguientes: 1- 4 mrs 
en cada libra de 16 onzas de carne de vaca, cabrón 
macho y puerco; 4 r. por cabeza. 2- Se administrará 
igual y con las condic. de los 24 millones. 3- Corre 
desde San Juan de este año hasta tal fecha del que 
viene. 4- Pagará el clero según los acuerdos 
generales. 5- Que el rey reconozca los medios para 
evitar fraudes. La escritura se inserta el 23-VI-1656. 
1-VII-1656. Insistencia en la prorrogación de 
los millones y servicios añadidos 
 
3-VII-1656. Lo anterior: que se resuelva hoy 
5-VII-1656. Prorrogados los millones con todas las 
condiciones de la última concesión, más: 1- 
Condonación definitiva de la 5ª parte de los 
repartimientos de quiebras en lugares que no usan 
arbitrios. 2- 15 al millar para los procuradores. 3- 
Que contribuya el estado eclesiástico. El Reino se 
reserva establecer en el futuro la forma de admon. de 
las sisas del vino, vinagre y aceite (ver resp. a la 
proposición real del 12-VI-1657) 
17-VII-1656. Se remite consulta de la C. de 
Millones sobre nuevas gracias concedidas a 
Galicia 
 
31-VII-1656. Que el Reino elija ya los medios 
para la cobranza de los otros 2 millones del 
servicio de3 millones de ducados concedido el 
5-VII-1656 
9-VIII-1656. Medios: cargar un tercer uno por ciento 
sobre las compraventas, con la admon. y condiciones 
que las otras centenas; o bien doblar el derecho del 
papel sellado: con ambos se sacará el segundo millón 
y cesará el servicio. Para el tercer millón se aplicarán 
los medios adoptados para el 1º y el crecimiento del 
papel sellado, por mitad, para lo que correrán ambos 
otros 6 meses. Condiciones: 15 al millar para los 
procuradores, que contribuya el clero y se saque del 
servicio la mitad de las consignaciones del Reino. 
El rey lo acepta (19-IX-1656), pero no el 15 al millar 
porque el papel sellado es regalía suya y no 
precisaba consentimiento del Reino (ofrece a cambio 
una ayuda de costa de 500 ducados a cada 
procurador). El Reino establece a continuación las 
condiciones, que son las mismas que para el 1 y 2 %, 
excepto éstas, que se excluyen: 1- Cese el servicio 
con el fin de las guerras de Cataluña y Portugal. 2- 
Que el rey no se valga mientras de la media anata de 
los juros. 3- Las condic. 4ª, 11ª y 12ª. 5- Se modifica 
la 5ª para que no se pague sobresueldo a los 
ministros de Hacienda.  
Condiciones nuevas: 1- Mientras corra el servicio no 
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se cargue más sobre las especies a las que afecta. 2- 
Se administrará por Hacienda, como se hace con las 
otras centenas, y por los mismos administradores, 
aunque sin sobresueldo; con intervención de la 
Diputación. 3- Se gobierna este servicio por las leyes 
y reglas de la alcabala y, si procede, por las condic. 
de millones. 4- Reforma de los privilegios de 
Antonia García y otros. 5- La Sala de Mil y 
Quinientas conocerá privativamente de los pleitos y 
causas. 6- Las cuentas corren por los contadores 
mayores, pero les serán entregadas al Reino cuando 
sean solicitadas y mantendrán contacto con la C. de 
Millones. 7- Sobre el papel sellado: como regalía 
que es, el rey decide, pero el Reino se reserva poner 
condiciones. 8- Todos los medios cesarán una vez 
recaudados los 2 millones de duc 
Se eleva consulta al rey el 26-IX, quien aprueba todo 
menos la condición 6: se informará de todo menos 
de los rendimientos, para evitar dilaciones. Se abona, 
además, la ayuda de costa prometida. 
3-IX-1656. Plazo de 30 días para que el Reino 
dé forma a la admon. de los millones 
nuevamente prorrogados 
 
7-IX-1656. Consentimiento para que D. 
Manuel de Portugal goce de 2.000 ducados de 
renta eclesiástica en Castilla 
Se deniega el 12-IX, aunque se concede tras nuevas 
presiones el 24-X-1656 
9-IX-1656. Insistencia en la proposición del 2-
I-1656 para vender oficios 
 
19-IX-1656. Se apremia sobre lo anterior; 
destino urgente: la caballería en Cataluña 
Concesión el 23-XII-1656 de un millón y medio de 
ducados más como ampliación al servicio de 1638 
de ventas de oficios y jurisdicciones, con condición 
de que las cuentas las lleven los contadores del 
Reino 
19-IX-1656. Que se otorgue ya la escritura del 
tercer uno % 
Se otorgó el 10-X-1656 
12-X-1656. Prórroga del servicio ordinario y 
extraordinario por 2 trienios. Cumple el actual 
en XII-1656 
Concesión el 23-XI-1656, con las mismas condic. 
establecidas en las últimas Cortes, recordando el 
memorial presentado entonces 
4-XI-1656. Modificación del servicio del tercer 
uno %: los lugares pueden imponer si quieren 2 
mrs, en lugar de 4, en cada libra de carne, 
alargándose los plazos de recaudación (para 
mayor alivio de los pueblos) 
Se aprueba el 8-XI-1656 
8-XI-1656. Sobre los 28 mrs en cada arroba de 
vino (ver respuesta a la proposición del 15-IX-
1655): que se cobren 27’5 mrs 
8-XI-1656. Se aprueba 
26-I-1657. Remite consulta de la C. de 
Millones en la que se solicita corra la admon. 
de la sisa del vino tal y como se aprobó la vez 
primera. El rey, por su parte, solicita se 
escrituren los servicios de millones prorroga-
dos. 
 
22-II-1657. Naturaleza para el cardenal de 
Asia. 
6-III-1657. Negativa. Consulta al rey. 
8-III-1657. Insistencia en lo anterior 
12-III-1657. Larga exposición sobre los perjuicios 
que causan tales concesiones 
12-III-1657. Naturaleza para D. Joseph de 
Torres y D. Francisco Rego 
12-III-1657. Se conceden 
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26-III-1657. Sobre la pretensión de Ponferrada 
de que no se cobre en su partido el antiguo y 
nuevo impuesto de 4 r en cabeza de ganado 
26-III-1657. Se eleva consulta, aunque sin resolución 
a la propuesta real 
9-IV-1657. Insistencia en la naturaleza del 
cardenal de Asia 
9-IV-1657. Se concede 
4-V-1657 
A petición del ldo. D. Antonio de Contreras, y como 
limosna para la erección del templo de San Isidro, se 
conceden 40.000 ducados en ventas de oficios de 
regidores donde sean perpetuos. Los administrará el 
propio Contreras 
1-VI-1657. Petición urgente de 3 millones de 
ducados por el estado de las armas, elección de 
nuevo emperador y formación de una nueva 
armada para reforzar el comercio con Indias. 
Los medios son a elección del Reino. 
Días después, el presidente cita en su casa a 
varios procuradores para tratar de la materia. 
Su propuesta se conoce el 9-VI: 4 mrs en 
azumbre de vino y vinagre y en libra de aceite 
que se vendan en lugares de consumo; más 2 r 
en fanega de sal. Al día siguiente se apremia a 
tomar una decisión  
26-VI-1657. 3 millones en 3 años a cobrar de las 3 
especies (4 mrs en azumbre de vino y vinagre; 32 
mrs en arroba de aceite) en los lugares de consumo. 
Administración por la C. de Millones, bajo las 
condiciones de los demás servicios de millones. Y 
además: 1- Cese inmediato del servicio pagados los 
3 millones. 2- Aplicación exclusiva: la armada. 3- Si 
alguna provincia quiere elegir medios más suaves, 
puede hacerlo. 4- Que no se carguen más sisas sobre 
las especies arbitradas. 5- Que se tome ya resolución 
sobre el medio universal, recordando fue éste el 
motivo de la convocatoria de las Cortes; se pide para 
ello formar junta de ministros que se reúna al menos 
una vez a la semana. Críticas al actual sistema de 
servicios. 6- Cese del reciente aumento de 2 r en 
fanega de sal, aunque sea regalía de la Corona. 
Consulta con la concesión el 4-VII. Dos días más 
tarde baja la respuesta, con la objeción de que no 
deben cesar las facultades concedidas a las ciudades 
para arbitrar las 4 especies (condic. 4) despachadas 
por el Consejo. El Reino declara el 7-VII que no se 
entienda la prohibición si las facultades han sido 
despachadas por aquél. Nueva consulta y firma de la 
escritura el 14-VII-1657. 
12-VI-1657. Que el Reino tome resolución 
sobre la forma de contribución de las sisas de 
los 24 millones últimamente prorrogados, y 
sobre las condiciones. 
12-VI-1657. Como han sido 3 las formas bajo las 
que han corrido (recordar variaciones en la cobranza 
de la sisa del vino) y no se sabe el valor de la última, 
se esperan noticias de la C. de Millones. El 23-IX-
1658 se decide al fin que las sisas se cobren sobre el 
consumo, como se hacía hasta 1655, sin alterar las 
condic. de millones. Se añaden estas súplicas: 1- 
Actuar eficazmente contra el fraude, aumentando las 
penas contra los defraudadores 2- Baja en la presión 
fiscal: en el vino, reducir la contribución a la 7ª parte 
en lugar de la 8ª y 28 mrs; reducir a la mitad las sisas 
municipales que se cargan sobre las especies. 
El tema continúa, con polémica, porque se aplica 
esta admon. a los nuevos millones prorrogados el 2-
X-1658 (nos remitimos a las resp. a la proposición 
real del 27-IX-1658) 
9-VII-1657. Que se remitan a la Junta del 
medio general todos los antecedentes sobre el 
mismo que se hallen en los libros de Cortes 
 
27-VII-1657. Lo anterior de nuevo Se hace el 30-VII-1657 
11-VIII-1657. Naturaleza para los hijos del 
embajador alemán 
13-VIII-1657. Antes, el Reino quiere conferir de una 
vez sobre el medio fiscal general 
11-VIII-1657. Naturaleza para los hijos del 
marqués de Sortino 
Id. respuesta anterior 
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17-IX-1657. Medios para aplicar el proyectado 
consumo de la moneda de vellón: 4 millones en 
4 años 
 
1-X-1657. Insistencias en lo anterior  
29-X-1657. Mudar (la petición viene de la C. 
de Millones y la recoge el rey) el valor de las 
sisas arbitradas para el último servicio de 3 
millones 
Se rechaza el 6-XI. Ante protestas de algunas 
ciudades sobre el incumplimiento del acuerdo, se 
eleva consulta el 19-XI-1656. 
29-XI-1657. Medios propuestos para el 
consumo de la moneda de vellón: extensión de 
la alcabala y de todos los contratos y pagas en 
un 2%. Pagará quien cobra y sólo se cargará 
sobre las pagas más lustrosas y nunca a las que 
se efectúan sin escritura, para que queden libres 
los pobres 
 
7-XII-1657. Que el Reino se junte a diario para 
tratar la materia anterior 
 
16-I-1658. Insistencia en las naturalezas 
pedidas en 11-VIII-1657 
 
25-I-1658. Lo anterior 
20-II-1658. Se conceden a regañadientes y con 
consulta sobre sus efectos negativos 
6-II-1658. Se remiten quejas de Aranda de 
Duero por la forma de administrar la sisa del 
vino  
Que se traigan todos los papeles similares. El 19-II 
se emite consulta con leves modificaciones 
adoptadas para la admon. de la sisa. El 7-V-1658 el 
rey remite el parecer de la C. de Millones 
20-III-1658. Se solicita la agregación de la C. 
de Millones al Consejo de Hacienda alegando 
motivos de racionalización de la admon. fiscal 
y de ahorro 
Se manda traer antecedentes y se convoca al procu- 
rador General del Reino. En la votación, tensa, del 
27-III-1658 se aprueba la propuesta real, con estas 
condiciones: 1- Formará la C. de Millones sala 
separada en el Consejo de Hacienda, distinta pero 
con la misma autoridad, preeminencias y jurisdicción 
suprema que las demás salas del Consejo. 2- La Sala 
estará presidida por el Presidente de Hacienda, y 
asis- tirán 3 ministros y 4 procuradores. Precede el 
presidente o en su ausencia el ministro más antiguo, 
y luego el comisario del Reino que haga de decano. 
3- No se alterarán las condic. de millones, aunque el 
Reino se encabece. 4- En materias de justicia el rey 
remitirá a ministros togados, que votarán junto a los 
comisarios del Reino. 5- La provisión de los 
oficiales no se alterará. 6- La Sala continuará 
recibiendo la Instrucción del Reino. 7- El caudal que 
se administre es ajeno al que maneja el Consejo. 
27-III-1658. Llamada al orden a los caballeros 
que pertenecen a alguna de las órdenes 
militares, incluidos los procuradores, para que 
no falten a sus juntas respectivas 
 
1-IV-1658. Se pide información de cuántas 
propinas y luminarias han recibido los 
procuradores desde que nació el príncipe Felipe 
1-IV-1658. Se remite 
9-IV-1658. Se remiten quejas de Osma por los 
daños que causa la nueva admon. de las sisa del 
vino 
(Ver resp. a proposic. del 12-VI-1657) 
11-V-1658. Insistencia en que se vote el medio 
de la nueva alcabala para el consumo de la 
moneda de vellón 
 
28-VI-1658. Petición de 3 millones de  ducados 
para afrontar la urgencias en la frontera 
8-VII-1658. Se conceden 3 millones de ducados, 
prorrogando los medios adoptados para el anterior 
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portuguesa y otros compromisos 
internacionales 
servicio que por idéntica cuantía se votó ante las 
proposiciones reales del 22-V y 31-VII-1656. 
Condiciones añadidas a las de entonces: 1- Cese del 
crecimiento del papel sellado. 2- Aplicación 
exclusiva del servicio a las urgencias bélicas. 3- Que 
los primeros 148.000 r. de plata recaudados se 
destinen a las deudas contraídas con las 
consignaciones del Rei no. 4- 700  ducados a cada 
procurador por el 15 al millar, lo demás lo perdonan. 
5- Que contribuya el estado eclesiástico. La escritura 
se firma el 4-VIII-1658. 
22-IX-1658. Que el Reino abone al obispo de 
Plasencia, que marcha a Roma a lo de la 
Inmaculada, 800 ducados de ayuda de costa 
 
27-IX-1658. Se solicita nueva prorrogación de 
todos los servicios de millones por 6 años 
(1662-68), necesaria para negociar los asientos 
con los hombres de negocios 
2-X-1658. Se prorrogan bajo las condiciones vi- 
gentes, más estas otras de carácter general: 1- Que se 
aplique la nueva admon. de las sisas (según lo 
votado el 23-IX-1658, ver en la respuesta a la 
propos. del 12-VI-1657). 2- Prórroga del impuesto 
sobre la pasa por 7 años más, pero lo que produzca 
el 7º año se destinará a las propinas y luminarias 
debidas a los procuradores. 3- Sobre lo dispuesto en 
la última prórroga, perdonar la 5ª parte de los 
repartimientos antecedentes a los lugares que no han 
usado arbitrios, se baje a la 4ª y sea general a todo el 
Reino. 4- Atajar los males de la admon. del servicio. 
5- Por razón del 15 al millar, se pague a  cada 
procurador 40.000  ducados. 6- Que contribuya el 
estado eclesiástico. (Se establecen además otras 17 
súplicas que anotamos al final con las resoluciones 
reales). 
Respuesta a las condic. generales el 8-XI-1658: 1- 
Hacer mudanza en la admon. de las sisas, cargándolo 
todo sobre el consumo es perjudicial al 
contribuyente por suponerle una mayor presión fiscal 
(no al de los lugares de cosecha) y es en perjuicio de 
terceros (arrendadores con contrato ya firmado). Se 
decanta por la forma ya votada en estas Cortes (ver 
resp. a propos. real del 15-IX-1655 y ss.) pero está 
dispuesto al menos a aceptar que en los lugares de 
cosecha se paguen 60 mrs por arroba de vino en C. 
la Nueva y 1 r. en C. la Vieja; y del consumo propio 
de los cosecheros, 34 y 24 mrs en cántara de vino 
respectivamente. En vinagre, que se guarde lo que 
votó el Reino en su primer acuerdo (22-IX-1655). Y 
en aceite, 2 r. en arroba en ambas Castillas (los cose-
cheros, 1’5 r. en el consumo propio. Se promete 
también una baja a los cosecheros en los aforos del 
vino (hasta la 4ª parte) y aceite (hasta el 8 %). 
En cuanto al resto de las condiciones, se aceptan la 
4ª, la 5ª (pero a partir de 1662) y la 6ª, y se rechazan 
la 2ª y la 3ª.  
Las condic. añadidas -súplicas- (la resp. real entre 
paréntesis) eran: 1- 4 r. por cabeza de carnero, 
cabrón macho, cabra y puerco, y que no se puedan 
cobrar derechos por atocinamientos, perniles y 
despojos (sí). 2- En arrendamientos al por mayor, los 
arrendadores pondrán por menor la cantidad en cada 
uno de los lugares (no concuerda con anteriores 
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condic. de millones). 3- Se guarde lo acordado el 7-
VIII-1643 sobre las cosas y casos en que la C. de 
Millones debe dar traslado al proc. general del Reino 
(sí). 4- Se impida la venta de los oficios de 
mojoneros y fieles medidores, que se hizo sin 
consentimiento del Reino (no). 5- Corregir fraudes 
en las mediciones para ventas de baldíos -las que ha 
concedido el Reino- y reversión a los lugares de lo 
que han cobrado de menos (sí). 6- Sugerencias sobre 
los derechos de lanas (no, es regalía). 7- No a la 
separación del ramo del aceite de la cobranza y 
admon. de las demás sisas, por ser en perjuicio de 
los juristas (sí, pero su aplicación no será inmediata). 
8- No se concedan esperas a los arrendadores en los 
pagos, que perjudica a los ju- ristas (que se guarden 
las condic. y lo observado hasta ahora). 9- Que la C. 
de Millones conserve la organización y atribuciones 
que tenía antes de incorporarse a Hacienda (guárdese 
el estilo de los Consejos). 10- Que se guarde la 
condic. al servicio de 2’5 millones de  ducados 
efectuado en 1650 que habla que no se cobre nada en 
las sardinas y arenques (sí). 11- Se transigieron todos 
los derechos y acciones que Hacienda tenía contra el 
Reino; se pide cédula real para que no se pidan 
cuentas de atrasos en millones y quiebras (sí, pero 
sólo en lo que se debe por el servicio de los 24 
millones). 12- Matizaciones a lo anterior (guárdense 
las cédulas en la forma en que están despachadas). 
13- Se eliminen ciertos derechos fiscales de Antona 
García y descendientes que gravan el presupuesto 
del Reino (existe pleito pendiente sobre ello). 14- 
Cese de todos los estancos, cuya existencia atenta 
contra las condic. de millones, y que los pleitos 
introducidos sobre ello se lleven a Mil y Quinientas. 
También cese la pretensión de la Junta de Caballería 
y Sala de Medios de conocer en las condiciones 
dichas (sí, excepto en los estancos que son ya regalía 
suya). 15- No al uso de los garañones (sí). 16- 
Posibilidad para las cabezas de partido de tantear la 
jurisdicción de los lugares eximidos (no se haga 
novedad). 17- Cobro por los procuradores de las 
deudas del 15 al millar sobre los servicios 
concedidos (Sí). 
La reacción del Reino (12-XI-1658) a las resolu- 
ciones del rey es pedirle que acepte todas las con- 
diciones votadas, muy en especial la 1º sobre la 
cobranza de las sisas sólo en los lugares de consumo. 
No obstante, aquél (24-XI-1658) se mantiene rígido 
en sus posturas. El Reino (2-XII-1658) finalmente 
acepta la proposición real que afecta a la admon. de 
las sisas, pero insiste en la aceptación de las condic. 
generales nº 2 y 5, y en las súplicas nº 7 y 9. El rey 
(14-XII-1658) responde de forma totalmente 
ambigua (“sin perjuicio de...”, “guárdese lo 
practicado...”) a las 2 últimas y rechaza las 2 
primeras. El 17-XII-1658, tras múltiples votaciones, 
el Rey- no acaba por aceptar lo que dice el rey, con 
la única insistencia en la súplica nº 9 (en la que el 
monarca parece condescender). La escritura se firma 
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el 20-XII-1658. 
20-XII-1658 
Sin que medie petición real, se acuerda por unifor- 
midad prorrogar el encabezamiento de las alcabalas 
y tercias por 9 años (1661-1669), en la forma y 
calidades como se establece en la última escritura de 
1649 
20-XII-1658 
Concesión de la prórroga del servicio ordinario y 
extraordinario como se hizo el 23-XI-1656 (propos. 
real del 12-X-1656), sin perjuicio de las pree- 
minencias y exenciones de las ciudades y provincias 
del Reino, y con las ayudas de costa que se suelen 
dar a los consejeros reales 
   
  
 
 
  
 
RESUMEN 
 
PERÍODOS 
Nº PROPUESTAS 
REALES 
RESPUESTAS DEL REINO
17
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
7-IV-55 al 23-XII-55 12 2 16’7 3 25 3 25 4 33’3 
7-I-56 al 28-VI-56 10 1 10 3 30 2 20 4 40 
1-VII-56 al 23-XII-56 15 7 46’7 1 6’7 2 13’3 5 33’3 
8-I-57 al 27-VI-57 9 2 22’2 2 22’2 4 44’5 1 11’1 
4-VII-57 al 22-XII-57 9 1 11’1 3 33’3 - - 5 55’6 
7-I-58 al 28-VI-58 9 2 22’2 - - 3 33’3 4 44’5 
1-VII-58 al 23-XII-58 5 - - 1 20 3 60 1 20 
TOTALES 69 15 21’7 13 18’9 17 24’6 24 34’8 
 
                                                 
17
 Positivas: respuestas que aprueban la propuesta real. Negativas: respuestas claramente desaprobatorias. 
Conciliad.: conciliatorias, negociadas. Sin resp: consultas a las que no se responde. 
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APÉNDICE II.2 
 
CORTES DE 1655-1658. CONSULTAS DEL REINO AL REY
18
 
 
 
 
CONSULTAS DEL REINO RESPUESTAS DEL REY 
17-IV-1655. No se observan en las provincias las 
condiciones de millones en cuanto a jueces conservadores 
y estancos 
 
10-V-1655. Se solicita una ley general sobre los baldíos 
para evitar las ventas y posibilitar su reintegración a los 
concejos 
 
5-VI-1655. Quejas por los atrasos en las percepciones de 
los procuradores, y sobre el déficit de la tesorería del 
Reino 
 
18-VI-1655. Que se ordene el regreso a la Corte de los 
ejecutores y otros ministros a dar cuenta de las comisiones 
que se les encargaron 
 
23-VI-1655. Sobre los perjuicios que causan los 
despachos remitidos por la C. de Millones para la co- 
branza de quiebras 
 
25-VI-1655. Consulta sobre el misterio de la Purísima 
Concepción de la Virgen 
El 19-IV-1656 se decide enviar comisario a 
Roma, al que el Reino deberá abonar 800  
ducados de plata 
26-VI-1655. Que se añadan a las ayudas de costa ordina-
rias las que correspondan a los procuradores extremeños 
 
28-VI-1655. Que el rey suspenda los despachos de la C. 
de Millones para la cobranza de quiebras 
 
5-VII-1655. Que se suspenda la cobranza de los 36 
millones que debía el Reino en 1651 
 
9-VII-1655. Consulta sobre asuntos varios relacionados 
con la Hacienda: exceso de sueldos y gajes librados por el 
rey a ministros y oficiales diversos, reforma del número 
de éstos en Hacienda y Junta de Millones, daños que 
causan las ventas de oficios (se pide su restitución a la 
Corona sin indemnizar a los adquirientes), las audiencias 
de la Mesta, los jueces de Hacienda, los estancos y los 
jueces conservadores 
 
14-VII-1655. Defensa del derecho que tiene la Diputación 
a consultar al rey las materias de su ejercicio, sin que 
hayan de pasar antes por el Consejo 
 
16-VII-1655. Abono de las consignaciones debidas Resp. favorable 
13-VIII-1655. Ayuda de costa a los proc. extremeños 15-X-1655. Resp. favorable 
17-VIII-1655. Que se conceda reserva a unos juros que la 
iglesia de Sevilla tiene para la fiesta del Santísimo 
1-X-1655. Resp. favorable 
20-VIII-1655. El Reino es soberano para decidir en la 
materia de la mudanza en la administración de la sisa del 
vino (respondiendo a una propuesta elevada al rey por la 
C. de Millones) sin intervención de nadie más, ni siquiera 
la C. de Millones  
15-IX-1655. No es su ánimo aminorar las 
atribuciones del Reino, ni se trata de un 
nuevo servicio. Si quiere reducir la materia 
a términos de consentimiento, lo aceptará 
30-VIII-1655. Recuerdo de la consulta de 28-VI sobre los  
                                                 
18
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, tt. LIX y LX, 4 vols. 
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despachos de la C. de Millones, y se añade queja de Jaén 
sobre los procedimientos de su administrador general 
30-VIII-1655. Id. sobre el administrador de Salamanca: 
que se cometan sus funciones a la justicia ordinaria 
 
6-IX-1655. Recuerdo de la consulta de 3-VIII: ayudas de 
costa a los procuradores extremeños 
 
6-IX-1655. Id. de la de 5-VII sobre la transacción de los 
36 millones 
 
6-IX-1655. Id. de la de 30-VIII: el administrador de Jaén  
10-IX-1655. Recuerdo de todas las consultas efectuadas 
sin respuesta real 
 
13-IX-1655. Despacho de la 2ª ayuda de costa  
20-IX-1655. Recuerdo de la consulta de 16-VII referente 
a las consignaciones del Reino 
 
9-X-1655. Libranza de 21.425.941 mrs que se deben al 
Reino por sus consignaciones 
Se hará cuando se conceda el primer 
servicio 
9-X-1655. Acuerdo alcanzado en la mudanza de la forma 
de recaudar la sisa del vino 
Quiere la modificación de 3 capítulos 
9-X-1655. Sobre lo anterior: el Reino no modificará su 
acuerdo 
 
15-X-1655. Recuerdo de la consulta anterior 
22-X-1655. Tras respuesta negativa, cede 
finalmente. Se asienta la escritura el 29-XI 
27-X-1655. Que no se valga el rey de la última parte de 
los juros 
3-XI-1655. Petición de merced para el 
secretario de las Cortes: secretario real 
13-XI-1655. Recuerdo de las consultas sobre transacción 
de quiebras de millones y vejaciones que se hacen por sus 
cobradores 
 
17-XI-1655. Recuerdo de la consulta anterior, como 
condición al servicio efectuado del 14º y 15º repartimien-
tos de quiebras 
El rey acepta el servicio, pero recorta las 
pretensiones de esta condición 
22-XI-1655. Solicitud del 15 al millar por el último 
repartimiento de quiebras, así como la consignación del 
Reino de 15 cuentos  
Se concede 
24-XI-1655. Recuerdo de las consultas de cese de la 
cobranza de quiebras atrasadas 
 
17-XII-1655. Id. anterior  
28-I-1656. Respuesta negativa a la petición real de 
500.000  ducados en ventas de oficios 
 
19-II-1656. Que Hacienda entregue ya al Reino los 
papeles solicitados del valor de las alcabalas y del 2 % 
4-III-1656. Que se excuse la entrega: los 
libros están en Simancas 
19-II-1656. Que se remitan al Reino los medios fiscales 
que se confieren en el Consejo 
4-III-1656. Se remiten 
28-II-1656. Respuesta a las insinuaciones reales de 
dilaciones interesadas en tratar el medio general 
Que el Reino se reúna con más frecuencia 
4-III-1656. Que el procurador gallego Prada, que ha 
perdido pleito y va a ser sustituido, continúe asistiendo 
hasta que llegue su sucesor 
7-III-1656: Se acepta 
4-III-1656. Representación con la concesión de naturaleza 
a Ceuta 
Acuse de recibo 
4-III-1656. Que por la C. de Millones se imprima un 
capítulo que no consta en la Instrucción sobre la nueva 
cobranza de la sisa del vino 
 
7-III-1656. Sobre ayudas de costa y casas de aposento  
15-III-1656. Que el rey solicite al papa la beatificación 
del padre Luis de la Puente 
 
16-III-1656. Inconvenientes para ejecutar el medio 
propuesto de la nueva alcabala 
3-IV-1656 (no se incluye en Actas la 
respuesta) 
19-IV-1656. Suplica el Reino no se le obligue a juntarse 24-IV-1656. Se acepta 
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por las tardes, que es novedad 
6-V-1656. Se quiere ver el medio general que ha 
propuesto el camarista D. Antonio de Contreras 
16-V-1656. Tal medio ya ha sido examina-
do por varios ministros y se ha rechazado 
10-V-1656. Consulta sobre el misterio de la Inmaculada: 
propuesta de persona para ir a Roma 
14-VI-1656. Se rechaza 
27-VI-1656. Consulta solicitando la guarda de la concor-
dia con la Mesta, recordando las condiciones de millones 
al respecto 
Así se hará 
 
6-VII-1656. Prorrogación de todos los servicios de 
millones 
Que el Reino vaya disponiendo las condic. 
para que, vistas y negociadas, se otorgue la 
escritura 
20-VII-1656. Duro alegato contra la decisión real de 
alterar la admon. y cobranza de la sisa del vino, lo que es 
de competencia exclusiva del Reino 
1-VIII-1656. El rey culpa a la C. de 
Millones 
31-VII-1656. Contra los privilegios concedidos a Antonia 
García (?) y sus descendientes 
 
9-VIII-1656. Se ofrecen los medios para cobrar los 2 
millones del servicio de 3 que se otorgó el 23-VI-1656 
19-IX-1656. Se rechaza el 15 al millar a los 
procuradores, compensándolo con una 
ayuda de costa 
17-VIII-1656. Oposición a la C. de Millones, que preten-
de eliminar ciertos gravámenes a Galicia. Se ofrecen 
compensaciones a este Reino por sus servicios en la 
presente guerra con Portugal 
 
19-VIII-1656. Contra los privilegios de Antonia García y 
otros semejantes: no a su perpetuación 
 
29-VIII-1656. Merced para la viuda de un portero del 
Reino: casa de aposento 
12-IX-1656. Resp. favorable 
1-IX-1656. A petición de Burgos, que no se divida su 
arzobispado a favor de Santander 
9-IX-1656. Negativa, pero Burgos conser-
vará las rentas que actualmente disfruta 
16-IX-1656. Se solicitan los valores de la sisa del vino, 
según la antigua y según la nueva forma de administra-
ción. Se prevé hacer modificaciones 
19-IX-1656. Que el Reino confiera tales 
modificaciones sin esperar a lo solicitado 
26-IX-1656. Consulta remitiendo las condiciones del 
tercer uno por ciento 
6-X-1656. Se aceptan con algunas modifi-
caciones 
30-X-1656. A propuesta de Galicia, se pide resolución a 
la consulta del 17-VIII-1656 
Se aprueba lo solicitado 
29-XI-1656. 4 comisarios del Reino ofrecen colabo- 
ración al rey para la conquista de Portugal 
 
1-XII-1656. Publicación de las mercedes a los pro- 
curadores que están aún pendientes 
 
6-III-1657. Sobre los inconvenientes de conceder 
naturaleza al cardenal de Asia 
9-IV-1656. Es necesario se conceda 
12-III-1657. A instancias de la Universidad de Va- 
lladolid, que se sitúen los 750  ducados de pensión 
eclesiástica del Dr. Miguel Polaco en los obispados de 
Palencia o Sigüenza 
 
12-III-1657. Merced para el escritor D. Juan Portilla.   
26-III-1657. Sobre la pretensión de exención de 
Ponferrada 
 
13-IV-1657. Sobre el pleito pendiente con el estanco de 
lutos, blandones y candeleros, que es contra condiciones 
de millones. Que se vea en Mil y Quinientas 
 
14-V-1657. Se remite memorial sobre merced al padre 
fray Diego de Astorga 
 
30-V-1657. Daños que causa el excesivo número de 
alguaciles de corte; que se consuman algunas varas hasta 
quedar 60 
15-VI-1657. No hay medios para su 
ejecución Que el Reino nombre comisarios 
para que con un ministro se confieran 
(finalmente se consumirán hasta quedar 64) 
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4-VI-1657. A instancia de los procuradores gallegos, que 
no se cobren en su Reino los 2 r en pipa de vino que sale 
 
9-VI-1657. Nueva consulta sobre el estanco de los lutos  
11-VI-1657. Inconvenientes del medio propuesto para 
recaudar un nuevo servicio de 3 millones  ducados 
 
4-VII-1657. Concesión del servicio de 3 millones 6-VII-1657. Objeciones a una condición 
4-VII-1657. Pensión para el secretario de las Cortes  
14-VII-1657. Las condiciones definitivas al servicio de 
los 3 millones 
Se aceptan de inmediato 
30-VII-1657. Oposición a ciertas propinas que se intentan 
pagar de las consignaciones del Reino 
 
30-VII-1657. A petición del rey, se remiten los 
antecedentes hallados en los libros de Cortes sobre el 
medio general (los hay de 1598, 1602, 1617, 1623, 1632 y 
los recientes), reclamando se vean en el Reino todas las 
propuestas que haga la Junta 
 
17-IX-1657. Sobre la consulta del 30-VII: las propinas 
que paga la C. de Millones no ha de volverlas a pagar el 
Reino de su presupuesto: son duplicadas. Se pide también 
aumentar en 6 cuentos la actual consignación 
Se admite lo 1º, se considerará lo 2º 
8-X-1657. Sobre los pleitos que siguen conventos 
madrileños contra los estanqueros de lutos, etc. 
 
12-X-1657. Que las mercedes de rentas hechas a los 
procuradores no se comprendan en los decretos de la 
media anata  
 
6-XI-1657. Quejas por la mudanza en la admon. de los 
servicios de 3 millones concedidos últimamente 
 
9-XI-1657. Recuerdo de la consulta del 8-X-1657  
9-X-1657. Recuerdo de la consulta del 19-VIII-1656  
19-XI-1657. Sobre la consulta del 6-XI-1657: se remiten 
quejas llegadas de Sevilla y Toledo 
 
19-XI-1657. Sobre una merced hecha a un procurador, 
para que cambie de destinatario 
 
22-XI-1657. A instancias de La Coruña, quejas por los 
excesos de su alcalde mayor 
 
23-XI-1657. Críticas a la decisión real de crear 2 nuevas 
plazas de superintendentes en la Contaduría de Millones 
 
11-XII-1657. Recuerdo de lo anterior  
17-XII-1657. Que se haga efectiva la merced hecha a un 
procurador de 1647 
 
14-I-1658. Petición de hábito para un procurador de 1651  
19-II-1658. Modificaciones en la admon. de la sisa del 
vino 
7-V-1658. Remitió el acuerdo a la C. de 
Millones y ésta emite su parecer, que es 
nuevamente trasladado al Reino por el rey 
8-III-1658. Puesto que son destinados a gastos del Reino 
los caudales de penas y condenaciones de los servicios, se 
paguen de ellos 6 cuentos a la C. de Millones al año 
 
9-III-1658. Sobre los perjuicios de conceder naturalezas Respuesta de trámite 
21-III-1658. A propuesta de 5 ciudades andaluzas sin voto 
en Cortes, se pide que el indulto concedido por el 
nacimiento de Felipe Próspero sea general 
 
27-III-1658. Aceptación de la mudanza del la Comisión 
de Millones al Consejo de Hacienda 
9-IV-1658. Aceptación, con las condiciones 
propuestas por el Reino 
1-IV-1658. A petición del rey, consulta informando de las 
propinas y luminarias recibidas. Se añade queja por el 
estado de las consignaciones del Reino 
 
1-IV-1658. A instancias de Galicia, agravios por la 
distribución de los caudales destinados a su defensa 
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9-IV-1658. A instancias de Valladolid, contra los procedi-
mientos de su administrador de millones 
 
1-VI-1658. Que la Comisión de Millones, ahora ya en 
Hacienda, continúe con las mismas calidades y preemi-
nencias que cuando estaba en el C. de Castilla 
 
17-VI-1658. En contravención a las condic. de millones, 
se ha separado el ramo de la sisa del aceite en el 
repartimiento general y se libra aparte sin quedar afecto a 
la paga de juros y consignaciones ordinarias. Se protesta y 
se amenaza con acudir a la justicia 
 
17-VI-1658. Que se ajusten los valores obtenidos del 
servicio de 3 millones votado en estas Cortes, y que cese, 
pues ha transcurrido el tiempo de concesión 
 
8-VII-1658. Se otorga nuevo servicio de 3 millones 15-VII-1658. Se acepta 
24-VII-1658. Se reclama el 15 al millar que se debe a los 
procuradores, y que se levante la suspensión 
 
24-VII-1658. De nuevo sobre la pretensión andaluza del 
21-III-1658 
 
7-VIII-1658. Merced al secretario de las Cortes de la 
admon. del Hospital de Santiago, en Galicia 
 
7-VII-1658. Los procuradores y asistentes pretenden 
eximirse del nuevo impuesto por la posesión de co ches de 
caballos. O que se cobre de las consignaciones del Reino 
12-VIII-1658. No 
7-VII-1658. Reclamo de la ayuda de costa debida de los 
servicios de millones 
 
14-VIII-1658. Merced para un procurador  
6-IX-1658. Merced para el hijo de un procurador de las 
Cortes de 1617 
 
27-IX-1658. Se decide la forma de admon. de las sisas del 
vino, vinagre y aceite 
 
30-IX-1658. Merced para un procurador madrileño  
2-X-1658. A instancias de Toledo, sobre la admon. de sus 
alcabalas 
 
2-X-1658. Nueva prórroga de los servicios de millones 
por 6 años, con más condiciones 
 
12-X-1658. Se pide respuesta urgente a las consultas del 
27-IX y 2-X-1658 sobre nueva admon. y concesión de los 
servicios 
Se responde a ambas el 8-XI-1658, con 
importantes objeciones reales a las 
condiciones del Reino 
12-XI-1658. Se pide al rey acepte todas las condiciones 
establecidas en la última prorrogación de los servicios, 
rechazándose así sus objeciones 
24-XI-1655. Se mantiene firme en sus 
posturas. 
22-XI-1658. Recuerdo de consultas anteriores sobre 
mercedes a 2 procuradores 
 
2-XII-1658. Respuesta a las objeciones planteadas por el 
rey a las condiciones votadas para los servicios de 
millones 
14-XII-1658. Ambigüedad en las respuestas 
y nulas concesiones al Reino 
4-XII-1658. Consulta para merced de un particular 20-XII-1658. (sin especificar) 
17-XII-1658. El Reino admite finalmente, excepto una, 
las objeciones reales a las nuevas condic. de millones 
17-XII-1658. Se acepta. 
21-XII-1658. Recuerdo sobre merced a un religioso  
22-XII-1658. Consulta para hacer merced a un procurador 
madrileño 
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RESUMEN 
 
PERÍODOS 
Nº CONSULTAS 
DEL REINO 
RESPUESTAS DEL REY
19
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
7-IV-55 al 23-XII-55 34 7 20’6 1  2’9 2 5’9 24 70’6 
7-I-56 al 28-VI-56 14 4 28’6 3  21’4 3 21’4 4 28’6 
1-VII-56 al 23-XII-56 13 3 23’1 2  15’4 3 23’1 5 38’4 
8-I-57 al 27-VI-57 10 - - 1  10 1 10 8 80 
4-VII-57 al 22-XII-57 17 1 5’9 -    - 2 11’8 14 82’3 
7-I-58 al 28-VI-58 12 1 8’3 -    - 2 16’7 9 75 
1-VII-58 al 23-XII-58 20 2 10 2   10 3 15 13 65 
TOTALES 120 18 15 9   7’5 16 13’3 77 64’2 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROPUESTAS REALES Y DE CONSULTAS 
DEL REINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19
 Positivas: respuestas que aprueban la consulta del Reino. Negativas: respuestas claramente 
desaprobatorias. Conciliad.: conciliatorias, respuestas evasivas, ambiguas, de trámite o parcialmente 
positivas; también las desconocidas. Sin resp: consultas a las que no se responde, o al menos no se inserta 
el dictamen real en las Actas. 
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APÉNDICE II.3 
 
CORTES DE 1655-1658. SESIONES Y ASISTENCIAS
20
 
 
 
AÑO MESES
21
 
SESIONES ASISTENTES
22
 
Convoc. Suspend.
23
 Total Media % 
1655 
Abril 21 - 21 30’1 79’2 
Mayo 13 1* 12 30’9 82’4 
Junio 14 - 14 26’8 70’5 
Julio 16 2 14 29’4 73’5 
Agosto 16 1 15 28’5 71’3 
Septiembre 15 2 13 31’5 78’8 
Octubre 16 2 14 28’4 71 
Noviembre 12 - 12 28 70 
Diciembre 7 - 7 27’4 68’5 
1656 
Enero 9 - 9 25’2 63 
Febrero 8 - 8 25’9 64’8 
Marzo 21 1 20 25’5 63’8 
Abril 9 1 8 26’3 65’8 
Mayo 21 - 21 28 70 
Junio 14 - 14 27’9 69’8 
Julio 20 - 20 28’2 70’5 
Agosto 15 - 15 27’1 67’8 
Septiembre 21 - 21 27’4 68’5 
Octubre 15 - 15 25’1 62’8 
Noviembre 11 - 11 27’4 65’5 
Diciembre 5 - 5 25’4 63’5 
1657 
Enero 7 - 7 24’3 60’8 
Febrero 6 - 6 22’2 55’5 
Marzo 9 - 9 25’8 64’5 
Abril 9 2 7 24’6 61’5 
Mayo 10 5 5 26 65 
Junio 22 - 22 26’5 66’3 
Julio 8 - 8 25’1 62’8 
Agosto 8 3 5 23 57’5 
Septiembre 5 3 2 22’5 56’3 
Octubre 19 10 9 22’2 55’5 
Noviembre 18 9 9 26 65 
Diciembre 11 2 9 25’4 63’5 
                                                 
20
 Fuentes: Actas de las Cortes de Castilla, tt. LIX y LX, 4 vols. 
21
 Normalmente se trata de meses completos, excepto el primero y último, que dependen de la fecha de 
convocatoria y clausura de las Cortes, y diciembre y enero con motivo de las vacaciones. 
22
 Media de asistentes por sesión y porcentaje de asistentes respecto al número total de procuradores, que 
para esta convocatoria son 38, hasta la incorporación de los representantes de Extremadura desde la 
sesión del 30-VI-1655, en que suman ya 40. 
23
 Sesiones convocadas que se suspenden por no haber suficiente número de procuradores, más sesiones 
en que no consta el número de asistentes (estas últimas se señalan con *). 
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1658 
Enero 13 8 5 23’8 59’5 
Febrero 15 9 6 23’3 58’3 
Marzo 12 4 8 26’1 65’3 
Abril 9 4 5 22’6 56’5 
Mayo 19 8 11 24’5 61’3 
Junio 9 5 4 25’5 63’8 
Julio 12 3 9 27 67’5 
Agosto 4 - 4 23’5 58’8 
Septiembre 11 - 11 28’1 70’3 
Octubre 5 - 5 26’8 67 
Noviembre 9 - 9 24’3 60’8 
Diciembre 13 - 13 24’5 61’3 
TOTAL 45 meses 562 85 477 26’7 67’2 
 
 
 
RESUMEN 
 
1- Sesiones a las que asisten entre el mínimo
24
 y 25 procuradores:   220  (39’1%) 
2- Entre 26 y 30:      163  (29’0) 
3- Entre 31 y 35:     72  12’8) 
4- Entre 36 y 39:     21  (3’7) 
5- Asisten todos:     1  (0’2) 
6- Sesiones suspendidas por falta de quorum:   84  (14’9) 
7- Sesiones en que no consta el número de asistentes:  1  (0’2) 
 
Número medio de sesiones que se convocan por mes: 12’5 
                                                 
24
 El mínimo para formar quorum depende de los procuradores que haya en ejercicio; si están todos, se 
precisa la concurrencia de al menos la mitad de ellos: 20 en esta convocatoria. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS SESIONES CONVOCADAS Y SUSPENDIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS ASISTENCIAS 
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APÉNDICE II.4 
 
PROCURADORES DE LAS CORTES DE 1655-1658
25
 
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Juan de la Hoz Mota Burgos 
Regidor. Hábito de Santiago. Del Tribunal de la 
Contaduría Mayor de Cuentas 
Diego L. Riaño Meneses Burgos 
Regidor. Hábito de Santiago. Del Consejo y 
Contaduría Mayor de Hacienda 
Diego Rubín de Celis León 
Regidor
26
. Hábito de Alcántara. Administrador 
de millones de Ávila. ¿Procurador en 1632-36? 
García de Herrera León Regidor. Hábito de Santiago 
Cristóbal Oviedo Castillejo Granada Regidor. Hábito de Santiago 
Rodrigo Dávila Ponce de 
León 
Granada 
Veinticuatro. Hábito de Santiago. Sargento 
mayor de milicias 
Gerónimo Federique Sevilla 
Alcalde Mayor. Hábito de Santiago. De la 
Contaduría Mayor de Cuentas 
Tomás de Torres Ayala Sevilla Jurado 
Fernando de Medina Sevilla Jurado 
Luis Manuel Olando Córdoba 
Veinticuatro y teniente de D. Luis de Haro. 
Hábito de Alcántara. Del Consejo de Hacienda 
Pedro Gómez de Cárdenas Córdoba 
Veinticuatro. Hábito y encomienda de 
Calatrava. Vizconde de Villanueva de 
Cárdenas. ¿Procurador en las Cortes de 1632-
1636? 
Juan de Martínez Zarzosa Murcia Regidor. Hábito 
Alonso Rodrigo de Castilla Murcia Regidor. Hábito de Calatrava 
Juan de Medina Alemán Murcia Regidor 
Fernando de Contreras y 
Vera 
Jaén Veinticuatro. Hábito de Santiago 
Diego Fernández de Moya Jaén Veinticuatro 
Juan de Lacalle Toro 
Regidor. Hábito de Santiago. Del Consejo de 
Indias 
Francisco Zapata Saolí Toro Regidor 
Francisco de Gamboa Zamora Regidor. Hábito de Alcántara 
Felipe de Valencia Zamora 
Regidor. Hábito de Alcántara. Corregidor de 
León. Mariscal de Zamora 
Luis de Guzmán Vicuña Cuenca Regidor y depositario general. Hábito de 
                                                 
25
 Fuente: Índice de las Actas de las Cortes de Castilla de 1655-1658, completando con datos propios 
tomados de fuentes documentales y bibliográficas diversas. Todos los procuradores tienen tratamiento de 
don, excepto los jurados Tomás de Torres (Sevilla) y Juan Ortiz (Toledo). 
26
 Según Danvila, ejercía como corregidor de su ciudad (El Poder Civil en España, Madrid, 1886, vol. 
VI, p. 327) 
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Calatrava. Alguacil mayor del Santo Oficio. 
Señor de 2 villas 
Juan de Herviás Cuenca Contador real 
Alonso Sanz de Herreros Cuenca Del estado hidalgo 
Juan de Salcedo Guillamas Ávila Regidor 
Pedro de Chaves Herrera Ávila Regidor. Hábito de Calatrava. Señor de 2 villas 
Diego Gabriel del Águila Ávila Regidor. Señor de Casa de Villaviciosa 
Antonio Temiño y Dávila Guadalajara Regidor. Hábito de Calatrava 
Juan Antonio de Heredia Guadalajara 
Licenciado. Alcalde del crimen de la Chanci-
llería de Granada. Administrador de millones 
de Lucena. Fue procurador en 1642-46 
Esteban Bonifaz Escobedo Segovia Regidor. Hábito de Alcántara 
Francisco M. Peñaranda Segovia Regidor. Secretario real 
Francisco Solier Salcedo Soria 
Hábito de Santiago. Administrador de millones 
de Segovia. Procurador en las Cortes de 1632-
36. 
Alonso de Miranda Soria Regidor. Hábito de Santiago 
Juan Ramírez de Guevara Valladolid 
Hábito de Calatrava. Oidor más antiguo de las 
chancillerías de Valladolid y Granada. 
Juan González de Villa Valladolid Hábito de Calatrava 
Pedro Ronquillo Briceño Valladolid 
Hábito de Alcántara. Alcalde de hijosdalgo de 
la Chancillería de Valladolid 
Juan Lorenzana Córdoba Madrid Aposentador real 
Fernando Lara y Zúñiga Madrid Regidor. Hábito de Alcántara. Señor de 2 villas 
Diego Moreta Maldonado Salamanca Regidor 
Gaspar de Sotomayor Salamanca Regidor 
Joseph Pardo de Figueroa Galicia 
Regidor de Betanzos. Hábito de Santiago. De 
los Consejos de Órdenes e Indias, fiscal del de 
Castilla (y su consejero desde 1659) 
Antonio de Prada y Oca Galicia Regidor de La Coruña 
Mauro de Mendoza Galicia 
Regidor de Santiago. Hábito de Calatrava. 
Marqués de Villagarcía 
Pedro J. Calderón y Chaves Extremadura 
Regidor de Trujillo. Señor de Carmonilla y La 
Coronada. Hábito de Santiago 
Diego Mesía de Ocampo Extremadura 
Regidor de Mérida. Maestro de Campo. Señor 
de Gadalperal y La Maza. Hábito de Santiago 
Juan J. Vaca de Herrera Toledo Regidor. Señor de Daganzo 
Francisco de Ucieda Ayala Toledo Regidor 
Juan Ortiz de Montalbán Toledo Jurado 
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RESUMEN TITULACIONES27 
 
                                                 
27
 Los apartados no son excluyentes entre sí: un procurador puede figurar a la vez como regidor, 
consejero, militar, titulado, señor, etc. Para hallar los porcentajes, la referencia la compone siempre el 
número total de procuradores que llegaron a asistir, incluyéndose pues tanto a sustitutos como a 
sustituidos. Algunos de los epígrafes que conviene aclarar son: 
A- OFICIOS MUNICIPALES: Regidores preeminentes: son los oficios de alférez mayor, alguacil mayor, 
depositario, alcalde mayor, decano, o cualquier otro con asiento y voto fijo en el consistorio. 
B- OFICIOS EN LA ADMON. Y EJERCITO: Miembros de Consejos y Audiencias: se incluyen sólo los 
cargos directivos -consejeros, oidores, alcaldes. 
Oficios y honores en la Casa Real: gentileshombres, camaristas, mayordomos, furiers, secretarios reales y 
otros oficios. 
C- NOBLEZA: Otros títulos: alcaides de castillos y fortalezas, alguaciles o familiares del Santo Oficio, 
miembros que se reconocen de linajes o casas y cualquier otro título. 
 TOTAL % 
Nº PROCURADORES 47 100 
A-OFICIOS MUNICIPALES. Total 
Regidores y veinticuatros 
Regidores preeminentes 
Jurados 
39 83 
34 72’3 
2 4’3 
3 6’4 
B- OFICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y EJÉRCITO 
Miembros de Consejos y Audiencias 
Oficios y honores en la Casa Real 
Oficiales del Ejército 
Oficiales de milicias 
Corregidores, alcaldes, gobernadores 
Administradores, contadores, escribanos 
17 36’2 
9 19’1 
2 4’3 
1 2’1 
1 2’1 
1 2’1 
4 8’5 
C- NOBLEZA TITULADA 
Grandes 
Títulos 
Hábitos 
Señores y comendadores 
Otros títulos 
32 68’1 
- - 
2 4’3 
28 59’6 
6 12’8 
5 10’6 
D- OTROS 
Licenciados, doctores, letrados 
Ex-procuradores de Cortes y diputados 
5 10’6 
1 2’1 
4 8’5 
ACUMULAN 3 O MÁS TÍTULOS DISTINTOS 13 27’7 
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APÉNDICE II.5 
 
COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS PROCURADORES  
DE LAS CORTES DE 1655-1658
28
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD Nº COMIS. TOTAL 
Juan de la Hoz Mota Burgos 28 
48 
Diego L. Riaño Meneses Burgos 20 
Diego Rubín de Celis León 28 
30 
García de Herrera León 2 
Cristóbal Oviedo Castillejo Granada 5 
18 
Rodrigo Dávila Ponce de León Granada 13 
Gerónimo Federique Sevilla 22 
29 Tomás de Torres Ayala Sevilla 6 
Fernando de Medina
29
 Sevilla 1 
Luis Manuel Olando Córdoba 17 
25 
Pedro Gómez de Cárdenas Córdoba 8 
Juan de Martínez Zarzosa Murcia 4 
18 Alonso Rodrigo de Castilla Murcia 1 
Juan de Medina Alemán
30
 Murcia 13 
Fernando de Contreras y Vera Jaén 26 
31 
Diego Fernández de Moya Jaén 5 
Juan de Lacalle Toro 6 
25 
Francisco Zapata Saolí Toro 19 
Francisco de Gamboa Zamora 14 
28 
Felipe de Valencia Zamora 14 
Luis de Guzmán Vicuña Cuenca 21 
28 Juan de Herviás Cuenca 4 
Alonso Sanz de Herreros
31
 Cuenca 3 
Juan de Salcedo Guillamas Ávila 3 
22 Pedro de Chaves Herrera
32
 Ávila 5 
Diego Gabriel del Águila Ávila 14 
Antonio Temiño y Dávila Guadalajara 25 
27 
Juan Antonio de Heredia Guadalajara 2 
Esteban Bonifaz Escobedo Segovia 3 
7 
Francisco M. Peñaranda Segovia 4 
Francisco Solier Salcedo Soria 8 
17 
Alonso de Miranda Soria 9 
Juan Ramírez de Guevara Valladolid 10 
17 Juan González de Villa Valladolid 0 
Pedro Ronquillo Briceño
33
 Valladolid 7 
                                                 
28
 Fuente: Actas de las Cortes de Castila de 1655-1658, tt. LIX y LX, 4 vols. 
29
 Sustituyó a Torres el 14 de agosto de 1658. 
30
 Sustituyó a Rodrigo el 20 de mayo de 1655. 
31
 Sustituyó a Herviás el 12 de abril de 1658. 
32
 Sustituyó a Salcedo el 30 de julio de 1655. 
33
 Sustituyó a Villa el 9 de julio de 1655. 
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Juan Lorenzana Córdoba Madrid 7 
13 
Fernando Lara y Zúñiga Madrid 6 
Diego Moreta Maldonado Salamanca 10 
19 
Gaspar de Sotomayor Salamanca 9 
Joseph Pardo de Figueroa Galicia 22 
31 Antonio de Prada y Oca Galicia 4 
Mauro de Mendoza
34
 Galicia 5 
Pedro J. Calderón y Chaves Extremadura 3 
5 
Diego Mesía de Ocampo Extremadura 2 
Juan J. Vaca de Herrera Toledo 2 
6 Francisco de Ucieda Ayala
35
 Toledo 1 
Juan Ortiz de Montalbán Toledo 3 
 
 
 
RESUMEN 
 
TOTAL COMISIONES  165 
 Por sorteo:  25  15’2% 
 Por votación:  8  4’8% 
 Por nombramiento o conformidad:  132  80% 
 
TOTAL DE PROCURADORES QUE INTERVIENEN:  444 
MEDIA DE PROCURAD. QUE COMPONEN UNA COMISION:  2’7 
MEDIA DE COMISIONES POR PROCURADOR:  11’1 
MEDIA DE COMISIONES POR CIUDAD:  22’2 
                                                 
34
 Sustituyó a Prada el 24 de abril de 1656. 
35
 Sustituyó a Vaca el 7 de mayo de 1658. 
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APÉNDICE II.6 
 
CORTES DE 1655-1658. ANÁLISIS DE LAS VOTACIONES 
 
 
EXPLICACIÓN DE LOS CUADROS 
 
ELABORACIÓN: Análisis de las votaciones recogidas en las Actas de las sesiones del Reino. 
Se han desechado aquellas cuyos contenidos carecen de interés y no suscitan controversia. El 
análisis comprende, así, aproximadamente el 80 % de todas las votaciones, y con ellas se han 
elaborado tres cuadros:  
A. CUADRO I: condensa setenta y dos votaciones de las Cortes de 1655-1658 y cincuenta y 
seis de las de 1660-1664. Son las más importantes. Este cuadro esquematiza las diferentes 
posturas que manifiestan los procuradores. 
B. CUADRO II: resume las propuestas y los resultados de otras votaciones, ochenta y ocho de 
1655-1658 y sesenta y siete de 1660-1664, referidas a asuntos de menor trascendencia o que 
despiertan menos discrepancias, como son los de mero trámite (señalar día para votar, cómo 
elegir comisarios, etc.), elecciones de comisarios para un negocio (los procuradores no suelen 
votarse a sí mismos ni a la propuesta que les incluye), las votaciones intermedias de un mismo 
tema en una misma sesión, esto es, las que se desarrollan entre la primera vuelta y la última, así 
como aquellas referidas a temas muy particulares en los que no median los intereses generales. 
C. CUADRO III: analiza globalmente las votaciones antes esquematizadas en otros cuatro 
grupos: 
  1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno de las ciudades. 
 2- Propuestas de los procuradores y resultados. 
 3- Tendencias observadas en los votos. 
 4- Agrupación de los votos: comportamiento interciudadano. 
  
CUADRO I. 
PROC.: Procuradores que emiten su voto. A efectos de identificación, a cada procurador se le 
ha asignado una numeración de acuerdo con el orden que tuvieron para votar. El procurador 
que releva a otro de su ciudad asume el número del sustituido. Las fechas de las sustituciones 
pueden seguirse en el Apéndice II.5, Comisiones, y los nombres completos de los procuradores 
y sus titulaciones en el Apéndice II.4, Procuradores) 
 
Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº 
Hoz Mota Burgos 1 Lacalle Toro 15 Miranda Soria 28 
Riaño Burgos 2 Zapata  Toro 16 Ramírez Vallad. 29 
Rubín León 3 Gamboa Zamora 17 Villa/Ronquillo Vallad. 30 
Herrera León 4 Valencia Zamora 18 Lorenzana Madrid 31 
Oviedo Granada 5 Guzmán Cuenca 19 Lara Madrid 32 
Dávila Granada 6 Herviás/Sanz Cuenca 20 Moreta Salam. 33 
Federique Sevilla 7 Salcedo/Chaves Ávila 21 Sotomayor Salam. 34 
Torres /Medina Sevilla 8 Águila Ávila 22 Pardo Galicia 35 
Olando Córdoba 9 Temiño Guadal. 23 Prada/Mend. Galicia 36 
Cárdenas Córdoba 10 Heredia Guadal. 24 Calderón Extrem. 37 
Zarzosa Murcia 11 Bonifaz Segovia 25 Mesía Extrem. 38 
Rodrigo/Alem. Murcia 12 Peñaranda Segovia 26 Vaca/Ucieda Toledo 39 
Contreras  Jaén 13 Solier Soria 27 Ortiz Toledo 40 
Moya  Jaén 14 
 
FECHAS: Indica la sesión en la que se produce la votación. Cuando no aparece expresamente 
indicada, es la misma que la anterior y trata sobre el mismo asunto.  
VOTACIONES: Análisis de los votos de cada procurador, atendiendo al siguiente 
procedimiento: 
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1- En toda votación existen propuestas y votos que se suman a ellas. Cada propuesta lleva 
asignado el número del procurador que la realiza (por ejemplo, el número 7 significa que la 
propuesta corresponde a Federique, procurador por Sevilla). En el cómputo global, ello servirá 
para saber qué procuradores asumen más iniciativas.  
2- Los votos añadidos a cada propuesta se indican con el mismo número de ésta (así, si los 
procuradores por Granada votan lo mismo que ha propuesto el sevillano Federique, en sus 
casilleros también aparece el número 7). En el cómputo global podrían detectarse así los 
diferentes grupos y comunidades de intereses de las Cortes.  
3- Un mismo tema puede provocar infinidad de votaciones hasta obtenerse mayoría, incluso 
durante sesiones distintas. En tales casos sólo contabilizamos la primera votación (que es 
cuando se observan más propuestas) y la última (en la que los votos aparecen más agrupados). 
4- Cuando en el casillero de un procurador existen dos números (por ejemplo, 4-6) significa 
que ha reformado su voto sumándose a otra propuesta antes del escrutinio final. En el cómputo 
final sólo se considera el último voto. 
5- La temática sobre la que se vota y el contenido de cada voto se desarrollan, aparte, al final 
de este CUADRO I. 
TENDENCIAS: Estudio cualitativo de las votaciones. Se intenta relacionar el contenido de 
cada proposición o voto con los intereses de la Corona; efectuamos este análisis en los casos 
en los que mejor se manifiestan estas tendencias -46 votaciones en las Cortes de 1655-1658, 44 
en las Cortes de 1660-1664-. A tal objeto se han añadido los siguientes signos a cada voto: 
 ++ Votos que asumen la petición real o son muy favorables a sus intereses. 
 + Votos que favorecen la petición real sin asumirla totalmente, añadiendo diversas 
cláusulas o condiciones. 
 ∞ Votos intermedios, conciliatorios o no completamente definidos. 
 -  Votos no favorecedores a los intereses reales. 
 --  Votos y posturas abiertamente contrarios a los intereses reales 
  *  Votos particularistas: intentan obtener, antes que nada, ventajas para sus ciudades.  
RESULT.: Escrutinio de cada votación. Se indica con el número de la proposición ganadora  
 
CUADRO II. 
PROPUESTAS: Se identifican a partir de los números asignados los procuradores que las 
realizan. 
ASUNTO: Tema que motiva la votación. 
RES.: Resultado de la votación, indicándose con el número de la proposición ganadora. 
 
CUADRO III. 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano (sobre datos del 
CUADRO I) 
VOTACIONES 
TOTAL: Número de votaciones en que participa cada procurador (entre paréntesis, porcentaje 
de participación respecto al total de votaciones, 72 en 1655-1658, 56 en 1660-1664). 
 GANÓ: Porcentaje de votaciones ganadas. 
 PERDIÓ: Porcentaje de votaciones perdidas. 
 SIN AC. Porcentaje de votaciones no resueltas por mayoría (sin acuerdo). 
CORRESPONDENCIA 
TOTAL: Número de votaciones en las que participan los dos procuradores de la ciudad (entre 
paréntesis, porcentaje respecto al total de votaciones, 72 en 1655-1658, 56 en 1660-1664).  
SI: Ambos procuradores votan lo mismo (%). 
NO: Los procuradores votan propuestas distintas (%). 
 
2- Propuestas de los procuradores y resultados (sobre datos de los CUADROS I y II) 
TOTAL: Número total de proposiciones o iniciativas. 
GANADAS: Porcentaje de propuestas que finalmente consiguen ganar la votación. 
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PERDIDAS: Porcentaje de propuestas derrotadas. 
SIN ACUERDO: Porcentaje de propuestas que no consiguen llegar a ningún acuerdo.  
 
3- Tendencias observadas en los votos. 
TOTAL: Número total de votaciones contabilizadas en las que se analizan las tendencias. 
++ Porcentaje de votos que tienden a asumir muy favorablemente la propuesta o intereses 
reales. 
Etc. 
RESULTADO: Al final del cuadro se indican las tendencias finales ganadoras, contabilizando 
aquí sólo las de las votaciones que produjeron un acuerdo; así, por ejemplo, aunque sólo el 
2’5% de los votos fue muy favorable a los intereses reales, el 7’1% de los acuerdos adoptados 
sí lo fue. En las gráficas que se insertan a continuación se aclara esta diferencia entre los votos 
emitidos y los resultados de las votaciones. 
 
4- Agrupación de los votos: comportamiento interciudadano. 
Tablas en las que se analizan los votos coincidentes. En las coordenadas se expresan 
porcentualmente las votaciones en las que dos procuradores asumen la misma propuesta. 
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 CUADRO I: VOTACIONES Y TENDENCIAS DE LOS PROCURADORES  
DE LAS CORTES DE 1655-1658 
 
 
CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
   17-IV-55 19-IV-55  21-IV-55 24-IV-55 6-V-55 13-V-55 21-V-55 
Burgos 1 ............. 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 1+ ............ 1 .............. 1 .............. 24 
 2 ............. 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 1+ ............ 1 .............. 2 .............. 24 
León 3 ............. 15∞ ......... 3- ............ 1 .............. 1∞ ...........  ................ 1 .............. 3 .............. 24 
 4 .............  ................ 3- ............  ................ 1∞ ...........  ................ 1 .............. 3 .............. 
Granada 5 ............. 1- ............ 6- ............ 1 .............. 1∞ ...........  ................ 33 ............ ................ 24 
 6 ............. 1- ............ 6- ............ 6 ..............  ................  ................ 1 .............. ................ 
Sevilla 7 ............. 15∞ .........  ................ 6 .............. 1∞ ........... 1+ ............ 1 .............. 7 .............. 7 
 8 ............. 15∞ .........  ................ 6 .............. 1∞ ........... 1+ ............ 1 .............. 7 .............. 9 
Córdoba 9 ............. 9+ ........... 6- ............ 6 .............. 9- ............. 9- ............. 1 .............. 1 .............. 9 
 10 ...........  ................  ................ 6 .............. 9- .............  ................ 1 .............. 1 .............. 9 
Murcia 11 ........... 12-- ......... 12∞ ......... 6 .............. 35∞ ......... 9- ............. 1 .............. 2/3 ........... 9 
 12 ........... 12-- ......... 12∞ ......... 6 .............. 35∞ ......... 9- ............. 1 .............. 2/3 ........... 9 
Jaén 13 ........... 9+ ........... 6- ............ 1 .............. 9- .............  ................ 33 ............ 3 .............. 9 
 14 ........... 9+ ........... 6- ............ 1 .............. 9- ............. 9- ............. 1 .............. 3 .............. 
Toro 15 ........... 15∞ ......... 3/12∞ ...... 1 ..............  ................ 15∞ ......... 1 .............. 1 .............. 24 
 16 ........... 15∞ ......... 3/12∞ ...... 1 .............. 1∞ ........... 15∞ ......... 1 .............. 1 .............. 24 
Zamora 17 ........... 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 9- ............. 1 .............. ................ 
 18 ........... 9+ ........... 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 9- ............. 1 .............. 3 .............. 
Cuenca 19 ........... 15∞ ......... 3/12∞ ......  ................  ................  ................ 1 .............. 3 .............. 19 
 20 ........... 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1∞ ...........  ................  ................ ................ 
Ávila 21 ...........  ................ 1- ............  ................  ................ 9- ............. 1 .............. 2 .............. 24 
 22 ........... 1- ............ 1- ............ 6 ..............  ................  ................ 1 .............. ................ 24 
Guadal. 23 ........... 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 9- ............. 1 .............. 1 .............. 24 
 24 ...........  ................  ................  ................ 24∞ .........  ................  ................ 1 .............. 24 
Segovia 25 ........... 1- ............ 1- ............ 1 .............. 9- ............. 9- ............. 1 .............. 3 .............. 24 
 26 ...........  ................  ................ 1 .............. 29- ...........  ................ 1 .............. 2 .............. 24 
Soria 27 ........... 1- ............ 1- ............ 1 ..............  ................ 1+ ............ 1 .............. 1 .............. 24 
 28 ........... 1- ............ 1- ............ 1 ..............  ................ 1+ ............ 1 .............. 3 .............. 24 
Vallad. 29 ........... 9+ ........... 6- ............ 1 .............. 29- ........... 9- ............. 1 .............. 1 .............. 24 
 30 ...........  ................  ................ 1 .............. 29- ...........  ................ 1 .............. ................ 
Madrid 31 ...........  ................  ................  ................  ................ 9- ............. 1 .............. 3 .............. 24 
 32 ........... 15∞ ......... 3/12∞ ......  ................ 29- ........... 9- ............. 1 .............. 2/3 ........... 24 
Salam. 33 ........... 9+ ........... 33++ ....... 6 .............. 33/35∞ .... 9- ............. 33 ............ 3 .............. 24 
 34 ........... 9+ ........... 6- ............ 1 .............. 35∞ ......... 15∞ ......... 33 ............ 2 .............. 24 
Galicia 35 ........... 1- ............ 1- ............ 6 .............. 35∞ ......... 9- ............. 1 .............. 1 .............. 
 36 ........... 1- ............ 1- ............  ................ 9- ............. 9- ............. 1 .............. 2/3 ........... 
Extrem. 37 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................  
 38 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Toledo 39 ........... 15∞ ......... 1- ............ 1 .............. 35∞ ......... 9- ............. 1 .............. 1 .............. 24 
 40 ........... 9+ ........... 1- ............ 1 .............. 1∞ ........... 9- ............. 1 .............. 3 .............. 9 
 
RESULT:  ............... Nada ....... Nada ....... 1 .............. Nada ........ 9- ............. 1 .............. Nada ........ 24 
Felipe Lorenzana       
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CIUDAD   PROC.  VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
   24-V-55  5-VI-55 17-VI-55 18-VI-55 19-VI-55 28-VI-55 30-VI-55 
Burgos 1 .............. 1 ............. 1 .............. 1∞ ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1/2 ........... 1 
 2 .............. 1 ............. 1 .............. 1∞ ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 2 .............. 
León 3 .............. 3 ............. 3 .............. 1∞ ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 3/6 ........... 3 
 4 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Granada 5 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
 6 .............. 6 ............. 1 .............. 6/9-- ........  ................  ................ 1 .............. 6 .............. 3 
Sevilla 7 .............. 3 ............. 3 .............. 6/9-- ........ 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 1 
 8 .............. 3 ............. 3 ..............  ................ 1 .............. 1 .............. 1 .............. 2 .............. 8 
Córdoba 9 .............. 6 ............. 1 .............. 9-- ........... 1 .............. 9 .............. 1 .............. 6 .............. 3 
 10 ............ 6 ............. 1 .............. 9-- ...........  ................ 9 ..............  ................  ................ 
Murcia 11 ............ 3 ............. 3 .............. 6/9-- ........ 1 .............. 9 .............. 1 .............. 6/2 ........... 1 
 12 ............ 3 ............. 3 .............. 6/9-- ........ 1 .............. 9 .............. 1 .............. 6/2 ........... 1 
Jaén 13 ............ 6 ............. 1 .............. 9-- ...........  ................ 9 .............. 1 .............. 2 .............. 8 
 14 ............ 6 ............. 1 .............. 9-- ........... 1 .............. 9 ..............  ................ 2 .............. 1 
Toro 15 ............ 6 ............. 1 ..............  ................ 1 .............. 15 ............ 35 ............ 6 .............. 3 
 16 ............ 3 ............. 3 .............. 1∞ ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 2 .............. 1 
Zamora 17 ............ 3 ............. 3 ..............  ................  ................ 1 .............. 35 ............ 2 .............. 
 18 ............ 3 .............  ................ 9-- ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 2 .............. 1 
Cuenca 19 ............ 3 ............. 3 .............. 9-- ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 6 .............. 
 20 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Ávila 21 ............ 3 ............. 3 .............. 9-- ........... 33 ............ 9 ..............  ................ 2 .............. 
 22 ............ 3 ............. 3 .............. 9-- ........... 33 ............ 9 ..............  ................  ................ 3 
Guadal. 23 ............ 3 ............. 3 .............. 1∞ ........... 1 ..............  ................ 35 ............ 2 .............. 1 
 24 ............ 1 ............. 1 .............. 1∞ ...........  ................ 24/9 ......... 35 ............ 2 .............. 1 
Segovia 25 ............ 3 ............. 3 .............. 1∞ ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 6 .............. 3 
 26 ............ 1 ............. 1 ..............  ................  ................ 9 .............. 35 ............  ................ 3 
Soria 27 ............ 1 ............. 1 .............. 1∞ ...........  ................ 1 .............. 35 ............ 6 .............. 3 
 28 ............ 1 ............. 1 .............. 1∞ ...........  ................ 15 ............  ................ 2 .............. 
Vallad. 29 ............ 6 ............. 1 ..............  ................ 29 ............ 29 ............ 35 ............ 6 .............. 
 30 ............ 6 ............. 1 ..............  ................  ................ 29 ............  ................  ................ 
Madrid 31 ............ 3 ............. 3 .............. 9-- ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 2 .............. 1 
 32 ............ 1 ............. 1 .............. 6/9-- ........ 1 .............. 15 ............ 35 ............ 2 .............. 1 
Salam. 33 ............ 33 ...........  ................ 1∞ ........... 33 ............ 9 .............. 35 ............  ................ 
 34 ............ ...............  ................ 9-- ........... 33 ............ 9 .............. 35 ............ 34 ............ 1 
Galicia 35 ............ ...............  ................ 9-- ........... 33 ............ 9 .............. 35 ............  ................ 
 36 ............ 3 ............. 3 .............. 6- ............ 1 .............. 1 ..............  ................ 2 .............. 
Extrem. 37 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
 38 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Toledo 39 ............ ...............  ................  ................ 33 ............ 9 .............. 35 ............ 2 .............. 8 
 40 ............ 6 ............. 40 ............ 6/9-- ........ 33 ............ 9 .............. 35 ............  ................ 8 
  
RESULT:  ................ Nada ....... Nada ....... 9-- ........... 1 .............. 9 .............. 35 ............ 2 .............. Nada 
La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  30-VI-55 9-VII-55 12-VII-55 14-VII-55 19-VIII-55 27-VIII-55 22-IX-55 1-X-55 
Burgos 1 ............. 1 .............. 1- ............ 1-............. 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 
 2 .............  ................  ................  ................  ................ 1 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
León 3 ............. 3 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1 .............. 1+ ............ 3∞ ........... 
 4 .............  ................  ................  ................  ................ 1 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
Granada 5 .............  ................  ................ 1-............. 3∞ ........... 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 6 ............. 3 .............. 6++ ......... 6+ ............ 6+ ............ 6 ..............  ................ 1- ............. 
Sevilla 7 ............. 1 .............. 1- ............  ................ 3∞ ........... 6 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
 8 ............. 3 ..............  ................ 1-............. 3∞ ........... 1/6 ........... 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Córdoba 9 ............. 3 ..............  ................ 9∞ ........... 6+ ............ 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 10 ...........  ................ 1- ............  ................ 1- ............. 6 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
Murcia 11 ........... 1 .............. 12+ ......... 1-............. 3∞ ........... 6 ..............  ................ 1- ............. 2/36- 
 12 ........... 1 .............. 12+ ......... 6+ ............ 3∞ ...........  ................  ................ 1- ............. 2/36- 
Jaén 13 ........... 3 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 6 .............. 1+ ............ 14+ .......... 2/36- 
 14 ........... 1 .............. 1- ............ 1-............. 1- ............. 6 .............. 1+ ............ 14+ .......... 2/36- 
Toro 15 ........... 3 .............. 15∞ ......... 1-............. 15∞ ......... 6 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
 16 ........... 1 .............. 1- ............ 1-............. 1- ............. 1/6 ........... 16- ........... 1- ............. 36- 
Zamora 17 ...........  ................  ................  ................ 17++ ....... 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 
 18 ........... 1 .............. 15∞ ......... 1-............. 3∞ ........... 1/6 ...........  ................ 3/1- .......... 2/36- 
Cuenca 19 ...........  ................ 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
 20 ...........  ................ 1- ............  ................  ................ 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Ávila 21 ...........  ................  ................ 1-............. 1-3∞ ........ 1 ..............  ................ 1- ............. 2∞ 
 22 ........... 3 .............. 1- ............  ................ 1- ............. 1/6 ........... 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Guadal. 23 ........... 1 ..............  ................  ................ 3∞ ........... 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 24 ........... 1 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 
Segovia 25 ........... 3 .............. 1- ............  ................ 1/3∞ ........ 1 ..............  ................ 3∞ ........... 2/36- 
 26 ........... 3 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1/6 ........... 1+ ............ 1- ............. 2/36- 
Soria 27 ........... 3 .............. 1- ............  ................  ................ 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 28 ...........  ................ 1- ............  ................ 1/3∞ ........  ................ 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Vallad. 29 ........... 3 .............. 29-- .........  ................ 1- ............. 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 30 ...........  ................ 30-- ......... 30∞ ......... 1- ............. 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Madrid 31 ........... 1 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1 .............. 16- ........... 1- ............. 36- 
 32 ........... 1 .............. 1- ............ 1-............. 3∞ ........... 1/6 ...........  ................ 14+ .......... 32/36- 
Salam. 33 ...........  ................ 6++ ......... 1-............. 6+ ............ 33/6 ......... 16- ........... 1- ............. 36- 
 34 ........... 1 .............. 1- ............  ................ 3∞ ........... 33/6 ......... 16- ........... 1- ............. 36- 
Galicia 35 ...........  ................ 6++ ......... 6+ ............ 6+ ............ 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 36 ...........  ................  ................  ................ 3∞ ........... 6 .............. 16- ........... 1- ............. 36- 
Extrem. 37 ...........  ................ 1- ............ 1-............. 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 37* 
 38 ...........  ................ 1- ............  ................ 1/3∞ ........  ................  ................ 1- ............. 37* 
Toledo 39 ........... 3 ..............  ................ 1-............. 3∞ ........... 1/6 ........... 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
 40 ........... 3 .............. 6++ .........  ................ 3∞ ........... 1 ..............  ................ 1- ............. 
  
RESULT.:  ............... 3 .............. 1- ............ 1- ............ 3∞ ........... 6 .............. 1+ ............ 1- ............. 2∞ 
Felipe Lorenzana       
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  1-X-55 1-X-55 2-X-55 2-X-55  3-X-55 5-X-55 8-X-55 
Burgos 1 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1 
 2 .............. 2 .............  ................ 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 
León 3 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
 4 .............. 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 ..............  ................ 2 
Granada 5 .............. 2 ............. 4 ..............  ................  ................  ................ 2 .............. 2 .............. 
 6 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 2 .............. 2 
Sevilla 7 .............. 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 7 .............. 7 .............. 2 
 8 .............. 2 ............. 4 ..............  ................  ................  ................ 2 .............. 2 .............. 2 
Córdoba 9 .............. 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 9 .............. 2 .............. 2 
 10 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 ..............  ................ 2 .............. 2 
Murcia 11 ............ 2 ............. 12 ............  ................  ................  ................  ................  ................ 
 12 ............ 2 ............. 12 ............ 2∞ ........... 12 ............ 12/18 ....... 2 .............. 2 .............. 1 
Jaén 13 ............ 14 ........... 4 .............. 14- .......... 14 ............ 18 ............ 2 .............. 13/7 ......... 1 
 14 ............ 14 ........... 4 .............. 14- .......... 14 ............ 18 ............  ................ 2 .............. 
Toro 15 ............ 2 ............. 4 .............. 15+ ......... 2 .............. 2 .............. 9 ..............  ................ 
 16 ............ 2 ............. 4 .............. 16- .......... 16 ............ 18 ............ 36 ............ 36 ............ 2 
Zamora 17 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 2 
 18 ............ 2 ............. 4 .............. 18/15+ .... 18 ............ 18 ............ 36 ............ 36/7 ......... 18 
Cuenca 19 ............ 2 ............. 19 ............  ................  ................  ................  ................  ................ 
 20 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 
Ávila 21 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ...........  ................ 18 ............  ................ 7/2 ........... 1 
 22 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 ..............  ................ 7 .............. 2 
Guadal. 23 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 18 ............ 2 .............. 2 .............. 1 
 24 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 24/7 ......... 1 
Segovia 25 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 18 ............  ................ 36 ............ 
 26 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 18 ............ 36 ............ 36 ............ 26 
Soria 27 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 
 28 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 14 ............ 18 ............ 2 .............. 2 .............. 1 
Vallad. 29 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 29 ............ 2 .............. 2 
 30 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 18 ............ 36 ............ 36 ............ 2 
Madrid 31 ............ 2 ............. 32 ............ 2∞ ........... 18 ............ 18 ............ 36 ............ 36 ............ 1 
 32 ............ 14 ........... 32 ............ 14- .......... 18 ............ 18 ............  ................ 36 ............ 1 
Salam. 33 ............ 2 ............. 4 ..............  ................  ................  ................  ................  ................ 33 
 34 ............ 2 ............. 34 ............ 18-15+ .... 18 ............ 18 ............ 36 ............ 36 ............ 34 
Galicia 35 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 35 ............ 35/2 ......... 2 
 36 ............ 2 ............. 36 ............ 2∞ ........... 2 .............. 18 ............ 36 ............ 36 ............ 33 
Extrem. 37 ............ 2 ............. 37 ............  ................  ................  ................  ................  ................ 
 38 ............ 2 ............. 19 ............ 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 ..............  ................ 
Toledo 39 ............ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 .............. 2 
 40 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
 
RESULT.:  ................ 2 ............. 4 .............. 2∞ ........... Nada ....... 18 ............ Nada ........ 2 .............. 2 
La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834 
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  23-X-55 17-XI-55  20-XII-55 26-I-56 18-V-56 24-V-56 27-V-56 
Burgos 1 ............. 1- ............ 1+ ........... 1∞ ........... 1+ ............ 1- ............. 1/5∞ ........ 1∞ ........... 1 
 2 ............. 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ...........  ................ 1- ............. 2/5∞ ........ 2+ ............ 1 
León 3 ............. 3∞ ........... 1+ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................ ................ 
 4 ............. 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................ 2+ ............ 1 
Granada 5 ............. 3∞ ........... 1+ ........... 1∞ ...........  ................ 1- ............. 5/9∞ ........ 1∞ ........... 5 
 6 ............. 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- .............  ................ 6/9∞ ........ ................ 1 
Sevilla 7 ............. 2+ ........... 7∞ ........... 7∞ ........... 1+ ............ 1- ............. 5/9∞ ........ 1/2+ ......... 1 
 8 ............. 2+ ........... 8- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 1- ............. 5/9∞ ........ 1∞ ........... 1 
Córdoba 9 .............  ................ 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
 10 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- .............  ................ 2+ ............ 1  
Murcia 11 ........... 3∞ ........... 12∞ ......... 12∞ ......... 6- ............. 1- ............. 5/9∞ ........ 2+ ............ 1 
 12 ........... 3∞ ........... 12∞ ......... 12∞ ......... 6- .............  ................  ................ 2+ ............ 1 
Jaén 13 ........... 3∞ ........... 14- .......... 14-...........  ................  ................ 5∞ ........... 13/2+ ....... 1 
 14 ...........  ................ 14- .......... 14-........... 6- ............. 9- .............  ................ 1/2+ ......... 1 
Toro 15 ...........  ................ 2+ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................ 2+ ............ 1 
 16 ........... 3∞ ........... 2+ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................ 1∞ ........... 16 
Zamora 17 ...........  ................ 2+ ........... 1∞ ...........  ................ 1- .............  ................ 2+ ............ 1 
 18 ........... 3∞ ........... 18- .......... 18-........... 1+ ............ 1- ............. 9∞ ........... 18/2+ ....... 1 
Cuenca 19 ...........  ................ 1+ ........... 1∞ ...........  ................  ................ 9∞ ........... 2+ ............ 1 
 20 ........... 2+ ........... 1/2+ ........ 1∞ ........... 6- ............. 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Ávila 21 ........... 1- ............ 2+ ........... 1∞ ...........  ................ 1- .............  ................ 2+ ............ 1 
 22 ........... 2+ ........... 22- .......... 22-...........  ................  ................ 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Guadal. 23 ........... 2+ ........... 23∞ ......... 23-........... 1+ ............ 1/24- ........ 5∞ ........... 2+ ............ 1 
 24 ........... 2+ ...........  ................ 1∞ ........... 24- ........... 24- ...........  ................ ................ 
Segovia 25 ........... 3∞ ........... 1+ ........... 1∞ ........... 1+ ............ 1- ............. 9∞ ........... 1/2+ ......... 16 
 26 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 1- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Soria 27 ...........  ................ 1+ ........... 27∞ .........  ................  ................  ................ ................ 
 28 ...........  ................ 18- .......... 27∞ ......... 1+ ............ 1- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Vallad. 29 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- .............  ................ 2+ ............ 1 
 30 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Madrid 31 ........... 3∞ ........... 32- .......... 1∞ ........... 1+ ............ 1- ............. 9∞ ........... 31++ ........ 1 
 32 ........... 3∞ ........... 32- .......... 32-...........  ................ 24- ........... 5∞ ........... 1∞ ........... 16 
Salam. 33 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 33∞ ......... 9/37+ ....... 9∞ ........... 31++ ........ 33 
 34 ........... 3∞ ........... 34∞ ......... 34∞ ......... 6- ............. 1- ............. 5∞ ........... 1∞ ........... 1 
Galicia 35 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ...........  ................ 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
 36 ...........  ................  ................  ................ 6- ............. 36∞ ......... 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Extrem. 37 ........... 2+ ...........  ................  ................ 6- ............. 37+ .......... 9∞ ........... 2+ ............ 1 
 38 ........... 2+ ........... 1+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 1- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Toledo 39 ........... 2+ ........... 2+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
 40 ........... 2+ ........... 1+ ........... 1∞ ........... 6- ............. 9- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
  
RESULT.:  ............... 2+ ........... Nada ....... 1∞ ........... 6- ............. 1- ............. 9∞ ........... 2+ ............ 1 
Felipe Lorenzana       
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  13-VII-56 9-VIII-56 11-IX-56 23-XII-56 6-III-57 4-V-57 30-VIII-57 6-XI-57 
Burgos 1 .............. 1 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 1- 
 2 .............. 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 2 ..............  ................ 1/3- 
León 3 .............. ...............  ................  ................  ................ 1- ............. 3 ..............  ................ 3- 
 4 .............. ............... 1 .............. 1+ ...........  ................  ................  ................  ................ 
Granada 5 .............. 1 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 5 .............. 5- ............. 3- 
 6 .............. ............... 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- .............  ................ 1+ ............ 6- 
Sevilla 7 .............. 1 ............. 1 .............. 1+ ........... 7- .............  ................ 7-1 ........... 1+ ............ 3- 
 8 .............. ............... 1 .............. 1+ ........... 8* ............  ................ 3 .............. 1+ ............ 3- 
Córdoba 9 .............. 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 9∞ ........... 1 .............. 1+ ............ 6- 
 10 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 9 .............. 1 .............. 1+ ............ 6- 
Murcia 11 ............ 1 ............. 12 ............ 12∞ .........  ................ 1- ............. 12 ............ 1/5- .......... 3- 
 12 ............ ............... 12 ............ 12∞ ......... 7- ............. 1- ............. 12 ............ 1/5- .......... 
Jaén 13 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1/5- .......... 
 14 ............ 2 ............. 12 ............ 12/1+ ...... 1+ ............  ................ 1 .............. 1+ ............ 1/3- 
Toro 15 ............ 15 ........... 1 .............. 34- ..........  ................  ................ 1 ..............  ................ 1- 
 16 ............ 2 ............. 16 ............  ................  ................ 1- ............. 3/1 ...........  ................ 
Zamora 17 ............ 1 ............. 1 .............. 1+ ...........  ................  ................  ................  ................ 
 18 ............ 1 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............  ................  ................  ................ 3- 
Cuenca 19 ............ ............... 1 .............. 1+ ...........  ................ 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 3- 
 20 ............ 2 .............  ................  ................ 1+ ............  ................ 1 .............. 1+ ............ 
Ávila 21 ............ ............... 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 3- 
 22 ............ 2 ............. 22/1......... 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 ..............  ................ 1- 
Guadal. 23 ............ 1 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 1- 
 24 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Segovia 25 ............ 2 ............. 37 ............ 34- .......... 7- ............. 1- ............. 2 ..............  ................ 3- 
 26 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ...........  ................ 1- ............. 1 ..............  ................ 3- 
Soria 27 ............ ...............  ................  ................  ................ 1- .............  ................  ................ 
 28 ............ ............... 1 .............. 1+ ........... 7- ............. 1- ............. 3 .............. 5- ............. 3- 
Vallad. 29 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............  ................ 1 ..............  ................ 6- 
 30 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............  ................ 1 ..............  ................ 
Madrid 31 ............ 2 ............. 31 ............ 34- .......... 34+ .......... 31∞ ......... 3 .............. 5- ............. 3- 
 32 ............ 2 ............. 16 ............ 34- .......... 7- .............  ................ 1 .............. 1/5- .......... 3- 
Salam. 33 ............ 2 ............. 33 ............ 1+ ........... 33- ........... 1- ............. 33-1 ......... 1+ ............ 3- 
 34 ............ 1 ............. 34 ............ 34- .......... 34+ .......... 1- .............  ................  ................ 
Galicia 35 ............ ............... 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 5- ............. 6- 
 36 ............ 2 ............. 1 .............. 12∞ ......... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1/5- .......... 3- 
Extrem. 37 ............ ............... 37 ............ 1+ ...........  ................  ................  ................ 1+ ............ 
 38 ............ ............... 1 .............. 1+ ........... 1+ ............  ................  ................  ................ 
Toledo 39 ............ ............... 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 3 ..............  ................ 3- 
 40 ............ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 7- ............. 1- ............. 5 .............. 5- ............. 3- 
 
RESULT.:  ................ 2 ............. 1 .............. 1+ ........... 1+ ............ 1- ............. 1 .............. 1+ ............ 3- 
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  23-XI-57 3-XII-57 6-II-58 27-III-58 16-V-58  18-V-58 
Burgos 1 ............. 1- ............ 1-- ........... 1 .............. 1++ ......... 1+ ............ 1+ ............ 1+ ............ 1+ 
 2 ............. 1- ............ 2+ ........... 2 .............. 1++ .........  ................ 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
León 3 ............. 3/1- ......... 1-- ........... 2/29 ......... 1++ ......... 1+ ............  ................ 1+ ............ 1+ 
 4 .............  ................  ................  ................ 1++ .........  ................  ................ ................ 
Granada 5 ............. 5/1- ......... 1-- ........... 1 .............. 1++ ......... 5- .............  ................ ................ 
 6 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Sevilla 7 ............. 1- ............ 2+ ........... 2/29 ......... 1++ ......... 7+ ............ 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
 8 .............  ................ 1-- ........... 2/29 ......... 1++ .........  ................  ................ ................ 
Córdoba 9 ............. 1- ............ 2/35∞ ...... 2/29 ......... 1++ ......... 9∞ ...........  ................ 1+ ............ 1+ 
 10 ...........  ................ 2/35∞ ...... 2/29 ......... 1++ ......... 9∞ ........... 2+ ............ ................ 
Murcia 11 ........... 3/1- ......... 35∞ ......... 2/29 ......... 1++ ......... 12+ .......... 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
 12 ........... 3/1- ......... 35∞ ......... 2/29 ......... 1++ ......... 12+ .......... 2+ ............ 1+ ............ 
Jaén 13 ........... 1- ............ 2/35∞ ...... 2/29 ......... 13- ........... 13-- ......... 13-- .......... 13-- .......... 13-- 
 14 ........... 1- ............ 2/35∞ ...... 1/29 ......... 1++ ......... 7(17- ....... 17- ........... 1+ ............ 1+ 
Toro 15 ...........  ................  ................  ................ 1++ .........  ................  ................ 15+ .......... 
 16 ...........  ................  ................ 1/29 .........  ................ 16∞ ......... 16∞ ......... 16+ .......... 16+ 
Zamora 17 ........... 1- ............ 1-- ........... 2 .............. 1++ ......... 17- ........... 17- ........... 17∞ ......... 17∞ 
 18 ........... 3/1- ......... 1/35∞ ......  ................ 1++ ......... 17- ........... 2+ ............ 17∞ ......... 1+ 
Cuenca 19 ........... 3- ............ 1-- ........... 2/29 ......... 13- ........... 13-- ......... 13-- .......... 13-- .......... 13-- 
 20 ...........  ................  ................  ................  ................ 20∞ ......... 20∞ ......... 20- ........... 20- 
Ávila 21 ...........  ................  ................  ................ 1++ .........  ................  ................ ................ 
 22 ........... 1- ............ 2/35∞ ...... 29 ............ 1++ ......... 7+ ............ 2+ ............ ................ 
Guadal. 23 ........... 1- ............ 2+ ........... 2 .............. 13- ........... 1+ ............ 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
 24 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Segovia 25 ........... 3- ............ 1-- ........... 2 .............. 33- ...........  ................  ................ ................ 
 26 ........... 26- .......... 35∞ ......... 1 .............. 1++ ......... 34∞ ......... 2+ ............ 26+ .......... 26+ 
Soria 27 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 28 ........... 3/1- ......... 35∞ ......... 1/29 ......... 1++ ......... 1/17- ........ 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
Vallad. 29 ...........  ................ 35∞ ......... 29 ............ 1++ .........  ................  ................ ................ 
 30 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Madrid 31 ........... 3- ............ 1-- ........... 1 .............. 31-- ......... 31-- ......... 2+ ............ 13-- .......... 13-- 
 32 ........... 3- ............ 33- .......... 1 .............. 13- ........... 13-- ......... 13-- .......... 13-- .......... 13-- 
Salam. 33 ........... 3/1- ......... 33/35∞ .... 2/29 ......... 33- ........... 13-- ......... 13-- .......... 1+ ............ 1+ 
 34 ...........  ................  ................  ................  ................ 34∞ ......... 2+ ............ ................ 
Galicia 35 ........... 1- ............ 35∞ ......... 2/29 ......... 1++ .........  ................  ................ ................ 
 36 ........... 3- ............ 35∞ ......... 2/29 .........  ................ 17- ........... 17- ........... 13-- .......... 13-- 
Extrem. 37 ...........  ................  ................  ................ 1++ ......... 34∞ ......... 37∞ ......... 37-- .......... 37-- 
 38 ........... 3- ............ 1-- ........... 1 .............. 1++ .........  ................  ................ ................ 
Toledo 39 ...........  ................ 35∞ .........  ................  ................  ................  ................ 16+ .......... 1+ 
 40 ........... 3- ............  ................ 2 .............. 1++ ......... 7+ ............ 2+ ............ 1+ ............ 1+ 
  
RESULT.:  ............... 1- ............ 35∞ ......... 29 ............ 1++ ......... Nada ........ 2+ ............ Nada ........ 1+ 
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  24-V-58  5-VI-58 23-IX-58 2-X-58 11-XI-58 11-XI-58 
Burgos 1 .............. 1+ ........... 1/35∞ ...... 1∞ ........... 1∞ ........... 1+ ............ 1/37∞ ...... 1∞ ........... 1∞ 
 2 .............. ...............  ................ 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 1/37∞ ...... 1∞ ........... 1∞ 
León 3 .............. 3- ............ 3/35∞ ...... 3- ............  ................  ................  ................  ................ 
 4 .............. ...............  ................  ................  ................ 1+ ............  ................  ................ 
Granada 5 .............. 1+ ........... 1+ ........... 2- ............ 5/1∞ ........ 1+ ............ 5--............ 5-- ............ 5-- 
 6 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................  
Sevilla 7 .............. 7- ............ 3/35∞ ...... 3- ............ 5/1∞ ........ 1+ ............ 7∞ ...........  ................ 5-- 
 8 .............. ...............  ................  ................ 5∞ ........... 1+ ............ 5--............  ................ 5-- 
Córdoba 9 .............. ...............  ................ 9/2- ......... 1∞ ........... 1+ ............ 9/1∞ ........ 9- ............. 9- 
 10 ............ ...............  ................ 9/2- ......... 1∞ ........... 1+ ............ 9/1∞ ........ 1∞ ........... 1∞ 
Murcia 11 ............ 3/7- ......... 1/35∞ ...... 3- ............ 12/1∞ ...... 1+ ............ 1/37∞ ...... 9- ............. 9- 
 12 ............ 7- ............ 1/35∞ ...... 3- ............ 12/1∞ ...... 1+ ............ 1∞ ........... 5-- 
Jaén 13 ............ 13-- ......... 13-- ......... 2- ............ 14/1∞ ...... 1+ ............ 1/37∞ ...... 13/9- ........ 9- 
 14 ............ ...............  ................ 2- ............ 14/1∞ ...... 1+ ............ 1/37∞ ...... 9- ............. 9- 
Toro 15 ............ ...............  ................  ................ 15∞ ......... 1+ ............  ................  ................ 
 16 ............ 3- ............ 3/35∞ ......  ................ 16∞ ......... 16∞ .........  ................  ................ 
Zamora 17 ............ 3- ............ 3/35∞ ......  ................ 1∞ ........... 17+ ..........  ................  ................ 
 18 ............ ...............  ................ 2- ............  ................  ................  ................  ................ 
Cuenca 19 ............ 13-- ......... 13-- .........  ................ 1∞ ........... 1+ ............ 5--............ 5-- ............ 5-- 
 20 ............ 1+ ........... 1/35∞ ...... 20-- ......... 14/1∞ ...... 1+ ............ 1/37∞ ...... 20+ .......... 9- 
Ávila 21 ............ ...............  ................  ................  ................ 1+ ............  ................ 9- ............. 9- 
 22 ............ ...............  ................  ................ 1∞ ........... 22- ........... 1/37∞ ...... 9- ............. 9- 
Guadal. 23 ............ 13-- ......... 3/35∞ ...... 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 37∞ ......... 5-- ............ 5-- 
 24 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Segovia 25 ............ ...............  ................ 2- ............ 1∞ ........... 33- ........... 1/37∞ ...... 5-- ............ 9- 
 26 ............ 7- ............ 3- ............ 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 1∞ ........... 9- ............. 9- 
Soria 27 ............ ...............  ................  ................ 1∞ ...........  ................  ................  ................ 
 28 ............ 7- ............ 3/35∞ ...... 2- ............ 28/1∞ ...... 1+ ............  ................ 9- ............. 9- 
Vallad. 29 ............ ...............  ................  ................ 1∞ ........... 1+ ............  ................  ................ 
 30 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Madrid 31 ............ 3/7- ......... 3- ............ 2- ............ 32∞ ......... 32-- ......... 5--............ 5-- ............ 5-- 
 32 ............ 13-- ......... 13-- ......... 1∞ ........... 32∞ ......... 32-- ......... 7∞ ........... 32-- .......... 32-- 
Salam. 33 ............ 13-- ......... 1/35∞ ...... 2- ............ 33/1∞ ...... 33- ........... 1/37∞ ...... 9- ............. 9- 
 34 ............ 7- ............ 3/35∞ ......  ................  ................  ................  ................  ................ 
Galicia 35 ............ 7- ............ 35∞ ......... 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 35+ .......... 1∞ ........... 1∞ 
 36 ............ 7- ............ 3/35∞ ......  ................ 36/1∞ ...... 32-- ......... 5/37∞ ...... 5-- ............ 5-- 
Extrem. 37 ............ 7- ............ 3/35∞ ...... 1∞ ........... 1∞ ........... 37- ........... 37∞ ......... 5-- ............ 5-- 
 38 ............ ...............  ................  ................ 1∞ ........... 37 ............ 37∞ ......... 5-- ............ 5-- 
Toledo 39 ............ 7- ............ 3- ............ 39∞ ......... 39/1∞ ...... 1+ ............ 37∞ ......... 9- ............. 9- 
 40 ............ 7- ............ 3- ............ 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 5/37∞ ...... 9- ............. 9- 
 
RESULT.:  ................ Nada ....... 35∞ ......... 2- ............ 1∞ ........... 1+ ............ 37∞ ......... Nada ........ Nada 
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CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  12-XI-58  12-XI-58 2-XII-58 16-XII-58 17-XII-58 20-XII-58 
Burgos 1 ............. 1∞ ........... 1∞ ........... 1-- ........... 1∞ ........... 1- ............. 1- ............. 1+* .......... 1+* 
 2 ............. 2-- ........... 1∞ ...........  ................ 2++ ......... 1- ............. 1- ............. 1+* .......... 1+* 
León 3 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 4 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Granada 5 ............. 5-- ........... 5-- ........... 5-- ........... 5-- ........... 1- ............. 5+ ............ 5/1+* ....... 1+* 
 6 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Sevilla 7 ............. 5-- ........... 1∞ ........... 1-- ........... 1∞ ........... 7+ ............ 7∞ ........... 1/12* ....... 1+* 
 8 ............. 5-- ........... 5/14- ....... 8/11∞ ...... 1∞ ........... 7+ ............ 7∞ ........... 1/12* ....... 1+* 
Córdoba 9 ............. 1∞ ........... 1∞ ........... 1-- ........... 1∞ ........... 1- ............. 1/35+ ....... 1+* .......... 1+* 
 10 ........... 1∞ ........... 1∞ ........... 1-- ........... 1∞ ........... 1- ............. 1/35+ ....... 1+* .......... 1+* 
Murcia 11 ........... 11+ ......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 12+ .......... 7/35+ ....... 12* .......... 12++* 
 12 ........... 12∞ ......... 14- .......... 12/11∞ .... 1∞ ........... 12+ .......... 7/35+ ....... 12* .......... 12-1+* 
Jaén 13 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 13+ .......... 13/35+ ..... 13+* ........ 13+* 
 14 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 7-1- ......... 1/35+ ....... 14+* ........ 1+* 
Toro 15 ...........  ................  ................  ................ 1∞ ...........  ................  ................ 16+* ........ 1+* 
 16 ...........  ................  ................  ................ 16/1∞ ...... 16∞ ......... 35+ .......... 16+* ........ 16+* 
Zamora 17 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 17+* ........ 1+* 
 18 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Cuenca 19 ........... 5-- ........... 5/14- ....... 11∞ ......... 1∞ ........... 1- .............  ................ 19++ ........ 19++ 
 20 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 1- ............. 35+ .......... 20+* ........ 1+* 
Ávila 21 ...........  ................  ................  ................ 1∞ ........... 1- ............. 1/35+ ....... 21+* ........ 21+* 
 22 ........... 2-- ........... 22- ..........  ................ 1∞ ...........  ................ 23+ .......... 22+* ........ 12++* 
Guadal. 23 ........... 5-- ........... 14- .......... 5-- ........... 23* .......... 1- ............. 23+ .......... 23+* ........ 21+* 
 24 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Segovia 25 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 16+ ..........  ................ 13+ .......... 25+* ........ 25+* 
 26 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 7+ ............ 35+ .......... 25+* ........ 1+* 
Soria 27 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 28 ........... 14- .......... 22/14- ..... 11∞ ......... 1∞ ........... 7+ ............ 35+ .......... 28+* ........ 35+* 
Vallad. 29 ...........  ................  ................  ................ 1∞ ........... 1- ............. 1/35+ ....... 29+* ........ 1+* 
 30 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Madrid 31 ........... 5-- ........... 5-- ........... 5-- ........... 16+ .......... 31∞ ......... 13+ .......... 32+* ........ 32+* 
 32 ........... 5-- ........... 5-- ........... 5-- ........... 16+ .......... 13+ .......... 13+ .......... 32+* ........ 32+* 
Salam. 33 ........... 14- .......... 33/14- ..... 11∞ ......... 1∞ ........... 33-- ......... 33-- .......... 33/1+* ..... 1+* 
 34 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Galicia 35 ........... 1∞ ........... 1∞ ........... 1-- ........... 1∞ ........... 1- ............. 35+ .......... 35+* ........ 35/1+* 
 36 ........... 5-- ........... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... 7+ ............ 35+ .......... ................  
Extrem. 37 ........... 5-- ........... 5-- ........... 5-- ........... 37* .......... 1- ............. 13+ .......... 37+* ........ 37+* 
 38 ........... 5-- ........... 5-- ........... 5-- ...........  ................  ................ 13+ .......... 37+* ........ 37+* 
Toledo 39 ........... 2-- ........... 14- ..........  ................ 1∞ ........... 12+ .......... 35+ .......... 39+* ........ 16/1+* 
 40 ........... 14- .......... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ...........  ................  ................ 39+* ........ 16/1+* 
 
RESULT.:  ............... Nada ....... 14- .......... 11∞ ......... 1∞ ........... Nada ........ 35+ .......... Nada ........ 1+* 
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CORTES DE 1655-1658. CONTENIDOS DE LAS VOTACIONES  
RESEÑADAS EN CUADRO I 
 
 
17-IV-1655. Remisión al Reino de los pleitos pendientes: 
1- Que los procuradores den noticia de los incumplimientos de las condiciones de millones observadas en 
sus provincias, y de lo más grave se consulte al rey (-) 
9- Lo mismo que 1, sin incluir la consulta al rey (+) 
12- Consulta directa al rey del desconsuelo del Reino por el incumplimiento de las condiciones, y que la 
primera consulta sea sobre jueces conservadores y estancos (--) 
15- Que el rey ordene a los concejos la observancia general de las condiciones, y luego ya se verán los 
agravios provinciales (∞) 
 
17-IV-1655. Lo mismo que lo anterior: 
1- Lo mismo que votó antes (-) 
3- Que se traiga una relación de los pleitos que no sean de condiciones de millones, y los de millones se 
consulten al rey (-) 
6- Lo mismo que 1, trayendo los procuradores por escrito las quejas de sus provincias (-) 
12- El voto nº 15 anterior (∞) 
33- No se efectúe consulta alguna (++) 
 
19-IV-1655. Sobre si las ciudades no encabezadas tienen derecho a formar parte de la Diputación: 
1- Que se traiga la condición de millones que lo prohíbe 
6- Que efectúe el juramento el diputado sobre el que se sustenta la duda 
 
21-IV-1655. Daños de ejecutores y ministros de Hacienda en los pueblos: 
1- Hacer memorial de tales daños, nombrándose comisarios, y antes se vea en el Reino (∞) 
9- Que la C. Millones mande retirar a todos los ejecutores, quedando sólo los administradores generales, 
y de lo demás se ocupen los corregidores (-) 
24- Sin definirse (∞) 
29- Resumen de los votos 1 y  9 (-) 
33- No se haga memorial al rey (++) 
35- Consulta general al rey sobre la multiplicidad de ministros en las provincias (∞) 
 
24-IV-1655. Comienzo de las discusiones sobre el medio universal: 
1- Que se debata ahora y se deje para más adelante el solicitar relaciones fiscales a los contadores del 
Reino (+) 
9- Que antes se reconozcan los papeles (-) 
15- Las dos cosas a la vez (∞) 
 
6-V-1655. Que todo lo tocante al servicio real se trate en el Reino y no por comisiones: 
1- No 
33- Sí 
 
13-V-1655. Dar o no asiento en los actos públicos del Reino a los comisarios de millones: 
1- Sí 
2- Sí, pero precediéndoles el escribano mayor de las Cortes 
3- No 
4- Se les dé el lugar “en el que les tocare” 
 
21-V-1655. Si debe entrar Sevilla, ciudad no encabezada, en la Diputación: 
7- Sí 
9- Voto sin definir 
19- No 
24- Postergar acuerdo hasta ver ciertos testimonios 
 
24-V-1655. Entrada de los procuradores extremeños: 
1- Que el Reino se desentienda del asunto, y pleiteen Salamanca y Extremadura 
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3- Se dé llamamiento para otro día, para ver la propuesta de Salamanca (nº 33) 
6- Se ayude a Salamanca en el pleito, pero no pague nada el Reino 
33- Pedir al rey la anulación de la venta del voto en Cortes a Extremadura y su coste (80.000 duc) sea 
repartido por el Reino 
 
-En la segunda vuelta, las propuestas se reducen a 1-3-40 (esta última recoge la propuesta 6) 
 
5-VI-1655. Consignaciones no abonadas al Reino y propinas a los procuradores: 
1- Que se ajusten las consignaciones no abonadas en las anteriores Cortes por ministros reales y del 
Reino. No procede cobrar propinas (∞) 
2- Se represente al rey que abone la totalidad del presupuesto del Reino, consignándolo en el primer 
servicio que se efectúe (-) 
3- Primero se paguen las propinas y luego se haga lo que dice el voto 2 (--) 
 
17-VI-1655. Pretensión de Salamanca contra el voto en Cortes de Extremadura: 
1- Que dos comisarios representen al rey su apoyo a Salamanca y se tantee el voto extremeño repartiendo 
su coste entre todas las ciudades de voto en Cortes 
29- Que dichos comisarios confieran antes con Salamanca lo que se ha de obrar 
33- Lo mismo que 1, pero que acuda al rey el Reino entero 
 
18-VI-1655. La C. Millones ha despachado ejecutores para cobrar las deudas de quiebras: 
1-Que se traiga información sobre el caso para tomar resolución 
9- Lo mismo, y que los comisarios de millones del Reino propongan suspender los envíos de ejecutores 
15- Que se traigan antecedentes y el parecer de los abogados 
24- Que la C. Millones no despache más ejecutores 
29- Que se nombren comisarios para representar al rey los daños de los ejecutores 
 
19-VI-1655. Asientos que han de guardar los procuradores en la fiesta de toros: 
1- Se guarden las preeminencias: los reinos primero 
35- No existen precedencias, cada uno se siente como vayan entrando 
 
28-VI-1655. Sobre si dejar entrar a los procuradores de Extremadura: 
1- No hasta informarse sobre quién paga sus ayudas de costa y salarios 
2- Si en sus poderes se les señalan salarios por cuenta de sus ciudades, entren; si no, no 
3- Sí 
6- Sí, y se proteste si no traen señaladas ayudas de costa 
34- No 
 
30-VI-1655. De nuevo sobre lo anterior: 
1- Nombrar comisarios para explicar al presidente el acuerdo de la última votación 
3- Lo mismo que la anterior propuesta 6 
8- Lo mismo que la anterior propuesta 2 
 
- En la segunda vuelta, las propuestas se reducen a 1 y 3 
 
9-VII-1655. Propuesta de representar al rey sobre: exceso de sueldos y gajes que se libran, la poca 
puntualidad en sus abonos al ejército, crecidas ayudas de costa y reforma del número de oficiales y 
ministros de Hacienda y de Millones. Daños que causan las ventas de oficios y restitución de los 
acrecentados sin indemnizaciones, perjuicios de las audiencias de la Mesta, de los estancos y de los 
jueces conservadores. Se pasa a votar sobre los primeros puntos: 
1- Se consulten al Rey esos temas (-) 
6- No se consulte de momento (++) 
12- Aceptación parcial de la propuesta (+) 
15- No se consulte, y se tenga presente en las condiciones de millones (∞) 
29- Consulta e inclusión en las condiciones de millones (--) 
30- Lo que 29, más otra consulta sobre acumulación de sueldos en ciertas personas (--) 
 
12-VII-1655. Se vota la segunda parte de la propuesta anterior: 
1- Consulta más remisión de testimonios de capítulos de millones (-) 
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6- No se consulte de momento (+) 
9- Disiente en algunos puntos de la representación (∞) 
30- Se consulte cuando se efectúe un servicio, para que tenga más fuerza (∞) 
 
14-VII-1655. Un procurador propone que se ofrezca el Reino al rey para ayudarle en la actual 
situación, que se cree prebélica, con Inglaterra y Francia: 
1- No se represente nada de momento (-) 
3- No se represente hasta que el Reino trate del medio general solicitado, que con él se servirá lo 
procedente (∞) 
6- Que se represente (+) 
15- Que se hable primero con el presidente (∞) 
17- Efectuar un servicio de 100.000 reales como donativo a repartir entre todos los regidores (++) 
 
19-VIII-1655. El rey pasó una consulta de la C. Millones sobre la mudanza en la forma de 
administración de la sisa del vino (pagarán más las regiones productoras): 
1- Que el rey ordene  “se confiera y vote diçesivamente, como a sido estilo del Reyno” (sin interferencias 
de la C. Millones) 
6- Contestar al rey que se resolverá sin dilación, mostrándole los capítulos de millones que hablan de la 
materia  
33- Contestar que el Reino resolverá “en la conformidad que siempre”  
 
27-VIII-1655. Un procurador propone representar al rey no grave más a los juros, por perjudicar a sus 
poseedores, gente necesitada a veces: 
1-No hacer dicha consulta (+) 
16- Hacerla (-) 
 
22-IX-1655. Mudanza en la forma de administrar la sisa del vino: 
1- Sólo se cobrará en los lugares de cosecha: 2r en Castilla la Nueva y 1’5r en C. la Vieja; en ambas, 1r 
en arroba de vinagre que se venda; los cosecheros, para su consumo, pagarán 1’5r en C. la Nueva y 1r en 
C. la Vieja (-) 
3- También en los lugares de consumo: 1’5r en C. la Nueva y 1r en D. la Vieja (∞) 
14- Igualdad en todas las regiones: 1’5r, y la mitad en vinagre (+) 
 
1-X-1655. Capítulo 1º de la instrucción sobre la administración de la sisa del vino: 
2- Se aprueba (∞) 
32- Matizaciones, confiriendo mayores poderes a las ciudades en la administración (-) 
36- Otras matizaciones, coincidiendo con la anterior en privilegiar a las ciudades (-) 
37- Se aprueba con la condición de que Extremadura entre en Castilla la Vieja (*) 
 
1-X-1655. Capítulo 2º de la Instrucción: 
2- Se aprueba 
14- Matizaciones 
 
1-X-1655. Capítulo 11 de la Instrucción: 
4- Se aprueba 
12, 32, 34 y 36- Matizaciones puntuales 
19- Se aprueba excepto ciertas cláusulas sobre el arriero 
37- Con condición de que Extremadura entre en Castilla la Vieja 
 
2-X-1655. Condición 19 del servicio del vino: los ayuntamientos nombrarán por su cuenta fiel receptor 
para la cobranza, que conducirá el dinero a la cabeza de reino o de provincia: 
2- Se aprueba siempre que los receptores no hayan que venir a la Corte a dar las cuentas, sólo a la cabeza 
de partido, y los de ésta a la de provincia (∞) 
14- Los receptores de la provincia tampoco han de venir a la Corte (-) 
15- Se aprueba como está (+) 
16- Sólo se desplazaría a la Corte el tesorero con título o el administrador real (-) 
18- Se aprueba como está si se aminoran los salarios de los administradores (-) 
 
2-X-1655. Condición 20: el administrador o justicia local señalará una o dos puertas por donde salga 
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el vino y vinagre... 
2- Se aprueba 
12- No limitar el número de puertas y dar libertad en ello al administrador 
14- No limitar las puertas, la ciudad decidirá sin exceder de tres 
16- No habrá puertas fijas: libertad para los arrieros 
18- Id 16, y tampoco limitación de horario 
 
- En segunda vuelta, las propuestas se reducen a 2-12-18 
 
3-X-1655. Condición 24: sobre las extracciones desde Álava, Vizcaya, Navarra y Aragón: no se haga 
novedad: 
2- Se aprueba 
7-13-29-35-36- Matizaciones puntuales 
 
- En segunda vuelta (5-X-1655) se mantienen todas las propuestas, aunque asumidas a veces por distintos 
procuradores que el 3-X-55.  
 
8-X-1655. Aprobación global de las instrucciones: 
1- Aprobadas ya, se dé cuenta al rey por consulta 
2- Id, 1, más los reparos efectuados 
18- Dar cuenta al rey sin hacer consulta 
26-33-34- Matizaciones puntuales 
 
23-X-1655. Sobre la negativa del rey a la consulta del Reino de que el papel que porten los trajineros 
del vino del lugar de producción al de consumo sea de oficio: 
1- Que se cumpla lo acordado por el Reino (-) 
2- Acatar la respuesta del rey (+) 
3- Perfeccionar la consulta del Reino y volver a representarla (∞) 
 
17-XI-1655. Concesión del 14º y 15º repartimiento de quiebras de millones: 
1- Los concede, tras protestar por las desigualdades en su cobranza, en perjuicio de los lugares menos 
poblados, con menos arbitrios y más repartimientos personales. Condiciones: a- que a dichos lugares se 
les perdone la 5ª parte; b- cesado el servicio, no se hagan más repartimientos; c- pasado el plazo sin haber 
pagado los pueblos con arbitrios, puedan seguir usando éstos; d- que sólo se grave a los eclesiásticos en 
los términos acordados con el papa (+) 
2- Los concede, siempre que urgentemente se busque otro servicio que sustituya a las quiebras. Id. cond. 
a que el voto 1, más: a- que se exceptúe a los eclesiásticos; b- que las consignaciones del Reino se libren 
sobre este servicio (+) 
7- Los concede, siempre que cese este servicio cuando se conceda el medio universal. Perdón de las 
deudas de quiebras, excepto para los pueblos con arbitrios (∞) 
8- Lo mismo que el voto 2, menos lo de las consignaciones del Reino, más el perdón de las deudas (-) 
12- Lo mismo que el voto 1, más lo del perdón que dice el voto 8 (-) 
14- Los concede, pero sin cantidad fija a recaudar: lo que produzcan los medios. Perdón de deudas 
anteriores. Que no contribuyan los eclesiásticos (-) 
18- Los concede, con perdón de lo atrasado menos lo que deban los administradores o arrendadores 
particulares, negativa a que las provincias se mancomunen (cada una pague lo que le toque), y exención 
para los eclesiásticos (-) 
22- Los concede, con perdón de todas las deudas, que cese cuando se apruebe el medio universal, y se 
baje la 5ª parte a los lugares sin arbitrios (-) 
23- Los concede, con perdón de deudas a lugares sin arbitrios y exención para el clero (∞) 
32- Los concede, con perdón de todas las deudas desde el primer repartimiento. Sin exenciones (-) 
34- Id voto 18 menos lo que dice de las provincias y el clero. Y que cese con el medio universal (∞) 
 
- Tras otras dos vueltas iguales, en la 4ª desaparecen las propuestas 2 y 8; la nº 1 se reforma y accede a la 
transacción de deudas (∞); la nº 34 admite una matización sobre las deudas (∞), y aparece la propuesta 
27, que no aporta nada nuevo (∞) 
 
20-XII-1655. Sobre si elevar consulta al rey para que la C. Millones cese en la cobranza de efectos 
atrasados y remitidos: 
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1- No, que el pleito siga en justicia (+) 
2- Sí, y además que se siga en justicia (-) 
24- Consultar y pedir la suspensión de los cobros hasta que se dicte sentencia (-) 
33- Sólo consultar (∞) 
 
26-I-1656. El rey solicita ampliar el servicio concedido en 1638 de 2 millones de duc en ventas de 
oficios: 
1- Se le consulte haciéndole constar del pleito que se sigue sobre ello, y sobre una condición del servicio 
que se está debatiendo (-) 
9- Se le consulte recordándole que el Consejo determinó no proseguir con este medio (-) 
24- Consulta con los reparos que ha hecho el Reino (-) 
36- Que se vote el servicio y se le responda con lo que saliere (∞) 
37- Consultar que el servicio hecho en 1638 está cumplido y sobrepasado, pero que el Reino “queda con 
el ánimo de servirle” (+) 
 
18-V-1656. La última prorrogación de los millones cumple el 31-VII-1656. Se debate si concederla de 
nuevo: 
1- No, y que el Reino se concentre en el medio universal (--) 
2- Sí (+) 
5- Que se discuta mañana (∞) 
6- Sí, y además se sirva al rey con cierta cantidad para las presentes urgencias (++) 
9- Que se hable de ello cuando lo pida el rey (∞) 
 
24-V-1656. El rey solicita la prórroga de los 24 millones, etc.: 
1- Que antes se resuelva el servicio solicitado de 2 millones de plata (∞) 
2- Que se sirva con 3 millones de vellón eligiendo el Reino los arbitrios y condiciones y reservándose el 
15 al millar y la mitad de lo que importan sus consignaciones (+) 
13 y 18: votos particulares (∞) 
31- Obedecer estrictamente la petición real (++) 
 
27-V-1656. Medios para la paga de los 3 millones ofrecidos: 
1- Un millón se impondrá sobre las carnes, en diferentes cantidades según la clase, corriendo su 
administración igual que los 24 millones, por la C. de Millones, pidiendo se eviten los fraudes 
5 y 33: Matizaciones a las cantidades a imponer sobre las carnes 
16- No se está de acuerdo con el medio 
 
13-VII-1656. Segunda condición de la prórroga de los millones de las Cortes antecedentes: 
1- Añadirle que se suspendan todas las licencias para tributos impuestos sobre las 4 especies que no sean 
dadas por la C. Millones 
2- Que se ponga como está 
15- Añadirle más cosas 
 
9-VIII-1656. Medios para los 2 millones de duc de los 3 ofrecidos: 
1- Un millón se cobrará cargando un tercer uno por ciento sobre las compraventas, como hoy se cobra y 
administra, y bajo sus condiciones, el segundo; más duplicar el derecho del papel sellado. El último 
millón se sacará de los medios indicados para los dos anteriores: sisar la carne (= medio millón) y crecer 
el derecho del papel sellado (= el otro medio millón) durante otros 6 meses. Pagados, cesarán todos los 
medios. Contribuirá el clero, los procuradores tendrán el 15 al millar y al Reino se le librará la mitad de 
su presupuesto 
12- Rechaza el medio anterior y propone un crecimiento de la alcabala y el 2 % 
16 y 34: Repartimiento general en los comercios, excepto lo que se carga ahora sobre las 4 especies, 
añadiendo el voto 16 que se administre por el corregidor y comisarios de millones 
22- Id 1, menos lo del 15 al millar y las consignaciones del Reino 
31-33-37- Rechazan, por diversos motivos, el medio propuesto en el voto 1, pidiendo se debatan otros 
menos gravosos 
 
11-IX-56. Hacienda insinúa que se debería anular la condición de millones que habla de la nueva 
administración de la sisa del vino hasta que se llegue a un acuerdo definitivo sobre ella. 
1- Se acepta, hasta que se redacten las condiciones de millones (+) 
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2- Se acepta, salvaguardando el derecho del Reino de decidir en el futuro sobre la sisa (∞) 
3- No se acepta (-) 
 
23-XII-1656. El rey pide que los 2 millones concedidos en 1638 en ventas de oficios se amplíen a otros 
500.000 duc de plata o 1’5 millones de vellón, para oficios y jurisdicciones: 
1- Se otorga el servicio, siempre que los contadores del Reino lleven la razón de todas las ventas (+) 
7- Se otorga, exceptuando las ventas de oficios de regidores y jurados (-) 
8- Se otorga, exceptuando a Sevilla de las ventas (*) 
33- Se otorga, exceptuando los oficios no honoríficos, a las ciudades que tengan pagado privilegio para 
evitar acrecentamientos, los baldíos y comunes. Sin compromiso a que las ventas lleguen al millón, y 
destinando su importe a la guerra de Portugal (-) 
34- Se otorga, siempre que las ciudades, para consumir los oficios que se acrecienten, no usen arbitrios 
sobre las 4 especies (+) 
 
6-III-1657. El rey pide se conceda naturaleza para el cardenal de Asia: 
1- Se le consulte sobre los inconvenientes de tal concesión (-) 
9- Se vote ahora en público (∞) 
31- Se vote en público, sin perjuicio del derecho del Reino de votar secreto (∞) 
 
4-V-1657. Se propone por un particular que el Reino sirva con la venta de un oficio de regidor en todos 
los pueblos como limosna para la fábrica de la capilla de S. Isidro en Madrid: 
1- Se concede, donde los regidores sean perpetuos, y que el total de las ventas no exceda de 40.000 duc 
2- Se concede, salvando los privilegios de las ciudades al respecto 
3- Se concede, repartiéndose esos 40.000 duc entre las provincias, con derecho de tanteo y 
concediéndose arbitrios para ello que no graven las 4 especies 
5- No se concede 
7- Lo que el voto 3, sin limitaciones en cuanto a los arbitrios a utilizar 
12- Lo que el voto 3, con matizaciones menores 
33- Sólo hasta 30.000 duc 
 
30-VIII-1657. El rey concede a cada procurador 500 duc a cuenta del último servicio de 3 millones, en 
lugar del 15 al millar: 
1- Se acepta (+) 
5- No se acepta. Se pide enteramente el 15 al millar (-) 
 
6-XI-1657. El presidente y la C. Millones proponen que los 4 mrs impuestos en azumbre de vino y 
vinagre y los 32 en arroba de aceite se cambien a las 3/4 partes de la octava: 
1-3-6- Las 3 proposiciones lo rechazan alegando diversos motivos pero coincidiendo en que por vía de 
octava y no por sisa se rompe la igualdad impositiva entre las provincias (-) 
 
23-XI-1657. El rey ha nombrado dos superintendentes en la Contaduría de Cuentas de Millones, a un 
ministro suyo y a un comisario de millones del Reino: 
1-3-5-26- Las 4 propuestas coinciden en consultarle cesen los superintendentes por ahorrar gastos de 
administración y porque así lo disponen las condiciones de millones, y difieren en el número de 
comisarios que han de elevar la consulta y en las personas a las que se informará de ella (-) 
 
3-XII-1657. Se señala hora al Reino para un besamanos real, que ya han efectuado los Consejos: 
1- No acudir al besamanos, por el agravio prelativo que se hace al Reino (--) 
2- Obedecer, pero protestar (+) 
33- Se pida al rey conceda al Reino el puesto que merece y obedecerá (-) 
35- Obedecer y nombrar 4 comisarios para protestar (∞) 
 
6-II-1658. Se recibe memorial de Aranda del Duero contra la nueva sisa del vino, y se debate si 
remitirla a la C. Millones: 
1- No 
2- Sí 
29- Sí, con decreto del Reino 
 
27-III-1658. Para ahorrar gastos de administración, el rey solicita al Reino el visto bueno para agregar 
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la C. Millones a Hacienda: 
1- Sí (++) 
13- No (-) 
31- No, y que la C. Millones vuelva a como estaba antes de 1638 (--) 
33- No, aunque aprueba la reducción de ministros y de gajes propuesta (-) 
 
16-V-1658. En Sala de Justicia de la C. Millones asisten más ministros del rey que del Reino: 
1- Que se busquen antecedentes, se consulte a los abogados (todo esto ya se había hecho) y, mientras, los 
comisarios de millones del Reino sigan asistiendo a la Sala de Justicia (+) 
5- Hacer todas las diligencias para que la C. Millones se conserve como estaba antes (-) 
7- Que se tome resolución tras ver el parecer de los abogados, y que los comisarios de millones del 
Reino, tras hacer éste las oportunas protestas, sigan asistiendo a la Sala (+) 
9- Que los procuradores diputados de pleitos se informen de los abogados, y se resuelva luego (∞) 
12- Lo mismo que el anterior, continuando su asistencia, tras protestar, los comisarios (+) 
13 y 31- Se remiten a su negativa a aceptar el paso de la C. Millones a Hacienda (--) 
16 y 20- Matices al voto 1, sin definirse (∞) 
17- No a la asistencia de los comisarios a la Sala hasta que se resuelva el contencioso (-) 
34- Nuevas consultas a los abogados, y que los propios comisarios de millones del Reino decidan sobre 
su asistencia (∞) 
 
- En segunda vuelta se mantienen las propuestas 1-13-16-17-20, la propuesta 37 recoge la anterior 34, y 
aparece la propuesta 2, que vota la asistencia de los comisarios a la Sala bajo protesta, la remisión de 
toda la documentación y los votos emitidos a los procuradores diputados de pleitos y a los letrados y 
luego con su informe se resuelva (+) 
 
18-V-1658. El mismo asunto anterior: 
1- Hacer los diputados, con los abogados, consulta al rey y traerla al Reino (+) 
13- Pedir a Hacienda que se anulen las alteraciones en la C. Millones y quede como cuando estaba en el 
C. de Castilla, y si no se resuelve, que se vaya a pleito (--) 
15- Lo que el voto 1, y que se consulte a los abogados sobre cómo han de firmar los despachos los 
comisarios de millones (+) 
16- Lo que el voto 1, nombrándose comisarios que hablen al rey (+) 
17- Lo que el voto 1, pero ínterin resuelve el rey se acuerde cómo han de actuar los comisarios de 
millones (∞) 
20- Hacer consulta, y mientras los comisarios retengan los despachos hasta que se restituya al Reino en 
sus derechos (-) 
26- Lo que el voto 16, matizándolo (+) 
37- Ir a pleito (--) 
 
- En segunda vuelta se mantienen todas las propuestas, excepto la nº 15. 
 
24-V-1658. Sin solución el conflicto anterior, se vota si los comisarios de millones del Reino han de 
negarse o no a firmar los despachos que se les presenten: 
1- Que los firmen, sin perjuicio de los derechos del Reino (+) 
3- Que no firmen (-) 
7- Lo mismo que el voto anterior, con un matiz menor (-) 
13- Que no firmen, repitiendo su oposición a la agregación de la C. Millones a Hacienda (--) 
 
- En segunda vuelta se mantiene las propuestas 1-2-4 y aparece la nº 35, que vota el nombramiento de 
comisarios para comunicarle al presidente de Hacienda el ánimo del Reino de impedir que sus comisarios 
de millones firmen los despachos si no se guarda el estilo antiguo (∞) 
 
5-VI-1658. Se suspende el 15 al millar de los procuradores en el repartimiento general de este año: 
1- Consultar a los abogados (∞) 
2- Protestar, por 4 comisarios, a los presidentes de Castilla y Hacienda y al rey (-) 
3- Consultar a los abogados y protestar por comisarios (-) 
9- Hablar con el rey, sin elevarle consulta (∞) 
20- Acudir a Sala de Millones y, si no resulta, acudir a justicia (--) 
39- Consultar al rey (∞) 
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23-IX-1658. Reforma de la administración de las sisas del vino, vinagre y aceite: 
1-  Que las sisas se cobren sobre el consumo, como se hacía hasta 1655, sin alterar las condiciones de 
millones. Condiciones añadidas: 1- Actuar eficazmente contra el fraude, aumentando las penas contra los 
defraudadores 2- Baja en la presión fiscal: en el vino, reducir la contribución a la 7ª parte en lugar de la 
8ª y 28 mrs; reducir a la mitad las sisas municipales que se cargan sobre las especies (∞) 
5-12-15-16-32 y 39- Comparten el voto anterior con leves modificaciones; el 12 y el 16 inciden en una 
condición sobre los mojoneros; el 32 y el 39 en lo que afecta a los 8.000 soldados y quiebras (∞) 
14- Lo del voto 1, pero cobrando por vía de impuesto en los lugares de consumo, sólo por razón de la 
octava y los 28 mrs, 1’5r en C. la Nueva en vino y aceite y 1r en C. la Vieja, y la mitad en ambas en 
vinagre. Comparte la condiciones de los mojoneros de los votos 12 y 16 (-) 
28- Cobrar por cántara de vino y aceite en los lugares de consumo 1’5r en Castilla la Nueva y 1r en C. la 
Vieja, y la mitad en el vinagre (-) 
33 y 36- Lo que el voto 14, pero cesando los oficios de mojoneros y recuperando el Reino el dinero que 
la Corona ganó en su venta imponiéndolo a los vasallos (-) 
 
2-X-1658. Nueva prorrogación de los servicios de millones por 6 años: 
1-  Se prorrogan bajo las condiciones vigentes, más estas otras de carácter general: a- que se aplique la 
nueva administración de las sisas (según lo votado el 23-IX-58); b- prórroga del impuesto sobre la pasa 
por 7 años más; lo que produzca el 7º año se destinará a las propinas y luminarias debidas a los 
procuradores; c- sobre lo dispuesto en la última prórroga, perdonar la 5ª parte de los repartimientos 
antecedentes a los lugares que no han usado arbitrios, se baje a la 4ª y sea general a todo el Reino; d- 
atajar los males de la administración del servicio; e- pagar a cada procurador 40.000 duc en vez del 15 al 
millar; f- que contribuyan los eclesiásticos (+) 
16- Acepta la prórroga con las condiciones del voto 1, añadiendo: a- se perdonen desde 1662 las quiebras 
y sus atrasos a los lugares de menos de 50 vecinos y a los pueblos que usen arbitrios; b- se remitan las 
cuentas del anterior servicio de 1’5 millones en ventas de oficios, porque si ha cumplido debe cesar (∞) 
17- Lo que el voto 1, menos lo del 7º año de la prórroga del impuesto sobre la pasa; y con condición de 
que se remita la 4ª parte de las quiebras (+) 
22- Accede, con condición de que cese el impuesto de las milicias (-) 
32- No accede hasta que se responda a la consulta sobre la nueva administración de las sisas (--) 
33 y 37- Lo que el voto 1, pero no prorrogar las quiebras de millones (-) 
  
11-XI-1658. Reparos del rey a la nueva forma de administración de las sisas, sobre todo el gravar sólo 
el consumo, proponiendo una alternativa. No acepta las condiciones 2ª y 3ª de la última prorrogación 
de los millones (insertas en el voto 1 de la anterior), y de las condiciones añadidas (17) rechaza 6 (las nº 
2, 4, 6, 8, 12 y 16) y modifica o se abstiene de pronunciarse en otras 5 (7, 9, 11, 13 y 14) (Se especifican 
en el Apéndice Proposiciones Reales a las Cortes. Servicios Concedidos, proposición y respuesta del 
Reino del 27-IX-1658). 
1-7-9-37: Proponen discusión y votación ahora o esta tarde (∞) 
5- Respetar íntegro el acuerdo del Reino (--) 
35- Se aceptan algunas enmiendas reales (+)  
 
11-XI-1658. El asunto anterior 
1- Se conforma con el rey, pero modificando a la baja algunas de las tasas que propone. En cuanto a las 
condiciones, acepta la respuesta real excepto en lo que toca a las nº 4, 7, 8 y 9 (∞) 
5- Lo que votó antes (--) 
9- Sólo acepta imposiciones sobre el consumo. En cuanto a las condiciones, lo mismo que 1 (-) 
13- Aceptaría la proposición real bajo una modificación de las tasas impositivas y con ciertas 
condiciones. Si no las admite, se conforma con las del rey siempre que éste acepte gravar sólo el 
consumo y cumplir todas las condiciones votadas por el Reino (-) 
20- De acuerdo en todo con la proposición real; en cuanto a las condiciones, lo que el voto 1 (+) 
32- Respetar íntegro el acuerdo del Reino (--) 
 
- Al no haber acuerdo, se vota otras 3 veces, también sin resultado. En la última vuelta se mantienen las 
propuestas 1-5-9-32. 
 
12-XI-1658. Prosigue el debate anterior: 
1- Lo mismo que votó ayer (∞) 
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2- Que se acepte lo propuesto por el Reino (--) 
5- Lo mismo que votó ayer (--) 
11- Lo que el voto nº 20 de ayer (+) 
14- Lo que dice el rey, si se paga sólo en el consumo, y en las condiciones, lo mismo que 1 (-) 
12- De acuerdo con el rey, pero modificando las tasas y aceptando las condiciones del Reino (∞) 
 
- En la 3ª vuelta subsisten los votos 1-5-14 y aparecen 22 (-) (que recoge el voto 9 de ayer) y 33 (-) 
(quien propone lo que el voto 1 pero sólo en cuanto al consumo) 
 
12-XI-1658. Sobre los reparos del rey a las condiciones de millones: 
 1- Consulta para que se respeten todas las condiciones establecidas por el Reino (--) 
5- Lo que viene votando (--) 
8-12-11: Recogen las matizaciones del voto 1 del 11-XI-58 (∞) 
 
2-XII-1658. El rey no está de acuerdo con las últimas resoluciones del Reino que han rechazado sisar 
sobre la producción, y ratifica sus objeciones a las condiciones de millones, aunque acaba por aceptar 
las nº 2, 8 y 16 de las añadidas: 
1- Acata la propuesta real de las sisas. Y en cuanto a las condiciones de millones, se ratifica en la nº 2 (7º 
año de la pasa) y 5 (libramientos a los procuradores) de las generales, y en las nº 7 (sisa del aceite) y 9 
(despachos de la C. de Millones) de las añadidas (∞) 
2- Se acepta íntegra la proposición real (++) 
5- Que se respete íntegro el acuerdo del Reino (--) 
16- A regañadientes, acepta la proposición real por mera obediencia (+) 
23- Lo que el voto 1, pero con ventajas para la provincia de La Alcarria (*) 
37- Sólo aceptará un acuerdo si Extremadura corre en el importe de las sisas con Castilla la Vieja, y no 
con la Nueva (*) 
 
16-XII-1658. Ante el último acuerdo del Reino, el rey sigue negándose a aceptar las condiciones  
generales 2 y 5, y responde muy ambiguamente a las demás: 
1- Que se otorgue ya la escritura sin atender a las últimas respuestas reales (-) 
7-12-14- Insistir al menos en que se cumpla la condiciones que trata de la C. Millones (+) 
16- Que se guarden las condiciones añadidas 7 y 9 (∞) 
31- Id. 16, más la condición general 5 (∞)  
33- Que se respeten las condiciones que ha puesto el Reino (--) 
 
- También sin acuerdo se desarrollan durante esta sesión y la del 17-XII otras 8 votaciones, en la que 
aparecen más propuestas. En la 9ª y última se mantienen 1-4-7-33 y aparecen las nº 5+ y 23+ (que 
recogen la anterior 7), 7∞ (que reforma su voto pidiendo se ponga por condición lo que antes consideró 
súplica) y 35+ (aceptación de todas las propuestas del rey con una tímida súplica en el tema de la C.  
Millones) 
 
20-XII-1658. Prorrogación del servicio ordinario y extraordinario: 
1-5-13-16-17-20-21-22-23-25-28-29-32-33-35-37-39- Lo que votaron en la anterior prorrogación de los 
servicios (concesión en los mismos términos que en las últimas Cortes, defensa de sus privilegios y 
exenciones y ayudas de costa a los procuradores) (+*) 
12- Los prorroga por 6 años, sin perjuicio de los privilegios y exenciones de Murcia (*) 
14- Id, 12, sin perjuicio de Jaén y “demás destos Reynos” (+*) 
19- Lo que votó en la última prórroga, sin las ayudas de costa a los procuradores (++) 
 
-En segunda vuelta, se mantienen 13-14-16-19-21-25-32-35-37, y reforma su voto 12++* (que dice lo 
que 1, pero omitiendo las ayudas de costa). 
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CUADRO II: CORTES DE 1655-1658. VOTACIONES NO INCLUIDAS EN 
CUADRO I: PROPUESTAS Y RESULTADOS
36
 
 
 
FECHA PROPUESTAS ASUNTO RES. 
8-IV-55 1-2-3 Elección de comisarios para tomar cuentas 1 
9-IV-55 1-6 Elección de comisarios para pedir ayudas costa 1 
13-IV-55 1-3-9-12 Sobre el derecho a ser diputado de alcabalas 1 
14-IV-55 1-9 Día para tratar el medio universal 1 
14-IV-55 1-9 Petición particular de un convento 1 
19-IV-55 1-3 Entrada de los letrados en la sala 1 
26-IV-55 1-6-9-15-23-33-34 Petición de relaciones antes de tratar el medio univ. - 
26-IV-55 1-9-34 Ídem - 
27-IV-55 1-2-12 Señalar día para pedir las relaciones oportunas - 
28-IV-55 2-3 Dar por nula la votación anterior o validarla 3 
28-IV-55 2-3-6-9 Discusión sobre qué relaciones solicitar 6 
4-V-55 1-12-15-16-29 Papeles que se han de pedir a los contadores - 
4-V-55 1-7 Nombrar comisarios o dejarlo para otro día 7 
6-V-55 1-6-7-12 Nombramiento de escribano de las Cortes - 
6-V-55 1-3-33 Cuántos comisarios nombrar para un negocio 3 
6-V-55 1-5 Si esos comisarios han de ser por suerte o elección 1 
6-V-55 1-5 Si tales se eligen por votos públicos o secretos 1 
6-V-55 1-4-6-15-27-33-35 Elección de los comisarios 6 
13-V-55 1-3-7 Si dar asiento a los comis. de millones (2º vuelta) - 
31-V-55 1-2-9 Si volver a revisar las cuentas del tesorero del Reino 9 
2-VI-55 1-5-6-29-33 Nombramiento de escribano de las Cortes 5 
14-VI-55 1-5-14 Abono de atrasos a un diputado de alcabalas 1 
16-VI-55 1-15 Día para comenzar a tratar el servicio real 1 
21-VI-55 1-2-12 La C. de Millones no quiere entregar unos papeles 2 
25-VI-55 1-15-35 Asientos de los procuradores en la fiesta de toros 15 
26-VI-55 1-15-16-19-39 Ídem 15 
26-VI-55 1-15-16-18-19-39 Nombrar comisarios para el asunto anterior 15 
5-VII-55 1-15-18 Disputas de precedencias entre escribanos 1 
5-VII-55 1-19-24 Nombramiento de cronista de los Reinos 1 
5-VII-55 1-2-8-31 Días de la semana para tratar el servicio 1 
19-VII-55 1-7-9-33-34-36 Consulta sobre reforma de sueldos militares 1 
21-VII-55 1-2-6 Primera respuesta al servicio solicitado, de trámite 1 
30-VII-55 1-7-32-35-37 
Si pueden ser diputados los procuradores de 
ciudades no encabezadas 
- 
30-VII-55 1-7-16-32-33-35-37 Segunda vuelta ídem - 
3-VIII-55 1-16-21-26-34 Si admitir a Trujillo en un plaza de diputado - 
3-VIII-55 1-2-3-7 Segunda vuelta ídem 2 
9-VIII-55 1-2-24-29 De nuevo la entrada de Trujillo en la Diputación - 
9-VIII-55 1-2-29 Segunda vuelta ídem - 
11-VIII-55 1-29-30 Ayudas de costa a los procuradores extremeños 1 
11-VIII-55 1-2 Tercera vuelta sobre la entrada de Trujillo en la Dip. - 
17-VIII-55 1-2 Cuarta vuelta ídem 1 
6-IX-55 1-16-36 
Consulta sobre el administrador provincial de 
Extremadura 
1 
                                                 
36
 Señalamos en cursivas las propuestas reales votadas favorablemente por unanimidad o muy amplia 
mayoría. 
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17-IX-55 1-2-9-36 Emolumentos de los diputados de alcabalas 1 
20-IX-55 1-27-34 Señalar día para votar servicio 1 
23-IX-55 1-2-3-19-33 Cuántos comisarios han de ajustar el servicio 2 
2-X-55 2-13-14-16-34 Instrucción 29 de la sisa del vino 2 
6-XI-55 1-2-3-6-24 Qué papeles traer para votar las quiebras - 
9-XI-55 3-9 Votar en público o secreto una naturalización 9 
13-XI-55 1 Consulta antes de votar las quiebras 1 
1-XII-55 1-7-26 Sobre los salarios de los procuradores 7 
23-XII-55 1-2-29 Envío de comisarios a la Cámara a por papeles 2 
16-II-56 1-5-22 Remisión de medios universales propuestos 22 
28-II-56 1-2-4-6 Respuesta a reprimenda del presidente 6 
20-III-56 1-2-22-33 Ayuda de costa a los procuradores extremeños 2 
5-VII-56 1 Prorrogación de los millones 1 
17-VIII-56 1-13 Ventajas fiscales a Galicia 1 
7-IX-56 1-5-6-9-12-22-29 Relaciones sobre el producto de la sisa del vino - 
7-IX-56 1-5-6-9-12-22-29 Segunda vuelta de lo anterior - 
7-IX-56 1-12 Libranza de las consignaciones del Reino 1 
9-X-56 1-37 Reparos del rey a la condic. 6ª del tercer uno % 1 
16-X-56 7-19-29 Publicación de las mercedes hechas a los procurads. 19 
24-X-56 1-2-15-23-28-31 Comisarios para negociar la sisa del vino 2 
8-XI-56 1-7-33 Propuesta real sobre la sisa de la carne 1 
23-XI-56 1-5-35 Concesión del servicio ordinario y extraordinario 1 
26-III-57 1-7 Ponferrada solicita exención de la sisa de la carne 1 
11-IV-57 1-3 Repartimiento de propinas a los procuradores 1 
11-VI-57 1-8-12-33 Si elevar o no consulta al rey sobre el servicio 1 
15-VI-57 1-2-5-6-9-14-22-32-39 Nombramiento de capellán del Reino 2 
27-VI-57 1-32 Condiciones del servicio de 3 millones 1 
23-XI-57 1-3-7 Comisarios para consultar al rey 3 
18-II-58 1-17 Respuesta a propuesta del presidente de Hacienda 1 
19-II-58 1-16-31 Modificaciones en la administración sisa del vino 1 
17-VI-58 1-31-39 Petición de valores del servicio de 3 millones 1 
8-VII-58 1-25 Concesión de nuevo servicio de 3 millones 1 
11-XI-58 1-5-7-9-13-20-32 Segunda vuelta condiciones de los servicios - 
11-XI-58 1-5-9-13-32 Tercera vuelta ídem - 
11-XI-58 1-5 Si seguir votando la materia anterior 5 
11-XI-58 2-5 Cuándo seguir con la votación anterior 2 
12-XI-58 1-2-5-11-12-14-33 Segunda vuelta ídem - 
27-XI-58 1-7-9-13-31-33-35-39 Cuándo votar y qué comisarios elegir 35 
16-XII-58 1-7-12-13-16-31-33 Segunda vuelta, sobre las condiciones de millones - 
16-XII-58 1-7-12-13-16-33 Tercera vuelta ídem - 
16-XII-58 1-7-12-13-16-33 Cuarta vuelta ídem - 
16-XII-58 1-7-9-12-13-16-33-37 Quinta vuelta ídem - 
16-XII-58 1-7-12-13-16-33-37 Sexta vuelta ídem - 
17-XII-58 1-7-13-16-33 Séptima vuelta ídem - 
17-XII-58 1-7-13-16-23-33 Octava vuelta ídem - 
17-XIII-58 1-5-7-13-16-23-33-35 Novena vuelta ídem - 
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 CUADRO III: ANALISIS GLOBAL DE LAS VOTACIONES. CORTES 1655-
1658 
 
 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano 
 
CIUDAD PROC. 
VOTACIONES CORRESPONDENCIA 
TOTAL GANÓ PERDIÓ SIN AC. TOTAL SI NO 
Burgos 
1 64 (88’9) 40’6 37’4 25’0 
52 (72’2) 73’1 26’9 
2 59 (81’9) 52’5 22’0 25’5 
León 
3 38 (52’8) 44’7 26’3 29’0 
10 (13’9) 70’0 30’0 
4 23 (31’9) 65’2 8’7 26’1 
Granada 
5 52 (72’2) 46’1 30’8 23’1 
20 (38’4) 50’0 50’0 
6 30 (41’7) 56’7 23’3 20’0 
Sevilla 
7 66 (91’7) 50’0 25’8 24’2 
52 (72’2) 71’1 28’9 
8 55 (76’4) 56’4 21’8 21’8 
Córdoba 
9 67 (93’1) 55’2 19’4 25’4 
52 (72’2) 94’2 5’8 
10 55 (76’4) 60’0 18’2 21’8 
Murcia 
11 64 (88’9) 50’0 25’0 25’0 
57 (79’2) 91’2 8’8 
12 64 (88’9) 45’3 28’1 26’6 
Jaén 
13 67 (93’1) 46’2 26’9 26’9 
58 (80’5) 74’1 25’9 
14 63 (87’5) 57’1 17’5 25’4 
Toro 
15 43 (59’7) 48’8 25’6 25’6 
40 (55’6) 47’5 52’5 
16 55 (76’4) 41’8 30’9 27’3 
Zamora 
17 38 (52’8) 52’6 21’1 26’3 
34 (47’2) 58’8 41’2 
18 50 (69’4) 58’0 20’0 22’0 
Cuenca 
19 53 (73’6) 50’9 22’7 26’4 
33 (45’8) 51’5 48’9 
20 49 (68’1) 59’2 12’2 28’6 
Ávila 
21 44 (61’1) 68’2 11’4 20’4 
37 (51’4) 64’9 35’1 
22 55 (76’4) 58’2 20’0 21’8 
Guadal. 
23 69 (95’8) 49’3 24’6 26’1 
20 (38’4) 70’0 30’0 
24 23 (31’9) 47’9 30’4 21’7 
Segovia 
25 60 (83’3) 43’3 35’0 21’7 
53 (76’3) 56’6 43’4 
26 64 (88’9) 62’5 12’5 25’0 
Soria 
27 32 (44’4) 50’0 21’9 28’1 
28 (38’9) 75’0 25’0 
28 62 (86’1) 58’1 16’1 25’8 
Vallad. 
29 52 (72’2) 63’5 15’4 21’1 
32 (44’4) 87’5 12’5 
30 34 (47’2) 64’8 17’6 17’6 
Madrid 
31 68 (94’4) 33’8 44’1 22’1 
59 (81’9) 55’9 44’1 
32 67 (93’1) 22’4 52’2 25’4 
Salam. 
33 63 (87’5) 46’0 31’8 22’2 
38 (52’8) 36’8 63’2 
34 46 (63’9) 37’0 41’3 21’7 
Galicia 
35 60 (83’3) 58’3 20’0 21’7 
49 (68’1) 49’0 51’0 
36 58 (80’6) 50’0 24’1 25’9 
Extrem. 
37 39 (54’2) 41’0 38’5 20’5 
26 (36’1) 84’6 15’4 
38 36 (50’0) 50’0 30’6 19’4 
Toledo 
39 60 (83’3) 65’0 10’0 25’0 
45 (62’5) 75’6 24’4 
40 57 (79’2) 54’4 19’3 26’3 
TOTALES  2.104 1.073 522 509 795 536 259 
MEDIAS  52’6 (73’1) 51’0 24’8 24’2  39’8 (55’3) 67’4 32’6 67’4 32’6 
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CUANTIFICACIÓN DE LOS VOTOS DE CADA PROCURADOR 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PROCURADORES DE CADA CIUDAD 
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2- Propuestas de los procuradores y resultados 
 
 
CIUDAD PROC. TOTAL GANADAS PERDIDAS S. ACUERDO 
Burgos 
1 144 40’3 31’2 28’5 
2 47 42’6 31’9 25’5 
León 
3 29 20’7 51’7 27’6 
4 3 33’3 66’7 - 
Granada 
5 31 6’4 58’1 35’1 
6 24 20’8 50’0 29’2 
Sevilla 
7 35 5’7 40’0 54’3 
8 6 - 66’7 33’3 
Córdoba 
9 33 18’2 42’4 39’4 
10 - - - - 
Murcia 
11 3 33’3 - 66’7 
12 33 - 42’4 57’6 
Jaén 
13 27 - 40’7 59’3 
14 14 7’1 57’1 35’8 
Toro 
15 18 16’7 61’1 22’2 
16 31 - 48’4 51’6 
Zamora 
17 8 - 62’5 37’5 
18 9 11’1 66’7 22’2 
Cuenca 
19 9 11’1 77’8 11’1 
20 8 - 37’5 62’5 
Ávila 
21 3 - 33’3 67’7 
22 11 9’1 54’5 36’4 
Guadalajara 
23 9 - 44’4 55’6 
24 9 11’1 55’6 33’3 
Segovia 
25 3 - 66’7 33’3 
26 6 - 66’7 33’3 
Soria 
27 3 - 100 - 
28 3 - 66’7 33’3 
Valladolid 
29 16 6’3 43’7 50’0 
30 3 - 100 - 
Madrid 
31 12 - 75’0 25’0 
32 16 - 50’0 50’0 
Salamanca 
33 40 - 60’0 40’0 
34 15 - 66’7 33’3 
Galicia 
35 17 35’3 29’4 35’3 
36 9 - 88’9 11’1 
Extremadura 
37 17 5’9 58’8 35’3 
38 - - - - 
Toledo 
39 8 - 87’5 12’5 
40 1 - - 100 
TOTALES  713 117 337 259 
MEDIAS  17’8 16’4 47’3 36’3 
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PROPUESTAS DE LOS PROCURADORES Y RESULTADOS 
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3- Tendencias observadas en los votos 
 
 
CIUDAD PROC. TOTAL ++ + ∞ - -- * 
Burgos 
1 47 2’1 31’9 29’8 27’6 4’3 4’3 
2 39 5’1 33’3 28’2 25’7 2’6 5’1 
León 
3 23 4’3 21’8 34’8 34’8 4’3 - 
4 12 8’3 41’7 33’3 16’7 - - 
Granada 
5 40 - 25’0 20’0 30’0 20’0 5’0 
6 17 5’9 41’2 5’9 41’2 5’9 - 
Sevilla 
7 43 2’3 32’6 32’6 18’6 9’3 4’6 
8 34 2’9 26’5 32’4 17’6 11’8 8’8 
Córdoba 
9 44 2’3 31’8 29’6 27’3 4’5 4’5 
10 37 2’7 29’7 32’5 24’3 5’4 5’4 
Murcia 
11 45 4’5 22’2 31’1 33’3 4’5 4’5 
12 42 2’4 23’0 33’3 28’5 7’1 4’8 
Jaén 
13 45 - 24’4 17’8 37’8 15’6 4’4 
14 44 2’3 29’5 11’4 50’0 2’3 4’5 
Toro 
15 23 4’4 30’4 39’1 17’4 - 8’7 
16 31 - 16’1 48’4 29’0 - 6’5 
Zamora 
17 27 7’4 25’9 22’2 33’3 3’7 7’4 
18 29 3’4 27’6 24’2 41’4 3’4 - 
Cuenca 
19 37 5’4 13’5 24’3 24’3 32’5 - 
20 39 - 30’8 30’8 30’8 2’5 5’1 
Ávila 
21 29 3’5 31’0 17’2 37’9 3’5 6’9 
22 36 5’6 25’0 19’3 38’9 5’6 5’6 
Guadalajara 
23 47 - 34’0 21’3 27’7 10’6 6’4 
24 11 - 18’2 36’4 45’4 - - 
Segovia 
25 39 - 18’0 25’6 46’2 5’1 5’1 
26 43 2’3 30’2 23’3 39’5 - 4’7 
Soria 
27 13 - 23’0 38’5 38’5 - - 
28 45 2’2 28’9 24’5 40’0 - 4’4 
Valladolid 
29 30 3’3 36’7 20’0 30’0 3’3 6’7 
30 17 - 35’3 29’4 29’4 5’9 - 
Madrid 
31 46 2’2 15’2 17’4 32’6 28’3 4’3 
32 46 - 13’0 19’6 34’8 28’3 4’3 
Salamanca 
33 48 6’3 22’9 22’9 33’3 10’4 4’2 
34 25 - 16’0 40’0 40’0 4’0 - 
Galicia 
35 44 4’5 29’6 29’6 27’3 4’5 4’5 
36 38 - 10’5 29’0 44’7 15’8 - 
Extremadura 
37 36 2’8 25’0 19’4 22’2 19’4 11’1 
38 29 3’5 27’6 20’7 17’2 20’7 10’4 
Toledo 
39 41 - 31’7 29’3 31’7 2’4 4’9 
40 42 4’8 28’5 19’0 40’5 2’4 4’8 
TOTALES  1.403 36 367 363 452 120 65 
MEDIAS   2’5 26’2 25’9 32’2 8’6 4’6 
RESULTADO (%)  7’1 35’7 26’2 26’2 2’4 2’4      7’1  26’  26’2 2’4 2’4 35’7 26’2 26’2 2’4 2’4 
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4- Agrupación de los votos: comportamiento interciudadano 
 
     Burgos      León Granada    Sevilla   Córdoba     Murcia        Jaén  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Burgos 1    73’1 55’3 62’5 57’4 41’3 50’0 46’0 45’8 50’0 34’4 31’6 32’2 46’4 
 2 73’1    57’1 95’2 58’1 65’2 56’4 54’3 54’3 64’6 34’6 34’5 28’3 42’3 
León 3 55’3 57’1    70’0 60’0 33’3 54’5 60’0 41’2 20’8 54’1 44’1 33’3 40’6 
 4 62’5 95’2 70’0    68’4 81’8 72’7 89’5 77’3 85’7 38’1 45’5 30’4 35’0 
Granada 5 57’4 58’1 60’0 68’4    50’0 40’4 53’5 40’4 38’1 29’2 31’1 36’0 34’1 
 6 41’3 65’2 33’3 81’8 50’0    50’0 57’7 89’3 82’6 37’0 37’0 42’9 48’0 
Sevilla 7 50’0 56’4 54’5 72’7 40’4 50’0    71’1 59’3 54’7 54’2 45’8 27’9 39’7 
 8 46’0 54’3 60’0 89’5 53’5 57’7 71’1    51’9 56’8 50` 0 44’9 36’0 38’8 
Córdoba 9 45’8 54’3 41’2 77’3 40’4 89’3 59’3 51’9    94’2 45’8 44’1 48’4 63’3 
 10 50’0 64’6 20’8 85’7 38’1 82’6 54’7 56’8 94’2    38’8 44’0 46’9 60’8  
Murcia 11 34’4 34’6 54’1 38’1 29’2 37’0 54’2 50’0 45’8 38’8    91’2 45’8 56’1 
 12 31’6 34’5 44’1 45’5 31’1 37’0 45’8 44’9 44’1 44’0 91’2    36’1 46’4 
Jaén 13 32’2 28’3 33’3 30’4 36’0 42’9 27’9 36’0 48’4 46’9 45’8 36’1    74’1 
 14 46’4 42’3 40’6 35’0 34’1 48’0 39’7 38’8 63’3 60’8 56’1 46’4 74’1    
Toro 15 47’2 48’6 44’0 65’0 46’4 57’1 45’0 55’5 61’9 65’6 30’8 27’5 32’5 37’5 
 16 40’4 33’3 51’5 33’3 33’3 28’2 31’5 41’5 32’7 42’5 39’6 37’3 30’2 38’3 
Zamora 17 55’3 63’6 50’0 78’6 53’6 52’9 52’9 64’3 42’9 46’2 41’7 36’4 27’7 39` 4 
 18 47’6 47’6 43’3 52’4 58’1 29’6 52’1 51’4 44’7 44’4 65’1 50’0 46’7 60’0 
Cuenca 19 38’0 36’4 50’0 75’0 46’3 50’0 53’2 63’4 42’9 46’3 45’3 42’9 48’1 41’7 
 20 46’3 65’0 38’8 88’8 42’5 75’0 45’7 60’0 63’6 67’5 36’6 33’3 38’3 55’8 
Ávila 21 57’9 60’0 52’4 75’0 54’5 54’5 53’5 57’9 60’5 59’0 53’8 51’3 47’5 57’5 
 22 41’6 52’1 78’6 80’0 33’3 60’0 58’8 53’5 59’6 59’6 50’0 39’6 45’3 46’0 
Guadal. 23 59’0 62’1 44’4 69’6 52’9 39’3 50’0 47’2 39’4 43’4 37’7 44’3 35’9 43’5 
 24 68’2 56’3 42’1 50’0 63’6 23’5 35’0 28’6 28’6 41’2 35’0 42’1 42’9 42’1 
Segovia 25 32’1 39’6 65’6 38’1 38’6 29’6 30’4 36’7 32’8 26’0 38’2 37’0 38’2 38’2 
 26 39’3 51’9 39’4 68’2 41’6 62’5 43’3 51’0 55’9 58’8 47’4 42’9 48’4 54’5 
Soria 27 75’0 81’5 61’9 81’3 82’4 52’6 46’4 56’0 56’3 60’9 20’0 23’3 29’0 29’6 
 28 51’9 59’6 56’6 70’0 50’0 43’5 52’6 56’5 45’8 44’0 55’5 53’6 53’4 58’2 
Vallad. 29 45’4 56’5 33’3 78’3 48’6 79’2 45’8 50’0 80’0 86’0 34’1 36’6 45’8 61’7 
 30 45’2 64’3 25’0 78’9 44’0 80’0 50’0 55’2 75’0 80’0 30’8 24’1 43’7 50’0 
Madrid 31 28’3 27’3 44’1 38’1 43’8 22’2 33’9 40’4 20’6 24’5 36’6 40’0 27’0 28’8 
 32 26’6 14’3 28’6 9’1 22’9 14’8 22’2 19’6 12’9 13’5 26’2 25’0 41’9 33’3 
Salam. 33 30’0 34’6 35’3 42’1 31’4 48’0 32’8 30’6 48’3 42’0 40’0 34’5 44’8 50’0 
 34 34’2 25’0 26’9 14’3 40’0 29’2 33’3 20’6 22’0 27’3 50’0 41’5 35’7 32’4 
Galicia 35 50’0 57’7 27’6 78’3 40’8 84’0 54’5 50’0 76’8 83’3 45’3 46’3 37’5 48’1 
 36 32’0 38’8 40’7 47’4 33’3 47’6 45’3 53’5 38’2 43’2 60’0 56’0 41’5 52’0 
Extrem. 37 41’6 39’3 42’9 66’6 44’1 63’6 41’6 40’0 35’3 40’6 31’6 30’3 21’6 37’1 
 38 48’3 33’3 60’0 76’5 64’5 75’0 51’4 53’3 44’1 48’5 35’5 33’3 29’4 27’3 
Toledo 39 40’4 58’8 43’3 81’8 44’4 64’0 45’5 61’2 61’4 68’2 53’8 45’3 44’6 54’9 
 40 35’1 54’3 41’2 86’6 45’2 53’8 40’7 46’5 53’8 50’0 48’2 46’0 50’0 54’0 
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    Toro    Zamora    Cuenca       Ávila     Guadal.    Segovia      Soria  
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
Burgos 1 47’2 40’4 55’3 47’6 38’0 46’3 57’9 41’6 59’0 68’2 32’1 39’3 75’0 51’9 
 2 48’6 33’3 63’6 47’6 36’4 65’0 60’0 52’1 62’1 56’2 39’6 51’9 81’5 59’6 
León 3 44’0 51’5 50’0 43’3 50’0 38’8 52’4 78’6 44’4 42’1 65’6 39’4 61’9 56’6 
 4 65’0 33’3 78’6 52’4 75’0 88’9 75’0 80’0 69’6 50’0 38’1 68’2 81’3 70’0 
Granada 5 46’4 33’3 53’6 58’1 46’3 42’5 54’5 33’3 52’9 63’6 38’6 41’6 82’4 50’0 
 6 57’1 29’2 52’9 29’6 50’0 75’0 54’5 60’0 39’3 23’5 29’6 62’5 52’6 43’5 
Sevilla 7 45’0 31’5 52’9 52’1 53’2 45’7 52’5 58’8 50’0 35’0 30’4 43’3 46’4 52’6 
 8 55’6 41’5 64’3 51’4 63’4 60’0 57’9 53’5 47’2 28’6 36’7 51’0 56’0 56’5 
Córdoba 9 61’9 32’7 42’9 44’7 42’9 63’6 60’5 59’6 39’4 28’6 32’8 55’9 56’3 45’8 
 10 65’6 42’5 46’2 44’4 46’3 67’5 59` 0 59’6 43’4 41’2 26’0 58’8 60’9 44’0 
Murcia 11 30’8 39’6 41’7 65’1 45’3 36’6 53’8 50’0 37’7 35’0 38’2 47’4 20’0 55’6  
 12 27’5 37’3 36’4 50’0 42’9 33’3 51’3 39’6 44’3 42’1 37’0 42’9 23’3 53’6 
Jaén 13 32’5 30’2 27’7 46’7 48’1 38’3 47’5 45’3 35’9 42’9 38’2 48’4 29’0 53’4 
 14 37’5 38’3 39’4 60’0 41’7 55’8 57’5 46’0 43’5 42’1 38’2 54’5 29’6 58’2  
Toro 15    47’5 46’2 39’5 42’9 60’0 50’0 50’0 42’5 46’7 32’5 60’5 55’6 41’7  
 16 47’5    42’4 47’5 41’5 37’8 47’2 39’5 38’5 57’1 45’5 45’0 37’5 32’6 
Zamora 17 46’2 42’4    58’8 38’7 58’3 68’2 55’2 56’8 38’5 45’2 47’1 58’8 51’5 
 18 39’5 47’5 58’8    50’0 32’3 67’7 52’6 53’2 42’9 48’8 58’1 29’6 63’4 
Cuenca 19 42’9 41’5 38’7 50’0    51’5 68’6 45’2 52’0 57’1 54’5 46’8 52’4 41’7 
 20 60’0 37’8 58’3 32’3 51’5    70’4 62’2 52’1 54’5 47’5 55’6 94’7 54’5 
Ávila 21 50’0 47’2 68’2 67’7 68’6 70’4    64’9 66’7 56’2 47’5 73’0 50’0 65’0 
 22 50’0 39’5 55’2 52’6 45’2 62’2 64’9    50’9 46’7 41’2 58’0 66’7 54’2 
Guadal. 23 42’5 38’5 56’8 53’2 52’0 52’1 66’7 50’9    70’0 46’6 39’3 66’7 53’3 
 24 46’7 57’1 38’5 42’9 57’1 54’5 56’2 46’7 70’0    40’0 52’4 58’8 56’2 
Segovia 25 32’5 45’5 45’2 48’8 54’5 47’5 47’5 41’2 46’6 40’0    56’6 65’5 52’9 
 26 60’5 45’0 47’1 58’1 46’8 55’6 73’0 58’0 39’3 52’4 56’6    65’4 65’5 
Soria 27 55’6 37’5 58’8 29’6 52’4 94’7 50’0 66’7 66’7 58’8 65’5 65’4    75’0 
 28 41’7 32’6 51’5 63’4 41’7 54’5 65’0 54’2 53’3 56’2 52’9 65’5 75’0    
Vallad. 29 39’0 40’0 56’7 37’5 48’6 77’1 55’3 62’8 46’0 38’1 31’2 67’4 65’5 46’7 
 30 66’7 48’3 63’2 45’2 55’0 80’0 76’2 69’0 54’8 26’7 40’0 75’8 55’0 53’6 
Madrid 31 25’0 42’3 32’4 58’7 51’0 20’0 46’5 26’9 33’8 59’1 55’4 38’7 27’6 33’9 
 32 29’3 41’2 14’3 36’2 38’5 6’7 25’6 11’5 25’0 57’1 36’8 27’1 23’1 24’6 
Salam. 33 34’3 41’3 31’4 42’9 39’2 43’2 45’0 43’7 35’0 44’4 44’2 50’0 34’8 43’6 
 34 32’3 48’8 30’8 51’2 31’0 22’6 31’0 30’6 31’8 40’0 35’0 53’8 24’1 35’1 
Galicia 35 57’1 38’6 66’7 47’5 44’4 65’1 65’0 68’1 49’1 43’7 30’8 52’8 65’4 52’8 
 36 35’5 43’5 54’8 56’4 59’1 48’8 54’1 52’3 47’4 20’0 57’4 54’0 41’7 52’8 
Extrem. 37 31’6 23’1 40’0 36’4 45’4 44’1 43’5 46’4 45’9 66’7 34’5 39’5 75’0 34’3 
 38 42’9 18’2 58’8 45’8 64’3 55’2 52’2 50’0 48’6 57’1 42’9 51’4 66’7 41’2 
Toledo 39 59’0 42’6 58’6 53’4 42’9 69’8 76’3 68’9 51’7 57’9 43’1 70’4 71’4 62’7 
 40 41’2 24’4 47’1 57’9 50’0 59’5 63’6 48’9 43’6 36’8 59’6 64’0 47’6 60’4 
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    Vallad.     Madrid      Salam.    Galicia    Extrem.    Toledo  
  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
Burgos 1 45’4 45’2 28’3 26’6 30’0 34’2 50’0 32’0 41’6 48’3 40’4 35’1 
 2 56’5 64’3 27’3 14’3 34’6 25’0 57’7 38’8 39’3 33’3 58’8 54’3 
León 3 33’3 25’0 44’1 28’6 35’3 26’9 27’6 40’7 42’8 60’0 43’3 41’2 
 4 78’3 78’9 38’1 9’1 42’1 14’3 78’3 47’4 66’6 76’5 81’8 86’6 
Granada 5 48’6 44’0 43’7 22’9 31’4 40’0 40’8 33’3 44’1 64’5 44’4 45’2 
 6 79’2 80’0 22’2 14’8 48’0 29’2 84’0 47’6 63’6 75’0 64’0 53’8 
Sevilla 7 45’8 50’0 33’9 22’2 32’8 33’3 54’5 45’3 41’6 51’4 45’5 40’7 
 8 50’0 55’2 40’4 19’6 30’6 20’6 50’0 53’5 40’0 53’3 61’2 46’5 
Córdoba 9 80’0 75’0 20’6 12’9 48’3 22’0 76’8 38’2 35’3 44’1 61’4 53’8 
 10 86’0 80’0 24’5 13’5 42’0 27’3 83’3 43’2 40’6 48’5 68’2 50’0 
Murcia 11 34’1 30’8 36’6 26’2 40’0 50’0 45’3 60’0 31’6 35’5 53’8 48’2 
 12 36’6 24’1 40’0 25’0 34’5 41’5 46’3 56’0 30’3 33’3 45’3 46’0 
Jaén 13 45’8 43’7 27’0 41’9 44’8 35’7 37’5 41’5 21’6 29’4 44’6 50’0 
 14 61’7 50’0 28’8 33’3 50’0 32’4 48’1 52’0 37’1 27’3 54’9 54’0 
Toro 15 39’0 66’7 25’0 29’3 34’3 32’3 57’1 35’5 31’6 42’9 59’0 41’2 
 16 40’0 48’3 42’3 41’2 41’3 48’8 38’6 43’5 23’1 18’2 42’6 24’4 
Zamora 17 56’7 63’2 32’4 14’3 31’4 30’8 66’7 54’8 40’0 58’8 58’6 47’1 
 18 37’5 45’2 58’7 36’2 42’9 51’2 47’5 56’4 36’4 45’8 53’4 57’9 
Cuenca 19 48’6 55’0 51’0 38’5 39’2 31’0 44’4 59’1 45’4 64’3 42’9 50’0 
 20 77’1 80’0 20’0 6’7 43’2 22’6 65’1 48’8 44’1 55’2 69’8 59’5 
Ávila 21 55’3 76’2 46’5 25’6 45’0 31’0 65’0 54’1 43’5 52’2 76’3 63’6 
 22 62’8 69’0 26’9 11’5 43’7 30’6 68’1 52’3 46’4 50’0 68’9 48’9 
Guadal. 23 46’0 54’8 33’8 25’0 35’0 31’8 49’1 47’4 45’9 48’6 51’7 43’6 
 24 38’1 26’7 59’1 57’1 44’4 40’0 43’7 20’0 66’7 57’1 57’9 36’8 
Segovia 25 31’2 40’0 55’4 36’8 44’2 35’0 30’8 57’4 34’5 42’9 43’1 59’6 
 26 67’4 75’8 38’7 27’1 50’0 53’8 52’8 54’0 39’5 51’4 70’4 64’0 
Soria 27 65’5 55’0 27’6 23’1 34’8 24’1 65’4 41’7 75’0 66’7 71’4 47’6 
 28 46’7 53’6 33’9 24’6 43’6 35’1 52’8 52’8 34’3 41’2 62’7 60’4 
Vallad. 29    87’5 27’8 23’1 55’9 26’3 77’8 55’9 80’0 75’0 89’5 71’0 
 30 87’5    34’4 27’6 39’3 30’0 70’0 60’7 58’8 61’9 73’3 60’9 
Madrid 31 27’8 34’4    55’9 27’1 54’8 25’0 50’1 35’9 47’2 32’1 37’7 
 32 23’1 27’6 55’9    22’0 38’1 12’1 34’5 18’9 20’6 17’0 20’4 
Salam. 33 55’9 39’3 27’1 22’0    36’8 49’1 42’0 28’2 24’2 51’9 50’0 
 34 26’3 30’0 54’8 38’1 36’8    31’6 37’8 40’0 33’3 31’7 40’0 
Galicia 35 77’8 70’0 25’0 12’1 49’1 31’6    49’0 38’2 41’7 69’8 56’5 
 36 55’9 60’7 50’1 34’5 42’0 37’8 49’0    40’6 58’6 52’1 47’7 
Extrem. 37 80’0 58’8 35’9 18’9 28’2 40’0 38’2 40’6    84’6 39’4 37’5 
 38 75’0 61’9 47’2 20’6 24’2 33’3 41’7 58’6 84’6    58’1 51’9 
Toledo 39 89’5 73’3 32’1 17’0 51’9 31’7 69’8 52’1 39’4 58’1    75’6 
 40 71’0 60’9 37’7 20’4 50’0 40’0 56’5 47’7 37’5 51’9 75’6    
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APÉNDICE II.7 
 
PROCURADORES DE 1655. MERCEDES OBTENIDAS
37
 
 
 
 
PROCURADOR 
(CIUDAD) 
TITULACIÓN, OFICIO MERCED OBTENIDA 
Diego G. Águila (Ávila) 
Regidor. Señor de la Casa de 
Villaviciosa 
Título de vizconde (IX-1660) 
Pedro Chaves (Ávila) 
Regidor. Hábito. Señor de 2 
villas 
600 duc. de renta por dos vidas 
en los 8.000 soldados de Ávila. 
Reserva para su vida de 2.000 
duc. que tiene en juros (X-1657) 
Diego L. Riaño (Burgos) Regidor. Hábito 
Plaza en el Consejo de Hacienda 
con ejercicio (XI-1656) 
Juan de la Hoz (Burgos) Regidor. Hábito 
Plaza en la Contaduría Mayor de 
Cuentas con ejercicio (XI-1656) 
Luis M. Olando (Córdoba) 
Veinticuatro y teniente de D. 
Luis de Haro. Hábito 
Plaza en el Consejo de Hacienda 
con ejercicio (XI-1656) 
Pedro G. Cárdenas 
(Córdoba) 
Veinticuatro. Hábito.  
Ex- procurador de Cortes 
Título de vizconde (XII-1656) 
Juan de Herviás (Cuenca) Contador real 
500 duc. de renta por 2 vidas en 
los 8.000 soldados de Cuenca 
(XII-1656) 
Luis de Guzmán (Cuenca) 
Reg. Hábito. Alguacil mayor 
del Santo Oficio. Señor de 2 
villas 
Alcaldía de Martos y, mientras 
vaca, 600 duc. de renta en los 
8.000 soldados (IX-1657). 
Hábito para hijo (XI-1656) 
Diego Mesía 
(Extremadura) 
Regidor. Señor de 2 lugares 
500 duc. de renta por 2 vidas en 
los 8.000 soldados de su 
provincia (III-1658). Hábito (XI-
56) 
Pedro J. Calderón 
(Extremad.) 
Regidor. Señor de 2 lugares 
500 duc. de renta por 1 vida en 
los 8.000 soldados de su 
provincia. Hábito (VIII-1657) 
Mauro Mendoza (Galicia) Regidor. Hábito. Marqués 
Encomienda de 1.000 duc. de 
renta cuando la haya, y mientras 
600 duc. de renta en los 8.000 
soldados de Galicia (XII-1656) 
Joseph Pardo Figueroa 
(Galicia) 
Regidor. Hábito. Consejero 
de Órdenes y fiscal de 
Castilla 
Consejero de Castilla (X-1659) 
Cristóbal Oviedo 
(Granada) 
Regidor Hábito (XI-1656) 
                                                 
37
 FUENTE: DANVILA, M. “Cortes de Madrid de 1655 a 1658 y de 1660 a 1664”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, XVII-IV, 1890, pp. 273-321. El material original, que también se ha analizado, 
en RAH, Mss. 9/6424, s/f. Danvila sólo menciona las mercedes otorgadas, y no todas. Entre paréntesis 
anotamos las fechas en que fueron concedidas. 
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Rodrigo Dávila (Granada) 
Veinticuatro. Hábito. 
Sargento mayor de milicias 
Mitad del sueldo que hubiere 
gozado sirviendo en la guerra por 
su vida, y mitad de esta merced 
para un sucesor, en los millones 
de Granada. Administración de 
Millones donde elija (XI-1656) 
Antonio Temiño 
(Guadalajara) 
Regidor 
Hábito y 600 duc. de renta por su 
vida en los 8.000 soldados de su 
provincia (XI-1656) 
Juan A. Heredia 
(Guadalajara) 
Licenciado. Alcalde del 
crimen de Granada 
Administrador de Millones de 
Lucena (II-1656) 
Diego Fernández Moya 
(Jaén) 
Veinticuatro 
Hábito para él o para familiar y 
recomendación para corregimien-
to (VIII-1657). 400 duc. de renta 
por 2 vidas (VI-58) 
Fernando Contreras (Jaén) 
Veinticuatro. Hábito de 
Santiago 
Hábito para hijo y plaza en 
audiencia o chancillería para 
futurible yerno (XII-1656) 
Diego Rubín (León) Regidor. Hábito 
Administrador de Millones de 
Avila (XI-1655). Plaza en el 
Tribunal de Cuentas con 
ejercicio (IV-1658) 
García de Herrera (León) Regidor. Hábito de Santiago 
Hábito para hijo y 2.000 duc. de 
renta en las alcabalas y centenas 
de León. Abono de una deuda de 
5.200.000 mrs (XI-1656) 
Juan Lorenzana (Madrid) Aposentador real 
Hábito para tío (VIII-1657) y 500 
duc. de renta por 2 vidas en los 
8.000 soldados (X-59) 
Juan M. Zarzosa (Murcia) Regidor 
500 duc. De renta por 2 vidas en 
los 8.000 soldados de Murcia, y 
hábito (VIII y IX-1657) 
Juan Medina (Murcia) Regidor 
Secretario real sin gajes (XI-
1659). Hábito y 500 duc. de renta 
en los 8.000 soldados de Granada 
(I-1659) 
Diego Moreta (Salamanca) Regidor 
Hábito para él o familiar (VIII-
1657). 500 duc. renta, 2 vidas, en 
los 8.000 soldados (IX-57) 
Gaspar Sotomayor 
(Salamanca) 
Regidor 
Hábito (I-1659). 600 duc. renta 
por 2 vidas en 8.000 soldados (I-
1660) 
Esteban Bonifaz (Segovia) Regidor. Hábito de Alcántara 
Hábito para futurible yerno 
(VIII-1657). 400 duc. renta en los 
8.000 soldados (IX-1657) 
Francisco Peñaranda 
(Segovia) 
Regidor 
Secretario real con gajes. Abono 
de deuda de 88.000r (XI-1656) 
Jerónimo Federique 
(Sevilla) 
Alcalde mayor. Hábito 
Plaza en la Contaduría Mayor de 
Cuentas, con ejercicio (VII-
1657) 
Tomás Torres (Sevilla) Jurado 
Corregimiento de Mérida, en 
Indias (XI-1656) 
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Alonso Miranda (Soria) Regidor. Hábito de Santiago. 
500 duc. de renta por 2 vidas en 
los 8.000 soldados de Soria. 
Hábito para hijo (XI-1656) 
Francisco Solier (Soria) Hábito de Santiago 
Administrador de Millones de 
Segovia (XI-1655) 
Juan J. Vaca (Toledo) Regidor. Señor de Daganzo 
500 duc. de renta por 2 vidas en 
los 8.000 soldados de Toledo. 
Hábito (XII-1656) 
Juan Ortiz (Toledo) Jurado 
Hábito para hijo y 500 duc. de 
renta por 2 vidas en los 8.000 
soldados de Toledo (XI-1656) 
Francisco Zapata (Toro) Regidor 
Hábito para él o su hijo (VIII-
1657). 500 duc renta por 2 vidas 
en los 8.000 soldados de Toro y 
recomend. para corregimiento o 
Admon. de Palencia (IX-57) 
Felipe de Valencia 
(Zamora) 
Regidor. Hábito 
Restitución del título de Mariscal 
de Zamora (VIII-1657). Corregi-
miento de León (IV-58) 
Francisco Gamboa 
(Zamora) 
Regidor. Hábito de Alcántara 
600 duc. de renta por 2 vidas 
para un sobrino en los 8.000 
soldados de Zamora. Plaza en 
chancillería para futurible 
sobrino (XI-1656) 
   
* Sin noticias de mercedes: 
 
Juan Salcedo (Ávila) 
Alonso S. Herreros (Cuenca) 
Antonio Prada Oca (Galicia) 
Fernando Lara (Madrid) 
Alonso R. Castilla (Murcia) 
Fernando Medina (Sevilla) 
Francisco Ucieda (Toledo) 
Juan de la Calle (Toro) 
Juan González Villa (Valladolid)  
Juan Ramírez (Valladolid) 
Pedro Ronquillo (Valladolid) 
 
 
RESUMEN MERCEDES:  
  
Hábitos    18 
Empleos o sueldos sobre un oficio   16 
Pensiones, rentas, juros    21 
Títulos, empleos o mercedes sin remuneración  4 
Recomendaciones, promesas de empleo o título  2 
Beneficios eclesiásticos y otras mercedes  2 
TOTAL    63 
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APÉNDICE II.8 
 
CORTES DE 1660-1664. PROPOSICIONES REALES AL REINO.  
SERVICIOS CONCEDIDOS
38
 
 
 
 
PROPOSICIONES REALES 
RESPUESTAS DEL REINO Y SERVICIOS 
CONCEDIDOS 
6-IX-1660. Proposición inicial, discurso de 
apertura. 
Respuesta protocolaria de Burgos 
11-IX-1660. Petición de 5 millones de 
ducados 
para la recuperación de Portugal 
 
13-IX-1660. Que el Reino se junte a diario Se acepta, tras votación 
5-XI-1660. Petición de un millón de ducados 
en plata para la labor de la nueva moneda 
9-XI-1660. Se conceden 200.000 ducados 
prorrogando el tercer uno %, con posibilidad de 
tomarlo en empeño con anticipación. Condiciones: 1- 
Destino exclusivo: la nueva moneda, la cual, además, 
ha de servir inexcusablemente para el ejército que se 
forme contra Portugal. 2- Dispone de 6 años como 
máximo para recaudarlo. 3- Si esa cantidad la empeña 
en juros, no podrá gravarlos con la media anata, y si la 
pone luego en admon., se ha de pagar primero a los 
juristas. 4- El rey ha de comprometerse a mantener 
perpetuamente el valor de la nueva moneda, sin 
alteraciones. 5- No puede obligar, si va a empeñar el 
servicio, a que se compren involuntariamente los 
juros. 6- El 15 al millar para los procuradores. 
La Corona acepta todas las condiciones 
15-VI-1661. Se pide poder vender los juros 
para adelantar el dinero del anterior servicio 
sin los gravámenes acordados (sobre todo su 
redención antes de 6 años) 
A la altura de IV-1662, en que se insiste en lo mismo, 
no se había resuelto nada 
3-X-1661. Naturalización del conde de Porcia Se solicitan antecedentes 
1-XII-1661. Propuestas del la Junta de Medios 
que el rey somete a las Cortes: 1- Doblar la 
alcabala antigua que hoy se cobra. 2- Exten-
derla a lo arrendable. Se sacarían 5 millones 
ducados al año mientras dure la guerra de 
Portugal 
Se responde inmediatamente con una relación de los 
servicios que actualmente paga el Reino, que ascien-
den a 16.250.000 ducados anuales. Se adopta una 
postura de presión: el Reino recuerda todas sus 
consultas no respondidas y se niega a votar cualquier 
servicio sin no cesan los ya fenecidos. La reacción del 
rey (19-I-1662) es embargar las consignaciones del 
Reino y la paga de Navidad. Las posturas se 
flexibilizan desde que el 11-II-1662 se piden por los 
procuradores los valores de diferentes rentas, pero el 
tema vuelve a estancarse hasta octubre de este año 
6-III-1662. Apremios a que el Reino acuerde 
un servicio para las urgencias de la guerra con 
Portugal. Pide la prórroga de los nuevos 
impuestos (decididos en las Cortes anteriores) 
sobre las 4 especies (que el Reino pretendía 
cesasen por estar cumplidos) 
Petición de relaciones, pero no se resuelve nada 
17-IV-1662. De nuevo bajo las urgencias 21-IV-1662. Se concede por una vez la cantidad 
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bélicas (Portugal), petición de un servicio de 
500.000 escudos para la Armada, eligiendo el 
Reino los medios siempre que no sean sobre 
las 4 especies. Ha de cobrarse este año 
solicitada, bajo estas premisas: 1- Se repartirá entre las 
provincias y cada una elegirá los medios. 2- No se 
gravará al estado eclesiástico. 3- Se administrará por 
las justicias locales, sin aumentar por ello sus salarios, 
y sin la intromisión de agentes de Hacienda. 4- El 
Reino efectuará el repartimiento provincial, por mayor 
o por menor. 
Condiciones: 1- Las ciudades podrán anticipar la 
cantidad que les toque, y los medios (que pueden ser 
arbitrios en uso para otros servicios) correrán el 
tiempo necesario hasta pagar los créditos. 2- El 
servicio es por una vez y con un destino único: la 
Armada. 3- Sobre este servicio no se decretarán pagos 
a hombres de negocios, ayudas de costa ni mercedes. 
4- El Reino se reserva futuras modificaciones. 5- Todo 
lo que tomen las ciudades vía censos no supondrá unos 
intereses superiores al 10%. 6- Se renuncia al derecho 
del 15 al millar.  
El 30-IV-1662 el Reino vota sobre el repartimiento 
provincial: sólo pagarán los pueblos grandes, se carga 
a Madrid la 4ª parte por vía de donativo y se excluye a 
Extremadura. 
El 5-V-1662 el Presidente muestra su disconfor- 
midad con que el servicio no corra uniformemente en 
todo el Reino y propone que se tome el resguardo 
suficiente para posibles quiebras (otros 100.000 
escudos). Tras 6 votaciones, se acuerda ese día servir 
con 100.000 escudos más, con condición de hacer la 
paga en 2 plazos. Los procuradores harán el repar- 
timiento por menor de sus provincias. Se ratifica que 
no pagará Extremadura ni los lugares que quepan a 
menos de 20.000 mrs en el repartimiento en C. Vieja y 
30.000 en C. Nueva. No habrá más previsión de 
quiebras sobre aquel añadido. 
La escritura se firma el 6-V-1662 
31-V-1662. Petición de prórroga de los 
servicios que suman 9 millones ducados 
concedidos en las Cortes antecedentes, en las 
sisas del vino, vinagre, aceite y carnes 
19-VI-1662. Se vota un servicio, aún sin definir, de 4 
mrs en libra de carne, y 32 mrs en cántara de vino y 
vinagre y en arroba de aceite. 
El 22-VI-1662 se decide que antes de votar el ser- 
vicio el rey ha de comprometerse a: 1- Fijar claramen-
te el comienzo y fin de este servicio, así como el del 3 
% ya prorrogado en estas Cortes. 2- Aumentar las 
consignaciones del Reino en 6 cuentos. 3- Restituirle 
el dinero de penas y condenaciones del servicio de los 
millones. 4- Asignar a los procuradores el 15 al millar. 
5- Cesar el servicio de milicias. 6- Si la prórroga se 
quiere por 6 años, se reducirán a la mitad los 
gravámenes.  
El Presidente negocia estas condiciones el 27-VI-1662 
(los escribanos no insertan los resultados), y el 28-VI-
1662 se vota 5 veces sin acuerdo. El 1-VII-1662 el 
voto ganador establece estas condiciones: 1- Se consi-
dera el servicio como de nueva concesión, sin depen-
dencia del concedido en las Cortes de 1655-1658, pero 
con las mismas condiciones. 2- Si aquel servicio valió 
más de lo presupuestado, las sobras se aplicarán al 
presente, como también las del 3 % y papel sellado; y 
si valió menos, no se admiten quiebras; los librancistas 
tampoco podrán cobrarse de este servicio deudas 
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anteriores. 3- Fechas de aplicación: del 1-IV-1662 al 
31-VII-1668. 4- Aplicación exclusiva: la Armada. 5- 
El Reino no se obliga a pagar cantidad fija: sólo lo que 
rindan los medios hasta 1668. 6- Sobre este servicio 
no se librarán asientos ni se situarán mercedes ni 
sueldos. 7- Actuación contra el fraude, endurecimiento 
de los castigos y aplicación estricta de las condic. de 
millones. 8- Se administrará por la Sala de Millones 
(que ha de volver a su estructura anterior a su incorpo-
ración a Hacienda) y en las ciudades por las justicias 
locales. 9- La Sala de Mil y Quinientas entenderá pri- 
vativamente las transgresiones a las condic. de este 
servicio. 10- Cese del servicio de milicias. 11- El rey 
ha de resolver, como consulta del Reino, en la baja de 
las sisas. 12- Si cesa la guerra de Portugal, acabará 
también este servicio. 13- Contribuirá el estado 
eclesiástico. 14- Derecho del 15 al millar o bien ayuda 
de costa.  
El 20-VII se anuncia la respuesta real, enmendando las 
condiciones 4 (también se aplicará a la infantería), 8 
(que subsistan los administradores de Sevilla, Murcia, 
Toledo, Córdoba y Madrid, aunque esto se puede 
arreglar), y 9 (el propio Reino reconoce algunas 
facultades a la Junta de Caballería).  
El Reino, el 24-VII-1662, insiste en la condición 4ª y 
9ª (se pide cese la jurisdicción de la Junta de Caballe-
ría) y en anteriores consultas (exceso de tributos, 
formación de una Junta de Medios). Los tiras y aflojas 
sobre estos puntos tan concretos, en especial la 
condición 4º y de nuevo la 8ª, continúan hasta la firma 
de la escritura el 28-IV-1663. El Reino cedió 
finalmente a las pretensiones regias en esos dos puntos 
28-VII-1662. Se pide levantar, a costa del 
Reino, un tercio de 1.000 hombres para el 
ejército de Extremadura. Y que use de su 
autoridad para lograr que Madrid sirva con 
otros 1.000 hombres, por repartimiento entre 
sus gremios 
3-VIII-1662. 40.000 escudos de vellón a partir de una 
imposición sobre el tabaco que habrán de decidir los 
comisarios de millones, a quienes se comete la admon. 
de este servicio. Durará un año. 
El 17-VIII-1662 responde el rey que quiere soldados, 
no dinero. Se le replica que acepte el servicio tal y 
como ha sido votado. Hasta el 30-XII-1662 no vuelve 
a contestar el rey insistiendo en su postura anterior (y 
no mostrándose muy conforme con el medio del 
tabaco), no consiguiendo cambiar el parecer del 
Reino. El 29-I-1663, se vota, tras largas discusiones, 
que dos procuradores negocien de momento un crédito 
para adelantar el servicio y luego se discutirán los 
medios. El 5-III-1663 se decide éste: un cuartillo en 
cada libra de cacao y chocolate por el tiempo 
estrictamente necesario, aunque si el rey prefiere el 
medio del tabaco, al Reino le es indiferente 
(desconocemos la respuesta real, del 31-III-1663, por 
no estar anotada en las Actas). No nos consta la firma 
de la escritura 
17-VIII-1662. Se piden medios que rindan un 
millón y medio ducados al año para la guerra 
con Portugal y defensa del Reino 
El Reino prefiere contemplar el desarrollo de los acon-
tecimientos en la frontera, que no considera tan edifi-
cante como para votar más servicios 
20-IX-1662. A instancias del Reino, el rey 
decide crear una Junta privativa para el debate 
de medios y moderación de tributos, en la que 
participarán 4 procuradores de Cortes 
Ese día se eligen los representantes del Reino 
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22-X-1662. Recuerdo de los medios 
propuestos por la Junta y elevados al Reino el 
1-XII-1661, aunque corrigiéndose ahora la 
evaluación de su rendimiento: 3 millones 
ducados al año (antes se decía que 5). El 
dinero se precisaba ahora aún más para las 
consignaciones de asientos y pro- visiones de 
este año 
 
20-XI-1662. Insistencia en que el Reino 
decida sobre el servicio del millón y medio 
para la guerra  
 
21-V-1663. Apremios para que se vote el 
servicio del millón y medio para la guerra de 
Portugal. Se informa que el ejército está ya en 
aquel Reino y es necesario garantizar su 
permanencia 
El Reino mantiene su postura contemplativa 
20-VI-1663. De nuevo sobre el servicio del 
millón y medio de ducados para el ejército de 
Extremadura. Se precisa reclutar de 4 a 5.000 
hombres 
Ese mismo día, en sesión vespertina, se vota un servi-
cio de 200.000 escudos, que es aceptado por el rey el 
22-VI-1663. 6 días después se aprueba el medio: 
repartir la cantidad entre los oficios con título real que 
no sean añales ni menestrales. Se trae el repartimiento 
el 2-VII-1663 y se aprueba, lo que también hace el rey 
el 21-VII-1663 (Continúan, no obstante, las negocia-
ciones, desde la proposición real del 14-IX-1663) 
16-VII-1663. Se solicita por 3ª vez el 
consentimiento del Reino para efectuar la 
transacción de 500.000 escudos entre 
Hacienda y la villa de Madrid; corresponden a 
su parte del servicio de 3 millones ducados 
aprobados en las Cortes antecedentes y 
prorrogados en las presentes 
Se niega por vez 3ª este día 
31-VII-1663. Se anuncia la disolución de las 
Cortes para el 15-VIII, y se requiere al Reino 
finalice sus discusiones y vote un crecimiento 
de los unos por ciento (el cuarto uno por 
ciento) con destino a la guerra de Portugal 
El 6-VIII-1663 el Reino, a iniciativa propia, lleva el 
debate hacia los medios para el desempeño de la Real 
Hacienda, puesto que se consumen todos los servicios 
en el pago de la deuda pública. El servicio que se vote 
ha de servir exclusivamente para aquello. Se vota así, 
para pagar la mitad de la deuda estimada, perpetuar el 
tercer uno % (=600.000 ducados al año), contratando 
juros de 20.000 al millar, hasta recaudar 12 millones. 
Se pide conocer el valor real de la deuda y se niega un 
cuarto uno %. 
La respuesta real es que el medio elegido es insufi-
ciente y que el débito supera los 20 millones. El 19-
VIII el presidente expone su contrariedad por que el 
Reino haya decidido actuar por su cuenta cuando lo 
único que se le pidió fue una ampliación de las 
centenas. Recuerda que el procedimiento usual es que 
el rey proponga la materia a tratar, pero si acepta la 
iniciativa del Reino éste deberá conceder lo suficiente 
para saldar íntegramente la deuda de la Hacienda. Por 
lo que considera más útil que se vote el servicio 
temporal pedido.  
En votación del mismo día, no obstante, el Reino se 
mantiene firme en sus posturas, aunque queda en 
suspenso si reclamará una actuación directa en el 
desempeño de la Hacienda. Se logra al menos que se 
prorroguen las Cortes, amenazadas de disolución.  
El 25-IX-1663 el presidente insiste en que el debate se 
reconduzca hacia la concesión del 4 %, ante la oposi-
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ción del Reino, donde se habla incluso de no conceder 
ni la perpetuación del 3 % si antes no se le remiten 
relaciones juradas de los asentistas y hombres de 
negocios, y de su intervención directa en el desempeño 
de la Hacienda. Nuevas presiones y amenazas del 
presidente el 6-X-1663. 
Ante nueva consulta del Reino (9-X-1663) con sus 
iniciativas, interviene el rey 10 días después aceptán-
dolas al fin, pero pidiendo no aguarde al examen de 
los ajustamientos, tanteos y relaciones juradas de los 
hombres de negocios y dejando claro que no serán las 
Cortes las que intervengan directamente en el desem-
peño, sino el Consejo o la Junta que se señale para ello 
con asistencia de los procuradores que él decida. Ésta, 
además, será la que negocie las condic. de los juros. El 
presidente, el 23-XI-1663, con evidente contrariedad, 
apremia a que se ofrezca ya lo prometido sin más 
discusiones y sin condición alguna. La respuesta se 
repite: se quieren relaciones y cuentas para saber el 
alcance real de la deuda.  
No vuelven los procuradores a reunirse hasta el 10-
XII-1663, fecha en que el presidente se ve obligado a 
remitir  los papeles solicitados, no sin evitar la habi-
tual reprimenda. Más remisiones el 20-XII. Dos días 
después se vota al fin la perpetuación del tercer uno %. 
Condiciones: 1- Aplicación exclusiva: el desempeño 
de la Real Hacienda. 2- Los juros se contratarán a 
20.000 al millar, o al menos que no bajen de 15.000. 
3- Admon. por la junta que se cree. 4- Las mismas 
condiciones por las que se rige el 1 y 2 %. 5- Los 
mismos administradores locales que los de alcabalas y 
centenas. 6- El 15 al millar para los procuradores, o 
ayuda de costa no inferior a 1.500 ducados 7- El rey 
dará su palabra de guardar las condiciones del servicio 
y mantener el valor de los juros.  
Aceptación real inmediata. La escritura se otorga el 6-
II-1664. (El tema de la financiación de la deuda 
continúa desde la proposición del 12-V-1664) 
[Se desconoce la fecha de solicitud] 
14-VIII-1663. Naturalización para 3 sobrinos del 
duque de Montalto 
14-IX-1663. El rey solicita que el servicio 
otorgado de 200.000 escudos para la guerra de 
Portugal (ver proposición del 20-VI-1663) sea 
en plata por la necesidad de reclutar 
mercenarios extranjeros que se han de pagar 
en moneda de cambio internacional 
El 3-X-1663 se ofrecen otros 200.000 escudos de 
vellón a partir de la venta de estancos de aguardiente. 
Si no bastase, se podría cobrar la octava en cada 
arroba o cántara de aguardiente. Condiciones: 1- Su 
admon., así como las ventas y arriendos, correrán por 
la C.  Millones. 2- Todo su rendimiento se aplicará 
únicamente a lo acordado. 3- Se puede arrendar la 
imposición de la octava si se adelanta el dinero. 4- El 
servicio cesará recaudados los 200.000 escudos 5- Los 
jueces de contrabando sólo se situarán en la raya de 
Portugal. 6- No contribuirá el estado eclesiástico. 
Aceptación real (que consiente incluso que el primer 
servicio de 200.000 escudos -votado el 20-VI-1663- se 
administre por la C. de Millones) el 3-XI y firma de la 
escritura el 6-II-1664. 
13-X-1663. Naturalización de Damián 
Goctens 
Se concede este mismo día 
12-V-1664. Declaración del presidente sobre 
el alcance de la deuda y la insuficiencia para 
Hasta llegar al acuerdo del 9-X-1664 se suceden 
críticas mutuas entre presidente y Reino, acusaciones 
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enjugarla del medio concedido (perpetuación 
del tercer 1 %, del que dice ya está 
consumido). Se pide, aunque tampoco será la 
solución definitiva, el cuarto 1 %. Nuevas 
insistencias el 30- VIII-1664. Los juros serán 
de 16 al millar a los arrendadores y de 18 al 
millar a los asentistas; se habla ya de la 
perpetuación de ese 4 % 
de pasividad por el primero y de mala administración 
hacendística por el segundo, quien además recibe pre-
siones por parte de las ciudades. Peticiones de docu-
mentos y otras exigencias. Sólo las noticias de la deli-
cada situación en la frontera portuguesa anima a la 
concesión del cuarto 1 % con estas condiciones: 1- 
Aplicación exclusiva: el desempeño de la real Hacien-
da, una vez que se consuma el 3 % ya otorgado. 2- 
Durará hasta la satisfacción de la deuda y luego duran-
te 5 años como máximo, o menos si cesa la guerra de 
Portugal. 3- Su imposición comienza el 1-IX-1665, y 
nunca antes de que se consuma el 3 %. 4- Correrá bajo 
las mismas normas y condic. que la alcabala y demás 
centenas. 5- No habrá personas ni lugares exentos de 
contribuir. 6- Juros a 20 el millar, y nunca por debajo 
de 15 al millar, sin imposición de la media anata. 7- 
Administración por la Junta del desempeño. 8- No 
volverá el rey a solicitar del Reino cosa alguna para el 
desempeño. 9- 2.000 ducados de ayuda de costa, y por 
anticipado, a cada procurador.  
Aceptación regia y escritura el 11-X-1664. 
  
 
 
 
RESUMEN 
 
PERÍODOS 
Nº PROPUESTAS 
REALES 
RESPUESTAS DEL REINO
39
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
7-IX-60 al 24-XII-60 4 1 25 - - 2 50 1 25 
7-I-61 al 30-VI-61 1 - - - - - - 1 100 
1-VII-61 al 19-XII-61 2 - - 1 50 1 50 - - 
7-I-62 al 30-VI-62 4 - - - - 3 75 1 25 
1-VII-62 al 30-XII-62 8 1 12’5 3 37’5 3 37’5 1 12’5 
11-I-63 al 28-VI-63 3 1 33’3 - - 1 33’3 1 33’3 
2-VII-63 al 29-XII-63 10 2 20 5 50 3 30 - - 
8-I-64 al 28-VI-64 1 - - - - - - 1  100 
7-VII-64 al 11-X-64 1 - - - - 1 100 - - 
TOTALES 34 5 14’7 9 26’5 14 41’2 6 17’6 
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Conciliad.: conciliatorias, negociadas. Sin resp: consultas a las que no se responde. 
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APÉNDICE II.9 
 
CORTES DE 1660-1664. CONSULTAS DEL REINO AL REY
40
 
 
 
 
CONSULTAS DEL REINO RESPUESTAS DEL REY 
13-IX-1660. Que se excuse a los procuradores de la asis-
tencia a sus pleitos 
 
23-IX-1660. Sobre la nueva labor de la moneda  
1-X-1660. Daños que causan los ejecutores en la 
cobranza de las rentas reales 
 
13-X-1660. Que se publique la pragmática de la moneda 
que el rey prometió promulgar 
 
15-X-1660. Méritos y servicios del contador del Reino y 
del escribano mayor de las Cortes 
 
2-XII-1660. Que se suspenda sacar gente de las milicias  
17-XII-1660. Súplica de que se levante el destierro al 
procurador sevillano Ortiz Melgarejo 
 
10-I-1661. Merced para Arrendondo, contador mayor del 
Reino: secretario de Órdenes 
 
11-I-1661. Que no se valga el rey del 20 % de los juros 
(ya viene cobrando su media anata), pues va en perjuicio 
de muchos particulares 
De momento no puede prescindir de esa 
retención por las urgencias precisas, luego 
se verá 
21-I-1661. Que se den los despachos necesarios para que 
se acuda al Reino con lo procedido de penas y condena-
ciones de los servicios de millones 
Se acepta 
9-II-1661. Reducción del nº de alguaciles de Corte, de 
acuerdo con lo decidido en las anteriores Cortes (en 
condiciones de millones) para que no haya más de 60 
Se acepta 
8-III-1661. Sobre los soldados de las guardas reales, que 
no tengan tratos, tabernas, tiendas... y que no se admitan 
extranjeros en el cuerpo 
 
10-III-1661. Merced a D. Juan de Vargas del título de 
escribano de las Cortes 
3-X-1661. Se admite 
10-III-1661. Que cesen los nombramientos de jueces 
conservadores 
3-X-1661. Respuesta de trámite 
14-III-1661. Que cese el repartimiento de milicias  
2-IV-1661. Petición de constitución de una Junta de 
procuradores y ministros que confiera la aplicación de 
nuevos medios fiscales y la reforma de su administración 
20-IX-1662. Se acepta 
30-IV-1661. Aumento de las consignaciones para gastos 
del Reino en 6 cuentos 
 
11-V-1661. Que si ha de constituirse sala aparte de la de 
Millones para las cobranzas, asistan a ella también los 
comisarios del Reino, sin más salarios 
 
20-VI-1661. Petición de suprimir el impuesto del papel   
21-VI-1661. Recomendación para el hijo del procurador 
extremeño D. Francisco de Chaves 
 
7-VII-1661. Memorial en favor de D. Juan de Torrija, 
sobre una gracia que pretende 
 
14-VII-1661. Cese de los servicios ya cumplidos (nuevos  
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impuestos en carne, sino, vinagre y aceite) 
30-VII-1661. Nueva petición para que cese el destierro 
del procurador Ortiz Melgarejo, que además está 
enfermo [muere 3 meses después] 
 
1-VIII-1661. Merced de grado militar para un pariente 
del procurador Guadalfajar 
 
26-VIII-1661. Insistencia en la consulta del 14-VII, con 
postura amenazante por parte del Reino 
 
12-IX-1661. Se repite la consulta del 30-IV-1661  
25-IX-1661. Consulta respondiendo a las pretensiones de 
la Mesta, concretadas en 9 puntos (sobre restitución de 
privilegios ahora en peligro por la guerra de Portugal en 
las áreas fronterizas y logro compensatorio de más venta-
jas), rechazándolas en su mayoría. Se insertan además 
quejas por los procedimientos de los alcaldes entrega-
dores, etc. con petición de que se cumplan todas las 
condiciones de millones referentes a la Mesta 
 
12-X-1661. Insistencia en la consulta del 10-III-1661  
19-XI-1661. De nuevo para que cesen los servicios 
otorgados en las Cortes anteriores y ya cumplidos 
6-III-1662. Que se prorroguen (ver cuadro 
Proposiciones del Rey..., petición real con 
esta fecha) 
17-XII-1661. Recuerdo de todas las consultas aún no 
respondidas, en especial las dos últimas. Se añaden 
finalmente peticiones concretas: 1- Cese de todos los 
administradores generales y particulares. 2- Cese de los 
jueces conservadores (excepto de los ya consolidados, 
pero sin salario). 3- No admisión de esperas a los 
administradores en las pagas, ni de anticipaciones. 4- 
Cometimiento de toda la administración hacendística a 
los ayuntamientos y sus jueces. 5- Devolver a la C. de 
Millones todas sus antiguas prerrogativas. 
 
21-I-1662. Licencia para las fiestas por la Inmaculada  
24-I-1662. Recuerdo de las consultas sobre cese del 
servicio de milicias 
Resp. en 10-II-1662 (sin especificar) 
6-II-1662. Incumplimiento de las condiciones del ser- 
vicio de 3 millones en lo referente a los juristas y los 
descuentos que sufren 
20-II-1662. Favorable 
11-II-1662. A propuesta de Sevilla, que el último indulto 
para los presos se extienda a Jerez, Écija y Úbeda. 
 
11-II-1662. Sevilla remite un dramático memorial que se 
eleva al rey. Se habla de pobreza y despoblación por el 
exceso de tributos, los fraudes y su pésima y costosa 
admon. Es necesario bajar la presión fiscal y reducir el 
número de administradores. Se propone la creación de 
una Junta que confiera sobre lo contenido en esta 
consulta y en todas las similares vertidas anteriormente, 
incluso en otras Cortes (este memorial es el verdadero 
caballo de batalla de las presentes Cortes, y lo que 
justifica su resistencia) 
Respuesta (sin especificar por el escribano) 
el 21-VI-1662, y en lo referente a la Junta, 
el 17-VIII-1662. 
25-II-1662. Recuerdo de la consulta del 8-III-1661  
28-II-1662. Sobre las visitas de boticas  
9-III-1662. Que cese la imposición sobre el papel que se 
fabrica en el Reino 
 
9-III-1662. De nuevo sobre el cese de los jueces 
conservadores 
 
20-III-1662. Se solicita la remisión al Reino de los docu-
mentos pertinentes para evaluar el estado real de la 
Hacienda y tratar de su desempeño, así como los ajustes 
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de asientos y factorías 
23-III-1662. Merced para un hermano del procurador 
Rodrigo de Contreras 
17-IV-1662. Se admite 
28-III-1662. De nuevo sobre la generalización del último 
indulto para los presos 
 
21-IV-1662. Consulta elevando el servicio de 500.000 
escudos concedido este día 
26-IV-1662. Se agradece. Tras el acuerdo 
sobre el repartimiento provincial, el presi-
dente realiza algunas objeciones que se 
recogen parcialmente 
5-V-1662. Escritura del servicio anterior más otros 
100.000 escudos para quiebras. Condiciones 
Se acepta y firma el 6-V-1662 
19-V-1662. Que no se separe la sisa del aceite del 
servicio de 24 millones para pago de asientos, etc. 
porque va contra las condiciones de millones 
 
31-V-1662. En favor del procurador Alonso de Tapia, 
que tiene pleito en Mil y Quinientas 
 
6-VI-1662. De nuevo sobre la devolución al Reino de las 
penas y condenaciones de los millones. Y que se aumen-
ten las consignaciones en 6 cuentos 
 
16-VI-1662. Perjuicios por los indultos de las merca- 
derías que vienen de Indias a los juros situados en los 
almorifazgos de Sevilla 
 
1-VII-1662. Prorrogación de los 9 millones votados en 
las anteriores Cortes 
20-VII-1662. Disconformidad con tres de 
las condiciones votadas 
24-VII-1662. Respuesta a las objeciones reales a las 
condiciones del último servicio de 9 millones 
No se cede 
3-VIII-1662. Ofrecimiento de un servicio de 40.000 
escudos para levantar un tercio de 1.000 hombres 
17-VIII-1662. Quiere soldados, no dinero 
8-VIII-1662. Recuerdo de la consulta del 9-III-1662  
8-VIII-1662. De nuevo contra la separación de la sisa del 
aceite de la administración de los 24 millones 
 
19-VIII-1662. Que el rey acepte el servicio hecho de 
soldados 
30-XII-1662. Que se haga repartimiento de 
los 40.000 escudos para 1.000 soldados 
9-IX-1662. A instancias de Toledo, desacuerdo con la 
pretensión de la villa de Herencia de eximirse del reparti-
miento para la Armada votado en estas Cortes 
 
9-IX-1662. Que el rey acepte ya las condiciones bajo las 
que se concedió el servicio sobre las 4 especies que suma 
9 millones de ducados 
31-III-1663. Quiere seguir negociándolas 
8-X-1662. A instancias de la villa de Casarrubios del 
Monte, agravios contra el conde del mismo título, el cual 
atenta contra la real jurisdicción en complicidad con la 
Junta de Caballería  
 
13-XI-1662. Sobre la preferencia que han de tener los 
procuradores sobre los consejeros de Hacienda en la 
Junta de medios y alivios 
5-XII-1662. Guárdese el estilo de los 
Consejos 
17-XI-1662. Que cese la Junta de Caballería en el be- 
neficio de la venta de oficios y jurisdicciones consentidos 
por el Reino 
Se acepta (según sabemos por un acuerdo 
del 11-I-1663) 
30-XII-1662. Se insta a la aprobación del servicio de 
40.000 escudos para 1.000 soldados, rechazando la 
pretensión real de que el Reino organizase la recluta 
11-I-1663. Se acepta el dinero, pero no el 
medio, y además lo quiere por adelantado 
30-XII-1662. Recuerdo de la consulta del 9-IX-1662  
26-II-1663. Ultimátum al rey sobre lo anterior 
31-III-1663. Objeciones a dos condiciones 
del servicio 
3-III-1663. Que cesen los estancos de pólvora, pues 
contraviene a las condiciones de millones 
 
5-III-1663. Nuevos medios para el servicio de los 40.000 (Desconocemos la respuesta real, fechada el 
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escudos 31-III-1663, por no estar anotada en las 
Actas, pero la escritura del servicio no llegó 
a firmarse). 
10-III-1663. A instancias de la ciudad de Sevilla, se 
denuncia la contravención de las condiciones del servicio 
de 600.000 ducados para la Armada, en cuanto a los 
medios propuestos por las ciudades 
 
10-III-1663. Perjuicios a particulares por la baja del 
almojarifazgo de Indias en Sevilla 
 
10-IV-1663. Merced para el secretario de las Cortes  
18-V-1663. Que el Consejo de Guerra guarde las 
condiciones del servicio de milicias 
 
23-V-1663. Que se efectúe el juramento del príncipe, 
objeto de la convocatoria de estas Cortes y de los 
poderes de las ciudades 
Respuesta (desconocida) el 29-V-1663. 
26-V-1663. Aclaración sobre el alcance del tercer 1 % 
prorrogado en estas Cortes 
 
28-V-1663. Daños que causa a la Hacienda el ordenarse 
eclesiásticos mucha gente acaudalada 
 
6-VI-1663. Recuerdo de la consulta del 18-V-1663  
20-VI-1663. Ofrecimiento de un servicio de 200.000 
escudos para la guerra de Portugal 
Aceptación el 22-VI-1663 
23-VI-1663. Recuerdo de la consulta del 6-VI-1663 Respuesta (desconocida) el 5-VII-1663 
2-VII-1663. Medios para el servicio anterior Aceptados el 21-VII-1663 
18-VII-1663. Negativa del Reino a aprobar una transac-
ción de 500.000 escudos entre Madrid y Hacienda por 
razón de un servicio 
 
21-VII-1663. Que se supriman los administradores y jue-
ces conservadores, según condiciones de millones 
 
1-VIII-1663. Se pide declaración real de que la prórroga 
del tercer 1 %, hecha en estas Cortes, corre desde el 1-X-
1661 
 
1-VIII-1663. Merced para el primo de un procurador  
2-VIII-1663. Ante la petición de nuevos servicios, el 
Reino desea primar el desempeño de la Hacienda 
5-VIII-1663. Desacuerdo 
6-VIII-1663. Ofrecimiento de perpetuar el tercer 1 % 
para contribuir al desempeño de la real Hacienda. Se 
solicita el conocimiento del alcance real de la deuda con 
los banqueros 
No es suficiente, y que la deuda sobrepasa 
los 20 millones de ducados 
7-VIII-1663. Merced para el hijo de un procurador  
9-VIII-1663. Insistencia para que se amplíen los pre- 
supuestos del Reino en 6 cuentos más en compensación 
por el valor de las penas y condenaciones cedido 
 
11-VIII-1663. Merced para el hijo de un procurador  
13-VIII-1663. Ante el anuncio de disolución de las 
Cortes se pide respuesta a las consultas pendientes 
 
14-VIII-1663. Merced para el sobrino de un procurador  
19-VIII-1663. El Reino se ratifica en sus posturas 
expresadas el 6-VIII-1663 
 
28-VIII-1663. A instancias de la ciudad de Granada, que 
al presidente de la Chancillería no se le envíe a inspec-
cionar al ejército de Extremadura 
 
28-VIII-1663. Solicitud de venia para empeñar el Reino 
sus consignaciones para gastos precisos 
 
19-IX-1663. Se pide la supresión de la Diputación 9-X-1664. No 
25-IX-1663. Supresión de las salvaguardias que se 
estilan dar a los ganaderos mesteños 
Respuesta (desconocida) el 24-X-1663 
3-X-1663. Nuevo servicio de 200.000 escudos para la Aceptación del servicio y condiciones el 3-
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guerra de Portugal XI-1663 
6-X-1663. Críticas a la estrategia seguida en la guerra de 
Portugal y al ejército por exigir imposiciones a las 
ciudades sin consentimiento del Reino 
Respuesta (desconocida) el 20-VI-1664 
8-X-1663. Que se guarde la condición 11 del 5º género 
sobre saca de granos para las casas reales 
 
9-X-1663. Nueva petición de intervenir directamente en 
el desempeño de la real Hacienda a partir de los medios 
ofrecidos 
19-XI-1663. Se admite, pero que no se 
aguarde al examen de la documentación 
requerida para ello 
20-X-1663. Que se reúna la Junta de medios y alivios, 
paralizada por disputas de precedencia 
1-X-1663. Respuesta de trámite 
23-X-1663. Recuerdo de la consulta del 1-VIII-1663  
23-X-1663. Recuerdo de la consulta del 7-VIII-1663 Se acepta el 29-III-1664 
23-X-1663. Recuerdo de la consulta del 28-VIII-1663 Se deniega 
29-X-1663. Recuerdo de la consulta del 9-VIII-1663  
29-X-1663. Recuerdo de la consulta del 8-X-1663  
29-X-1663. A instancias del procurador extremeño 
Saavedra, sobre los perjuicios de la guerra en Extremadu-
ra, sobre todo a los juristas 
 
16-XI-1663. Reclamo del pago de las consignaciones del 
Reino y ayudas de costa a los procuradores. Si no hay 
solución, que se venda el oficio de tesorero 
 
16-XI-1663. Recuerdo de la consulta del 9-VIII-1663  
16-XI-1663. Recuerdo de la consulta del 8-X-1663  
26-XI-1663. Ante la falta de solución a la consulta del 
16-XI-1663 sobre las consignaciones del Reino, se 
propone la baja de los sueldos y propinas de los 
diputados de alcabalas y oficiales del Reino. Vuelve a 
insistirse en la venta del oficio de tesorero 
 
12-XII-1663. Recuerdo de la anterior consulta (existe ya 
pleito pendiente con los candidatos a bajarles el sueldo: 
diputados, escribanos de las Cortes y tesorero) 
 
22-XII-1663. Consulta con el acuerdo de la perpetuación 
del tercer 1 % para enjugar la deuda 
Aceptación íntegra el 29-XII-1663 
8-III-1664. A instancias de Toro y Zamora, quejas por el 
alojamiento de la caballería 
31-III-1664. Promesa de resolución 
31-III-1664. Merced de hábito para un procurador  
20-VI-1664. Insistencia en la consulta del 6-X-1663  
27-VI-1664. Recuerdo de la consulta del 11-I-1661  
14-VII-1664. Sobre los daños que se causa a los juristas 
por los descuentos y medias anatas que el rey utiliza por 
las urgencias en la frontera portuguesa 
28-VII-1664. Respuesta (sin anotar) 
27-VIII-1664. A instancias de Alcántara y Cáceres, sobre 
la inminente invasión portuguesa 
 
30-VIII-1664. Limitación de los privilegios de Antonia 
García 
 
30-VIII-1664. Que se corrijan ya todos los privilegios de 
hidalguía y exenciones concedidos en los últimos dece-
nios a extensos territorios y lugares 
 
2-IX-1664. A instancias de Plasencia, sobre el peligro de 
una invasión portuguesa. Se adjuntan las cartas de Cáce-
res y Alcántara y el memorial del27-VIII-1664 
 
18-IX-1664. Representación sobre la acumulación de im-
posiciones en el Reino y otras cargas: alojamientos, 
repartimientos bajo nombre de donativos, socorros a la 
frontera... Que se suspendan los donativos, voluntarios o 
no. 
 
25-IX-1664. A instancias de los contadores del Reino,  
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sobre agravios protocolarios en la C. Millones por los 
ministros reales. 
8-X-1664. De nuevo sobre los descuentos que se 
practican con los juros 
 
9-X-1664. Consulta con el acuerdo de concesión y perpe-
tuación del 4º uno por ciento 
Aceptación inmediata del servicio y 
condiciones 
10-X-1664. Merced para un hermano del procurador 
Arquellada. 
 
11-X-1664. Que el rey responda a todas las consultas 
pendientes 
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RESUMEN 
 
PERÍODOS 
Nº CONSULTAS 
DEL REINO 
RESPUESTAS DEL REY
41
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
7-IX-60 al 24-XII-60 7 - - - - - - 7 100 
7-I-61 al 30-VI-61 13 3 23’1 - - 2 15’4 8 61’5 
1-VII-61 al 19-XII-61 10 - - 1 10 - - 9 90 
7-I-62 al 30-VI-62 18 3 16’7 - - 3 16’7 12 66’6 
1-VII-62 al 30-XII-62 13 1 7’7 3 23’1 4 30’8 5 38’4 
11-I-63 al 28-VI-63 13 1 7’7 - - 4 30’8 8 61’5 
2-VII-63 al 29-XII-63 33 4 12’1 4 12’1 3 9’1 22 66’7 
8-I-64 al 28-VI-64 4 - - - - 1 25 3 75 
7-VII-64 al 11-X-64 13 1 7’7 - - 1 7’7 11 84’6 
TOTALES 124 13 10’5 8 6’5 18 14’5 85 68’5 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROPUESTAS REALES  
Y DE CONSULTAS DEL REINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41
 Positivas: respuestas que aprueban la consulta del Reino. Negativas: respuestas claramente 
desaprobatorias. Conciliad.: conciliatorias, respuestas evasivas, ambiguas, de trámite o parcialmente 
positivas; también las desconocidas. Sin resp: consultas a las que no se responde, o al menos no se inserta 
el dictamen real en las actas. 
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APÉNDICE II.10 
 
CORTES DE 1660-1664. SESIONES Y ASISTENCIAS
42
 
 
 
 
AÑO MESES
43
 
SESIONES ASISTENTES
44
 
Convoc. Suspend.
45
 Total Media % 
1660 
Septiembre 18 - 18 23’6 59 
Octubre 19 - 19 24’6 61’4 
Noviembre 14 - 14 25’5 67’8 
Diciembre 11 1* 10 24’5 61’3 
1661 
Enero 8 - 8 24’5 61’3 
Febrero 11 - 11 24’4 61 
Marzo 10 - 10 23’3 58’3 
Abril 5 - 5 24’4 61 
Mayo 14 - 14 23’5 58’8 
Junio 14 - 14 24’1 60’4 
Julio 17 - 17 23’9 59’7 
Agosto 11 - 11 23’4 58’6 
Septiembre 5 - 5 22’4 56 
Octubre 7 - 7 22’3 55’7 
Noviembre 5 - 5 25 62’5 
Diciembre 8 - 8 24 60 
1662 
Enero 12 - 12 24 60 
Febrero 13 - 13 24’3 60’8 
Marzo 15 - 15 25’9 64’7 
Abril 12 - 12 26’4 66 
Mayo 9 - 9 25’2 63’1 
Junio 11 - 11 25’9 64’8 
Julio 10 - 10 25’8 64’5 
Agosto 13 - 13 25’7 64’2 
Septiembre 9 - 9 23’7 59’2 
Octubre 7 - 7 23’3 58’2 
Noviembre 15 - 15 25’3 63’3 
Diciembre 5 - 5 22’4 56 
1663 
Enero 9 - 9 22’6 56’4 
Febrero 4 - 4 22’8 56’9 
Marzo 5 - 5 23’2 58 
Abril 12 - 12 25’6 64 
Mayo 13 - 13 24 50 
                                                 
42
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, en ACD, Cortes, lg. 64. 
43
 Normalmente se trata de meses completos, excepto el primero y último, que dependen de la fecha de 
convocatoria y clausura de las Cortes, y diciembre y enero con motivo de las vacaciones. 
44
 Media de asistentes por sesión y porcentaje de asistentes respecto al número total de procuradores, que 
para esta convocatoria son cuarenta. 
45
 Sesiones convocadas que se suspenden por no haber suficiente número de procuradores, más sesiones 
en que no consta el número de asistentes (estas últimas se señalan con *). 
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Junio 17 - 17 26’8 67’1 
Julio 20 - 20 25’9 64’6 
Agosto 23 - 23 29’3 73’2 
Septiembre 12 - 12 25’3 63’3 
Octubre 16 - 16 25’6 64’1 
Noviembre 12 - 12 26’3 65’8 
Diciembre 7 - 7 27’6 68’9 
1664 
Enero 5 - 5 21’6 54 
Febrero 3 - 3 27’3 68’3 
Marzo 3 - 3 25’7 64’2 
Abril 1 - 1 22 55 
Mayo 5 - 5 23’6 59 
Junio 4 - 4 24’8 61’9 
Julio 6 - 6 24 60 
Agosto 3 - 3 26’7 66’7 
Septiembre 19 - 19 26’3 65’8 
Octubre 12 - 12 30 75 
TOTAL 50 meses 519 1 518 25’1 62’8 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
1- Sesiones a las que asisten entre el mínimo
46
 y 25 procuradores:   330 63’6% 
2- Entre 26 y 30:      153 29’5 
3- Entre 31 y 35:     28 5’4 
4- Entre 36 y 39:     7 1’3 
5- Asisten todos:     0 0 
6- Sesiones suspendidas por falta de quorum:   0 0 
7- Sesiones en que no consta el número de asistentes:  1 0’2 
 
Número medio de sesiones que se convocan por mes: 10’4 
                                                 
46
 El mínimo para formar quorum depende de los procuradores que haya en ejercicio; si están todos, se 
precisa la concurrencia de al menos la mitad de ellos: veinte en esta convocatoria. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS SESIONES CONVOCADAS 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS ASISTENCIAS 
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APÉNDICE II.11 
 
PROCURADORES DE LAS CORTES DE 1660-1664
47
 
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Joseph de San Vítores Burgos 
Regidor-Alcalde Mayor. Hábito de Alcántara. 
Gentilhombre de la boca del rey. Corregidor 
de Jaén. Sr. de Cabra del Sto. Cristo 
Joseph Sansoles Riaño Burgos Regidor. Hábito de Alcántara  
Antonio Riaño Burgos 
Regidor. Hábito de Calatrava. Del Consejo de 
Órdenes (del de Castilla en 1671) 
Sebastián Álvarez Alfonso León Regidor. Hábito de Santiago. Sr. de Caldas 
Álvaro de Quirós León 
Regidor. Hábito de Santiago. Señor de 
Daganço 
Cecilio Ferrer Gonzaga Granada Veinticuatro 
Diego Chumacero Granada Veinticuatro. Conde de Guaro  
Diego Miota Romero Granada Veinticuatro  
Juan de Miota Romero Granada Veinticuatro 
Diego de Ortiz Melgarejo Sevilla Regidor. Sr. de Pozoblanco 
Pedro de Pineda Salinas  Sevilla Veinticuatro 
Bernabé Pérez del Castillo Sevilla Jurado 
Francisco de Hoces Córdoba Córdoba Veinticuatro. Hábito de Santiago 
Fernando J. de los Ríos Córdoba Veinticuatro. Sr. de 2 villas 
Pedro Zambrana Guerrero  Murcia Regidor. Hábito de Alcántara 
Antonio S. Pérez Cobos Murcia Regidor. Hábito de Santiago 
Antonio de Garnica y 
Córdoba 
Murcia Regidor. Hábito de Santiago. Señor de 3 villas 
Rodrigo de Contreras Mesía Jaén Veinticuatro 
Alonso de Arquellada Jaén 
Veinticuatro. ¿Procurador en las Cortes de 
1632-36? 
Álvaro de Viedma Jaén Veinticuatro 
Juan de Soto Velasco Toro Regidor 
Alonso de Tapia Velázquez Toro 
Regidor. Hábito de Calatrava. Señor de 3 
villas 
Diego Rodríguez Valcárcel Zamora Regidor 
Francisco González 
Guadalfajar 
Zamora Hábito de Santiago 
Joseph Antonio de Caxa Cuenca Regidor 
Alonso González Cuenca Familiar del Santo Oficio 
                                                 
47
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, en ACD, Cortes, lg. 64. Completado con fuentes documentales 
y bibliográficas diversas. Todos los procuradores tienen tratamiento de don, excepto el jurado toledano 
Diego de Nava. 
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Pedro Henao del Águila Ávila 
Regidor. Hábito de Santiago. Fue corregidor 
de Cuenca entre 1638 y 1642 
Juan de Salcedo Guillamas Ávila 
Regidor. Sr. de una villa. Fue procurador en 
las Cortes de 1655-1658 
Alonso Calderón Ávila Regidor. Licenciado 
Rodrigo de Silva Mendoza Guadalajara 
Regidor. Hábito de Santiago. Duque del 
Infantado y marqués de Çenete 
Luis de Magaña Guadalajara Regidor. Hábito de Calatrava 
Francisco Miñano de 
Contreras 
Segovia Regidor. Hábito de Calatrava 
Manuel Ximelio Astara Segovia Regidor 
Sebastián Ortega y Lara Segovia Regidor 
García de Medrano Soria Regidor. Consejero de Castilla (1652-83) 
Juan de Palacio Velasco Valladolid Regidor 
Juan de Ribera Palacio Valladolid Regidor 
Juan de Arce Otalón Valladolid 
Licenciado. Hábito de Santiago. De los 
consejos de Órdenes y Castilla (1657-1669) 
Joseph Vicente de Borja Madrid Regidor. Hábito de Santiago 
Alonso de la Encina Madrid  
Antonio de Oviedo Herrera Salamanca 
Regidor. Hábito de Santiago. Secretario real. 
Teniente del gran chanciller de las Indias. 
Furier mayor de la reina 
Luis A. de Oviedo Herrera Salamanca Regidor 
Alonso de Paz Salamanca 
Regidor. Hábito de Santiago. Caballerizo del 
rey. Catedrático de Medicina 
Benito González Bravo Galicia Regidor de La Coruña 
Martín Gómez Rioboo Galicia Regidor de La Coruña 
Juan D. Zúñiga Fonseca Galicia 
Regidor de La Coruña. Conde de Monterrey y 
Fuertes. Sr. de Tarazona 
Francisco de Chaves 
Sotomayor 
Extremadura Regidor de Badajoz. Hábito de Santiago 
Gonzalo Espadero Saavedra Extremadura Regidor de Cáceres 
Gabriel de Saavedra Extremadura 
Regidor de Cáceres. Colegial huésped en el 
Mayor de Cuenca de Salamanca 
Diego Cisneros S. Cueva Toledo Regidor 
Diego de Nava Toledo Jurado 
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RESUMEN TITULACIONES 1660. ESTUDIO COMPARATIVO
48
 
 
 
TOTAL % % 
1655 
Nº PROCURADORES 
51 100 100 
A-OFICIOS MUNICIPALES. Total 
Regidores y veinticuatros 
Regidores preeminentes 
Jurados 
47 92’2 83 
44 86’3 72’3 
1 2 4’3 
2 3’9 6’4 
B- OFICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y EJÉRCITO 
Miembros de Consejos y Audiencias 
Oficios y honores en la Casa Real 
Oficiales del Ejército 
Oficiales de milicias 
Corregidores, alcaldes, gobernadores 
Administradores, contadores, escribanos 
6 11’8 36’2 
3 5’9 19’1 
3 5’9 4’3 
- - 2’1 
- - 2’1 
1 2 2’1 
- - 8’5 
C- NOBLEZA TITULADA 
Grandes 
Títulos 
Hábitos 
Señores y comendadores 
Otros títulos 
26 51 68’1 
- - - 
3 5’9 4’3 
20 39’2 59’6 
9 17’6 12’8 
2 3’9 10’6 
D- OTROS 
Licenciados, doctores, letrados 
Ex-procuradores de Cortes y diputados 
6 11’8 10’6 
4 7’8 2’1 
2 3’9 8’5 
ACUMULAN 3 O MÁS TÍTULOS DISTINTOS 10 19’6 27’7 
 
                                                 
48
 Los apartados no son excluyentes entre sí -un procurador puede figurar a la vez como regidor, 
consejero, militar, titulado, señor etc. Para hallar los porcentajes, la referencia la compone siempre el 
número total de procuradores que llegaron a asistir, incluyéndose pues tanto a sustitutos como a 
sustituidos. Algunos de los epígrafes que conviene aclarar son: 
A- OFICIOS MUNICIPALES: Regidores preeminentes: son los oficios de alférez mayor, alguacil mayor, 
depositario, alcalde mayor, decano, o cualquier otro con asiento y voto fijo en el consistorio. 
B- OFICIOS EN LA ADMON. Y EJERCITO: Miembros de Consejos y Audiencias: se incluyen sólo los 
cargos directivos -consejeros, oidores, alcaldes. 
Oficios y honores en la Casa Real: gentileshombres, camaristas, mayordomos, furiers, secretarios reales y 
otros oficios. 
C- NOBLEZA: Otros títulos: alcaides de castillos y fortalezas, alguaciles o familiares del Santo Oficio, 
miembros que se reconocen de linajes o casas y cualquier otro título. 
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APÉNDICE II.12 
 
COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS PROCURADORES  
DE LAS CORTES DE 1660-1664
49
 
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD Nº COMIS. TOTAL 
Joseph de San Vítores Burgos 31 
38 Joseph Sansoles Riaño Burgos 1 
Antonio Riaño50 Burgos 6 
Sebastián Álvarez Alfonso León 29 
48 
Álvaro de Quirós León 19 
Cecilio Ferrer Gonzaga Granada 1 
29 
Diego Chumacero51 Granada 18 
Diego Miota Romero Granada - 
Juan de Miota Romero52 Granada 10 
Diego de Ortiz Melgarejo Sevilla 6 
25 Pedro de Pineda Salinas53  Sevilla 14 
Bernabé Pérez del Castillo Sevilla 5 
Francisco de Hoces Córdoba Córdoba 12 
22 
Fernando J. de los Ríos Córdoba 10 
Pedro Zambrana Guerrero  Murcia 3 
86 Antonio S. Pérez Cobos54 Murcia 4 
Antonio de Garnica Murcia 79 
Rodrigo de Contreras Mesía Jaén 18 
23 Alonso de Arquellada55 Jaén 2 
Álvaro de Viedma Jaén 3 
Juan de Soto Velasco Toro 4 
15 
Alonso de Tapia Velázquez Toro 11 
Diego Rodríguez Valcárcel Zamora 21 
40 
Francisco González Guadalfajar Zamora 19 
Joseph Antonio de Caxa Cuenca 16 
54 
Alonso González Cuenca 38 
Pedro Henao del Águila Ávila 29 
39 
Juan de Salcedo Guillamas Ávila 1 
                                                 
49
 Fuente: Actas de las Cortes de Castilla, en ACD, Cortes, lg. 64. 
50
 Sustituyó a Sansoles el 12 de abril de 1661. 
51
 Sustituyó a Ferrer el 24 de marzo de 1661. 
52
 Sustituyó a su hermano D. Diego a las pocas semanas de inaugurarse las Cortes, según sabemos por 
fuentes indirectas, atento a que los escribanos no advirtieron el cambio al formar las actas. 
53
 Sustituyó al desterrado Ortiz el 19 de enero de 1662. 
54
 Sustituyó a Zambrana el 11 de octubre de 1661. 
55
 Sustituyó a Contreras el 5 de abril de 1663. 
Felipe Lorenzana       
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Alonso Calderón56 Ávila 9 
Rodrigo de Silva Mendoza Guadalajara 27 
33 
Luis de Magaña Guadalajara 6 
Francisco Miñano de Contreras Segovia 15 
21 Manuel Ximelio Astara57 Segovia 0 
Sebastián Ortega y Lara Segovia 6 
García de Medrano Soria58 6 6 
Juan de Palacio Velasco Valladolid 23 
31 Juan de Ribera Palacio Valladolid 4 
Juan de Arce Otalón59 Valladolid 4 
Joseph Vicente de Borja Madrid 10 
15 
Alonso de la Encina Madrid 5 
Antonio de Oviedo Herrera Salamanca 16 
81 Luis A. de Oviedo Herrera60 Salamanca 6 
Alonso de Paz Salamanca 59 
Benito González Bravo Galicia 2 
8 Martín Gómez Rioboo61 Galicia 2 
Juan D. Zúñiga Fonseca Galicia 4 
Francisco de Chaves Sotomayor Extremadura 7 
31 Gonzalo Espadero Saavedra Extremadura 0 
Gabriel de Saavedra62 Extremadura 24 
Diego Cisneros S. Cueva Toledo 41 
45 
Diego de Nava Toledo 4 
 
RESUMEN 
 
TOTAL COMISIONES 265 
 Por sorteo: 41 (15’5%)  
 Por votación: 9 (3’4%)  
 Por nombramiento o conformidad: 215 (81’1%)  
 
TOTAL DE PROCURADORES QUE INTERVIENEN:  690  
MEDIA DE PROCURAD. QUE COMPONEN UNA COMISION:  2’6  
MEDIA DE COMISIONES POR PROCURADOR:  17’7  
MEDIA DE COMISIONES POR CIUDAD: 34’5 
                                                 
56
 Sustituyó a Salcedo en agosto de 1661. 
57
 Sustituyó a Miñano el 17 de julio de 1663. 
58
 No llegó a presentarse el segundo procurador por Soria por no haberse resuelto el pleito que había 
entre los linajes. 
59
  Sustituyó a Ribera el 25 de enero de 1661. 
60
  Sustituyó a su hermano D. Antonio el 5 de mayo de 1663. 
61
 Sustituyó a González Bravo el 2 de mayo de 1663. 
62
 Sustituyó a Espadero el 1 de diciembre de 1660. 
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APÉNDICE II.13 
 
CORTES DE 1660-1664. ANÁLISIS DE LAS VOTACIONES 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS63 
 
 
NUMERACIÓN ASIGNADA A LOS PROCURADORES 
A efectos de identificación, a cada procurador se le ha asignado una numeración. El procurador que 
releva a otro de su ciudad asume el número del sustituido. Las fechas de las sustituciones pueden seguirse 
en el Apéndice II.12, Comisiones, y los nombres completos de los procuradores y sus titulaciones en el 
Apéndice II.11, Procuradores) 
 
Procurador     Ciudad    Nº       Procurador Ciudad   Nº      Procurador Ciudad  Nº 
San Vítores  Burgos 1 Viedma Jaén 14 (sin asistencia) Soria 28 
Sansoles/Riaño Burgos 2 Soto Toro 15 Palacio Velasco Vallad. 29 
Álvarez León 3 Tapia Toro 16 Ribera/Arce Vallad. 30 
Quirós León 4 Valcárcel Zamora 17 Borja Madrid 31 
Ferrer /Chum. Granada 5 Guadalfajar Zamora 18 Encina Madrid 32 
D. y J. Miota Granada 6 Caxa Cuenca 19 Ant. y Luis Ov. Salam. 33 
Ortiz /Pineda Sevilla 7 González Cuenca 20 Paz Salam. 34 
Pérez Sevilla 8 Henao Ávila 21 Bravo/Rioboo Galicia 35 
Hoces Córdoba 9 Salcedo/Cald. Ávila 22 Zúñiga Galicia 36 
Ríos Córdoba 10 Silva Guadal. 23 Chaves Extrem. 37 
Zambrana/Pérez Murcia 11 Magaña Guadal. 24 Espad./Saavedra Extrem. 38 
Garnica Murcia 12 Miñano/Xim. Segovia 25 Cisneros Toledo 39 
Contreras/Arq. Jaén 13 Ortega Segovia 26 Nava Toledo 40 
  Medrano Soria 27 
 
TENDENCIAS DE LOS VOTOS 
++  Votos que asumen en su totalidad la petición real o son muy favorables a sus intereses. 
+ Votos que favorecen la petición real sin asumirla totalmente, añadiendo diversas cláusulas o 
condiciones. 
∞ Votos intermedios, conciliatorios o no completamente definidos. 
- Votos no favorecedores a los intereses reales. 
-- Votos y posturas abiertamente contrarios a los intereses reales 
* Votos particularistas: intentan obtener, antes que nada, ventajas para sus ciudades. 
                                                 
63
 Una más completa leyenda de todos los cuadros de este apéndice se halla en la Explicación de los 
cuadros previo al Apéndice II.6 (Votaciones de las Cortes de 1655-1658). 
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CUADRO I: VOTACIONES Y TENDENCIAS DE LOS PROCURADORES  
DE LAS CORTES DE 1660-1664 
 
 
CIUDAD   PROC.  VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  9-XI-60 29-III-61  4-V-61 10-V-61 11-V-61 12-IX-61 
Burgos 1 ............. 1- ............ 1-- ........... 23∞ ......... 1 .............. 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 1+ 
 2 .............  ................  ................  ................ 1 ..............  ................ 2- ............. ................ 
León 3 ............. 3+ ........... 1-- ........... 23∞ ......... 3 ..............  ................  ................ ................ 
 4 ............. 4∞ ........... 1-- ........... 23∞ .........  ................  ................  ................ 1+ ............ 1+ 
Granada 5 ............. 1- ............ 5-- ........... 5-- ........... 3 .............. 5∞ ........... 1- ............. 5- ............. 5- 
 6 ............. 4/3+ ........  ................  ................ 1 .............. 1- ............. 1- ............. 6+ ............ 6+ 
Sevilla 7 ............. 7- ............  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 8 ............. 4∞ ........... 1-- ........... 23∞ ......... 3 .............. 1- .............  ................ 1+ ............ 1+ 
Córdoba 9 ............. 9∞ ...........  ................  ................ 3 ..............  ................  ................ ................ 
 10 ........... 9∞ ...........  ................  ................ 3 .............. 5∞ ...........  ................ ................ 
Murcia 11 ........... 11- .......... 1-- ........... 23∞ ......... 3 .............. 5∞ ........... 2- ............. ................ 
 12 ........... 9∞ ........... 12- .......... 12-........... 3 .............. 12- ........... 2- ............. 12-- .......... 5- 
Jaén 13 ........... 9∞ ...........  ................  ................ 1 ..............  ................  ................ 12-- .......... 5- 
 14 ...........  ................  ................  ................ 1 .............. 12- ........... 2- ............. ................ 
Toro 15 ........... 15/11- ..... 1-- ........... 23∞ ......... 1 .............. 1- ............. 1- ............. 6+ ............ 5- 
 16 ........... 4∞ ........... 1-- ........... 23∞ .........  ................  ................  ................ ................ 
Zamora 17 ........... 1- ............  ................  ................ 3 .............. 5∞ ........... 2- ............. ................ 
 18 ...........  ................ 1-- ........... 23∞ ......... 3 .............. 12- ...........  ................ 12-- .......... 5- 
Cuenca 19 ........... 4∞ ........... 1-- ........... 23∞ ......... 3 .............. 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 1+ 
 20 ........... 9∞ ........... 12- .......... 12-........... 3 .............. 12- ........... 2- ............. 12-- .......... 5- 
Ávila 21 ........... 9∞ ........... 1-- ........... 23∞ ......... 3 .............. 21- ........... 21∞ ......... 5- ............. 5- 
 22 ........... 9∞ ...........  ................  ................  ................  ................  ................ 5- ............. 5- 
Guadal. 23 ........... 9∞ ........... 23∞ ......... 23∞ .........  ................ 23- ........... 2- ............. 23/12-- ..... 5- 
 24 ........... 9∞ ........... 23∞ ......... 23∞ ......... 24 ............  ................  ................ ................ 
Segovia 25 ........... 3+ ...........  ................  ................ 3 ..............  ................  ................ ................ 
 26 ........... 1- ............ 1-- ........... 23∞ ......... 3 ..............  ................ 1- ............. ................ 
Soria 27 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 28 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Vallad. 29 ........... 9∞ ........... 12- .......... 12-...........  ................ 12- ........... 2- ............. 5- ............. 5- 
 30 ........... 1- ............  ................  ................  ................  ................  ................ ................  
Madrid 31 ........... 9∞ ........... 12- .......... 12-........... 1 .............. 1- ............. 1- ............. 12-- .......... 5- 
 32 ........... 9∞ ........... 23∞ ......... 23∞ ......... 1 .............. 5∞ ...........  ................ ................ 
Salam. 33 ........... 9∞ ........... 12- .......... 12-........... 3 .............. 12- ........... 2- ............. 5/12-- ....... 5- 
 34 ........... 34+ ......... 23∞ ......... 23∞ ......... 3 .............. 5∞ ........... 1- ............. 12-- .......... 5- 
Galicia 35 ...........  ................  ................  ................ 3 .............. 5∞ ........... 2- ............. ................ 
 36 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Extrem. 37 ........... 9∞ ...........  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
 38 ........... 9∞ ...........  ................  ................ 3 .............. 21- ........... 1- ............. 5- ............. 5- 
Toledo 39 ........... 9∞ ........... 23∞ ......... 23∞ ......... 3 .............. 39-- ......... 2- ............. 12-- .......... 5- 
 40 ........... 9∞ ........... 23∞ ......... 23∞ ......... 3 .............. 39-- .........  ................ 12-- .......... 5- 
 
RESULT.:  ............... 9∞ ........... Nada ....... 23∞ ......... 3 .............. Nada ........ 2- ............. Nada ........ 5- 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  12-IX-61 19-I-62 14-II-62 14-III-62 20-III-62  21-IV-62 30-IV-62 
Burgos 1 .............. 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1- ............. 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 1 
 2 .............. 1- ............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 1 
León 3 .............. 1- ............ 3∞ ...........  ................ 1- .............  ................ 1- ............. 1+ ............ 1 
 4 .............. 1- ............ 4-- ........... 1 .............. 1- ............. 1- ............. 1- ............. 4+ ............ 4 
Granada 5 .............. 1- ............ 5- ............  ................ 5- ............. 5- ............. 5- ............. 1+ ............ 5 
 6 .............. 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1- ............. 6- ............. 1- ............. 6++ .......... 6 
Sevilla 7 .............. ............... 7∞ ........... 1 .............. 7/12∞ ...... 7∞ ........... 7/1- .......... 1+ ............ 7 
 8 .............. 1- ............ 7∞ ........... 1 .............. 7/12∞ ...... 5- ............. 1- ............. 1+ ............ 7 
Córdoba 9 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 6 
 10 ............ ............... 4-- ...........  ................ 5- ............. 1- ............. 1- ............. 10++ ........ 5 
Murcia 11 ............ 1- ............ 7∞ ........... 1 .............. 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 4 
 12 ............ 1- ............  ................ 1 .............. 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 4 
Jaén 13 ............ 1- ............ 13+ .........  ................ 12∞ .........  ................  ................ 1+ ............ 6 
 14 ............ ...............  ................ 1 ..............  ................ 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 
Toro 15 ............ ...............  ................ 1 .............. 1- ............. 1- ............. 1- ............. 15++ ........ 
 16 ............ ............... 1- ............ 23 ............ 1- ............. 1- ............. 1- ............. 4+ ............ 1 
Zamora 17 ............ 1- ............ 1- ............ 23 ............ 12∞ .........  ................  ................ 1+ ............ 17 
 18 ............ 1- ............ 7∞ ...........  ................  ................ 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 18 
Cuenca 19 ............ 1- ............ 1- ............ 1 .............. 1- ............. 1- ............. 1- ............. 4+ ............ 1 
 20 ............ 1- ............ 1- ............ 23 ............ 12∞ ......... 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 34 
Ávila 21 ............ ............... 1- ............ 23 ............ 21∞ ......... 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 1 
 22 ............ 23+ ......... 22- .......... 1 .............. 12∞ ......... 22- ........... 22- ........... 1+ ............ 22 
Guadal. 23 ............ 23+ .........  ................ 23 ............ 1- ............. 23+ .......... 23+ ..........  ................ 
 24 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 
Segovia 25 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 34 
 26 ............ 1- ............  ................ 1 .............. 12∞ .........  ................  ................ 1/4+ ......... 1 
Soria 27 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 1 
 28 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Vallad. 29 ............ 1- ............ 13+ .........  ................ 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 29 
 30 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 
Madrid 31 ............ 1- ............ 7∞ ........... 1 .............. 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 31 
 32 ............ 1- ............ 7∞ ........... 23 ............  ................  ................  ................ 1+ ............ 31 
Salam. 33 ............ ............... 7∞ ........... 1 .............. 12∞ .........  ................  ................ 1+ ............ 34 
 34 ............ 1- ............ 7∞ ...........  ................ 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 34 
Galicia 35 ............ 1- ............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 
 36 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Extrem. 37 ............ ...............  ................  ................  ................ 1- ............. 1- ............. 1+ ............ 
 38 ............ ...............  ................ 23 ............ 12∞ ......... 12- ........... 12- ........... 1+ ............ 1 
Toledo 39 ............ 1- ............ 7∞ ........... 23 ............ 39- ...........  ................ 1- ............. 1+ ............ 5 
 40 ............ ............... 7∞ ........... 23 ............  ................  ................ 1- ............. 1+ ............ 5 
 
RESULT.:  ................ 1- ............ Nada ....... 1 .............. 12∞ ......... Nada ........ 1- ............. 1+ ............ Nada 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  (anterior) 5-V-62 5-V-62 (6-V-62) 22-VI-62  28-VI-62 (1-VII-62) 
Burgos 1 ............. 1 .............. 1 .............. 1-............. 1/2∞ ........ 1∞ ........... 1/34--....... 1- ............. 1- 
 2 ............. 1 ..............  ................  ................ 2∞ ........... 1∞ ........... 2∞ ........... 2- ............. 2- 
León 3 ............. 1 ..............  ................ 3/12+ ...... 2∞ ........... 1∞ ........... 2∞ ........... 3- ............. 2- 
 4 ............. 1 ..............  ................ 4-- ........... 4-- ........... 1∞ ........... 1/34--....... 1- ............. 4- 
Granada 5 ............. 5 .............. 5 .............. 5-............. 5- ............. 5- ............. 5/34--....... 5- ............. 5- 
 6 ............. 5 .............. 6 .............. 4-- ........... 6-- ........... 1-7∞ ........ 7∞ ........... 1- ............. 4- 
Sevilla 7 ............. 7 .............. 7 .............. 7∞ ........... 7∞ ........... 7∞ ........... 7∞ ........... 7- ............. 4- 
 8 ............. 7 .............. 8 .............. 7∞ ........... 7∞ ........... 5- ............. 5/2∞ ........ 3- ............. 2- 
Córdoba 9 .............  ................ 1 ..............  ................  ................  ................  ................ ................ 
 10 ........... 4 .............. 1 ..............  ................  ................  ................  ................ 10- ........... 4- 
Murcia 11 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ........... 5/34--....... 3- ............. 2- 
 12 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ........... 2∞ ........... 3- ............. 2- 
Jaén 13 ........... 1 .............. 13 ............ 13-........... 13- ........... 5- ............. 5/34--....... 1- ............. 2- 
 14 ...........  ................  ................  ................  ................ 5- ............. 5/34--....... 1- ............. 2- 
Toro 15 ...........  ................  ................  ................ 4-- ........... 15∞ ......... 15∞ ......... 15-- .......... 15-- 
 16 ........... 1 .............. 1 .............. 4-- ........... 4-- ........... 1∞ ........... 34-- .......... 1- ............. 4- 
Zamora 17 ........... 17 ............ 17 ............  ................ 17/2∞ ...... 30- ........... 34-- .......... 34+ .......... 5- 
 18 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ...........  ................  ................ 3- ............. 2- 
Cuenca 19 ........... 1 .............. 1 .............. 4-- ........... 4-- ........... 1∞ ........... 34-- .......... 1- ............. 4- 
 20 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ........... 34-- .......... 3- ............. 2- 
Ávila 21 ........... 1 .............. 21 ............ 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ........... 34-- .......... 21- ........... 2- 
 22 ........... 1 .............. 29 ............ 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ...........  ................ 22- ........... 2- 
Guadal. 23 ...........  ................  ................  ................  ................ 23∞ ......... 23∞ ......... 3- ............. 2- 
 24 ...........  ................  ................  ................ 2∞ ...........  ................  ................ 1- ............. 4- 
Segovia 25 ........... 1 .............. 1 .............. 25-* ......... 1/2∞ ........  ................  ................ 34+ .......... 2- 
 26 ........... 1 .............. 1 .............. 4-- ........... 4-- ...........  ................  ................ ................ 
Soria 27 ...........  ................  ................  ................ 2∞ ........... 30- ........... 34-- .......... 3- ............. 2- 
 28 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Vallad. 29 ........... 29 ............ 29/1 ......... 12+ .......... 2∞ ........... 23∞ ......... 23∞ ......... 3- ............. 2- 
 30 ...........  ................  ................ 12+ .......... 2∞ ........... 30- ........... 30- ........... 30- ........... 30- 
Madrid 31 ........... 31 ............ 31/1 ......... 31++* ..... 31++* ...... 1∞ ........... 2∞ ........... 3- ............. 
 32 ........... 31 ............ 31/1 ......... 31++* ..... 31++* ...... 1∞ ........... 2∞ ........... 3- ............. 2- 
Salam. 33 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ...........  ................  ................ 3- ............. 2- 
 34 ........... 1 .............. 34/1 ......... 34∞ ......... 2∞ ........... 23∞ ......... 34-- .......... 34+ .......... 5/2- 
Galicia 35 ...........  ................  ................  ................ 2∞ ...........  ................  ................ 3- ............. 2- 
 36 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 3- ............. 2- 
Extrem. 37 ...........  ................ 1 ..............  ................ 2∞ ...........  ................  ................ 3- ............. 2- 
 38 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 1∞ ........... 2∞ ........... 3- ............. 2- 
Toledo 39 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 23∞ ......... 34-- .......... 34+ .......... 5/2- 
 40 ........... 1 .............. 1 .............. 12+ .......... 2∞ ........... 23∞ ......... 34-- .......... 34+ .......... 2- 
 
RESULT.:  ............... 1 .............. 1 .............. Nada ....... 2∞ ........... Nada ........ 34--.......... Nada ........ 2- 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  3-VIII-62  18-XI-62 27-I-63 (29-I-63) 5-III-63 2-IV-63 9-VI-63 
Burgos 1 .............. 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 1- ............. 1- ............. 1- ............. 1-- ............ 1-- 
 2 .............. 1∞ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................  ................ 2/12∞ ...... 1-- 
León 3 .............. 3∞ ........... 3/1∞ ........  ................ 3+ ............ 4∞ ........... 1- ............. 3- ............. 1-- 
 4 .............. 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 1- ............. 4∞ ........... 1- ............. 1-- ............ 1-- 
Granada 5 .............. 1∞ ........... 1∞ ........... 5∞ ........... 5- ............. 5- .............  ................ 5-- ............ 5-- 
 6 .............. 6∞ ........... 6∞ ...........  ................  ................  ................  ................  ................ 1-- 
Sevilla 7 .............. 7∞ ........... 3- ............ 7-- ........... 1- ............. 5/4∞ ........ 7- .............  ................ 5-- 
 8 .............. 8- ............ 3- ............  ................ 1- ............. 4∞ ........... 8+ ............ 5/12∞ ...... 5-- 
Córdoba 9 .............. 1∞ ........... 1∞ ........... 9- ............ 9+ ............ 4∞ ........... 1- ............. 9/12∞ ...... 5-- 
 10 ............ ...............  ................ 5∞ ...........  ................  ................  ................  ................ 
Murcia 11 ............ 12- .......... 3- ............  ................  ................ 4∞ ...........  ................ 12∞ ......... 1-- 
 12 ............ 12- .......... 3- ............ 12∞ ......... 12+ .......... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 12- 
Jaén 13 ............ 13∞ ......... 1∞ ........... 12∞ .........  ................  ................  ................  ................ 12- 
 14 ............ 13∞ ......... 14∞ ......... 12∞ .........  ................  ................ 1- ............. 1-- ............ 
Toro 15 ............ 15- .......... 15- .......... 1- ............ 1- ............. 5- ............. 1- ............. 1-- ............ 1-- 
 16 ............ ...............  ................ 1- ............ 1- ............. 5- ............. 1- .............  ................ 1-- 
Zamora 17 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 12+ .......... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
 18 ............ 34- .......... 1∞ ........... 1- ............ 12+ .......... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
Cuenca 19 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 1- ............. 5- ............. 1- ............. 1-- ............ 1-- 
 20 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 20+ .......... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
Ávila 21 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 21∞ ......... 1/12+....... 4∞ ........... 1- ............. 1-- ............ 1-- 
 22 ............ 22- .......... 1∞ ........... 1- ............ 22∞ ......... 4∞ ........... 22/38- ...... 12∞ ......... 22∞ 
Guadal. 23 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 23∞ .........  ................ 1- ............. 12∞ ......... 23∞ 
 24 ............ ...............  ................  ................ 1/34- ....... 4∞ ...........  ................  ................ 
Segovia 25 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............  ................  ................  ................ 12∞ ......... 
 26 ............ ...............  ................ 1- ............ 1- ............. 4∞ ...........  ................  ................ 
Soria 27 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 12∞ ......... 
 28 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Vallad. 29 ............ 15/12- ..... 3- ............ 1- ............ 29+ .......... 4∞ ........... 1- .............  ................ 12- 
 30 ............ 1∞ ........... 1∞ ...........  ................  ................  ................  ................ 12∞ ......... 
Madrid 31 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 1/34- ....... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
 32 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............ 1- ............. 4∞ ...........  ................ 12∞ ......... 1-- 
Salam. 33 ............ 12- .......... 3- ............ 1- ............  ................  ................  ................  ................ 1-- 
 34 ............ 34- .......... 34-1∞...... 1- ............ 34- ........... 5- ............. 1- ............. 12∞ ......... 
Galicia 35 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 23∞ 
 36 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Extrem. 37 ............ 1∞ ........... 1∞ ........... 1- ............  ................ 4∞ ...........  ................ 12∞ ......... 1-- 
 38 ............ 34- .......... 34/1∞ ...... 12∞ .........  ................ 38+ .......... 38- ........... 12∞ ......... 1-- 
Toledo 39 ............ 39- .......... 1∞ ........... 1- ............ 34- ........... 4∞ ...........  ................ 12∞ ......... 1-- 
 40 ............ 39- .......... 1∞ ........... 1- ............ 34- ........... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
 
RESULT.:  ................ Nada ....... 1∞ ........... 1- ............ Nada ....... 4∞ ........... 1- ............. 12∞ ......... 1-- 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  20-VI-63 2-VII-63 16-VII-63 2-VIII-63 6-VIII-63  16-VIII-63 (19-VIII-63) 
Burgos 1 ............. 1++ ......... 1 .............. 1∞ ........... 1- ............. 1∞ ........... 1∞ ........... 1-- ............ 1-- 
 2 .............  ................ 1 ..............  ................  ................ 2+ ............ 30- ........... ................ 1-- 
León 3 ............. 1++ ......... 1 .............. 3/5- ......... 3/12-- ...... 2+ ............ 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
 4 ............. 1++ ......... 4 ..............  ................ 1- ............. 4- ............. 30- ........... 4-1-- ........ 1-- 
Granada 5 ............. 1++ ......... 5 .............. 5-............. 3/12-- ...... 5- ............. 5/30- ........ 5-- ............ 5/1-- 
 6 ............. 6+ ........... 1 .............. 1∞ ........... 6++ ......... 6++ .......... 6++ .......... 1-- ............ 1-- 
Sevilla 7 ............. 7∞ ........... 7 .............. 5-............. 7+ ............ 7++ .......... 30- ........... 1-- ............ 1-- 
 8 ............. 7/1++ ...... 1 .............. 1∞ ........... 3/12-- ...... 8/30- ........ 30- ........... 8∞ ........... 3∞ 
Córdoba 9 ............. 1++ ......... 1 ..............  ................ 9/12-- ...... 9- ............. 30- ........... 9- ............. 9- 
 10 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1-- ............ 1-- 
Murcia 11 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ 
 12 ........... 1++ ......... 1 ..............  ................ 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ 
Jaén 13 ........... 13-1++ .... 5 .............. 3/5- ......... 6++ ......... 1∞ ........... 1∞ ........... ................ 1-- 
 14 ........... 6+ ........... 5 .............. 5-.............  ................ 6++ .......... 6++ .......... 1-- ............ 1-- 
Toro 15 ........... 7∞ ........... 4 .............. 1∞ ........... 6++ ......... 6++ .......... 6++ .......... 1-- ............ 1-- 
 16 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ...........  ................  ................  ................ ................ 
Zamora 17 ........... 1++ .........  ................  ................  ................ 30- ........... 30- ........... 1-- ............ 17- 
 18 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ........... 12-- ......... 30- ........... 30- ........... 3∞ ........... 3∞ 
Cuenca 19 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ........... 6++ ......... 19-- ......... 19-- .......... 1-- ............ 1-- 
 20 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ........... 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
Ávila 21 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 9/12-- ...... 2+ ............ 30- ........... 21-- .......... 1-- 
 22 ........... 1++ ......... 4/1 ........... 22∞ ......... 12-- ......... 22∞ ......... 30- ........... 22∞ ......... 3∞ 
Guadal. 23 ........... 1++ ......... 23 ............ 5-............. 1/12-- ...... 23/30- ...... 30- ........... 23/1-- ....... 1-- 
 24 ........... 1++ .........  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Segovia 25 ........... 1++ .........  ................  ................ 6++ ......... 4- ............. 30- ........... 1-- ............ 1-- 
 26 ...........  ................ 1 ..............  ................ 6++ ......... 19-- ......... 19-- .......... 1-- ............ 1-- 
Soria 27 ........... 1++ .........  ................  ................ 3/12-- ...... 12∞ ......... 30- ........... 27+ .......... 3∞ 
 28 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Vallad. 29 ........... 1++ ......... 29 ............ 5-............. 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
 30 ........... 1++ .........  ................  ................ 12-- ......... 30- ........... 30- ........... 1-- ............ 1-- 
Madrid 31 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ........... 12-- ......... 12∞ ......... 30- ........... 3∞ ........... 3∞ 
 32 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... ................ 3∞ 
Salam. 33 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 33+ .......... 30- ........... 12∞ ......... 33- 
 34 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 34∞ ......... 30- ........... 34∞ ......... 33/1-- 
Galicia 35 ........... 1++ ......... 1 ..............  ................  ................ 30- ........... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ 
 36 ...........  ................  ................ 1∞ ........... 12-- .........  ................  ................ ................ 1-- 
Extrem. 37 ...........  ................ 1 ..............  ................ 12-- ......... 12∞ ......... 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
 38 ........... 1++ ......... 1 .............. 1∞ ...........  ................ 1∞ ........... 30- ........... 34∞ ......... 1-- 
Toledo 39 ........... 1++ ......... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 39- ........... 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
 40 ........... 6+ ........... 1 .............. 5-............. 12-- ......... 39- ........... 12∞ ......... 3∞ ........... 3∞ 
 
RESULT.:  ............... 1++ ......... 1 .............. 5- ............ 12-- ......... Nada ........ 30- ........... Nada ........ 1-- 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  19-IX-63 3-X-63 9-X-63  16-XI-63  22-XII-63 
Burgos 1 .............. 1 ............. 1+ ........... 1-- ........... 1-- ........... 1 .............. 1 .............. 1+ ............ 34+ 
 2 .............. ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 1+ ............ 34+ 
León 3 .............. ............... 1+ ........... 3- ............ 3/38-- ...... 1/34 ......... 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 4 .............. 1 .............  ................ 1-- ........... 1-- ...........  ................  ................ 4∞ ........... 30- 
Granada 5 .............. 1 ............. 5- ............ 5-- ........... 1-- ........... 5/23 ......... 23/34 ....... 5- ............. 30- 
 6 .............. 1 .............  ................ 6++ ......... 6++ ......... 1/23 ......... 23/34 ....... 6- ............. 30- 
Sevilla 7 .............. 1 ............. 7- ............ 6++ ......... 1-- ........... 1/34 ......... 34 ............ 4∞ ........... 30- 
 8 .............. 1 ............. 8/1+ ........ 3- ............ 3/38-- ...... 1/34 .........  ................ 3∞ ........... 3∞ 
Córdoba 9 .............. 1 ............. 1+ ........... 38-- ......... 1/38-- ...... 9/23 ......... 23/34 ....... 9∞ ........... 3∞ 
 10 ............ 1 ............. 1+ ........... 5-- ........... 1-- ........... 1 .............. 1 .............. 3∞ ........... 30- 
Murcia 11 ............ 1 ............. 12/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 12/34 ....... 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 12 ............ 1 ............. 12/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 12/34 ....... 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
Jaén 13 ............ 1 ............. 1+ ...........  ................  ................ 1 .............. 1/34 ......... 5- ............. 14- 
 14 ............ 1 ............. 7- ............ 6++ ......... 6++ ......... 9 .............. 23 ............ 6- ............. 14- 
Toro 15 ............ 1 ............. 15- .......... 6++ ......... 6++ ......... 34 ............ 34 ............ 15-- .......... 15-- 
 16 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 15-- .......... 15-- 
Zamora 17 ............ 1 ............. 29/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 23 ............ 23/34 ....... 3∞ ........... 3∞ 
 18 ............ 1 ............. 12/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 34 ............ 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
Cuenca 19 ............ 1 ............. 1+ ........... 6++ ......... 6++ ......... 34 ............ 34 ............ 3/15--....... 15-- 
 20 ............ 1 ............. 12/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 34 ............ 34 ............  ................ 3∞ 
Ávila 21 ............ 21 ........... 1+ ........... 3- ............ 3/38-- ...... 21 ............ 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 22 ............ 22 ........... 1+ ........... 3- ............ 3- ............. 22 ............ 22 ............ 3∞ ........... 3∞ 
Guadal. 23 ............ 1 ............. 1+ ........... 23- .......... 1-- ........... 23 ............ 23/34 ....... 23- ........... 3∞ 
 24 ............ 1 .............  ................  ................  ................ 23 ............ 23 ............ 24∞ ......... 24∞ 
Segovia 25 ............ 25 ........... 1+ ........... 23- .......... 1-- ........... 34 ............ 34 ............ 30- ........... 30- 
 26 ............ 21 ........... 1+ ........... 6++ ......... 6++ ......... 34 ............ 34 ............ 4∞ ........... 15-- 
Soria 27 ............ ............... 1+ ........... 23- .......... 1-- ...........  ................  ................ 3∞ ........... 3∞ 
 28 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Vallad. 29 ............ 1 ............. 29/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 23 ............ 23 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 30 ............ ............... 1+ ........... 23- .......... 1-- ...........  ................  ................ 30- ........... 30- 
Madrid 31 ............ 22 ........... 12/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 1 .............. 1 .............. 3∞ ........... 3∞ 
 32 ............ 1 .............  ................  ................  ................ 34 ............  ................ 3∞ ........... 3∞ 
Salam. 33 ............ ............... 12/1+ ...... 33/3- ....... 3/38-- ...... 34 ............ 34 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 34 ............ 1 ............. 12/1+ ...... 34-- ......... 1-- ........... 34 ............ 34 ............ 34+ .......... 34+ 
Galicia 35 ............ ............... 35/1+ ...... 3- ............ 3/38-- ...... 35/23 ....... 23/34 ....... 3∞ ........... 3∞ 
 36 ............ ...............  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 3∞ 
Extrem. 37 ............ ...............  ................ 3- ............ 3/38-- ...... 37 ............ 37 ............ 3∞ ........... 3∞ 
 38 ............ 1 .............  ................ 38-- ......... 38-- ......... 34/23 ....... 34 ............ 1+ ............ 34+ 
Toledo 39 ............ 1 ............. 1+ ........... 3- ............ 1/38-- ...... 39/23 ....... 23/34 ....... 3∞ ........... 3∞ 
 40 ............ 1 ............. 1+ ........... 3- ............ 1/38-- ...... 39/23 ....... 23/34 ....... 3∞ ........... 3∞ 
 
RESULT.:  ................ 1 ............. 1+ ........... Nada ....... 38-- ......... Nada ........ 34 ............ Nada ........ 3∞ 
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CIUDAD   PROC. VOTACIONES - FECHAS - TENDENCIAS 
  4-II-64 31-III-64 14-VIII-64 2-X-64 8-X-64  9-X-64 11-X-64 
Burgos 1 ............. 1 .............. 1∞ ........... 1/34∞ ...... 1 .............. 1+ ............ 1- ............. 1-- ............ 1 
 2 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1-- ............ 
León 3 .............  ................ 1∞ ........... 3+ ............  ................  ................  ................ 3∞ ........... 1-34 
 4 ............. 1 .............. 4- ............ 4/34∞ ...... 1 .............. 1/7∞ ........ 1- ............. 1-- ............ 1 
Granada 5 ............. 1 .............. 5+ ........... 5/34∞ ...... 6 .............. 1/22∞ ...... 1- ............. 5-- ............ 1 
 6 ............. 6 .............. 6- ............ 1/34∞ ...... 6 ..............  ................  ................ 6-- ............ 1 
Sevilla 7 .............  ................ 4- ............ 4/34∞ ...... 7 .............. 7∞ ........... 7/1- .......... 1-- ............ 1 
 8 ............. 1 .............. 1∞ ........... 8/34∞ ...... 7 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 1 
Córdoba 9 ............. 1 ..............  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 
 10 ...........  ................ 4- ............ 4-.............  ................ 1/22∞ ......  ................ 1-- ............ 1 
Murcia 11 ........... 1 .............. 1∞ ........... 8/34∞ ...... 1 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 1 
 12 ........... 1 .............. 1∞ ...........  ................ 1 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 1 
Jaén 13 ...........  ................ 1∞ ........... 4/34∞ ......  ................  ................  ................ 6-- ............ 
 14 ...........  ................ 4- ............  ................  ................ 7∞ ........... 7/1- .......... 6-- ............ 
Toro 15 ........... 23 ............ 1∞ ........... 1/34∞ ...... 1 .............. 7/22∞ ...... 1- ............. 6-- ............ 1 
 16 ........... 23 ............  ................ 1/34∞ ...... 1 .............. 1/22∞ ...... 16/1- ........ 6-- ............ 1 
Zamora 17 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 1 
 18 ........... 1 .............. 1∞ ........... 3+ ............ 1 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 34/1 
Cuenca 19 ........... 23 ............  ................ 4/34∞ ...... 1 .............. 7/22∞ ...... 1- ............. 6-- ............ 1 
 20 ........... 1 .............. 1∞ ........... 3+ ............ 1 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 1 
Ávila 21 ........... 34 ............ 1∞ ........... 1/34∞ ...... 21 ............ 1/22∞ ...... 1- ............. 1-- ............ 
 22 ........... 34 ............ 1∞ ........... 22∞ ......... 6 .............. 22∞ ......... 1- ............. 3∞ ........... 
Guadal. 23 ........... 23 ............ 5+ ........... 1/34∞ ...... 1 .............. 23- ........... 23- ........... 3∞ ........... 
 24 ...........  ................  ................  ................ 1 ..............  ................  ................ 5-- ............ 24 
Segovia 25 ........... 34 ............  ................ 34∞ ......... 6 .............. 7/1+ ......... 7/1- .......... 1-- ............ 29 
 26 ...........  ................ 1∞ ...........  ................  ................ 1+ ............ 1- ............. 6-- ............ 
Soria 27 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 
 28 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Vallad. 29 ........... 1 ..............  ................ 34∞ .........  ................ 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 29 
 30 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1-- ............ 
Madrid 31 ........... 1 ..............  ................ 4-............. 6 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 31/29 
 32 ........... 1 .............. 1∞ ........... 1-............. 1 .............. 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 32/29 
Salam. 33 ........... 1 .............. 1∞ ........... 8/34∞ ...... 1 ..............  ................  ................ 3∞ ........... 1 
 34 ........... 34 ............ 4- ............ 34∞ ......... 1 .............. 22∞ ......... 1- ............. 34-- .......... 34 
Galicia 35 ........... 1 .............. 1∞ ........... 1/34∞ ......  ................ 1+ ............ 8+ ............ ................ 34 
 36 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 
Extrem. 37 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 3∞ ........... 
 38 ........... 1 .............. 5+ ...........  ................ 1 ..............  ................  ................ 3∞ ........... 1 
Toledo 39 ........... 1 .............. 1∞ ...........  ................  ................ 1+ ............ 8+ ............ 3∞ ........... 34 
 40 ........... 1 .............. 1∞ ........... 3+ ............ 1 ..............  ................  ................ 3∞ ........... 
 
RESULT.:  ............... 1 .............. 1∞ ........... 34∞ ......... 1 .............. Nada ........ 1- ............. 3∞ ........... 1 
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CORTES DE 1660-1664. CONTENIDOS DE LAS VOTACIONES  
RESEÑADAS EN CUADRO I 
 
 
9-XI-1660. Prórroga del tercer 1 %: 
1- Con condición de que su producto se dedique a la guerra de Portugal, y no a labrar nueva moneda de 
vellón (como pretendía el rey) (-) 
3- Que se dedique a ambas cosas (+) 
4- Sí, siempre que se cumplan las condiciones de millones, cesando todas las consignaciones aplicadas al 
servicio (∞) 
7- Con condición de no gravar al estado eclesiástico (-) 
9- Condiciones: no alterar la moneda ni ninguna de las condiciones anteriores (∞) 
11- Prórroga por 3 años, y sólo para la guerra de Portugal (-) 
15- No (--) 
14- Con condiciones menores (+) 
 
29-III-1661. Propuestas sobre alivios fiscales: 
1- Pedir al rey el cese de los 32 mrs en libra de carne y 4 r en cabeza de ganado, las quiebras de millones 
y todas las sisas municipales impuestas sobre ello, quedando sólo el servicio de 24 millones y sueldo de 
8.000 soldados, y por encabezamiento. Para tratar de ello y solicitar nuevos medios y conferir la forma de 
administración de las sisas -que debe ser de nuevo a cargo de la justicia y regidores locales-, se formaría 
una junta mixta ministros-procuradores (--) 
5- Id 1, excepto proponer el tema de las sisas municipales, aunque sí el de las ejecutorias (--) 
12- Proposición de un medio universal que haga cesar todas las sisas menos las municipales, y éstas 
reformándose. Ínterin, conviene insistir en el cese de los administradores así como, finalizada la guerra de 
Portugal, en la baja de tributos (-) 
23- Sólo refiere a la Junta propuesta por 1 (∞) 
 
-En la segunda vuelta, las propuestas son 5-12-23 
 
4-V-1661. Propuestas para remediar la falta de representación del Reino en la Sala de Millones durante 
el hueco de Cortes, dado el absentismo de los comisarios: 
1- Dispensar la condición que prohíbe la cesión de suertes de comisarios durante las Cortes, no en el 
hueco, y en lo demás no se haga novedad 
3- Id, 1, con la precisión de poder cesar a un comisario del Reino que falte injustificadamente 8 días 
continuados 
24- No hacer novedad en nada 
 
10-V-1661. Sobre la asistencia de comisarios del Reino a la nueva Sala de Cobranzas de Hacienda, que 
asume algunas materias de millones: 
1- Solicitar al rey que, en observancia de las condiciones de millones, sólo exista una sala para el servicio 
de millones, cesando el acrecentamiento de ministros y costas (-) 
5- La primera parte de la representación de 1(∞) 
12- Lo que 1, y si el rey no acepta, han de asistir los comisarios a la Sala de Cobranzas (-) 
21- Lo anterior, insertando una representación más completa (-) 
23- Guardar siempre, en la sala que sea, la igualdad comisarios-ministros reales (-) 
39- Lo que 12, insertando una representación más radical (--) 
 
- En 3º vuelta (11-V-1661) subsiste la propuesta 1-, aparece 2- (si subsisten dos salas ha de concurrir 
igual número de comisarios y ministros, y para no acrecentar salarios, no recibirán remuneración los 
comisarios de la Sala de Cobranzas) y modifica su voto 21∞ (que asume la anterior propuesta 5) 
 
12-IX-1661. Si solicitar al rey un aumento de la consignación del Reino a otros 6 cuentos: 
1- No hasta que se vote un servicio para la guerra de Portugal (+) 
5- Sí (-) 
6- No (+) 
12- Sí, y además pedir el abono de las deudas del Reino y sus procuradores (--) 
23- Negociar ese aumento con un servicio (∞) 
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-En segunda vuelta se mantienen sólo las propuestas 1-5-6 
 
19-XI-1661. Sobre si conviene volver a consultar al rey el cese de los nuevos impuestos otorgados en las 
Cortes anteriores y ya fenecidos: 
1- Sí, acompañando una representación recriminando la actitud real (-) 
23- No (+) 
 
19-I-1662. Han sido embargadas las consignaciones del Reino y las pagas de Navidad de los 
procuradores: 
1- Hablar inmediatamente con el presidente, y que el procurador general del Reino salga a la causa (-) 
3- Antes, que el procurador efectúe ciertas averiguaciones (∞) 
4- Grave recriminación al rey, y actuar según el voto 1 (--) 
5 y 13- Hablar con el presidente y negociar por las buenas el desembargo (+) 
7- Traer testimonios de los embargos y actuar después (∞) 
22- Hacer lo que dice 1, tras cumplimentar lo propuesto por 7 (-) 
 
14-II-1662. El procurador general trae un informe (cuyo contenido no se inserta en las Actas): 
1- Que los comisarios de pleitos reconozcan si se trata de un quebrantamiento de las condiciones de 
millones, y si lo es, que el procurador salga a la causa  
23- Que se salga ya a defender la causa 
 
14-III-1662. Discusión sobre los tributos solicitados para la guerra: 
1- Al tiempo que el rey solicita servicios, se reconocen por papeles de la Contaduría que se deben por 
hombres de negocios en asientos y factorías más de 100 millones, lo que es incongruente con la petición 
de dinero para desempeñar la real Hacienda. Si dichos alcances no son ciertos, para lo que se solicitan 
comprobaciones, se servirá al rey (-) 
5- Solicitar al rey el ajuste de los alcances y si el Reino aprueba los procedimientos, pasaría a votar 
servicios (-) 
7- Traer más informaciones y luego decidir (∞) 
12- Discurrir muy detenidamente el memorial de la Contaduría, y luego decidir (∞) 
21- Es necesario saber antes cuánto se puede sacar pronto de aquéllos efectos (∞) 
39- El rey ha de justificar esas cuentas, probar que no tiene medios de que valerse, antes de pedir más 
servicios (-) 
 
20-III-1662. Sobre el estado de la real Hacienda: 
1- Se solicita al rey remita al Reino justificantes del estado de la real Hacienda para tratar de su 
desempeño, ya conocidas sus cargas, así como el ajuste de las cuentas de los asientos y factorías (que se 
dice superan los 100 millones lo no ajustado) con el fin de conferir los medios para el desahogo de los 
caudales públicos y excusar nuevos servicios (-) 
5- Para los aprietos presentes, el rey puede valerse de las rentas de por vida, de las haciendas de catalanes 
(ya restituidas) y portugueses y de las de los encomenderos de Indias, de los resguardos de los asentistas, 
etc. (-) 
6- Hablar con el presidente sobre las cuentas de la real Hacienda, y si se puede sacar algo de los alcances 
se consulte manifestando la imposibilidad del Reino de hacer más servicios (-) 
7- Hablar con el presidentes y aclarar la cuestión; luego, si acaso, con el rey (∞) 
12- Denuncia la manipulación manifiesta de las informaciones que llegan del presidente, que tienden a 
crear un estado de ánimo favorable a la generosidad del Reino, en relación con el conocido memorial de 
la Contaduría, que demuestra los recursos potencialmente disponibles. El Reino debe manifestar al rey su 
descontento con la actitud del presidente, saber exactamente el estado del erario y sus necesidades y por 
último conferir un servicio si procede (-) 
22- El servicio debe sustituirse por el dinero que deben los asentistas a Hacienda (-) 
23- Es necesario efectuar un servicio de 570 cuentos por el medio de las sisas aprobadas en las Cortes 
pasadas para los 9 millones (+) 
 
-En la segunda vuelta subsisten todas las propuestas, excepto la nº 6. 
 
21-IV-1662. El rey pide 500.000 escudos para la guerra de Portugal: 
1-Se conceden. Condiciones generales: a- Se repartirá entre las provincias y cada una elegirá los medios. 
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b- No se gravará a los eclesiásticos. c- Se administrará por las justicias locales, sin sobresueldos ni 
intromisiones . d- El Reino efectuará el repartimiento provincial, por mayor o por menor. Condiciones 
añadidas: a- Las ciudades podrán anticipar la cantidad que les toque, y los medios (que pueden ser 
arbitrios en uso) correrán el tiempo necesario hasta pagar los créditos. b- El servicio es por una vez y con 
un destino único: la Armada. c- Sobre este servicio no se decretarán pagos a hombres de negocios, 
ayudas de costa ni mercedes. d- El Reino se reserva futuras modificaciones. e- Todo lo que tomen las 
ciudades vía censos no supondrá unos intereses superiores al 10%. f- Se renuncia al derecho del 15 al 
millar (+) 
4- Se conceden prorrogando los 32 mrs en cántara de vino del servicio de 3 millones (+) 
6- Se conceden a partir de un repartimiento entre los oficios con título real (++) 
10- Matices a la propuesta anterior (++) 
15- Se conceden mediante repartimiento entre las mayores haciendas, sobre todo oficios con título real, 
excepto los añales (++) 
 
30-IV-1662. Repartimiento provincial del servicio antes votado. El rey desea un repartimiento 
igualitario desde el punto de vista territorial: 
1- Sólo se repartirá en los lugares grandes, Madrid cargará con la 4ª parte de todo el servicio y se excluye 
a Extremadura, cuya parte se repartirá entre las demás provincias. Los procuradores reconocerán la cuota 
de su provincia correspondiente y corregirán desigualdades 
4- Se excluye íntegramente a Extremadura, y también partes de Galicia, Sevilla, Salamanca y Zamora. En 
lo demás, según el voto anterior 
5- Los procuradores decidirán el reparto al por menor de sus provincias. No menciona exclusiones 
6- Sólo los lugares grandes. Extremadura no paga 
7- Repartimiento general 
17- Agravios comparativos de Zamora con Extremadura: que paguen todos 
18- Se aprueba el informe de los comisarios, no se excluye a Extremadura 
22- Sólo lugares grandes; los procuradores fijan el por menor de sus provincias 
29-Sólo los lugares grandes, incluidos los extremeños 
31- Repartimiento general, sin perjudicar a Madrid más que en otros servicios 
34- La propuesta 4, sin que sirva de precedente 
 
-En la 5ª y última vuelta permanecen las propuestas 1-5-7-17-31; la propuesta 29 modifica su parecer 
(repartimiento por menor sin exclusiones) 
 
5-V-1662. Error en el repartimiento provincial; hay que repartir otros 1.800.465 mrs: 
1- Repartir esa cantidad entre las provincias según las normas y excepciones acordadas 
-El resto de las proposiciones son quejas y agravios por esa suma añadida a cada provincia, recogiendo la 
mayoría los argumentos vertidos en la anterior votación 
 
5-V-1662. El presidente responde al servicio anterior: muestra su disconformidad con que el servicio no 
corra uniformemente en todo el Reino y propone que se tome el resguardo suficiente para posibles 
quiebras (otros 100.000 escudos): 
1- Sólo ofrece 50.000 escudos más, sin variar la forma de repartimiento, excepto la precisión de que se 
puedan ofrecer 2 plazos para la paga (-) 
3- Los 100.000 más, y en lo demás, según 1 (∞) 
4- Rechaza la propuesta del presidente. Añade lo de los 2 plazos (--) 
5- Ofrece 50.000 mrs más, repartimiento por menor y exclusión de lugares pequeños (-) 
7- Contradice todo el repartimiento efectuado hasta que no se efectúe uno nuevo (∞) 
12- Concede los 100.000 escudos suplementarios, añadiendo lo de los plazos y que esta última cantidad 
se pueda cargar en los lugares que se acordó quedasen excluidos de no ser extremadamente pequeños, 
etc. Reparto al por mayor (+) 
13- 20.000 escudos, a repartir por menor en todas las provincias (-) 
25- Lo que 1, protestando el reparto que se haga a su ciudad (-*) 
31- Lo que dice el presidentes, sin que se perjudique a Madrid (++*) 
34- Resumen de los votos 1 y 12 (∞) 
 
-Tras 5 votaciones sin resultado, en la 6ª y última (el 6-V-1662) subsisten las propuestas 1-4-5-7-13-31 y 
se han venido reelaborando la nº 2∞ (concede los 100.000 escudos de más, pagándose todo en 2 plazos, 
repartimiento al por mayor -luego los procuradores repartirán lo de sus provincia al por menor- 
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excluyendo los lugares que quepan a menos de 20.000 mrs de carga en C. Vieja y 30.000 en C. Nueva, y 
a Extremadura), 6-- (rechaza la propuesta monetaria del presidente) y 17++ (que la asume). 
 
22-VI-1662. Prórroga del servicio de 9 millones. Cuándo votar y si se establecen condiciones previas: 
1- Decidir y votar el 28 de este mes (∞) 
5- Votar ese día, con condiciones previas: compromiso real de respetar los límites temporales que 
establece el servicio, aumento de las consignaciones del Reino en otros 6 cuentos y restituirle el valor de 
las penas y condenaciones de millones, dar el 15 al millar a los procuradores y señalar fijeza en la 
prórroga del tercer uno % (-) 
7- Votar el 30 de este mes (∞) 
15- Sin definirse (∞) 
23- Votar mañana (∞) 
30- El rey ha de resolver antes los reparos de los que le ha instruido el Reino (-) 
 
-En segunda vuelta, 2∞ asume el anterior voto 1. Aparece 34-- (que establece como condiciones previas 
las propuestas antes por 5 más el cese del servicio de milicias y reducir a la mitad la cantidad del servicio 
que se pretende prorrogar), y 1- modifica su voto (mantiene la fecha de votación pero pide antes la 
respuesta a los reparos elevados al rey) 
 
28-VI-1662. Prórroga de los 9 millones: 
1- El valor de las sisas sobre las que se carga el servicio bajarán a la mitad. Condiciones: a- 
Administración por la C. Millones y con las mismas condiciones que ha venido corriendo. b- Fechas de 
aplicación: desde el 1-IV-62 al 31-VII-68. c- Aplicación exclusiva a la Armada. d- No se eximirá el 
estado eclesiástico (-) 
2- Se concede como antes estaba, con estas condiciones a- Es servicio nuevamente concedido, aunque 
rigen las mismas condiciones que el anterior b- Fechas: las que el voto 1. c- Si produjo más de lo 
esperado el servicio anterior concedido en las Cortes de 1655, así como el del tercer 1 % y papel sellado, 
se aplicarán las sobras a este servicio que ahora se hace; y si ha valido menos no habrá quiebras ni los 
librancistas cobrarán en él deudas anteriores. d- Aplicación exclusiva a la Armada. e- No se obliga el 
Reino a una cantidad fija: lo que produzcan los medios. f- No pueden situarse en este servicio asientos, 
sueldos o mercedes. g- Actuación contra el fraude y aplicación estricta de las condiciones de millones. h- 
Administración por Sala de Millones. i- La Sala de Mil y Quinientas entenderá privativamente de las 
condiciones transgredidas. j- Cese del servicio de milicias. k- El rey tomará resolución en la baja de las 
sisas. l- El servicio cesará si lo hace la guerra de Portugal. m- Pagarán los eclesiásticos. n- Se renuncia al 
15 al millar de los procuradores (-) 
3 y 21- Lo que el voto 2, pidiendo el 15 al millar (-) 
5- Lo que el voto 2, más: a- Ventajas a los juristas que tienen problemas para cobrar en anteriores 
servicios. b- Restitución al Reino de los 6 cuentos de sus consignaciones. c- Derecho al 15 a millar para 
los procuradores (-) 
7- Lo que el voto 5, sin que se grave a los cosecheros en lo que consuman en beneficio de sus haciendas, 
y administrándose todo como el servicio de 24 millones (-) 
10- Lo que el voto 1, pero la prórroga se entiende por 4 años en vez de por 6 (-) 
15- No a la prórroga, ante el estado de miseria del Reino, sobre todo en la zona fronteriza (--)  
22- Lo que el voto 30, concediendo a las provincias el derecho de tanteo sobre los arrendamientos y 
algún alivio (-) 
30- Lo que el voto 2, excepto la condición f (-) 
34- Se concede como antes estaba, con sus condiciones; se pide además minoración del servicio de 
milicias, ajuste de las cuentas del servicio anterior, ayudas de costa a los procuradores y más ventajas a 
los juristas (+) 
 
-En la 6ª y última vuelta (1-VII-1662) subsisten las propuestas 1- (quien añade la propuesta 7 y pide el 
15 al millar o ayuda similar, así como una declaración real de estar satisfecho el servicio similar 
concedido en las Cortes anteriores y una reducción del impuesto de milicias), 2- (quien añade que la Sala 
de Millones ha de volver a su organización primigenia, y que la administración del servicio lo llevarán en 
los pueblos las justicias locales, además de reclamar ahora el 15 al millar o ayuda similar) 15 y 30. 
Aparece 4- (que asume la proposición 1 sin los últimos añadidos) y modifica su parecer 5- (pidiendo que 
el servicio corra hasta 1665, valga lo que valga) 
 
3-VIII-1662. El rey pide 1.000 hombres para la guerra de Portugal: 
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1- 40.000 escudos en lugar de los hombres, imponiendo sobre el tabaco. La C. Millones, quien lo 
administrará, decidirá el valor de la carga. Tiempo de recaudación: 1 año (∞) 
3- 40.000 duc y comisarios para elegir los medios (∞) 
6- Lo que el voto 1, excluyendo a los eclesiásticos (∞) 
7- Lo que el voto 1 y el medio propuesto, o bien empeñando la cantidad comprando juros (∞) 
8- Lo que 1, pero no concede nada hasta que se ajusten las cuentas escrupulosamente (-) 
12- 40.000 escudos. Duras críticas a la política regia y lamento por el estado del Reino (-) 
13- 40.000 escudos imponiendo ciertas cantidades en diversas calidades de tabaco, para recaudar durante 
el tiempo necesario, y no gravando a los eclesiásticos (∞) 
15- 40.000 escudos a pagar de los 6 cuentos que corresponden a la consignación del Reino, y lo que falte 
se recaude de las propinas de los procuradores, o de sus bolsillos (-) 
22 y 34- Lo que 12, con el medio y forma propuesto por 1 (-) 
39- Lo que 3, pero precediendo ajuste de cuentas (-) 
 
En la 2ª vuelta subsisten las propuestas 1-6-15-34, mientras que 14∞ asume el anterior voto 13, y 3- une 
en su voto las propuestas 12 y 39. 
 
18-XI-1662. El presidente quiere ver a dos procuradores para conferir sobre los medios que han sido 
propuestos y el Reino ha de votar: 
1- Los comisarios serán los mismos que hicieron la consulta de la prorrogación de los nuevos impuestos, 
traerán el recado del presidente y no hablarán de nada más (-) 
5- Lo que 1, menos la última parte de su propuesta (∞) 
7- Los comisarios le dirán ya que no pueden servir con lo que se les ha propuesto (--) 
9- Lo que 1, sin hablar “ni de la facilidad ni de la dificultad del servicio” (-) 
12- Nombrar nuevos comisarios (∞) 
21- Lo que 1, siempre que tales diputados no adquieran más comisiones (∞) 
 
27-I-1663. Servicio de 40.000 escudos. Medios: 
1- Que el rey despache cédula para buscar el dinero en el tabaco (regalía), y si no pedir facultad para 
empeñar los dos cuentos que tiene el Reino en la renta de la pasa (hay polémica sobre su pertenencia), 
arbitrándose para su desempeño la mitad de las propinas de los procuradores presentes y futuros (-) 
3- Repartir el servicio prorrata entre las 20 provincias, administrándolo los concejos (+) 
5- Sacar la cantidad del tabaco (-) 
9- Repartir entre los oficios con título real (+) 
12- Repartir esa cantidad más un 10 % de intereses entre los 119 partidos del alcabalatorio, 
proporcionalmente, cargándose un ochavo en libra de carne o azumbre de vino, libra de pescado o aceite 
por el tiempo necesario; si no, que los pueblos impongan sus medios si no son sobre las 4 especies, 
adelantando el dinero y no arbitrando durante más de 6 meses (+) 
20- No se grave el tabaco, y sí cualquier tributo, y se anticipe urgentemente el dinero (+) 
22- Ofrece 50.000 escudos buscando quien los anticipe, dando libertad a los pueblos para buscar los 
medios y a los corregidores para cobrarlos urgentemente de los estanqueros (∞) 
23- Lo que 1, y si no quiere el rey repartir entre los títulos, imponer sobre el cacao, gallinas, caza y 
carnes de cabrito y ternera, u otros que no estén sisados (∞) 
29- Repartimiento entre las cabezas de partido y otros lugares acomodados, dando libertad a los 
ayuntamientos (+) 
34- Matizaciones a la propuesta 5 (-) 
 
-En la 6ª y definitiva vuelta (29-I-1663) quedan las propuestas 1 (quien añade que dos comisarios traten 
el adelanto con hombres de negocios) y 5- (quien modifica su voto pidiendo se adelante el dinero y que 
los comisarios encargados de buscarlo no ajusten con los arrendadores, dando cuenta de todo al Reino); 
apareciendo 4∞ (quien propuso aplazar la discusión del medio y pedir de momento el dinero por 
anticipado) y 38+ (asumiendo el anterior voto 12) 
 
5-III-1663. Medios para recaudar los 40.000 escudos ofrecidos al rey: 
1- Tras criticar el rechazo real a cargar sobre el tabaco, propone de nuevo éste o bien echar un cuartillo 
en libra de cacao y chocolate (también regalías) por el tiempo estrictamente necesario (-) 
7- Lo que 1, representando al rey los desvelos del Reino en servirle (-) 
8- El Reino no tiene jurisdicción para efectuar la proposición 1 (+) 
22- Lo que dice 1, pero sin consulta al rey (-) 
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38- Abogando por la urgencia del servicio, propone cargar sobre el cacao y el chocolate más de lo 
propuesto si no rinde lo suficiente el tabaco (-) 
 
2-IV-1663. El rey acepta la prórroga de los nuevos servicios (9 millones) pero corrige las condiciones 4 
(aplicación exclusiva a la Armada), 8 (supresión los administradores de Sevilla, Murcia, Toledo, 
Córdoba y Madrid, aunque esto se puede negociar), y 9 (cese de las facultades de la Junta de 
Caballería): 
1- Insiste en que se aplique a la Armada, no modificando ninguna condición (--) 
2- Acepta las enmiendas a la condición 4 y parcialmente a la 8ª (∞) 
3- Que se acepte el servicio tal y como lo concedió el Reino, y si no, se une a 2 (-) 
5- Que se respete íntegro el acuerdo del Reino (--) 
9- Acepta las enmiendas reales, aunque prefiere la Armada (+) 
12- Preferencia sobre el ejército de tierra, a elección del rey, y negociar la supresión de 5 administradores 
(∞) 
 
9-VI-1663. El presidente de Hacienda niega validez a los votos de los comisarios del Reino en la Sala 
de Justicia de Millones: 
1- Que el procurador general del Reino pleitee en Mil y Quinientas, y que se pida la vuelta de la C. 
Millones al Consejo de Castilla (--) 
5- Fundamenta la necesidad de la vuelta de Millones a Castilla: hubo oposición a su paso a Hacienda, se 
decidió sin consultar a las ciudades, no se han cumplido las condiciones pactadas para su traslado, y ha 
cesado la causa de su mudanza al ordenarse que los servicios vuelvan a ser administrados por la justicia y 
regimiento locales, que dependen del C. de Castilla (--) 
12- Consultar primero al rey, y si acaso pleitear luego a Mil y Quinientas pidiendo la vuelta de la 
Comisión a Castilla (-) 
22- Complementa el voto 23 (∞) 
23- Que el procurador solicite en Mil y Quinientas el cumplimiento de todas las condiciones de millones 
pactadas y no guardadas (∞) 
 
20-VI-1663. El rey pidió hace 10 meses dinero para formar un ejército de 4 a 5.000 hombres para la 
guerra de Portugal: 
1- 200.000 escudos para levantar 5.000 infantes. Los medios ya se discutirán (++) 
6- Cobrar el servicio de los salarios de los ministros reales, procuradores de Cortes y títulos, el 10 %, lo 
que dará para 4.000 infantes (+) 
7- Primero hay que votar los medios que producirán el dinero (∞) 
13- 200.000 escudos mediante repartimiento personal -excepto pobres y viudas- entre las provincias, 
excluyéndose Galicia y Extremadura. Se seguirá el método con que se otorgaron los 600.000 escudos y 
serán responsabilidad única de las cabezas de partido (+) 
 
2-VII-1663. Repartimiento ya acordado del anterior servicio: 
1- Se aprueba 
4-5-7-23-29- Establecen diversas matizaciones 
 
16-VII-1663. Madrid efectúa por su cuenta una transacción con Hacienda, pidiéndose el 
consentimiento al Reino, a quien no se grava, según insiste el presidente: 
1- Votar mañana (∞) 
3- Consultar al rey los reparos que se le ofrecen al Reino (-) 
5- Id. 3, y que la consulta la efectúen 4 comisarios (-) 
22- Llamamiento y votación para el próximo jueves (∞) 
 
2-VIII-1663. El presidente reitera la solicitud de un nuevo servicio y amenaza con disolver las Cortes, 
al tiempo que el Reino se interesa por el desempeño de la Real Hacienda: 
1- Ante la disolución, se apremie al rey a que responda a todas las consultas efectuadas sin respuesta, y se 
le remita al Reino el decreto que ha enviado a Hacienda sobre los asentistas, pues quiere mediar en el 
desempeño (-) 
3- Nombrar comisarios para hablar con el presidente de la disposición del Reino de primar el desempeño 
de la Real Hacienda antes que votar nuevos servicios (-) 
6- Obedecer al presidente (++) 
7- Consultar lo que dice 1, y obedecer en lo demás al presidente (+) 
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9- Lo que dice 3, añadiendo lo de 1 (-) 
12- Representar al rey lo discutido en el Reino sobre el desempeño, que es su primera obligación. Nada 
de servicios hasta que no se confiera esta materia (--) 
 
6-VIII-1663. Debate sobre el desempeño de la Real Hacienda: 
1- El Reino elegirá medio en renta fija para dar satisfacción a asentistas y dejar desembarazadas las rentas 
reales concedidas a arrendadores y hombres de negocios, con condición que la renta que se vote pueda 
convertirse en efecto distinto que para el pago de estas deudas (∞) 
2- Perpetuar el tercer 1 % y enajenar el cuarto (+) 
4- Pedir al rey el ajuste de las cuentas con asentistas, factores, etc. y voluntad para dejar desembarazadas 
las rentas de que le hace merced el Reino para que éstas se apliquen a sus efectos acordados y puedan 
incluso bajarse a la mitad. Solicita además el cese de los jueces conservadores y de las mesadas y 
asistencias de portugueses y catalanes, poner tasa a las mercancías extranjeras, prohibición de sacar plata 
y oro y regulación de los intereses bancarios (-) 
5- Perpetuar el tercer 1 %, satisfaciendo con juros a 20 el millar. Dedicación exclusiva al desempeño, y 
en caso contrario las ciudades estarían facultadas para impedir su perpetuación. Se solicita reforma de los 
crecidos gajes de los ministros, consultando al rey (-) 
6- Votar estrictamente la propuesta del presidente (crecimiento de las centenas) (++) 
7- Consultar al rey con todos los medios conferidos para el desempeño y dejarle a él la elección del más 
oportuno; el Reino señalará la cantidad que aún falte para el desempeño (++) 
8- Es suficiente la perpetuación del tercer 1 %, y en caso contrario ya se verá el medio (∞) 
9- La deuda (20 a 24 millones) bajará si se limitan los intereses, adealas y “otras exsorvitancias”. Hay que 
esperar al último ajustes de cuentas, pero bastará perpetuar el 3º % (-) 
12- Necesita saber el volumen real de la deuda, que seguro es menor que la que se presume en Hacienda. 
Aboga por una política de austeridad en la casa, consejos y ejército reales, en las mercedes, así como 
excusar las administraciones fiscales prefiriendo los encabezamientos y arrendamientos. Estaría dispuesto 
a ofrecer el cuarto 1 % (∞) 
19- “No biene en dar medio alguno”, tras criticar los propuestos (--) 
22- Elegir medio que produzca un millón al año, limitándose los intereses y adealas de las deudas. Duda 
del alcance real de la misma. Serán necesario perpetuar incluso el cuarto 1 %, u otro medio. Juros a 20 el 
millar. Aplicación exclusiva al desempeño, y, tras éste, a la guerra con Portugal y la Armada. Política 
estricta de austeridad (∞) 
23- El Reino pagará la mitad de la deuda líquida perpetuando el tercer 1 %, pero reclama el 
cumplimiento estricto de las condiciones de millones y una política de austeridad ya sugerida en los votos 
4 y 12 (-) 
30- Satisfacer de momento la mitad, con juros a 20 el millar, perpetuando el tercer 1 %. Conviene ajustar 
antes la deuda, que piensa es menor que la declarada. Nada de conceder mientras tanto nuevos tributos (-) 
33- Perpetuar el tercer 1 %, e imponer el cuarto si es necesario (+) 
34- Perpetuar el tercer 1 % y, si es necesario, el cuarto, con juros a 20 el millar. Desembarazar las rentas 
necesarias para la conquista de Portugal, no cesen los arrendamientos ni el comercio, poner coto a los 
negociantes portugueses, política de austeridad (∞) 
39- Lo que el voto 2, insistiendo en la vigilancia estricta del desempeño por el Reino (-) 
 
-En la 4ª y última vuelta persisten sólo las propuestas 1-5-6-12-19-30. 
 
16-VIII-1663. Respuesta real a la votación anterior: no es suficiente la perpetuación del tercer 1 % 
pues la deuda supera los 20 millones; urgen más los servicios ya solicitados muy anteriormente, y 
dentro de una semana cerrarán las Cortes: 
1- No hay más servicios que conceder, resuelto el principal -desempeño de la Hacienda- con el tercer 1 
%. Que el rey responda antes de cerrar las Cortes a las consultas pendientes (--) 
3- Propone el cuarto 1 %, siempre que el desempeño se ejecute durante estas Cortes (∞) 
4- Se remite a su voto del 6-VIII-63 (-) 
5- Niega ofrecer medios para el desempeño si se cierran las Cortes, al no tener así garantizado el Reino 
cómo se va a efectuar la operación. Propone que los interesados envíen en 8 días relaciones juradas de 
sus cuentas con Hacienda, descontándoles adealas e intereses crecidos. Juros a 20 el millar, repite las 
condiciones de su voto del 6-VIII-63, no cree que el volumen de la deudas sea el reseñado y considera 
suficiente el tercer 1 % (--) 
8- Lo que propuso el voto 30 antes, añadiendo que se puede ofrecer el cuarto 1 % (∞) 
9- Lo que el actual voto 5, pero proponiendo el cuarto 1 % (-) 
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12- No admite nuevos impuestos. Hay que limitar el interés de la deuda y ajustarla definitivamente. 
Propone renegociar el interés de los juros y, si acaso, otorgar un cuarto 1 % (∞) 
21- Que se cumpla el anterior acuerdo del Reino, imponiendo éste su participación en el desempeño. No 
al cuarto 1 % (--) 
22- Se remite a su voto del 6-VIII-63 (∞) 
23- Reclama una explicación de Hacienda de por qué no se ajusta ya la deuda y se responde claramente al 
proyecto del Reino (∞) 
27- Propone el cuarto 1 % para lo que reste de pagar a los asentistas (+) 
34- No a nuevos tributos y desea, antes de elegir medios, que se clarifiquen las cuentas (∞) 
 
-En la 9ª y definitiva votación (el 19-VIII-1663) sobre el mismo tema quedan las propuestas iniciales 1 y 
2, aparecen  33- (que explica los daños que puede causar el tercer 1 %, aboga por la intervención directa 
del Reino en el desempeño, que se cumplan anteriores acuerdos. Aprobaría un cuarto 1 % si antes se 
remiten las cuentas suficientemente ajustadas) y 17- (que modifica levemente la anterior propuesta 33, 
abogando por que las Cortes sigan activas); modificando su voto las propuestas 5-- (critica la actitud real 
de no clarificar el monto e intereses de la deuda y el no seguir una política de austeridad y advierte su 
negativa a ofrecer medios para el desempeño, incluso el tercer 1 %, si no se aceptan las condiciones 
propuestas), y  9- (se remite a la propuesta 2 añadiendo que el desempeño se ejecute por la Junta de 
Medios, pero interviniendo el Reino en su ejecución) 
 
19-IX-1663. Informe sobre la Diputación en que se pide al rey su desaparición en orden a que el 
sistema actual de encabezamientos la hace inútil. Su labor representativa puede pasar a la C. Millones: 
1- Se aprueba el informe 
21-22-25- Lo contradicen, con diversos argumentos, hasta que se resuelva el recurso interpuesto por las 
ciudades encabezadas en la Sala de Mil y Quinientas 
 
3-X-1663. El rey quiere que los 200.000 escudos votados para la leva de 5.000 soldados sean de plata: 
1- Ofrece otros 200.000 escudos por una vez eligiendo como medio la venta de los estancos del 
aguardiente, y si no bastante cobrar la 8ª parte en arroba o cántara de aguardiente. a- Administración y 
venta de los estancos por la C. de Millones. b- Aplicación exclusivamente militar. c- Posibilidad de 
arrendar el medio si se adelanta el dinero. d- El servicio cesará inexcusablemente una vez recaudado 
aquel dinero. e- Los jueces de contrabando sólo se ubicarán en la raya con Portugal. f- No pagarían los 
eclesiásticos (+) 
5- 100.000 escudos recargando sobre los oficios con título real (-) 
7- La Cámara ya ha empezado a vender algunos estancos, lo que es contra condiciones de millones, así 
que de ahí y de los que se vendan se pueden sacar esos 200.000 escudos. Contradice el medio con que se 
aprobó la recaudación de los primeros 200.000 escudos (-) 
8- Vender todos los estancos posibles hasta recaudar 200.000 escudos, dispensando las prohibiciones 
capituladas. Administración por la Comisión de Millones (+) 
12- Lo que 1, elevando queja contra los jueces de contrabando, y que pague el clero (+) 
15- Lo que 1, pero sólo 100.000 escudos (-) 
29- Lo que el voto 12, pero excluyendo a los eclesiásticos y que el Reino no quede obligado a pagar más 
de lo que produzca el medio (∞) 
35- Lo que el voto 12, pero que no se cometa a la justicia ordinaria la actividad de los jueces de 
contrabando de la raya portuguesa (+) 
 
9-X-1663. El presidente desea la perpetuación del cuarto 1% sin resolver si va a servir para el 
desempeño de la Real Hacienda, ni la intervención del Reino en el mismo, ni sus propuestas, ni aclarar 
la realidad de la deuda: 
1- No, y que el rey acceda al servicio ofrecido por el Reino para el desempeño (--) 
3- No al crecimiento de las centenas si no es para el desempeño, interviniendo el Reino en él, pudiéndose 
aprobar el cuarto 1 %. Consulta al rey (-) 
5- No al nuevo tributo y tratar sólo del desempeño (--) 
6- Obedecer al presidente (++) 
23- Antes de proponer nuevos medios  el rey ha de aceptar la propuesta del Reino (-) 
33- Lo que dice 3, con el compromiso real de aceptar el plan del Reino y hacer que se confiera el 
desempeño en la Junta de Medios (-) 
34- Lo que dice 3, pero sin ofrecer medios (--) 
38- Consulta al rey exponiendo el parecer que el procurador cordobés Hoces hizo unos días atrás: la 
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inutilidad de efectuar crecimiento alguno sobre los tantos por ciento, negando ofrecer medio o tributo 
alguno hasta conocer el valor real de la deuda y el compromiso real a permitir la participación del Reino 
en el desempeño (--) 
 
-En la tercera y última vuelta permanecen las propuestas 1 (añadiendo que se haga consulta al rey), 3-6-
38. 
 
16-XI-1663. La Sala de Mil y Quinientas falla contra el Reino y a favor de la Diputación y sus ministros 
en el asunto de las pagas de S. Juan: 
1- Suplicar el auto y hablar con el presidente de la reducción de las propinas a la mitad y a la tercera 
parte los salarios de los ministros de la Diputación, y de otras mercedes 
5- Que se forme comisión para hablar con el presidente y expulsar al tesorero de la Diputación 
9- Comisión para hablar con el rey, y consumir el oficio de tesorero 
12- Comisión para hablar con el presidente. Negociación antes que nuevo pleito. Asunción de las 
competencias de tesorero por los Asistentes de Cortes y su secretario 
21- Pleito. Consulta al rey. En último extremo, moderar propinas y mercedes 
22- Lo que 12, siendo jueces privativos, según condiciones de millones, los Asistentes 
23- Comisión al rey para que nombre juez para las rentas y consignaciones del Reino, expulsando al 
tesorero  
34- Lo que el voto 12, pero la comisión hablará con el rey 
35- Lo que el voto 23, pero reformándose todos los demás oficios perpetuos del Reino 
37- Proponer pleito de acreedores 
39- Expulsar al tesorero y moderar salarios y propinas 
 
-En segunda vuelta tenemos sólo las propuestas 1-22-23-34-37 
 
22-XII-1663. El presidente remite finalmente las relaciones sobre la deuda y acepta que el Reino trate 
de su desempeño: 
1- Perpetuar el tercer 1 %, administrándose por Hacienda, de igual forma y calidades y por los mismos 
ministros como se hacen con el primer y segundo 1 %. Juros a 20 el millar. Posibilidad de conceder el 
cuarto 1 % si se justifica escrupulosamente su necesidad (+) 
3- Perpetuar el tercer 1 % con juros que no podrán bajar de 15 al millar. Administración por la Junta 
constituida al respecto. Con las condiciones que rigen para los otros tantos por ciento. Los 
administradores de alcabalas y centenas, donde los haya, correrán con el tributo. A los procuradores se 
les dará el 15 al millar o ayuda de costa no inferior a 1.500 duc. El rey se comprometerá a guardar todas 
las condiciones (∞) 
4- Perpetuación del tercer 1 % con condición de que los juros se paguen a 20 el millar y que los pueblos 
que lo deseen puedan tantear su cuota. El rey ha de aceptar todas las condiciones ya discutidas para este 
servicio (∞) 
5-6- No servir hasta que el rey no declare aceptar todas las condiciones ya tratadas (-) 
9- Lo que 3, con que se ajuste el valor líquido del tercer 1 %, y los juros a 20 el millar (∞) 
15- No a la perpetuación del tercer 1 % ni a ningún otro servicio (--) 
23- Prorrogación del tercer 1 % con las condiciones ya tratadas, más: a- No se le crezca más cantidad de 
lo que ha valido este tributo a los lugares que lo tengan en administración o arrendamiento, y que puedan 
encabezarse. b- Posibilidad de un encabezamiento general. c- Libertad a los pueblos para pagar 
arbitrando los medios que deseen. d- No se haga durante 1664 repartimiento de cebada y trigo (-) 
24- Lo que 3, con juros a 20 el millar (∞) 
30- Perpetuar el tercer 1 % con condición de que los pueblos puedan encabezarse y tener libertad para 
administrarlo. Del juro por mayor que este capital pueda producir se hará repartimiento entre todas las 
provincias en proporción, relevando a Extremadura y Galicia (-) 
34- Lo que 1, prohibiendo hacer mercedes (+) 
 
-En la tercera y definitiva votación quedan las propuestas 3-15-24-30-34, y aparece 14- (asumiendo el 
anterior voto 6) 
 
4-II-1664. Sobre si otorgar definitivamente la escritura del servicio anterior, ya aceptado: 
1- Sí. 
6- Sí, incluyendo todas las condiciones. 
23- Si los juros se pagan a 16 el millar. 
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34- Sí, con las condiciones favorables y no contrarias al voto. 
 
31-III-1664. Un procurador denuncia los primeros incumplimientos del anterior acuerdo por parte de 
Hacienda: 
1- Representarlo al presidente (∞) 
4- Consulta al rey para que se cumplan estrictamente los acuerdos del Reino (-) 
6- Lo que 4, insertando el acuerdo del Reino sobre el servicio (-) 
5- No elevar consultas de momento (+) 
 
14-VIII-1664. El Reino ya consultó al rey sobre los perjuicios que se siguen a los juristas por los 
descuentos que se les hace ahora del 20% y media anata, y los inconvenientes de compensarles con 
ventas de jurisdicciones o crecimientos de alcabalas. La respuesta real no ha sido convincente: 
1- Pedir a rey se eviten tales actuaciones, en previsión de “malos sucesos” (-) 
3- No hacer nueva consulta (+) 
4- Representación al rey: perjudica a la nobleza, ya muy cargada (-) 
5- Id 1, recordando al rey que por respuestas anteriores garantizó alivio a los juristas (-) 
8-22-34- Nombrar comisarios para hacer la consulta de diversos aspectos del tema al rey, que habrá de 
aprobarla el Reino y remitirla cuando convenga (∞) 
 
2-X-1664. Si dar o no poder a las ciudades encabezadas en turno para nombrar diputados de alcabalas: 
1- Los mismos comisarios que elevaron la consulta para que desapareciera la Diputación hablarán con el 
presidente exponiéndoles la duda, atento que a dicha consulta no se respondió. 
6- Dar poder a las ciudades en turno 
7- Exponer al presidente que al Reino le urge conocer la respuesta a todas las consultas sin resolver aún, 
en especial la de la Diputación, sin más detalles 
21- Lo que 7, siendo uno de los comisarios de ciudades encabezadas y el otro de las que no 
 
8-X-1664. Señalar día para votar el cuarto 1 %. El presidente quiere que sea esta misma tarde: 
1- Esta tarde (+) 
7- Llamamiento esta tarde y decidir (∞) 
22- No decidir nada hasta que no se resuelva la consulta sobre los juros (-) 
23- Votar ahora, avisando a los procuradores que faltan (∞) 
 
-En segunda vuelta persisten 7 y 23, modifica su voto 1- (asumiendo y completando el anterior voto 22) y 
aparecen 8+ (obedecer al presidente y votar esta tarde) y 16∞ (que recoge el actual voto 1, pero 
llamándose para mañana) 
 
9-X-1664. El presidente pide la perpetuación del cuarto 1 % para el desempeño: 
1- Hay que ajustar primero la deuda sobrante, tras aplicar el tercer 1 %, con juros a 20 el millar, ver el 
rendimiento de la última centena concedida y garantizar seguridad a los juristas, y se comprobará luego 
que es innecesario otorgar el cuarto 1 % (--) 
3- Consumido el tercer 1 %, imponer el cuarto sobre lo vendible para que se sitúen en él, en juros, lo que 
falta por satisfacer. a- Dedicación exclusiva al desempeño. b- Duración provisional: 5 años o menos si 
antes cesa la guerra de Portugal. La imposición se iniciará el 1-IX-1665, pero nunca antes de que esté 
consumido el tercer 1 %. c- Correrá bajo las mismas calidades y condiciones que las otras centenas y la 
alcabala. d- No habrá personas ni lugares exentos. e- Juros a 20 el millar y nunca por debajo del 15, sin 
imponérseles media anata. f- Su administración la llevará la Junta del Desempeño. g- Ayuda de costa a 
los procuradores, urgente, de 2.000 duc. h- El rey no volverá a solicitar cosa alguna para el desempeño 
(∞) 
5- No concede el cuarto 1 %, atento a la mala experiencia de como se ha actuado con el 3º (--) 
6- No concede el cuarto 1 %, atento al estado calamitoso del Reino (--) 
34- No concede el cuarto 1 %, alegando bastaría con una reforma en la administración del 3º (--) 
 
11-X-1664. Sobre si dar poder a las ciudades encabezadas para el próximo turno de la Diputación: 
1-24- Sí, a Granada, Córdoba y Ávila, que están en turno 
29- Lo que 31, sorteándose entre todas las ciudades la plaza de Córdoba 
31- Atento a que hay pleito pendiente, sólo hay que apoderar a las ciudades encabezadas en turno 
32- Lo que 31, con precisiones respecto al caso de Córdoba, en turno pero sin encabezar 
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34- Seguir turno incluyendo a las ciudades encabezadas y a las que no lo están, alzando si es preciso la 
prohibición que lo impida 
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 CUADRO II: CORTES DE 1660-1664. VOTACIONES NO INCLUIDAS EN 
CUADRO I: PROPUESTAS Y RESULTADOS 
 
 
 
FECHA PROPUESTAS ASUNTO RES. 
13-IX-60 1-3 Plan de convocatorias de sesiones 3 
14-IX-60 1-3-4 Cómo elegir los comisarios de pleitos 3 
15-X-60 1-6-12 Formalidades sobre la moneda de vellón 1 
25-X-60 1-7-10-12-39 Elección de comisarios 1 
6-XI-60 1-9 Día para votar servicio 1 
4-XII-60 1-4-11-20 Certificados a ciudades encabezadas - 
4-XII-60 1-4-11 Segunda vuelta id. 11 
10-V-61 5-12-21-23-39 Segunda vuelta (Comisión de Millones) - 
13-V-61 1-10-12-15-34 Balcones para la fiesta de toros 1 
16-V-61 1-18 Fundación de convento: ¿materia de gracia o justicia? 1 
16-V-61 1-18 Pleito por el patronato de aquel convento 1 
25-V-61 1-4-12-17 Libramientos 1 
24-X-61 1-2-3-6-12 Número de misas para el príncipe, moribundo 1 
19-I-62 1-3-5-7-13-22 Segunda vuelta de la votación de este día - 
21-I-62 1-2-3-6-12-16-30 Celebración de la Inmaculada Concepción - 
21-I-62 1-3-12-16-30 Segunda vuelta id. - 
21-I-62 1-30-38 Tercera vuelta id. 1 
24-I-62 1-5 Preparaciones fiesta de la Inmaculada 5 
19-IV-62 1-3-5-7-10-21-25 Cuando votar una proposición real - 
19-IV-62 1-3-7-10 Segunda vuelta de lo anterior 3 
28-IV-62 1-10 Cuándo votar un servicio - 
28-IV-62 1-10 Segunda vuelta id. 1 
29-IV-62 1-2-10-12-32 Cuándo hacer el repartimiento provincial - 
29-IV-62 1-10-12-32 Segunda vuelta id. 12 
30-IV-62 1-4-5-6-7-17-18-31-
34 
Segunda vuelta votación de este día - 
30-IV-62 1-5-6-7-17-31-34 Tercera vuelta id. - 
30-IV-62 1-5-6-7-17-31-34 Cuarta vuelta id. - 
30-IV-62 1-5-6-7-17-29-31-34 Quinta vuelta id. - 
5-V-62 1-3-7-21 Cuándo debatir una propuesta del presidente 3 
5-V-62 
1-4-5-6-7-12-13- 
17-21-31-34 
Segunda vuelta de la votación de este día - 
5-V-62 
1-4-5-6-7-12-13- 
17-31-34 
Tercera vuelta id. - 
5-V-62 
1-4-5-6-7-12-13- 
17-30-31-34 
Cuarta vuelta id. - 
5-V-62 
1-4-5-6-7-12-13- 
17-31-34 
Quinta vuelta id. - 
6-V-62 1-2-4-5-6-7-13-17-31 Sexta vuelta id. - 
13-V-62 1-7 Fórmula para desagraviarse los lugares del repartim. 1 
19-VI-62 1-3-6-7-12-13 Fecha para tratar de un servicio 12 
21-VI-62 1-3-5-13 Fecha para votar el servicio - 
21-VI-62 1-3 Segunda vuelta id. 1 
28-VI-62 1-2-3-10-15-17-21-30 Segunda vuelta votación de este día - 
28-VI-62 1-2-3-10-15-30 Tercera vuelta id. - 
28-VI-62 1-2-3-10-15-30 Cuarta vuelta id. - 
28-VI-62 1-2-3-10-15-30 Quinta vuelta id. - 
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31-VII-62 1-5-12-23 Cuándo votar un servicio 5 
19-VIII-62 1-3-5-15-23 Respuesta al ofrecimiento real de un servicio 3 
6-XI-62 1-7-12-21 Consultar al rey suspensión Junta de Medios 1 
10-XI-62 1-3-9-13-20-23 Diligencias sobre la renta de la pasa - 
24-XI-62 1-4-8-12-19-37-39 Fundación de dos conventos 12 
27-I-63 1-3-12-20-22-29-34 Segunda vuelta de la votación de este día - 
27-I-63 1-3-9-12-20-22-29-34 Tercera vuelta id. - 
29-I-63 1-3-4-5-12-21-22-29 Cuarta vuelta id. - 
29-I-63 1-3-4-5-7-12-16-29 Quinta vuelta id. - 
2-VI-63 1-5-12 Ilegalidades del administrador de millones de Madrid 1 
28-VI-63 1-7-22-35 Medios para el servicio de 200.000 escudos 22 
6-VIII-63 
1-2-4-5-6-7-12- 
19-30-34-39 
Segunda vuelta votación de este día: desempeño - 
6-VIII-63 1-5-6-7-12-19-30-39 Tercera vuelta id. - 
16-VIII-63 1-3-5-8-9-21-27-34 Segunda vuelta votación de este día: desempeño - 
16-VIII-63 1-3-9-21-27-34 Tercera vuelta id. - 
18-VIII-63 1-3-5-9-12-21-33-34 Cuarta vuelta id. - 
18-VIII-63 1-3-5-33-34 Quinta vuelta id. - 
18-VIII-63 1-3-5-17-23-33 Sexta vuelta id. - 
19-VIII-63 1-3-5-9-23-33-34 Séptima vuelta id. - 
19-VIII-63 1-3-5-9-23-33 Octava vuelta id. - 
11-IX-63 1-21-22 Si solicitar que desaparezca la Diputación 1 
9-X-63 1-3-5-6-23-34-38 Segunda vuelta votación de este día: desempeño - 
22-XII-63 
3-4-5-6-9-15-23- 
24-30-34- 
Segunda vuelta votación de este día: tercer 1 % - 
22-XII-63 
3-9-14-15-23-24- 
30-34 
Tercera vuelta id. - 
27-VIII-64 1-3-7 Consulta por la invasión portuguesa en Extremadura 3 
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 CUADRO III: ANALISIS GLOBAL DE LAS VOTACIONES  
DE LAS CORTES DE 1660-1664 
 
 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano 
 
 PROC. 
VOTACIONES CORRESPONDENCIA 
TOTAL GANÓ PERDIÓ SIN AC. TOTAL SI NO 
Burgos 
1 56 (100) 42’9 26’8 30’3 
22 (39’3) 68’2 31’8 
2 22 (39’3) 54’5 18’2 27’3 
León 
3 43 (76’8) 51’2 18’6 30’2 
38 (67’9) 31’6 68’4 
4 48 (85’7) 41’7 27’1 31’2 
Granada 
5 54 (96’4) 31’5 37 31’5 
45 (80’4) 24’4 75’6 
6 46 (82’1) 21’8 47’8 30’4 
Sevilla 
7 46 (82’1) 28’3 41’3 30’4 
44 (78’6) 43’2 56’8 
8 53 (94’6) 43’4 24’5 32’1 
Córdoba 
9 30 (53’6) 63’3 10 26’7 
17 (30’4) 29’4 70’6 
10 29 (51’8) 27’6 37’9 34’5 
Murcia 
11 51 (91’1) 58’8 11’8 29’4 
48 (85’7) 87’5 12’5 
12 53 (94’6) 52’8 17 30’2 
Jaén 
13 37 (66’1) 46 27 27 
23 (41’1) 60’9 39’1 
14 35 (62’5) 31’4 40 28’6 
Toro 
15 50 (89’3) 30 42 28 
30 (53’6) 70 30 
16 35 (62’5) 40 31’4 28’6 
Zamora 
17 40 (71’4) 55 15 30 
34 (60’7) 67’6 32’4 
18 50 (89’3) 60 8 32 
Cuenca 
19 55 (98’2) 40 29’1 30’9 
54 (96’4) 42’6 57’4 
20 55 (98’2) 60 9’1 30’9 
Ávila 
21 54 (96’4) 50 18’5 31’5 
48 (85’7) 47’9 52’1 
22 49 (87’5) 42’9 26’5 30’6 
Guadal. 
23 46 (82’1) 45’7 23’9 30’4 
14 (25) 42’9 57’1 
24 19 (33’9) 36’8 36’8 26’4 
Segovia 
25 35 (62’5) 42’8 28’6 28’6 
25 (44’6) 52 48 
26 35 (62’5) 42’8 28’6 28’6 
Soria 
27 20 (35’7) 55 10 35 
- - - 
28 - - - - 
Valladolid 
29 51 (91’1) 43’2 23’5 33’3 
22 (39’3) 27’3 72’7 
30 23 (41’1) 39’1 26’1 34’8 
Madrid 
31 54 (96’4) 40’7 27’8 31’5 
42 (75) 73’8 26’2 
32 44 (78’6) 47’7 22’7 29’6 
Salamanca 
33 44 (78’6) 63’3 6’8 29’6 
43 (76’8) 51’2 48’8 
34 54 (96’4) 50 18’5 31’5 
Galicia 
35 28 (50) 53’6 17’8 28’6 
5 (8’9) 80 20 
36 8 (14’3) 62’5 12’5 25 
Extrem. 
37 27 (48’2) 59’3 11’1 29’6 
26 (46’4) 46’2 53’8 
38 46 (82’1) 47’8 23’9 28’3 
Toledo 
39 52 (92’9) 57’7 11’5 30’8 
46 (82’1) 97’8 2’2 
40 49 (87’5) 59’2 10’2 30’6 
TOTAL  1.626 753 380 493 626 347 279 
MEDIAS  41’7 (74’5) 46’3 23’4 30’3 32’9 (58’8) 55’4 44’6 
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CUANTIFICACIÓN DE LOS VOTOS DE CADA PROCURADOR 
 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PROCURADORES DE CADA CIUDAD 
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2- Propuestas de los procuradores y resultados 
 
 
CIUDAD PROC. TOTAL GANADAS PERDIDAS S. ACUERDO 
Burgos 
1 118 29’7 25’4 44’9 
2 16 18’7 18’7 62’6 
León 
3 52 17’3 21’2 61’5 
4 29 3’4 37’9 58’6 
Granada 
5 65 6’2 32’3 61’5 
6 27 - 43’2 56’8 
Sevilla 
7 46 - 50’0 50’0 
8 10 - 60’0 40’0 
Córdoba 
9 20 5’0 25’0 70’0 
10 13 - 38’5 61’5 
Murcia 
11 4 25’0 50’0 25’0 
12 45 13’3 31’1 55’6 
Jaén 
13 15 - 26’7 73’3 
14 3 - 66’7 33’3 
Toro 
15 19 - 47’4 52’6 
16 4 - 25’0 75’0 
Zamora 
17 15 - 33’3 66’7 
18 4 - 50’0 50’0 
Cuenca 
19 5 - 40’0 60’0 
20 5 - - 100 
Ávila 
21 21 - 42’9 57’1 
22 23 4’3 34’8 60’9 
Guadal. 
23 32 3’1 34’4 62’5 
24 7 - 42’9 57’1 
Segovia 
25 3 - 33’3 66’7 
26 - - - - 
Soria 
27 3 - - 100 
28 - - - - 
Valladolid 
29 12 - 41’7 58’3 
30 20 5’0 20’0 75’0 
Madrid 
31 15 - 26’7 73’3 
32 3 - 66’7 33’3 
Salamanca 
33 8 - 12’5 87’5 
34 38 7’9 21’1 71’0 
Galicia 
35 3 - 66’7 33’3 
36 - - - - 
Extremadura 
37 3 - 66’7 33’3 
38 6 16’7 50’0 33’3 
Toledo 
39 10 - 30’0 70’0 
40 - - - - 
TOTALES  732 67 238 427 
MEDIAS  18’8 9’2 32’5 58’3 
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PROPUESTAS DE LOS PROCURADORES Y RESULTADOS 
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3- Tendencias observadas en los votos. 
 
 
Ciudad PROC.     TOTAL ++ + ∞ - -- * ++ + ∞ - -- * 
Burgos 
1 44 2’3 15’9 22’7 38’6 20’5 - 
2 18 - 22’2 33’3 27’8 16’7 - 
León 
3 36 2’8 19’4 41’7 25’0 11’1 - 
4 40 2’5 7’5 22’5 37’5 30’0 - 
Granada 
5 43 2’3 4’6 14’0 53’5 25’6 - 
6 34 17’6 11’8 17’6 35’4 17’6 - 
Sevilla 
7 36 5’6 5’6 36’1 36’1 16’6 - 
8 42 4’8 16’7 40’5 30’9 7’1 - 
Córdoba 
9 22 4’5 13’6 36’4 27’3 18’2 - 
10 21 4’8 4’8 23’8 38’1 28’5 - 
Murcia 
11 39 2’6 12’8 43’6 28’2 12’8 - 
12 40 2’5 12’5 40’0 37’5 7’5 - 
Jaén 
13 29 6’9 10’4 31’0 37’9 13’8 - 
14 29 13’8 6’9 13’8 48’3 17’2 - 
Toro 
15 41 14’6 2’5 19’5 36’6 26’8 - 
16 28 3’6 3’6 21’4 39’3 32’1 - 
Zamora 
17 31 3’2 12’9 32’3 38’7 12’9 - 
18 39 2’6 18’0 33’3 33’3 12’8 - 
Cuenca 
19 43 9’3 9’3 18’6 32’6 30’2 - 
20 43 2’3 16’3 37’2 32’6 11’6 - 
Ávila 
21 43 2’3 11’6 34’9 30’3 20’9 - 
22 39 2’6 10’2 48’7 35’9 2’6 - 
Guadal. 
23 39 2’6 12’8 33’3 38’5 12’8 - 
24 13 7’7 7’7 53’8 23’1 7’7 - 
Segovia 
25 26 7’7 19’2 19’2 34’6 15’4 3’9 
26 26 11’5 11’5 19’3 23’1 34’6 - 
Soria 
27 19 5’3 15’8 36’8 26’3 15’8 - 
28 - - - - - - - 
Valladolid 
29 42 2’4 16’7 33’3 42’9 4’7 - 
30 23 4’3 13’1 17’4 43’5 21’7 - 
Madrid 
31 43 7’0 9’3 37’2 32’6 9’3 4’6 
32 35 8’6 11’4 51’4 17’2 5’7 5’7 
Salamanca 
33 33 3’0 12’1 30’3 42’5 12’1 - 
34 43 2’3 14’0 32’5 34’9 16’3 - 
Galicia 
35 22 4’5 18’2 45’5 27’3 4’5 - 
36 8 - - 50’0 25’0 25’0 - 
Extremad. 
37 23 - 4’3 56’5 26’1 13’1 - 
38 34 2’9 17’6 35’3 32’4 11’8 - 
Toledo 
39 41 2’5 14’6 39’0 29’3 14’6 - 
40 38 - 15’8 42’1 26’3 15’8 - 
TOTALES  1.288 61 156 420 440 206 5 
MEDIAS   4’7 12’1 32’6 34’2 16’0 0’4 
RESULTADO (%)   3’5 6’9 37’9 34’5 17’2 -   3’5 6’9 37’9 34’5 17’2 - 
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TENDENCIAS DE LOS VOTOS EMITIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENDENCIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
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4- Agrupación de los votos: comportamiento interciudadano 
 
   Burgos    León Granada   Sevilla Córdoba    Murcia      Jaén  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Burgos 1    68’2 39’5 68’8 27’8 37’0 26’1 37’7 33’3 41’4 41’2 23’1 43’2 37’1 
 2 68’2    57’1 45’0 27’3 23’8 22’2 33’3 42’9 20’0 40’9 45’5 35’0 35’3 
León 3 39’5 57’1    31’6 18’6 19’4 15’8 50’0 50’0 17’4 68’3 65’0 31’3 18’5 
 4 68’8 45’0 31’6    30’4 35’9 46’3 34’0 32’0 52’2 37’2 26’1 32’3 46’4 
Granada 5 27’8 27’3 18’6 30’4    24’4 22’0 23’5 36’7 41’4 28’0 19’6 35’1 24’2 
 6 37’0 23’8 19’4 35’9 24’4    33’3 20’5 14’8 30’8 18’2 14’0 28’6 48’3 
Sevilla 7 26’1 22’2 15’8 46’3 22’0 33’3    43’2 22’2 37’0 27’9 20’9 21’2 35’5 
 8 37’7 33’3 50’0 34’0 23’5 20’5 43’2    53’6 25’9 61’2 56’0 28’6 18’8 
Córdoba 9 33’3 42’9 50’0 32’0 36’7 14’8 22’2 53’6    29’4 55’6 56’7 36’4 11’5 
 10 41’4 20’0 17’4 52’2 41’4 30’8 37’0 25’9 28’4    25’0 25’9 23’8 28’6 
Murcia 11 41’2 40’9 68’3 37’2 28’0 18’2 27’9 61’2 55’6 25’0    87’5 38’2 21’2 
 12 23’1 45’5 65’0 26’1 19’6 14’0 20’9 56’0 56’7 25’9 87’5    44’1 23’5 
Jaén 13 43’2 35’0 31’3 32’3 35’1 28’6 21’2 28’6 36’4 23’8 38’2 44’1    60’9 
 14 37’1 35’3 18’5 46’4 24’2 48’3 35’5 18’8 11’5 28’6 21’2 23’5 60’9    
Toro 15 44’0 15’8 23’1 46’5 20’8 52’5 31’7 25’5 10’7 26’9 26’7 14’6 29’0 42’9 
 16 65’7 38’5 35’7 69’7 21’2 44’4 15’6 29’4 28’6 33’3 37’5 25’0 22’7 38’9 
Zamora 17 40’0 42’9 47’1 39’4 39’5 23’5 20’0 43’2 59’3 29’2 54’1 51’3 27’6 21’4 
 18 46’0 52’6 76’9 34’9 24’5 20’0 22’0 64’6 62’1 29’6 75’6 74’5 33’3 22’6  
Cuenca 19 65’5 45’5 40’5 70’2 28’3 51’1 28’9 36’5 33’3 39’3 38’0 28’8 36’1 41’2 
 20 45’5 57’1 69’0 36’2 24’5 20’0 17’8 50’0 65’5 28’6 72’0 80’8 41’7 23’5 
Ávila 21 44’4 66’7 65’9 41’3 30’8 15’9 22’2 34’6 50’0 32’1 49’0 43’1 38’9 25’7  
 22 24’5 52’6 47’4 20’5 21’3 7’3 13’6 36’2 41’4 15’4 45’5 52’2 25’7 12’9  
Guadal. 23 30’4 41’2 38’2 35’0 31’8 18’9 21’6 30’2 56’0 27’3 36’6 36’4 41’4 21’2 
 24 36’8 25’0 29’4 43’8 26’3 20’0 25’0 27’8 50’0 27’3 38’9 38’9 38’5 36’4 
Segovia 25 51’4 62’5 39’3 46’7 34’3 26’7 34’4 30’3 40’0 34’8 38’2 38’2 38’5 20’8  
 26 51’4 35’7 42’9 51’7 20’6 44’4 33’3 40’6 26’1 23’8 39’4 34’3 37’5 31’8 
Soria 27 35’0 42’9 60’0 21’1 30’0 0’0 15’8 57’1 53’3 25’0 65’0 65’0 31’3 17’6 
 28 - - - - - - - - - - - - - - 
Vallad. 29 23’5 20’0 50’0 18’2 22’0 9’5 16’3 43’8 50’0 18’5 67’4 75’0 37’1 25’8 
 30 47’8 53’3 30’4 40’9 43’5 14’3 31’8 30’4 41’2 50’0 30’4 28’0 23’8 15’8 
Madrid 31 38’9 52’4 48’8 26’1 21’2 20’5 13’6 47’1 56’7 25’9 55’1 62’7 31’4 12’1 
 32 43’2 52’4 60’0 33’3 23’6 13’9 18’9 53’5 58’3 23’8 69’0 63’4 31’3 18’5 
Salam. 33 31’8 42’1 60’0 27’8 25’6 15’0 30’6 56’1 56’0 24’0 80’5 85’4 39’4 19’2 
 34 38’9 47’6 38’1 34’8 37’7 15’9 27’3 31’4 44’8 31’0 51’0 43’1 44’4 26’5 
Galicia 35 35’7 42’9 78’3 18’2 32’1 20’0 13’0 73’1 58’8 22’2 85’7 81’5 42’1 13’6 
 36 25’0 33’3 75’0 14’3 25’0 0’0 12’5 87’5 60’0 33’3 75’0 85’7 25’0 14’3 
Extrem. 37 37’0 53’3 75’0 29’2 14’8 12’5 11’1 56’0 54’5 29’4 61’5 66’7 20’0 14’3 
 38 43’5 71’4 48’6 28’2 34’1 21’4 17’9 37’2 63’0 24’0 54’8 60’0 40’6 15’6 
Toledo 39 34’6 45’5 68’3 27’3 25’5 16’3 16’7 48’0 62’1 29’6 68’8 62’0 41’7 20’6 
 40 34’7 40’0 67’5 28’6 27’7 17’1 17’1 44’7 60’0 32’0 63’6 60’9 40’0 25’8 
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       Toro   Zamora     Cuenca       Ávila Guadalajara    Segovia       Soria  
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
Burgos 1 44’0 65’7 40’0 46’0 65’6 45’5 44’4 24’5 30’4 36’8 51’4 51’4 35’0 -  
 2 15’8 38’5 42’9 52’6 45’5 57’1 66’7 52’6 41’2 25’0 62’5 35’7 42’9 - 
León 3 23’1 35’7 47’1 76’9 40’5 69’0 65’9 47’4 38’2 29’4 39’3 42’9 60’0 - 
 4 46’5 69’7 39’4 34’9 70’2 36’2 41’3 20’5 35’0 43’8 46’7 51’7 21’1 - 
Granada 5 20’8 21’2 39’5 24’5 28’3 24’5 30’8 21’3 31’8 26’3 34’3 20’6 30’0 - 
 6 52’5 44’4 23’5 20’0 51’1 20’0 15’9 7’3 18’9 20’0 26’7 44’4 0’0 - 
Sevilla 7 31’7 15’6 20’0 22’0 28’9 17’8 22’2 13’6 21’6 25’0 34’4 33’3 15’8 - 
 8 25’5 29’4 43’2 64’6 36’5 50’0 34’6 36’2 30’2 27’8 30’3 40’6 57’1 - 
Córdoba 9 10’7 28’6 59’3 62’1 33’3 65’5 50’0 41’4 56’0 50’0 40’0 26’1 53’3 - 
 10 26’9 33’3 29’2 29’6 39’3 28’6 32’1 15’4 27’3 27’3 34’8 23’8 25’0 - 
Murcia 11 26’7 37’5 54’1 75’6 38’0 72’0 49’0 45’5 36’6 39’9 38’2 39’4 65’0 - 
 12 14’6 25’0 51’3 74’5 28’8 80’8 43’1 52’2 36’4 38’9 38’2 34’3 65’0 - 
Jaén 13 29’0 22’7 27’6 33’3 36’1 41’7 38’9 25’7 41’4 38’5 38’5 37’5 31’3 - 
 14 42’9 38’9 21’4 22’6 41’2 23’5 25’7 12’9 21’2 36’4 20’8 31’8 17’6 - 
Toro 15    70’0 20’0 33’3 67’3 26’5 28’6 14’0 26’7 15’8 25’8 60’0 0’0 - 
 16 70’0    34’8 46’7 97’1 47’1 50’0 22’6 34’6 33’3 28’6 70’0 27’3 - 
Zamora 17 20’0 34’8    67’6 37’5 64’1 52’6 40’0 51’6 37’5 46’4 33’3 52’6 - 
 18 33’3 46’7 67’6    42’9 83’7 56’3 46’7 47’5 38’9 44’1 45’2 72’2 - 
Cuenca 19 67’3 97’1 37’5 42’9    42’6 43’4 20’8 33’3 31’6 41’7 80’0 20’0 - 
 20 26’5 47’1 64’1 83’7 42’6    52’8 45’8 44’4 38’9 44’1 38’2 65’0 - 
Ávila 21 28’6 50’0 52’6 56’3 43’4 52’8    47’9 37’0 33’3 47’1 38’2 55’0 - 
 22 14’0 22’6 40’0 46’7 20’8 45’8 47’9    31’7 33’3 39’4 29’0 63’2 - 
Guadal. 23 26’7 34’6 51’6 47’5 33’3 44’4 37’0 31’7    42’9 51’9 22’2 64’7 - 
 24 15’8 33’3 37’5 38’9 31’6 38’9 33’3 33’3 42’9    20’0 14’3 37’5 - 
Segovia 25 25’8 28’6 46’4 44’1 41’7 44’1 47’1 39’4 51’9 20’0    52’0 50’0 - 
 26 60’0 70’0 33’3 45’2 80’0 38’2 38’2 29’0 22’2 14’3 52’0    14’3 - 
Soria 27 0’0 27’3 52’6 72’2 20’0 65’0 55’0 63’2 64’7 37’5 50’0 14’3    - 
 28 - - - - - - - - - - - - -    
Vallad. 29 11’1 15’2 47’2 56’5 15’7 64’0 36’7 37’8 42’9 47’1 31’3 21’9 63’2 - 
 30 9’1 8’3 57’1 50’0 26’1 39’1 47’8 40’9 60’0 33’3 71’4 26’7 52’6 - 
Madrid 31 18’8 23’5 46’2 58’3 27’8 62’2 34’6 46’8 34’1 27’8 35’3 29’4 63’2 - 
 32 23’7 32’3 46’9 65’0 32’6 67’4 40’5 42’1 50’0 44’4 36’7 35’7 68’8 - 
Salam. 33 25’6 34’6 53’1 75’0 32’6 76’7 51’2 52’6 48’6 31’3 45’2 37’9 64’7 - 
 34 29’2 39’4 44’7 51’0 41’5 45’3 42’3 36’2 48’8 36’8 57’1 41’2 50’0 - 
Galicia 35 11’1 21’4 68’2 74’1 25’0 74’1 50’0 45’8 41’7 36’4 40’9 35’0 64’3 - 
 36 25’0 16’7 50’0 87’5 12’5 85’7 62’5 62’5 75’0 0’0 28’6 60’0 87’7 - 
Extrem. 37 15’4 33’3 56’2 80’8 29’6 92’3 59’3 55’6 47’8 36’4 36’4 20’0 73’3 - 
 38 21’4 35’7 41’7 57’5 35’6 57’8 46’7 39’0 40’5 43’8 40’0 37’0 50’0 - 
Toledo 39 17’4 32’3 59’0 74’5 29’4 72’5 52’0 46’7 50’0 55’6 39’4 35’3 55’0 - 
 40 22’7 36’7 58’3 73’9 31’3 72’9 51’0 45’5 52’5 55’6 40’6 33’3 50’0 - 
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  Valladolid    Madrid Salamanca    Galicia Extremad.     Toledo  
  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
Burgos 1 23’5 47’8 38’9 43’2 31’8 38’9 35’7 25’0 37’0 43’5 34’6 34’7 
 2 20’0 53’3 52’4 52’4 42’1 47’6 42’9 33’3 53’3 71’4 45’5 40’0 
León 3 50’0 30’4 48’8 60’0 60’0 38’1 78’3 75’0 75’0 48’6 68’3 67’5 
 4 18’2 40’9 26’1 33’3 27’8 34’8 18’2 14’3 29’2 28’2 27’3 28’6 
Granada 5 22’0 43’5 21’2 23’6 25’6 37’7 32’1 25’0 14’8 34’1 25’5 27’7 
 6 9’5 14’3 20’5 13’9 15’0 15’9 20’0 0’0 12’5 21’4 16’3 17’1 
Sevilla 7 16’3 31’8 13’6 18’9 30’6 27’3 13’0 12’5 11’1 17’9 16’7 17’1 
 8 43’8 30’4 47’1 53’5 56’1 31’4 73’1 87’5 56’0 37’2 48’0 44’7 
Córdoba 9 50’0 41’2 56’7 58’3 56’0 44’8 58’8 60’0 54’5 63’0 62’1 60’0 
 10 18’5 50’0 25’9 23’8 24’0 31’0 22’2 33’3 29’4 24’0 29’6 32’0 
Murcia 11 67’4 30’4 55’1 69’0 80’5 51’0 85’7 75’0 61’5 54’8 68’8 63’6 
 12 75’0 28’0 62’7 63’4 85’4 43’1 81’5 85’7 66’7 60’0 62’0 60’9 
Jaén 13 37’1 23’8 31’4 31’3 39’4 44’4 42’1 25’0 20’0 40’6 41’7 40’0 
 14 25’8 15’8 12’1 18’5 19’2 26’5 13’6 14’3 14’3 15’6 20’6 25’8  
Toro 15 11’1 9’1 18’8 23’7 25’6 29’2 11’1 25’0 15’4 21’4 17’4 22’7 
 16 15’2 8’3 23’5 32’3 34’6 39’4 21’4 16’7 33’3 35’7 32’3 36’7 
Zamora 17 47’2 57’1 46’2 46’9 53’1 44’7 68’2 50’0 56’2 41’7 59’0 58’3 
 18 56’5 50’0 58’3 65’0 75’0 51’0 74’1 87’5 80’8 57’5 74’5 73’9 
Cuenca 19 15’7 26’1 27’8 32’6 32’6 41’5 25’0 12’5 29’6 35’6 29’4 31’3 
 20 64’0 39’1 62’2 67’4 76’7 45’3 74’1 85’7 92’3 57’8 72’5 72’9 
Ávila 21 36’7 47’8 34’6 40’5 51’2 42’3 50’0 62’5 59’3 46’7 52’0 51’0 
 22 37’8 40’9 46’8 42’1 52’6 36’2 45’8 62’5 55’6 39’0 46’7 45’5 
Guadal. 23 42’9 60’0 34’1 50’0 48’6 48’8 41’7 75’0 47’8 40’5 50’0 52’5 
 24 47’1 33’3 27’8 44’4 31’3 36’8 36’4 0’0 36’4 43’8 55’6 55’6 
Segovia 25 31’3 71’4 35’3 36’7 45’2 57’1 40’9 28’6 36’4 40’0 39’4 40’0 
 26 21’9 26’7 29’4 35’7 37’9 41’2 35’0 60’0 20’0 37’0 35’3 33’3 
Soria 27 63’2 52’6 63’2 68’8 64’7 50’0 64’3 87’7 73’3 50’0 55’0 50’0 
 28 - - - - - - - - - - - - 
Vallad. 29     27’3 58’0 56’4 67’5 36’0 73’1 75’0 69’2 43’9 60’4 56’8 
 30 27’3     36’4 31’6 35’0 43’5 35’7 28’6 33’3 38’1 34’8 30’4 
Madrid 31 58’0 36’4     73’8 55’8 40’4 53’8 85’7 73’1 47’7 54’0 51’1 
 32 56’4 31’6 73’8     57’1 42’9 65’2 75’0 90’5 48’6 66’7 62’5 
Salam. 33 67’5 35’0 55’8 57’1     51’2 72’0 75’0 65’2 55’3 64’3 63’4 
 34 36’0 43’5 40’4 42’9 51’2     44’4 37’5 30’8 50’0 54’0 55’3 
Galicia 35 73’1 35’7 53’8 65’2 72’0 44’4     80’0 68’8 47’8 77’8 69’0 
 36 75’0 28’6 85’7 75’0 75’0 37’5 80’0     85’7 71’4 62’5 62’5 
Extrem. 37 69’2 33’3 73’1 90’5 65’2 30’8 68’8 85’7     46’2 80’8 80’8 
 38 43’9 38’1 47’7 48’6 55’3 50’0 47’8 71’4 46’2     48’8 50’0 
Toledo 39 60’4 34’8 54’0 66’7 64’3 54’0 77’8 62’5 80’8 48’8     97’8 
 40 56’8 30’4 51’1 62’5 63’4 55’3 69’0 62’5 80’8 50’0 97’8     
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APÉNDICES III.1 y III.2 
 
 
EXPLICACIÓN DE LOS CUADROS ‘PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS DE 
MILLONES’ Y ‘CONDICIONES, SÚPLICAS Y MERCEDES’ 
 
 
Ciudad: Ciudad o villa de voto en Cortes que se pronuncia sobre la prórroga. 
Fecha: de la concesión del servicio (o, en su defecto, de la última comunicación oficial). 
Prórroga: Concesión o no de la prórroga solicitada. 
Modo:  
1: Consentimiento sin necesidad de votación. 
2: Votos unánimes. 
3: Hubo votos negativos, posturas contrarias. 
4: Se hicieron varias votaciones hasta que se llegó al acuerdo. 
Resistencias: 
1: El corregidor, para conseguir el servicio, ha de realizar algún tipo de estratagema. 
2: La ciudad accede al servicio con protestas sobre su pobreza o excesiva carga fiscal. 
3: La ciudad establece condiciones y súplicas para la generalidad del Reino. 
4: La concesión va acompañada de diferentes súplicas para la propia ciudad (se excluyen las 
peticiones de mercedes para particulares). 
Mercedes: 
Hábito: Caballero de cualquiera de las órdenes militares. 
Empleo: Oficio remunerado en la administración central, provincial o local, o sueldo sobre un 
oficio en posesión. 
Pensión: Renta temporal o vitalicia. 
Título: Oficio, condición o título nobiliario sin remuneración. 
Perpetuación: Prórroga o perpetuidad de un oficio o título en posesión. 
Recomendación: Promesa de empleo o título. 
  
 
FUENTES 
ACD, secc. Cortes de Castilla, Apéndices, lg. 72, s/f (prórroga de 1668). 
RAH, secc. Pellicer, XIV, ff. 284-312 (1680); ff. 112-116 (1686); secc. Mss, nº 9/6426 (1686). 
BN, secc. Mss, nº 18643/58, ff. 137-149 (1686) y nº 9.400, ff. 56-65 (1692). 
BS, secc. Mss, nº 35.003, s/f (1668 y 1692)  
AHN, secc. Consejos, lgs. 51.438, s/f (1692), 51.447-2, s/f (1698), 51.341 (1740), 51.342 
(1746 y 1794), 51.347, 51.447 (2) (1764) y 51.343 (1826). 
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APÉNDICE III.1 
 
PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS DE MILLONES. SIGLO XVII 
 
I. 1668 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR. MODO RESIST. 
OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 18-X-67 *    *  *   * 
El corregidor no halla 
regidores para convocar 
Burgos 19-VIII-67 *    *  *  * *  
Córdoba 29-VIII-67 *    *    *   
Cuenca 1-X-67 ¿?     * *    
7 votos positivos y 4 negati-
vos. 3 regidores conceden só-
lo los 24 millones y la pasa 
Extr-Badajoz 8-VIII-67 *  *       * Un regidor marcha a la Corte 
Extr-Cáceres 13-VIII-67 *  *      * *  
Galicia
64
   *          
Granada 22-IX-67     *  *  * * 
No consiente la prórroga del 
4 %. Hasta el 25-X no conce-
de las quiebras.  
Guadalajara 15-XII-67 *     * *    
El 26-X se daba como impo-
sible el servicio 
Jaén 20-IX-67 *    *  *  * * 
Igualdad de votos a favor y 
en contra 
León 19-VIII-67 *  *         
Madrid 3-VIII-67 *  *      * *  
Murcia
65
 13-IX-67     *  *  * * 
No concede el millón de 
quiebras ni el 4º uno % 
Palencia 17-VIII-67 *   *   *   *  
Salamanca 26-VIII-67 *           
Segovia   *    * *    No al 4º uno % y las quiebras 
Sevilla 5-IX-67 *     * *   *  
Soria 22-VIII-67 *    *  *   *  
Toledo 29-VIII-67 *    *  *  * * Resistencia a las quiebras 
Toro 29-VIII-67 *        * *  
Valladolid 13-VIII-67 *           
Zamora 5-IX-67 *    *  *     
 
                                                 
64
 Según FERNÁNDEZ VILLAMIL (Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 1962, vol. II, pp. 183-185) -
obra que hemos utilizado para completar la información sobre Galicia en otras prórrogas- la Junta de 
Asistentes acordó no insistir más en el problemático consentimiento gallego una vez obtenida ya la 
prórroga por mayoría de votos de las otras ciudades castellanas. Otras noticias de Ávila, Valladolid, 
Madrid, León, Palencia y Guadalajara, referidas a 1667 y 1679 se hallan en THOMPSON, I.A.A. “El 
final de las Cortes de Castilla”, Revista de las Cortes Generales, 8, 1986 (pp. 43-60), pp. 52 y 56. 
65
 Datos sobre la actitud de Murcia en ésta y sucesivas prórrogas, en GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. y 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Castilla sin Cortes. Negociación e integración del Reino en la segunda 
mitad del siglo XVII”, Revista de las Cortes Generales, 63, 2004, pp. 199-222. 
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II. 1680 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Avila            (Sin datos)  
Burgos  *    *      
Dos regidores llevan la 
concesión a Madrid.  
Córdoba  *    *  *     
Cuenca  *           
Extr-Badajoz 19-V-79 *      *   * 
Un regidor lleva el servicio e 
instrucción a Madrid 
Extr-Cáceres 16-V-79 *        * * 
Dos regidores llevan la 
concesión a Madrid 
Galicia            (Sin datos) 
Granada   *          
Guadalajara            (Sin datos) 
Jaén  *     * *    
Oposición importante entre 
los regidores y alguna 
comunidad eclesiástica 
León  *        *   
Madrid  *           
Murcia  *    *      
Un regidor lleva la concesión 
a Madrid 
Palencia  *          
Un regidor lleva la concesión 
a Madrid 
Salamanca  *          Muchas dificultades 
Segovia            (Sin datos) 
Sevilla  *           
Soria  *          
Dos regidores llevan la 
concesión a Madrid 
Toledo  *           
Toro  *          
Dos regidores llevan la 
concesión a Madrid 
Valladolid  *        *   
Zamora  *          
Un regidor lleva la concesión 
a Madrid 
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III. 1686 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 20-II-85 *    *  *  *  
Llamada a regidores ausentes 
para ganar la votación 
Burgos 5-II-85 *    *    *  Remite comisarios a Madrid 
Córdoba 14-II-85 *    *  * *  * Resistencia importante 
Cuenca  *   *   *  * *  
Extr-Badajoz 20-II-85 *         * Remite un regidor a la corte 
Extr-Cáceres 21-II-85 *    * * * *  * 
Dos regidores llevan a Ma-
drid el servicio e instrucción 
Galicia 17-III-85 *   *    * * * 
Dos regidores llevan a Ma-
drid el servicio e instrucción 
Granada 21-II-85 *    *  *  * * 
Resistencia importante. Un 
regidor lleva el servicio e 
instrucción a Madrid 
Guadalajara  *      *  *   
Jaén 19-II-85 *    * * * * * * Sale por 12 votos contra 10 
León 10-II-85 *    *  *    
Marchan comisarios a 
Madrid 
Madrid 1-II-85 *        *   
Murcia 21-II-85 *    *  * * * *  
Palencia 29-I-85 *      *    
“En la misma forma que lo 
concedió en 1679”. Un 
regidor marcha a Madrid 
Salamanca 9-II-85 *   *   * *  * 
Dos regidores van a la corte. 
Especiales dificultades: el 
corregidor pide el traslado 
Segovia 5-III-85 *    *       
Sevilla 21-II-85 *    *  * * * * Resistencia importante 
Soria 12-II-85 *   *    *  * Dos regidores van a la corte 
Toledo 14-II-85 *    * * * * * * 
Un tercio de los regidores se 
opuso 
Toro 15-II-85 *    *  *    Dos regidores van a la corte 
Valladolid 19-II-85 *    *  *   * 
Se sortean 2 regidores para ir 
a Madrid 
Zamora 22-II-85 *    *  *     
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IV. 1692 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Avila             
Burgos             
Córdoba  *    *  * * * * Fuertes resistencias 
Cuenca             
Extr-Badajoz             
Extr-Cáceres             
Galicia  *         * 
Debido a la tardanza en 
conceder el servicio, las 
súplicas que acompaña se 
redactaron tardíamente 
Granada            
En 21-V-91 era la única 
pendiente de dar la prórroga 
Guadalajara             
Jaén             
León             
Madrid             
Murcia  *    *       
Palencia             
Salamanca             
Segovia             
Sevilla             
Soria             
Toledo            
Se niega a prorrogar algunos 
servicios que cree están ya 
minorados 
Toro             
Valladolid             
Zamora             
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V. 1698
66
 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 9-III-97 *   *     *  
Pide que se quite el impuesto 
sobre la sal 
Burgos 25-II-97 *   *        
Córdoba   *   *      
No consta su acuerdo, pero 
su negativa se recoge en una 
relación de la J. de Asistentes 
Cuenca 14-III-97 *   *     *  
Se pide renovar la C. de 
Millones 
Extr-Badajoz 4-III-97 *  *         
Extr-Cáceres 13-III-97 *   *        
Galicia 20-V-97 *       * * * 
Extensas quejas sobre los 
arrendadores. La Junta pide 
cambiar el modo de recaudar 
y que se convoque a Cortes 
Granada 15-IV-97 *   *     *  
Se pide renovar la C. de 
Millones 
Guadalajara 27-III-97 *  *         
Jaén 3-III-97 *     * *    
El corregidor deshace el 
empate final y amenaza con 
no permitir que los contrarios 
entren en el sorteo para 
diputado 
León 19-II-97 *    *   * *  
Diez regidores piden Cortes y 
renovar la C. de Millones 
Madrid 5-III-97 *  *      *  
Pide renovar la C. de 
Millones y guardar las 
condiciones de los servicios 
en lo relativo a recaudaciones 
Murcia  *    *      (Sin datos) 
Palencia 26-II-97 *  *         
Salamanca 18-III-97 *   *    *   
Algunos regidores piden 
renovar la C. de Millones 
Segovia 7-III-97 *    *      Un voto en contra 
Sevilla 12-III-97 *   *        
Soria 8-III-97 *    *   *   
Dos regidores piden Cortes y 
renovar la C. de Millones 
Toledo 9-III-97 *   *       
No se explica el resultado de 
la votación 
Toro 4-III-97 *  *        Se pide renovar la C. de 
                                                 
66
 La fuente disponible tan sólo contiene el acuerdo final de cada ciudad; al faltar la correspondencia y 
otros documentos, no ha sido posible reconstruir debidamente el apartado de Resistencias. Incluimos, no 
obstante, en este mismo cuadro las condiciones o súplicas emitidas por algunas ciudades o por parte de su 
regimiento. 
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Millones 
Valladolid 28-II-97 *    *      
Un regidor aprueba renovar 
sólo algunos servicios y por 
tres años 
Zamora 4-III-97 *  *         
 
 
RESUMEN PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS DE MILLONES  
SIGLO XVII 
 
 
RESUMEN PRÓRROGAS 
1668 1680 1686 1698 
T % T % T % T % 
TOTAL CIUDADES Y VILLAS 22 100 22 100 22 100 22 100 
PRORROGACIÓN 
1- Sí 
2- No 
3- Sin datos/no responden 
4- Acuerdos parciales 
 
16 72’7 17 77’3 22 100 21 94’5 
2 9’1 1 4’5 - - 1 4’5 
1 5 4 18’2 - - - - 
3 13’6 - - - - - - 
MODO
67
 
1: Sin necesidad de votación 
2: Votos unánimes 
3: Hubo votos negativos 
4: Varias votaciones 
 
4 20 - - - - 6 30 
1 5 - - 4 18’2 8 40 
9 40’9 3 17’6 14 63’6 6 30 
4 20 1 5’9 3 13’6 - - 
RESISTENCIAS 
1: Intervención del corregidor 
2: Pobreza-carga fiscal 
3: Condiciones y súplicas generales 
4: Súplicas para la ciudad 
 
13 65 3 17’6 16 72’7 1 5 
- - - - 9 40’9 4 20 
8 40 3 17’6 11 50 6 30 
13 65 2 11’8 13 59’1 1 5 
 
                                                 
67
 Los porcentajes toman como referencia sólo las concesiones, totales o parciales. 
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APÉNDICE III.2 
 
PRÓRROGAS DE MILLONES. CONDICIONES, SÚPLICAS 
Y MERCEDES (SIGLO XVII) 
 
 
I. 1668 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Ávila Cese del servicio de quiebras de millones  
Burgos 
No solicitar donativo mientras dure la prórroga 
de los millones, renovar la Comisión de Millo-
nes, no vender oficios de regidores, guardar las 
condiciones del Reino en 1663 en la concesión 
de los 32 mrs. en arroba de vino y 4 mrs. en libra 
de carne 
 
Córdoba 
No sirva este método de ejemplar para no con- 
vocar Cortes en el futuro 
 
Extr-
Badajoz 
Traslado a Badajoz de la Tesorería provincial, 
no se eximan 3 lugares, exención fiscal para 
1668- 1672 
El corregidor recomienda a algunos 
regidores 
Extr-Cáceres 
Remisión de tributos. Se redacta un informe 
sobre el conjunto de peticiones 
El corregidor recomienda a algunos 
regidores 
Granada 
Renovación de la C. de Millones, no se pague 
más de lo que rindan los medios, no haya jueces 
conservadores, y se guarden todas las 
condiciones de millones 
 
Jaén  
Consumo de oficios acrecentados en lugares go- 
bernados por alcaldes ordinarios por las corrup- 
telas y fraudes observados, perdón de débitos 
fiscales, exención e alojamientos, que no haya 
más de un ejecutor en las cobranzas, y que se 
guarden todas las condiciones de millones 
 
Madrid 
Que la administración del servicio la lleve el co-
rregidor y 2 regidores, cesando los salarios del 
administrador general y de sus ministros. Otras 3 
súplicas particulares (sin detallar en la fuente) 
 
Murcia 
Que el millón de quiebras corra en todas partes 
con igualdad de medios y bajo una misma espe-
cie, renovación de la C. de Millones, convocato-
ria de Cortes, guarda de las condiciones de 
millo- nes. Otras 3 súplicas particulares 
 
Palencia 
Moratoria para el pago de lo que resta del 
privilegio del voto en Cortes 
 
Salamanca  
El corregidor recomienda a algunos 
regidores 
Sevilla 
Que se guarden todas las condiciones de 
millones, sobre todo la que habla de transacción 
de débitos 
 
Soria  Remisión del donativo en curso  
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Toledo 
En cuanto a quiebras, no se pague más de lo que 
producen los medios. Reunir la administración y 
derechos de las 4 especies en uno solo 
 
Toro 
Baja del servicio de millones si fenece la guerra 
de Flandes o hay tregua con Portugal según ce- 
se el gasto, que no haya más de un ejecutor con 
salario en las cobranzas, que se guarden todas las 
condicione de millones. Otras 2 súplicas 
particulares 
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II. 1680 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Burgos  
8 solicitudes aprobadas por el 
corregidor, y 1 desautorizada por 
haber su interesado retardado la 
prórroga  
Córdoba  
3 recomendados, en especial al que 
“más fino se mostró y solicitó con 
los demás el buen suceso deste 
servicio” 
Cuenca  4 solicitudes, 2 recomendadas 
Extr-
Badajoz 
Exención fiscal, confirmación de privilegios 
El corregidor recomienda a 3 regi-
dores para pensión, sargentía mayor 
o corregimiento en Indias, y otro 
sin aclarar 
Extr-Cáceres 
No gravar al clero, perdón de atrasos fiscales, 
confirmación de privilegios, traslado del arca 
provincial de rentas a Cáceres 
 
Granada  2 solicitudes, sin recomendación 
Jaén  
6 recomendados más el escribano 
(“ha sido la levadura deste servi-
cio”), desautorizando 2 memoriales 
de regidores rebeldes 
León  
Que las alcabalas, millones, etc. se arrienden a 
las capitales de provincia a los precios 
existentes
68
 
El corregidor recomienda a 11 regi-
dores, en especial al “perjudicado 
en no aver Cortes por tocarle la 
suerte para las primera fixamente”. 
El rey es especialmente generoso 
con éste: hábito y corregimiento 
Madrid  
21 regidores piden mercedes, de los 
que 14 cuentan con la aprobación 
del corregidor 
Murcia  
11 solicitudes, 8 recomendados, en 
especial 3 de ellos 
Palencia  
4 solicitudes, sólo 1 aprobada por 
el corregidor 
Salamanca  No hubo recomendaciones 
Sevilla  10 recomendados, en especial 7 
Soria   12 recomendados por el corregidor 
Toledo  
12 peticiones, sólo 2 
recomendadas. Mercedes 
concedidas a 11 de ellos
69
 
                                                 
68
 Las peticiones de León y Valladolid, en THOMPSON, I.A.A., “El final de las Cortes de Castilla”, 
Revista de las Cortes Generales, 8, 1986 (pp. 43-60), p.56. 
69
 MARTÍNEZ GIL, F. Toledo y la Crisis de Castilla, 1677-1686, Toledo, 1987, p. 136, y ARANDA 
PÉREZ, F.J. “Caballeros de hábito y oligarquías urbanas”, en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J. (Coord.) 
Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. II: Edad Moderna, Cuenca, 2000 (pp. 2.049-2.089), 
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Toro  
11 solicitudes, 8 recomendadas por 
el corregidor 
Valladolid 
Que los servicios sean administrados por los 
corregidores y comisarios locales de millones 
4 peticiones, 2 recomendaciones 
Zamora  
4 recomendaciones, varias denega-
das, como la del regidor que 
marcha a Madrid 
                                                                                                                                              
p. 2.068. En concreto fueron ocho hábitos, una recomendación para corregimiento, otra para una 
capellanía y una renunciación más para un oficio. 
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III. 1686 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Ávila  No gravar al estado eclesiástico 
11 recomendaciones por el corregi-
dor. Concedidos 1 empleo y 1 título 
Burgos Cese de los actuales diputados del Reino 
5 hábitos, 1 empleo, 1 pensión y 3 
recomendaciones 
Córdoba Alivio fiscal, que se convoquen Cortes 4 hábitos y 1 perpetuación 
Cuenca 
No gravar al estado eclesiástico, renovación de 
la Diputación 
6 hábitos y 1 título 
Extr-
Badajoz 
Relevo de los millones 4 recomendaciones 
Extr-Cáceres 
Perdón de atrasos, promoción para el alcalde 
mayor. Se redacta una instrucción para los 
regidores comisionados para llevar el servicio a 
Madrid 
4 hábitos 
Galicia 
Extinción derecho de 3 millones y carnes, no ad-
mitir arrendadores la puja del cuarto, condicio-
nes al arquero del Reino, moratoria a las 
ciudades que tantean las rentas, minoración del 
impuesto sobre la sal, dedicación de las 
consignaciones militares, merced al oidor más 
antiguo de la Audiencia, cumplimiento de 
promesas sobre alojamientos y transportes 
militares, arbitrar los juros en gastos de las 
ciudades, licencia para la exportación de vino y 
granos 
3 hábitos 
Granada 
No se obliga a pagar cantidad fija, sólo lo que 
rinda el servicio, guarda inviolable de las condi- 
ciones de millones (en especial la prohibición de 
los jueces conservadores), renovación de la 
Diputación y C. de Millones, no se perjudique al 
estado eclesiástico, baja y franquicia de impues- 
tos a ciertas poblaciones, perdón de deudas, con-
vocatoria de Cortes 
El corregidor recomienda a 2 
regidores 
Guadalajara Cese de los actuales diputados 4 hábitos y 3 recomendaciones 
Jaén   
El corregidor recomienda a 11 
regidores. Concedidos 6 hábitos 
León   
3 hábitos, 2 empleos, 1 título y 4 
recomendaciones 
Madrid 
No se creen nuevos oficios, no se altere ninguna 
condición de los contratos de millones 
 
Murcia 
Que se convoquen Cortes (donde en el futuro se 
propondrá el servicio), no imponer más 
gravámenes a las mercaderías, no reclamar más 
5 hábitos, 2 recomendaciones y 1 
perpetuación
70
 
                                                 
70
 No obstante, otras fuentes hablan de la concesión de once hábitos: GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F.J. y 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, J.D. “Castilla sin Cortes. Negociación e integración del Reino en la segunda 
mitad del siglo XVII”, Revista de las Cortes Generales, 63, 2004 (pp. 199-222), p. 217. 
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dinero de lo que proceda por la administración 
del servicio, disponer medios para evitar las 
inundaciones 
Palencia “Sin condición ni limitación alguna” 1 título y 2 recomendaciones 
Salamanca Alivio fiscal 2 recomendaciones 
Segovia  
5 hábitos, 1 empleo, 1 pensión y 3 
recomendaciones 
Sevilla  3 hábitos 
Soria  
Los regidores encargados de llevar el servicio 
portan un informe-memorial de “pretensiones de 
la ciudad, que se dirigen a el bien común y alivio 
de sus pobres vecinos” 
3 hábitos y 3 recomendaciones 
Toledo 
Se elevó memorial recogiendo las condiciones y 
súplicas de los votos más críticos
71
 
8 hábitos, 2 recomendaciones y 1 
perpetuación 
Toro   
3 hábitos, 1 pensión, 1 título, 1 
recomendación y 1 perpetuación 
Valladolid 
Administración de los servicios por el corregidor 
y comisarios de millones, renovación de la Dipu- 
tación y Comisión de Millones, perdón de 6.000 
ducados de deuda local con Hacienda 
1 hábito, 1 pensión y 1 título 
Zamora  
1 empleo, 2 pensiones y 1 
recomendación 
 
                                                 
71
 MARTÍNEZ GIL, F. Toledo y la Crisis de Castilla…, pp. 136-37. El autor no pormenoriza el 
contenido del memorial. Al parecer, una de las súplicas fue la renovación de la Comisión de Millones y 
de la Diputación (GARCÍA BADELL ARIAS, L.M. “La sucesión de Carlos II y las Cortes de Castilla”, 
Cuadernos de Historia del Derecho, 13, 2006 -pp. 111-154-, p. 133). En cuanto a las mercedes 
obtenidas, eleva el total de favorecidos a dieciocho. Otra fuente concreta las mercedes a los regidores 
toledanos en las siguientes: seis hábitos, dos pensiones de cuatrocientos ducados cada una en obispados, 
otra merced de doscientos ducados, una plaza de gentilhombre, dos recomendaciones para un 
corregimiento y para otra plaza sin especificar, una plaza de oficial en la Secretaría de Nápoles, una plaza 
de secretario real, otra de caballerizo de la reina sin gajes, otra de honores de una plaza en la Contaduría 
Mayor pero con propinas y luminarias, y otra de gajes de secretario: ARANDA PÉREZ, F.J. “Caballeros 
de hábito y oligarquías…”, p. 2.068. 
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IV. 1692 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Ávila   
5 hábitos, 1 pensión, 1 perpetuación 
y 4 recomendaciones 
Burgos  
7 hábitos, 1 empleo, 2 pensiones y 
5 recomendaciones 
Córdoba 
Quejas por los daños que causa el servicio. Se 
intentó elevar un memorial con súplicas
72
 
6 hábitos, 1 empleo, 1 pensión, 2 
títulos y 3 recomendac. 
Cuenca  
3 hábitos, 1 pensión, 2 títulos y 1 
perpetuación 
Extr-
Badajoz 
 
4 hábitos, 3 pensiones y 2 
recomendaciones 
Extr-
Cáceres 
 
5 hábitos, 2 pensiones y 1 
recomendación. A la villa: 5 días de 
franquicia para la feria y el arbitrio 
solicitado 
Galicia 
Licencia para nombrar un diputado del Reino en 
la Corte, desembargo de juros, concesión a las 
ciudades que lo soliciten del tanteo de rentas, 
reserva de 2 plazas de la Audiencia para 
naturales de Galicia, no se efectúen residencias 
si no es a solicitud de parte, concesión a las 
justicias ordinarias de las visitas de dehesas y 
plantíos, relevar de responsabilidad a regidores 
de Santiago fiadores de un arquero moroso, sus- 
pensión de comisiones contra regidores relacio- 
nados con la depositaría del papel sellado
73
 
3 hábitos y 1 recomendación 
Granada  
3 hábitos, 1 pensión y 4 
recomendaciones 
Guadalajara  
9 hábitos, 1 empleo, 1 pensión y 3 
títulos 
Jaén  
4 hábitos, 1 pensión, 1 título y 1 
recomendación 
León   
Concedidos 4 hábitos, 2 empleos y 
2 pensiones 
Madrid Petición de baja de tributos en 1686 
4 hábitos, 5 empleos, 9 títulos y 1 
perpetuación 
Murcia  
12 hábitos, 1 pensión y 1 
recomendación 
Palencia  1 hábito, 1 empleo y 1 pensión 
Salamanca  
3 hábitos, 1 pensión, 1 título y 1 
recomendación 
Segovia  11 hábitos y 4 títulos 
Sevilla  
6 hábitos, 1 pensión, 2 títulos, 1 
perpetuación y 2 recomendaciones 
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Soria   
5 hábitos, 1 empleo, 1 pensión y 1 
título. A la ciudad: prórroga de un 
arbitrio por 4 años 
Toledo Petición de baja de tributos a finales de 1685 
7 hábitos, 5 empleos, 3 pensiones, 2 
títulos y 2 recomend. 
Toro   4 hábitos, 1 título y 1 perpetuación 
Valladolid  
6 hábitos, 1 empleo, 3 títulos y 3 
recomendaciones 
Zamora  
3 hábitos, 1 título, 2 perpetuaciones 
y 3 recomendaciones. A la ciudad: 
libertad de los pozos de la nieve de 
los quintos que tocan a Hacienda 
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RESÚMENES 
 
SÚPLICAS Y CONDICIONES 
Nº SOLICITUDES 
1668 1686 
Guarda de todas las condiciones de millones, etc. 5 2 
Guarda de condiciones de millones específicas 1 - 
Reforma o cese del servicio de quiebras 3 - 
Cese de los donativos en curso o futuros 2 - 
Reforma en la administración de las sisas 2 6 
Exención o alivio fiscal de ámbito general 2 2 
Exenciones y ventajas fiscales de ámbito local 4 9 
No vender más oficios de regidores, y su consumo o reintegro 2 1 
No eximir lugares ni jurisdicciones, y su reintegro 1 - 
Supresión de jueces, ejecutores y administradores 4 2 
Exención de alojamientos militares 1 1 
Mercedes para autoridades locales (no regidores) - 2 
Otras súplicas específicamente locales (no fiscales)  1 2 
Súplicas particulares sin especificar 4 2 
Renovar la C. de Millones y Diputación, y sus oficiales 3 6 
Convocar Cortes 2 3 
No perjudicar al estado eclesiástico - 3 
 
 
 
MERCEDES OBTENIDAS 
Nº CONCESIONES 
1686 1692 
Hábito de cualquiera de las órdenes militares 63 115 
Empleo u oficio real remunerado en la administración o sueldo 
sobre un oficio en posesión 
6 18 
Pensión, renta temporal o vitalicia 6 23 
Título, empleo, honor o merced nobiliaria sin remuneración 6 18 
Prórroga o perpetuidad de un oficio o título en posesión 4 7 
Recomendación, promesa de empleo o título 29 33 
Mercedes o privilegios generales a la ciudad - 3 
TOTAL 114 217 
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CAPÍTULO IV 
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APÉNDICE IV.1 
 
PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS DE MILLONES. SIGLOS XVIII Y XIX
74
 
 
 
I. 1739 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 17-XI-39 *   *   *  *   
Burgos 15-X-39 *   *     *  
2 regidores llevan a Madrid el 
acuerdo 
Córdoba 14-X-39 *  *    *     
Cuenca 10-X-39 *   *       
2 regidores llevan a Madrid el 
acuerdo 
Extr-Trujillo 7-X-39 *  *    *  *   
Extr-Mérida 8-X-39 *  *         
Galicia 6-XII-39 *      * * * *  
Granada 18-X-39 *  *    *  *   
Guadalajara 21-X-39 *  *         
Jaén 18-XI-39 *    *  *    
Grandes dificultades para 
obtener la prórroga 
León 16-XII-39 *  *     * *   
Madrid 27-XI-39 *  *      * *  
Murcia 13-X-39 *  *     *  * 
Se redacta listado de peticio-
nes 
Palencia 14-X-39 *   *   *    
“Desuelo” del correg. para 
lograr la prórroga, que se 
remite a un regidor que está en 
Madrid 
Salamanca 7-X-39 *   *   *    
Problemas protocolarios entre 
corregidor y regidores 
Segovia 17-XI-39 *  *     *   
2 regidores presentes en 
Madrid entregan el servicio 
Sevilla 30-X-39 *    *  *  * * Hubo 3 votos negativos 
Soria 6-XI-39 *  *    * *  *  
Toledo 17-XI-39 *          
2 comisarios llevan la prórroga 
a Madrid 
Toro 10-X-39 *  *      *   
Valladolid 23-X-39 *  *         
Zamora 10-X-39 *  *         
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II. 1745 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila (Sin datos)            
Burgos 1745 *  *        
Un regidor lleva el servicio a 
Madrid. 
Córdoba 1745 *      *    
Sólo 4 asistentes, a pesar de las 
diligencias del corregidor 
Cuenca 1745 *   *   *    
Enviada la concesión a un 
regidor en Madrid 
Extr-Badajoz 30-IX-45 *  *         
Extr-Cáceres 30-IX-45 *  *    *     
Galicia 1745 *        * *  
Granada 1745 *      *  *  “Tibieza” en algunos regidores 
Guadalajara 1745 *  *         
Jaén 1745 *    *  *    
5 regidores sólo acceden si se 
aceptan ciertas condiciones; 
otros 5 consienten llanamente 
León 1745 *       * *  Se concede en la 3ª convocatoria 
Madrid 1745 *        * *  
Murcia 1745 *      *    Dificultades para el corregidor 
Palencia 1745 *      *    
Un regidor en Madrid entrega el 
servicio 
Salamanca 1745 *  *         
Segovia 1745 *  *         
Sevilla 1745 *    *   * * * 
Diversidad de pareceres en la 
votación 
Soria 1745 *      * *  *  
Toledo 1745 *   *     *   
Toro 1745 *         * 
Un regidor en Madrid entrega el 
servicio 
Valladolid 1745 *   *       
Dos regidores llevan la 
concesión a Madrid. 
Zamora 1745 *  *    *     
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III. 1763 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 19-X-63 *  *         
Burgos 18-X-63 *  *    *     
Córdoba 19-X-63 *  *         
Cuenca 14-X-63 *   *        
Extr-Badajoz 17-X-63 *   *        
Extr-Cáceres 15-X-63 *           
Galicia 8-XII-63 *      *   * 
Polémica sobre si deben entrar 
en el sorteo de diputado los 
regidores añales. Prisión para 
los miembros de la Junta 
ordenada por el capitán general 
Granada 19-X-63 *  *    *  *   
Guadalajara 31-X-63 *      *     
Jaén 28-X-63 *     * * *   
Muchas dificultades para el 
corregidor 
León 23-XI-63 *  *         
Madrid 29-X-63 *  *      * *  
Murcia 18-X-63 *   *   * *  *  
Palencia 18-X-63 *  *         
Salamanca 1-XI-63 *   *   *     
Segovia 6-XII-63 *  *     *    
Sevilla 31-X-63 *   *   *  * *  
Soria 22-X-63 *  *        
Se comisiona a un regidor en la 
Corte 
Toledo 2-XII-63 *   *    *    
Toro 21-X-63 *  *       *  
Valladolid 7-XI-63 *   *       
Dos regidores, por sorteo, llevan 
a Madrid el servicio, con la 
oposición del corregidor 
Zamora 27-X-63 *  *         
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IV. 1793 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 1793 *  *         
Burgos 1793 *  *         
Córdoba 1793 *  *         
Cuenca 1793 *  *         
Extr-Mérida 2-XII-93 *  *         
Extr-Trujillo 30-XI-93 *  *         
Galicia 1793 *  *       * 
Memorial con ocho reivindica-
ciones 
Granada 1793 *  *      *   
Guadalajara 1793 *  *         
Jaén 1793 *  *         
León 1793 *  *         
Madrid 1793 *  *      * *  
Murcia 1793 *  *         
Palencia 1793 *  *         
Salamanca 1793 *  *         
Segovia 1793 *  *    *     
Sevilla 1793 *  *         
Soria 1793 *  *       *  
Toledo 1793 *   *        
Toro 1793 *  *       *  
Valladolid 1793 *  *         
Zamora 1793 *  *         
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V. 1826 
 
CIUDAD FECHA 
PRORR.    MODO RESIST. 
      OBSERVACIONES 
Sí No 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ávila 22-VIII-26 *  *    *     
Burgos 22-VIII-26 *  *         
Córdoba 23-VIII-26 *  *         
Cuenca 22-VIII-26 *   *        
Extr-
Badajoz 
24-VIII-26 *  *         
Extr-Cáceres 28-VIII-26 *  *         
Betanzos
75
 18-IX-26 *  *         
La Coruña 22-IX-26 *  *         
Lugo 7-IX-26 *  *     *    
Mondoñedo 4-IX-26 *  *         
Orense 28-IX-26 *  *        
Recibe la ciudad una adverten-
cia del capitán general para que 
acepte la prórroga 
Santiago 25-IX-26 *  *     *    
Tuy 13-IX-26 *  *       *  
Granada (Sin datos)            
Guadalajara 18-VIII-26 *  *         
Jaén 22-VIII-26 *  *      *   
León 22-VIII-26 *  *         
Madrid 19-VIII-26 *  *         
Murcia 22-VIII-26 *  *    *     
Palencia 25-VIII-26 *  *         
Salamanca 1826 *   *   *     
Segovia 18-VIII-26 *  *         
Sevilla 4-IX-26 *  *         
Soria 21-VIII-26 *  *         
Toledo 21-VIII-26 *  *         
Toro 26-VIII-26 *  *         
Valladolid 19-VIII-26 *  *         
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RESUMEN PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS DE MILLONES  
SIGLOS XVIII Y XIX 
 
 
RESUMEN PRÓRROGAS 
1739 1745 1763 1793 1826 
T % T % T % T % T % 
TOTAL CIUDADES Y VILLAS 22 100 22 100 22 100 22 100 28 100 
PRORROGACIÓN 
1- Sí 
2- No 
3- Sin datos/no responden 
 
22 100 21 95’5 22 100 22 100 27 96’4 
- - - - - - - - - - 
  1 4’5     1 3’6 
MODO 
1: Sin necesidad de votación 
2: Votos unánimes 
3: Hubo votos negativos 
4: Varias votaciones 
 
14 63’6 7 33’3 11 50 21 95’5 25 92’6 
4 18’2 3 14’3 7 31’8 1 4’5 2 7’4 
2 9’1 2 9’5 - - - - - - 
- - - - 1 4’5 - - - - 
RESISTENCIAS 
1: Intervención del corregidor 
2: Pobreza-carga fiscal 
3: Condic. y súplicas generales 
4: Súplicas para la ciudad 
 
10 45’5 9 42’9 8 36’4 1 4’5 3 11’1 
5 22’7 3 14’3 4 18’2 - - 2 7’4 
9 40’9 5 23’8 3 13’6 2 9’1 1 3’6 
5 22’7 4 19 5 22’7 4 18’2 1 3’6 
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APÉNDICE IV.2 
 
PRÓRROGAS DE MILLONES. CONDICIONES, SÚPLICAS  
Y MERCEDES (SIGLOS XVIII Y XIX)
76
 
 
 
I. 1739 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Ávila 
“Con la prevención de sin perjuicio al estado 
eclesiástico, dispensando por ahora en las 
condiciones de millones que lo prohíben” 
 
Burgos 
Que entren a servir nuevos comisarios de millo-
nes 
El corregidor solicita mercedes para 
los pocos regidores que asistieron 
Córdoba  
El corregidor recomienda a varios 
regidores para mercedes 
Extr-
Mérida 
 
El gobernador, que solicita un hábito 
para su nieto, destaca la actitud 
positiva de 4 regidores 
Extr-
Trujillo 
Sin perjuicio del estado eclesiástico  
Galicia 
Inserta relación de méritos de Galicia: servicios y 
tropas. Critica el régimen de los millones y 
denuncia los incumplimientos de las condiciones. 
Solicita transacción en unos servicios para el 
ejército, y como condiciones piden: devolución 
de la administración y encabezamiento de los 
servicios y rentas provinciales a las capitales, 
evitar los ministros ejecutores y el cumplimiento 
de estas condiciones del 5º género: la 12º (que no 
crezca el precio del encabezamiento de 
alcabalas), la 73 (admisión del encabezamiento 
en ciertos lugares), la 82 (contra el estanco de la 
pólvora), la 89 (contra otros estancos) y la 76 
(que los dependientes de rentas reales no sean 
exentos de cargas concejiles, etc.) 
El capitán general pide mercedes para 
un regidor de Betanzos que ya estuvo 
en dos anteriores prórrogas. Por su 
parte, la Junta del Reino las solicita 
para un regidor de Orense, que entrega 
memorial al respecto 
Granada 
El rey ha de dar su palabra de respetar las con- 
diciones originales de los servicios. No es áni- 
mo de la ciudad gravar a los eclesiásticos, asun- 
to que dejan en manos del rey. Que las justicias 
ordinarias sustituyan a los jueces conservadores y 
que se haga nuevo sorteo de comisarios de 
millones. En la votación, intento abortado de 
presentar un memorial de quejas y solicitudes 
 
León  
Cese de los millones y demás derechos anejos 
cuando cesen los motivos de su petición. Que no 
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se exceda en la cobranza de las cantidades de su 
primitiva concesión (críticas a los arrendadores) 
Madrid 
Que se practique la prórroga según la primera 
concesión, y sin gravar a los eclesiásticos. Guar- 
da de privilegios y derechos fiscales de Madrid 
(no acrecentar oficios, no enajenar lugares, etc.). 
Que se sorteen nuevos comisarios de millones y 
que se respeten todas las condiciones de los 
servicios 
 
Murcia 
Solución al problema de la disminución del nú- 
mero de yeguas, petición de alivios por la miseria 
del Reino y las últimas inundaciones y franquía 
absoluta para la feria anual 
 
Palencia  
El corregidor pide mercedes para el 
decano, el escribano y algún regidor 
Salamanca 
No se perjudique al estado eclesiástico. 2 regido- 
res pretenden adjuntar una representación, y 
otros se quejan por no seguirse el protocolo usual 
en las prórrogas por el corregidor, quien a su vez 
les acusa de “confabulación” 
El corregidor recomienda a 2 
regidores 
Sevilla 
Condiciones: no gravar al estado eclesiástico sin 
dispensa papal, que la prórroga se entienda sobre 
las mismas especies y cantidades que hoy corren, 
confirmación de todos los privilegios de la ciu- 
dad, y que los oficiales de la Diputación sean 
sorteados entre las ciudades de voto en Cortes 
 
Soria  
Confirmación del arbitrio que usa la ciudad (4 
mrs en azumbre de vino consumido en las ta- 
bernas, 8 mrs en vino blanco) para gastos di- 
versos. Se reclama la instalación de una fábrica 
de paños 
El corregidor promete solicitar 
mercedes a la Cámara para los 
regidores 
Toledo  
El corregidor solicita 4 hábitos y 4 
plazas de gentileshombres de la boca, 
hereditarias, a sortear entre los 
capitulares 
Toro  
Encarecida súplica de que se guarden todas las 
condiciones pactadas con el Reino en Cortes, y 
que el procurador general salga a su defensa 
 
Valladolid  
El corregidor recomienda a 7 regido-
res 
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II. 1745 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Cuenca 
5 regidores (la mitad del consistorio) votan que 
no se grave al estado eclesiástico 
 
Galicia 
Aparte de la representación particular de Tuy, el 
Reino establece 19 peticiones: formación de una 
diputación permanente, extinción de milicias, 
condición de pecheros para los dependientes de 
rentas, observancia de la ley en los concursos de 
acreedores, observancia de la prohibición de ex- 
portar cereal a Portugal y de la importación de 
vinos, exención del servicio de paja para la ca- 
ballería, intervención de las ciudades en los uten- 
silios, formación de archivos de escribanos, 
sobreseer cédula a favor de las comunidades 
religiosas, observancia de ley de partidas sobre 
renovación de foros y enfiteusis, concesión de 
fuero criminal a regidores con inhibición de la 
Audiencia a favor del capitán general, reserva de 
2 plazas de la Audiencia en favor de naturales del 
Reino, obligación de los ministros de ésta de 
“motivar las sentencias”, observancia de condi-
ciones de millones para la elaboración de aguar-
dientes, reparo de caminos, formación de compa-
ñía, regulación de los días feriados que goza la 
Audiencia y de la figura del cronista del Reino
77
 
 
Granada 
No es el ánimo de la ciudad que se grave a los 
eclesiásticos. Condiciones: que el rey dé su pa- 
labra en mantener el servicio según su original 
concesión, que la justicia ordinaria sustituya a los 
jueces conservadores de rentas y que se sorteen 
nuevos comisarios de millones 
 
Jaén  
Súplica de 4 regidores concediendo la prórroga si 
en 6 años se solucionan los defectos en la admi-
nistración de los millones, y si cesa la contri-
bución de utensilios y pajas 
El corregidor recomienda para 
mercedes a los regidores complacien-
tes y a un escribano, y solicita excluir 
del sorteo para diputados a los que no 
votaron el servicio 
León 
Declaración de pobreza y servicio al rey. Se pide 
cesen los millones cuando finalicen las urgencias 
por las que se pide su prórroga 
 
Madrid 
Condiciones: que los millones se arreglen a su 
primitiva concesión, sin perjuicio del estado ecle-
siástico, que no se perjudique a la villa en sus 
privilegios reconocidos (prohibida la enajenación 
de oficios y jurisdicciones...) ni en sus arbitrios y 
medios (empeño de las sisas...), y que se guarde y 
ejecute lo capitulado en las condiciones de los 
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millones 
Murcia  
2 cartas del corregidor pidiendo 
ascensos 
Sevilla 
Confirmación de los privilegios locales, facultad 
de las ciudades con voto en Cortes de proveer los 
oficiales del Reino entre sus regidores, no gravar 
al estado eclesiástico (“deseando reparar el punto 
de conciencia”) sin dispensa papal, no alterar el 
actual estado de los millones en Sevilla, que éstos 
se arreglen a su primigenia concesión y se 
observen las condiciones (sobre todo las que 
prohíben enajenar baldíos y cobrar o arrendar el 
montazgo). Multitud de súplicas y quejas parti-
culares sobre cese de los millones, quebranto de 
sus condiciones, vejaciones y fraudes en su exac-
ción, imposición de nuevos tributos, que se 
reintegren los lugares y oficios enajenados, extin-
ción de las medias anatas, satisfacción rápida de 
juros en cada tesorería, conocimiento por las 
audiencias en causas de administración de rentas, 
restitución de tierras realengas a los vecinos y del 
antiguo sistema de aforos del vino, vinagre y 
aceite que entra en la ciudad, suspensión de la 
alcabala que se cobra a los cosecheros para 
consumo doméstico, alivio en los encabezamien-
tos, etc. 
 
Soria 
Que se declare libre del “valimiento de la mitad y 
cuatro por ciento de arbitrios el del cuarto de 
Don Jerónimo”, de que usa la ciudad para sus 
gastos; se reitera la súplica hecha en la última 
prórroga de establecer en Soria una fábrica de 
paños 
Petición de mercedes por los regidores 
Toledo Sin perjuicio del estado eclesiástico  
Toro Confirmación de sus privilegios  
  . 
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III. 1763 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Burgos  
El corregidor solicita mercedes para 
los regidores, incluso para uno ausente 
Córdoba  
Varios memoriales de regidores para 
mercedes. El corregidor recomienda a 
uno 
Galicia 
“Arreglo” de los propios y arbitrios, minoración 
de escribanos, supresión de los 7 nuevos oficios 
de regidores y 1 procurador añales, dos represen-
taciones pidiendo su no inclusión en los sorteos 
de comisarios de millones, otras dos autorizando 
a la Junta a arbitrar recursos para el pago de cier- 
tas urgencias, petición de que las rentas eclesiás- 
ticas redunden en beneficio de naturales, residen- 
cias de escribanos, nuevo edificio para la 
Audiencia, construcción de caminos y del 
archivo del Reino, rebaja de impuestos en La 
Coruña
78
 
 
Granada 
No es el ánimo de la ciudad que se grave a los 
eclesiásticos. Se pide que la justicia ordinaria 
sustituya a los jueces conservadores de rentas 
 
Jaén  Varios regidores solicitan mercedes 
Madrid 
Condiciones: que los millones se arreglen a su 
primitiva concesión, sin perjuicio del estado ecle-
siástico, que no se perjudique a la villa en sus 
privilegios reconocidos (prohibida la enajenación 
de oficios y jurisdicciones...) ni en sus arbitrios y 
medios (empeño de las sisas...), que se guarde y 
ejecute lo capitulado en las condiciones de los 
millones para prevenir los fraudes y que cesen los 
actuales diputados 
 
Murcia 
Se remiten a otro cabildo para elevar al rey las 
súplicas pertinentes 
 
Segovia  El corregidor recomienda a un regidor 
Sevilla 
Condiciones: los servicios se cobrarán en las mis-
mas especies señaladas, sin crecimiento ni buscar 
nuevos medios ni suplir las quiebras; 
guardándose todas las condiciones de millones; 
confirmación de los privilegios de la ciudad; que 
los oficiales del Reino sean provistos por las 
ciudades de voto entre sus regidores 
 
Soria   
La ciudad y el corregidor y su familia 
solicitan mercedes 
Toro  
Que el rey tenga presente a la ciudad “para el 
mayor lustre y blasón”, y que se la conserve en 
sus privilegios 
 
                                                 
78
 Ibídem, pp. 265-66. 
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IV. 1793 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Extr-Trujillo  
El corregidor recomienda a un regidor 
preeminente que dispuso los ánimos 
Galicia 
Aumento de dotación del diputado del Reino 
en Madrid, construcción y reparo de caminos, 
quejas sobre el intendente y el manejo de los 
utensilios, creación de archivos de escribanías, 
prohibir las renuncias de dignidades 
eclesiásticas y regidores, remedio a la 
indefensión por mar del Reino, concesión a las 
ciudades del encabezado de rentas reales, y 
nueva aplicación de la alcabala de censos y 
permutas
79
 
 
Granada 
No se grave al estado eclesiástico, y que, en 
conformidad con los capítulos de millones, los 
jueces conservadores de rentas sean las 
propias justicias ordinarias 
 
Madrid 
Condiciones: que los millones se arreglen a su 
primitiva concesión, sin perjuicio del estado  
eclesiástico, que no se perjudique a la villa en 
sus privilegios reconocidos (prohibida la 
enajenación de oficios y jurisdicciones...) ni en 
sus arbitrios y medios (empeño de las sisas...), 
que se guarde y ejecute lo capitulado en las 
condiciones de los millones 
 
Sevilla 
Algún miembro del consistorio solicita el cese 
de los millones cuando acaben las presentes 
urgencias 
 
Soria  
“Que en retribución del obsequio y servicio 
que lleva hecho, la mantenga bajo de su 
paternal amor y gracia, y atienda en las 
pretensiones que actualmente tiene pendientes 
y las que en lo sucesivo la ocurrieren” 
 
Toro Confirmación de sus privilegios y mercedes  
  
                                                 
79
 Íbid., pp. 271-72. 
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V. 1826 
 
CIUDAD CONDICIONES Y SÚPLICAS MERCEDES 
Galicia-Tuy 
“Sin perjuicio de los derechos y regalías que 
competen a esta ciudad” 
 
Jaén 
Que el servicio sirva para “sostener ilesos los 
im- prescriptibles derechos de la soberanía de 
S.M. y la religión Católica Apostólica Romana 
que felizmente nos rige, sin que se introduzca 
ninguna novedad en la actual forma de gobierno 
ni en las leyes fundamentales de la Monarquía 
 
Murcia  
Se recomienda para mercedes al 
decano y al personero 
   
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
SÚPLICAS Y CONDICIONES 
Nº SOLICITUDES 
1739 1745 1763 1793 1826 
Guarda de todas las condiciones de millones, o vuelta de 
éstos a su primigenia naturaleza 
6 3 2 1 - 
Guarda de condiciones de millones específicas 1 2 - - - 
Reforma en la administración de las sisas 3 3 1 - - 
Exención o alivio fiscal de ámbito general 1 3 - 1 - 
Exenciones y ventajas fiscales de ámbito local 1 4 1 2 - 
No vender más oficios de regidores, y su consumo o 
reintegro, y otras sobre oficios 
- 1 3 1 - 
No eximir lugares ni jurisdicciones, y su reintegro - 1 - - - 
Quejas sobre jueces, ejecutores y administradores 2 2 1 2 - 
Confirmar privilegios y leyes, fiscales o no 3 9 5 2 1 
Otras súplicas específicamente locales (no fiscales) 3 11 7 4 - 
Súplicas particulares sin especificar - 1 2 1 - 
Renovar la C. de Millones y Diputación, y sus oficiales 4 2 2 - - 
No perjudicar al estado eclesiástico 6 5 2 2 - 
No modificar la forma de gobierno de la monarquía - - - - 1 
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APÉNDICE IV.3 
 
CARTAS DE PODER DE LAS CIUDADES A SUS REPRESENTANTES  
(SIGLO XVIII) 
 
 
 
I. CORTES DE 170180 
 
CIUDAD FECHA DESIGNACIÓN81 
CLÁUSULAS82 PETICIONES83/ 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Ávila 18-III-01 Nombramiento    *   
Burgos 22-III-01      *   
Córdoba 21-III-01 Nombramiento    *   
Cuenca 20-III-01 Nombrados    *   
Extremad/ 
Alcántara 
15-IV-01 Turno/ *      
Extremad/ 
Plasencia 
26-III-01 
y 6-V-01 
Turno/Nombram.    *  
El primer poder es para los 
marqueses de Mirabel y de Malpica, 
con cláusula de sustitución. No fue 
admitido. 
Galicia        (No se encuentra el poder) 
Granada 16-IV-01 Sorteo    *  
Se apodera a un tercer representante, 
el jurado D. Matías García. El poder 
es sólo para el juramento 
Guadala- 
jara 
9-IV-01 Nombramos    *  
El primer poder es para el duque del 
Infantado y el conde de Galve. 
Ambos renunciaron ante escribano  
el 5 de mayo 
Jaén 23-III-01 Nombramos    *   
                                                 
80 Fuentes: AHN, Consejos, lg. 12.458, 1 y 2; también el impreso: Juramento y pleyto omenage..., BN, 
Mss. nº 9.276. 
81 Forma de elegir a los procuradores: sorteo, elección (por mayor número de votos), nombramiento 
(conformidad), turno (procuración rotatoria entre los regidores. Para Galicia y Extremadura se refiere a 
rotación entre las ciudades), linajes (sólo deciden las familias con derecho al voto en Cortes), estados (un 
procurador es elegido por el ayuntamiento y otro por las parroquias o linajes con derecho a ello). 
82 Interpretación de las disposiciones y añadidos de los poderes: 
 1: Se menciona sólo la asistencia al acto del juramento 
 2: Se menciona el término Cortes 
3: Se prevé la posible asistencia a otros actos o el tratamiento en Cortes de temas distintos al del 
juramento 
4: Se encomienda la defensa y confirmación de privilegios generales (Reino) o particulares (ciudad) 
5: Se menciona la existencia de memoriales y peticiones que han de presentar los procuradores en 
Madrid. 
83 Se describen, entre otras observaciones, los encargos, solicitudes y comisiones que habrían de 
despachar los procuradores por parte de sus ciudades, estén o no descritos en los poderes. Para cubrir 
este apartado se ha utilizado, a veces, información documental o bibliográfica distinta a la indicada en las 
fuentes principales. 
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León 26-III-01     * *  
Madrid 8-IV-01 Sorteo    *  
Poder no válido si se convocan 
Cortes u ocurre alguna novedad no 
expresada en la convocatoria 
Murcia 21-III-01     * * Se pide convocatoria de Cortes 
Palencia 27-III-01     *  Se apodera a cuatro representantes  
Salamanca 28-III-01 Nombrados *      
Segovia 17-III-01 Nombrados *      
Sevilla 8-IV-01 Nombramos    *   
Soria 16-IV-01 
Linajes 
(nombraron) 
   *  
La ciudad quiso nombrar a los 
diputados sin contar con los linajes 
Toledo 1-IV-01 Nombrados    *   
Toro 23-III-01 Nombramiento    *   
Valladolid 13-IV-01 Linajes/sorteo *     
La ciudad quiso nombrar a los 
diputados sin contar con los linajes 
Zamora 27-III-01 Estados     *   
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II. CORTES DE 1709
84
 
 
CIUDAD FECHA DESIGNACIÓN 
CLÁUSULAS PETICIONES/ 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Ávila 18-III-09 Nombramiento *  *    
Borja 11-III-09 Nombramos *   *   
Burgos 11-III-09 Nombramos *   *   
Calatayud 8-III-09 Nombramiento *   *   
Córdoba 3-III-09  *      
Cuenca 9-III-09 Nombramiento *      
Extremad/ 
Trujillo 
2..-III-09 Turno/nombr./sorteo *  *   
Sólo se admitió a un diputado de los 
dos que nombró la ciudad 
Extremad/ 
Mérida 
21-III-09 Turno/sorteo *  *   
Poder general para negocios de la 
ciudad en la corte. Sólo se admitió a 
un diputado de los dos nombrados  
Fraga 30-III-09 Nombramiento *   *   
Galicia 24-III-09 Turno/elección *   *  
Instrucción aparte de negocios a 
gestionar, lo que motivó rechazo del 
presidente
85
 
Granada 4-III-09 Nombramos *      
Guadalajara 6-III-09 Se nombraron *      
Jaca 22-II-09 Nombramos *   *   
Jaén 19-II-09 Nombramiento *   *   
León 11-III-09 Nombramiento *      
Madrid 24-III-09 
Estados (sorteo y 
turno/nombram.) 
*   *  
Guárdese el lugar que corresponde a 
la villa. No se extiende el poder para 
posibles Cortes 
Murcia 9-III-09 Elección *   * * 
Conservación del patrimonio real, 
convocatoria de Cortes
86
 
Palencia 18-II-09 Nombramiento *      
Peñíscola 11-III-09 Nombramos *   *  Sólo se admite a un diputado 
Salamanca 28-II-09 Elección *      
Segovia 23-II-09  *      
Sevilla 5-III-09 Nombramos *      
Soria 8-III-09 Linajes/nombram. *      
Tarazona 9-III-09 Nombramiento *  * * * 
Memorial para obtener lugar prefe-
rente 
Toledo 25-II-09 Nombrados *      
Toro 25-II-09 Sorteo *      
Valencia 9-III-09 Elección *   *  
Poder aparte para negocios a 
gestionar en Madrid, en Cortes si 
viene al caso
87
 
                                                 
84
 Fuente: AHN, Consejos, lg. 50.030. 
85
 FERNANDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 1962, vol. I, pp. 310-12. 
86
 Gracias al trabajo de D.A. PERONA TOMAS (“Cortes y Comisión de Millones en Murcia durante la 
Guerra de Sucesión”, en CREMADES, C.M. (Ed.)  Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen, Murcia, 
1989, pp. 411-420) sabemos de otras peticiones: restitución de la aduana a Cartagena, remisión de 
débitos fiscales, conocimiento por el corregidor de las causas criminales de las villas eximidas (p. 416) 
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Valladolid 18-II-09 Nombramiento *   *   
Zamora 26-III-09 Estados (elec/sort.) *      
Zaragoza 12-III-09 Hemos nombrado *   *   
 
                                                                                                                                              
87
 PESET REIG, M. “La representación de la ciudad de Valencia en las Cortes de 1709”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, 1968, pp. 591-634. 
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III. CORTES DE 1724
88
 
 
CIUDAD FECHA DESIGNACIÓN 
CLÁUSULAS PETICIONES/ 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Ávila 7-X-24 Elección  * * * *  
Barcelona 9-X-24   * *  * 
“Presenten súplicas y memoriales”. 
Lo hicieron, al menos, sobre su lugar 
en el protocolo 
Borja 10-XI-24 Nombramiento  * * * *  
Burgos 14-X-24 Elección  * *    
Calatayud 3-X-24   * * *   
Cervera 14-X-24 ¿Estados?  *   * 
Súplicas, representaciones y escritu-
ras
89
 
Córdoba 30-IX-24 Sorteo  * *    
Cuenca 21-X-24 Estados  * *  * Se llevan “pretensiones y gracias” 
Extremad/ 
Trujillo 
6-X-24 Turno/nombram.  * *  * Exponga en Cortes lo que se ofrezca 
Extremad/ 
Mérida
90
 
19-X-24 Turno/nombram.  * *   
En noviembre se le comete que se 
oponga a unos capítulos de la Mesta, 
y solicite nombrar diputado provin-
cial en Madrid 
Fraga 15-X-24 Nombramiento  * *  * Hacer “requerimientos y protestas” 
Galicia 17-X-24 Turno/elección  * * *  
Que el rey prometa la defensa de los 
fueros y privilegios de Galicia 
Gerona 12-X-24 Nombramiento  * *  *  
Granada 27-IX-24   * *    
Guadalajara 18-X-24 Estados (sorteos)  * *    
Jaca 13-X-24 Autonombram.
91
  * * *   
Jaén 13-X-24 Turno  * * * * Hacer representaciones y diligencia 
León 3-X-24 Turno  * *  * 
Representar al Rey lo más conve-
niente 
Lérida 10-X-24 Elección  * *  * 
Presentar “memoriales, representa-
ciones y diligencias” 
Madrid 23-X-24 
Estados (sorteo y 
turno/elección) 
 * *  * 
Que se guarde el lugar que corres-
ponde a Madrid y se represente lo 
que sea útil a la villa y al Reino 
Murcia 21-X-24 Sorteo  * *  * Hacer representaciones y súplicas
92
 
Palencia 14-X-24 Estados (sorteos)  * *    
                                                 
88
 Fuentes: AHN, Consejos, lg. 50.029 y lib. 3.747. 
89
 Algunas fueron tratadas por MERCADER RIBA, J. “Del Consell de Cent al Ayuntamiento borbónico. 
La transformación del municipio catalán bajo Felipe V”, Hispania, 83, 1961, pp. 420-465, p. 444. 
90
 Mérida no remitió un poder como tal instrumento jurídico, sino un mero traslado del acuerdo 
municipal. Desconocemos todos los detalles del poder que remitió posteriormente a requerimiento de la 
Cámara. 
91
 Los procuradores electos eran los únicos presentes en el cabildo que despachó los poderes. 
92
 Los procuradores llevaron diversas peticiones de la ciudad: PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con 
voto en Cortes: Murcia en el siglo XVIII (1700-1790)”, Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988, 
Valladolid, 1990, vol. I, pp. 563-584, p. 577. 
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Palma 8-X-24 Elección  * *  * Hacer súplicas 
Peñíscola 24-X-24 
“Fueron 
nombrados” 
 * *    
Salamanca 16-X-24 Elección  * *    
Segovia 12-X-24 Sorteo  * *   
Juren la “perpetuidad de lo que ... se 
hiciere, tratare y asentare en las ... 
Cortes” 
Sevilla 16-X-24 Elección  * *    
Soria 10-X-24 Linajes  * *    
Tarazona 21-X-24 Nombramiento  * *  * Hacer escrituras y acuerdos 
Tarragona
93
         
Toledo 30-IX-24   * *  * “Supliquen al Rey lo que parezca” 
Toro 25-X-24 Sorteo  * *  * 
Hagan en Cortes “si conviniere las 
más reverentes representaciones y  
súplicas” 
Tortosa 6-X-24 Nombramiento  * *    
Valencia 26-IX-24 Elección  * *   
Poder aparte para hacer diversas 
gestiones en Madrid
94
 
Valladolid 22-XI-24 Sorteo  * *    
Zamora 11-X-24 Estados (sorteos)  * *  * Firmar concordias y capitulaciones 
Zaragoza 23-IX-24   * * * * 
Hagan las “súplicas y recursos” 
precisos 
   
                                                 
93
 No disponemos del poder de Tarragona, puesto que fue rechazado y sus representantes no llegaron a 
asistir a estas Cortes. 
94
 PESET REIG, M. “Valencia en las Cortes de Castilla de 1712-1713 y en las de 1724”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, 1971, pp. 1.027-1.062. 
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IV. CORTES DE 1760
95
 
 
CIUDAD FECHA DESIGNACIÓN 
CLÁUSULAS PETICIONES/ 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Ávila 10-V-60 Elección  * * *   
Barcelona 5-V-60 Elección  * * * * 
Presentar memoriales y súplicas. 
Memorial de agravios aparte
96
 
Borja 9-IV-60 “Nombramos”  * *  * Proposiciones, súplicas y acuerdos 
Burgos
97
         
Calatayud 17-V-60 ¿Nombramiento?  * * *   
Cervera 17-V-60   * *  * Súplicas y representaciones 
Córdoba 20-III-60 Sorteo  * * *   
Cuenca 20-V-60 Estados  * * *   
Extr/Mérida 22-V-60 Turno/sorteo  * *    
Extr/Trujillo 21-V-60 Turno/sorteo  * *    
Fraga 3-V-60 ¿Estados? *   *   
Galicia 11-V-60 Turno/elección *   *  Guarda de los estatutos de Galicia 
Gerona 2-V-60 Elección  * * * * Presentar súplicas y memoriales 
Granada 7-V-60 Sorteo *   * * 
Guarda de sus antiguos privilegios, 
sobre todo la exención. Memoriales, 
etc. 
Guadalajara 7-V-60 Estados (sorteos) *   *   
Jaca 24-III-60 Nombramiento  * * *   
Jaén 22-V-60 ¿Elección?  * * * * Representaciones y diligencias 
León 24-III-60 Nombramiento *      
Lérida 5-V-60 “Nombramos”  * *    
Madrid 7-VII-60 
Estados (elección 
y turno/elección) 
 * * * * 
Otorgar escrituras, concordias, capí-
tulos, concesiones, establecimientos.. 
Murcia 27-V-60 Elección *  * * * Convocatoria de Cortes. Memoriales 
Palencia 18-V-60 Estados (sorteos) *  * *   
Palma 23-V-60 Nombramiento  * * *   
Peñíscola 15-IV-60 Elección *  * * * Súplicas, memoriales e instrucciones 
Salamanca 26-III-60 Elección *      
Segovia 19-IV-60 Sorteo  * * *   
Sevilla 2-V-60 Elección  * * *   
Soria 25-IV-60 
Linajes 
(nombram.) 
 * *    
Tarazona 16-V-60 Elección *  *    
Tarragona 21-IV-60 Elección  * * * * Memoriales y súplicas 
Toledo 23-IV-60  *   * * Súplicas 
Toro 30-IV-60 Nombramiento *  * *   
Tortosa 28-III-60 “Nombramos” *   * * Solicitar mercedes para la ciudad 
Valencia 1-IV-60 Elección  *  * * 
Se guarde a la ciudad el mismo lugar 
que en cortes y juras anteriores. Peti-
                                                 
95
 Fuente: AHN, Consejos, lib. 3.806. 
96
 MOREU REY, E. El Memorial de Greuges, Barcelona, 1968. 
97
 No disponemos del poder de Burgos. 
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ciones de índole político y 
económico aparte
98
 
Valladolid 19-V-60 Estados (sorteos)  * * * * Súplicas al rey sobre lo conveniente 
Zamora 4-V-60 Estados (sorteos) *   *   
Zaragoza 17-V-60 “Se nombró” *   *   
                                                 
98
 PALOP RAMOS, J.M. “Centralismo borbónico y reivindicaciones políticas en la Valencia del 
Setecientos. El caso de 1760”, Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol, Universidad de Valencia, 
1975, vol. II, pp. 65-77; y “Centralismo borbónico y reivindicaciones económicas en la Valencia del 
Setecientos. el caso de 1760”, Estudis, 4, 1975, pp. 191-212. 
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V. CORTES DE 1789
99
 
 
CIUDAD FECHA DESIGNACIÓN 
CLÁUSULAS PETICIONES/ 
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 
Ávila 1789 Sorteo    * * Pedir honras, mercedes, privilegios... 
Barcelona 10-VII-89   * *  *  
Borja 10-VI-89 “Nombrados”  * *    
Burgos 4-VI-89 “Salieron electos”  * * *   
Calatayud 1789 Nombramiento       
Cervera 13-VI-89 “Acordó nombrar”       
Córdoba 8-VI-89 Sorteo  * *    
Cuenca 1789 
Estados (elección/ 
sorteo) 
      
Extr/Alc. 1789        
Extr/Plas. 22-VI-89 “Nombró”      Se elige sustituto de los procuradores 
Fraga 1789        
Galicia 4-VII-89 
“De común 
acuerdo” 
 * * *   
Gerona 29-VI-89 “Nombró”     * Proponer lo conveniente 
Granada 1-VII-89 Sorteo  * *    
Guadalajara 30-VI-89 
Estados 
(sorteo/elec..) 
 * *    
Jaca 1789      * Proponer y pedir lo conveniente 
Jaén 1789        
León 15-VI-89   * *  *  
Lérida 1789        
Madrid 28-VII-89 
Estados:  
elección+ turno - 
“conformidad” 
 * * * * 
Proponer, representar, otorgar escri-
turas, etc. Guardar el asiento que 
toca a la villa. 
Murcia 11-VII-89 Elección  * * * * 
Confirmación de privilegios y de los 
propios, rentas, términos y jurisdic-
ciones. Reducción del quinto de la 
nieve, financiar ciertas obras 
públicas y crear un montepío de 
labradores
100
 
Palencia 6-VII-89 Estados (sorteos)       
Palma 16-VI-89 Elección  * *    
Peñíscola 1789 Elección       
                                                 
99
 Fuentes: CODOIN, vol. XVII (para los poderes de Barcelona, Burgos, Córdoba, Galicia, Granada, 
León, Madrid, Murcia, Palma, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) y BMJ, ms. 143/1 
(resto de los poderes). El apartado Cláusulas sólo es posible completarlo con los poderes de las ciudades 
mencionadas en primer lugar. Del resto sólo se han hallado extractos realizados por los escribanos de las 
Cortes y cierta correspondencia con los corregidores, y si bien aportan noticias sobre fechas y modo de 
designación de los procuradores, las cláusulas del poder prácticamente se obvian excepto en casos muy 
concretos. 
100
 PERONA TOMÁS, D.A. “Una ciudad con voto en Cortes…”, pp. 577-578. Se trata de peticiones 
redactadas al margen del poder. 
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Salamanca 17-VI-89 Sorteo  * *    
Segovia 1789 Sorteo       
Sevilla 10-VI-89 Elección  * *    
Soria 1789 Linajes (nombram.)       
Tarazona 1789 Elección       
Tarragona 6-VII-89        
Teruel 1789 Nombramiento       
Toledo 1789     *   
Toro 6-VII-89 Elección       
Tortosa 24-VI-89 “Nominación”       
Valencia 30-VI-89 
“Han sido elegidos 
y nombrados” 
 * *  * 
Se guarde el lugar que corresponde a 
la ciudad, protestándose de lo 
contrario 
Valladolid 22-VI-89 
Estados (sorteo/ 
¿turno?) 
 * *  * Pedir y suplicar al rey 
Zamora 1789 Sorteo       
Zaragoza 28-VI-89 Elección  * * *   
 
 
RESUMEN 
 
 
1701 1709 1724 1760 1789 
T % T % T % T % T % 
PODERES ESTUDIADOS 21 95’5 30 100 35 94’6 36 97’3 14 36’8 
CLÁUSULAS DEL PODER 
1: Sólo juramento 
2: Se menciona el término Cortes 
3: Otras materias 
4: Defensa y confirmación de privilegios 
5: Existencia de memoriales y peticiones 
4 19 30 100 - - 15 41’7 - - 
- - - - 35 100 21 58’3 14 100 
- - 4 13’3 34 97’1 25 69’4 14 100 
17 80’1 14 46’7 7 20 27 75 5 35’7 
2 9’5 2 6’7 21 60 14 38’9 6 42’9 
PROCURADORES ESTUDIADOS
101
 40 95’2 54 93’1 70 97’2 70 97’2 76 100 
PROCEDENCIA 
1- Elegidos por el ayuntamiento 
2- Elegidos por los linajes o parroquias 
35 87’5 50 92’6 63 90 62 88’6 69 90’8 
5 12’5 4 7’4 7 10 8 11’4 7 9’2 
FORMA DE DESIGNACIÓN 
1- Sorteo: 
2- Elección 
3- Nombramiento 
4- Turno 
5- Sin especificar 
6 15 5 9’2 17 24’3 16 22’9 17 22’4 
- - 9 16’7 17 24’3 23 32’9 20 26’3 
21 52’5 40 74’1 16 22’9 19 27’1 20 26’3 
- - - - 4 5’6 - - - - 
13 32’5 - - 16 22’9 12 17’1 19 25 
 
 
                                                 
101
 Nos atenemos estrictamente a las fórmulas insertadas en los poderes, aun cuando sepamos, por 
ejemplo, que la expresión nombramiento es sumamente ambigua, y no siempre debe significar 
designación unánime. 
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APÉNDICE IV.4 
 
PROCURADORES DE LAS CORTES DEL SIGLO XVIII 
 
 
 
I. CORTES DE 1701
102
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Joseph A. Benito de Riaño Burgos 
Regidor. Conde de Villariezo. Vizconde de 
Villagonzalo. Hábito de Santiago. Señor de 
Villasayuda y Castañares 
Benito Rodríguez 
Salamanca 
Burgos Regidor. Señor de Berucrana 
Jerónimo F. Cabeza de Baca León 
Regidor. Marqués de Fuente-Hoyuelos. Señor de 
Villaquilambre, Castellanos y Villarence 
Manuel Quirós Bravo 
Acuña 
León Regidor. Señor de Villamuelas 
Joseph Montalvo  Granada Veinticuatro 
Juan Gallardo Muñoz  Granada Veinticuatro 
Miguel Jáuregui Guzmán  Sevilla Veinticuatro. Marqués de Villa-Gandul 
Juan A. Cárcamo Urdiales Sevilla Jurado 
Luis Rodrigo Mesía Cerda Córdoba 
Veinticuatro. Marqués de la Vega de Armijo. 
Hábito de Calatrava 
Martín F. Cárcamo Figueroa Córdoba Veinticuatro. Hábito de Calatrava 
Francisco González 
Avellaneda 
Murcia Regidor 
Luis Salad y Sandoval Murcia 
Regidor y procurador general. Familiar del santo 
oficio 
Francisco Zevallos Villegas Jaén 
Veinticuatro. Vizconde de los Villares. Hábito 
de Santiago 
Francisco I. Quesada Vera Jaén Veinticuatro  
Francisco Maldonado 
Rodríguez Varillas 
Salamanca Regidor (teniente del conde de Monterrey) 
Joseph López de Chaves Salamanca Regidor. Marqués de Cardeñosa y Villamayna 
Félix Delgado y Escobar Madrid Regidor 
Manuel de Alcedo Madrid Regidor. Hábito de Santiago. Gentilhombre real 
Diego del Hierro Herrera
103
 Guadalajara 
Teniente de alférez mayor. Vizconde de 
Palazuelos. Hábito de Santiago. Diputado del 
Reino 
Domingo de Zúñiga Guadalajara Regidor. Consejero honorario de Hacienda. 
                                                 
102
 Fuentes: AHN, Consejos, lg. 12.458, 1 y 2; también el impreso Juramento y pleyto omenage..., BN, 
Mss. nº 9.276. 
103
 Sustituto del Duque del Infantado. 
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Tovar
104
 Hábito de Santiago 
Diego Dávila y Guzmán Ávila 
Alférez mayor. Marqués de Alvaserrada. Hábito 
de Calatrava 
Miguel Cayetano Contreras Ávila 
Regidor. Señor de la fortaleza de Mirueña y de 
la villa de Collado de Contreras 
Joseph F. Sáenz de Victoria Extremad.
105
 
Regidor de Plasencia (con voto fijo nº 12) y de 
Segovia. Del Real Patronato. Hábito de Santiago 
Pedro de Oviedo 
RivaMartín 
Extremad. Regidor de Alcántara. Diputado del Reino 
Andrés Sánchez Palencia Regidor. Señor de Reinoso 
García Giraldo Vigil Argujo Palencia Regidor. Del Consejo de Hacienda 
Diego Vázquez de Aldana Toro Regidor 
Juan Tordesillas Cuevas Toro 
Regidor. Hábito de Santiago. Caballerizo de 
Carlos II 
Alonso Correa Mendoza
106
 Galicia 
Regidor de Tuy y diputado general de Galicia en 
la Corte. Marqués de Mos. Conde de San Ber-
nardo 
Conde de Monterrey Galicia 
Regidor de La Coruña (y de Salamanca). 
General de los ejércitos. Grande de España. 
Hábito de Santiago. Titular de varios señoríos. 
Del Consejo de Estado y presidente del de 
Flandes 
Alonso Ordóñez de Sese Zamora Hábito de Santiago 
Luis J. Monsén Rubí 
Bracamonte 
Zamora 
Marqués de Fuente del Sol, conde de 
Torresvedras y otros estados. Alguacil mayor 
Felipe Suárez de Figueroa Cuenca Regidor 
Francisco Nicolás Crema Cuenca 
Regidor. Marqués de Ciadoncha. Señor de 
Castellanos y Pinilla de Arlanza 
Antonio Porres Tapia 
Monroy 
Segovia Regidor. Hábito de Alcántara 
Francisco Suárez de la 
Concha 
Segovia 
Regidor. Marqués de la Fresneda. Hábito de 
Santiago 
Lorenzo de Morales Soria Alcalde de Casa y Corte 
Lucas G. Yáñez Barnuevo Soria 
Abogado. Ex-corregidor de Córdoba. Hábito de 
Alcántara 
Antonio Rodríguez de Vera Valladolid Regidor 
Francisco Herrero Valladolid Diputado mayor de los gremios. Escribano 
Juan A. Guerra y Sandoval Toledo Regidor. Hábito de Santiago. Caballerizo real 
Juan Sánchez de la Fuente Toledo Jurado 
                                                 
104
 Sustituto del Conde de Galve. 
105
 Sustituto del Marqués de Mirabel y del de Malpica. 
106
 Ninguno de los dos procuradores gallegos aparece citado en Juramento y pleyto omenage, puesto que 
no asistieron al acto con las demás ciudades, practicando el juramento casi tres meses después. Sus 
nombres se citan en FERNANDEZ VILLAMIL, E. Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 1962, vol. I, pp. 
53 y 309-310. 
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II. CORTES DE 1709
107
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Gaspar del Peso San Vítores Burgos 
Regidor. Hábito de Santiago. Caballerizo del 
rey. Diputado del Reino 
Joseph Fernández Zorrilla Burgos 
Regidor. Escribano Mayor del Ayuntamiento. 
Caballerizo del rey. Diputado del Reino 
Fernando de Villarroel León 
Regidor. Marqués de San Vicente y Fuente 
Oyuelo 
Joseph Álvarez de Rivera León 
Regidor. Vizconde de Castaosa. Hábito de 
Santiago. Corregidor de Segovia 
Joseph de Fuembueña Zaragoza 
Regidor. Marqués de Lierta. Hábito de 
Alcántara 
Juan de Azlor Zaragoza Regidor. Conde de Guara 
Joseph del Vaño Montañés Granada Veinticuatro 
Lucas de Herrera y Flores Granada Veinticuatro 
Juan Ruiz de Corella Valencia Regidor 
Nicolás F. de Castelar 
Vilanova 
Valencia 
Regidor. Conde de Castelar. Barón de Bicorp, 
Benedris y Queza 
Nicolás Terrero Mexía Sevilla Jurado 
Pedro C. Rodríguez 
Salamanca 
Sevilla Veinticuatro y procurador mayor en la corte 
Alonso Pérez Saavedra Córdoba 
Veinticuatro. Conde de la Jarosa. Coronel del 
Ejército. Del Consejo de Hacienda. Corregidor 
de Madrid 
Fernando M. Fernández de 
Córdoba 
Córdoba 
Veinticuatro. Hábito de Alcántara. De la 
Contaduría Mayor de Cuentas 
Antonio Francisco de Roda Murcia 
Regidor. Hábito de Santiago. Alguacil mayor 
de la Inquisición de Murcia 
Juan Bautista Ferro Murcia Regidor y procurador general 
Francisco Coronado y 
Vargas 
Jaén Veinticuatro. Diputado del Reino 
Fco. de Zevallos Villegas Jaén 
Veinticuatro. Vizconde de los Villares. Hábito 
de Santiago. Fue procurador en 1701 
Francisco Soria Espinosa 
Puente 
Salamanca Regidor 
Francisco Velázquez Zapata Salamanca Regidor. Catedrático de Leyes 
Francisco Domenech 
Foradada 
Fraga  
Juan Antonio Gascón Fraga  
Joseph Aparicio Gonzalo Calatayud Regidor 
Juan Bautista Ramiro Calatayud Regidor 
Antonio Montero de Pineda Madrid Regidor 
Antonio Pimentel Madrid Conde-duque de Benavente 
                                                 
107
 Fuentes: AHN, Consejos, lg. 50.030, y BS, Mss., nº 35.005, completado con otras noticias 
documentales y bibliográficas de diversa procedencia. 
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Felipe de Vianco Guadalajara Regidor 
Juan Horcasitas Avellaneda Guadalajara 
Regidor. Hábito de Alcántara. Gentilhombre 
de la cámara del rey. Del Consejo de Hacienda 
Dionisio de Eguaras Tarazona 
Regidor. Marqués de Eguaras y conde de 
Contamina 
Joseph de Funes y Fajardo Tarazona Regidor 
Pedro Borres Jaca Regidor 
Pedro Pablo Bonet Jaca Regidor 
Alonso Carnero Ávila 
Regidor. Hábito de Santiago.  Del Consejo de 
Indias 
Alonso Pacheco Ávila 
Regidor. Conde de Ibangrande. Hábito de 
Alcántara. Del Consejo de Hacienda 
Fernando Orellana Pizarro Extrem/Truj. 
Regidor de Trujillo. Señor de la villa de la 
Cumbre 
Pedro Fernández Villarreal Extrem/Mér. Regidor de Mérida. Contador de rentas 
Francisco Vasco Palencia Regidor 
Manuel Solórzano A. Girón Palencia 
Regidor. Hábito de Calatrava. Teniente 
coronel de infantería 
Alonso Zapata Deza Osorio Toro 
Regidor. Marqués de San Miguel de Grox. 
Hábito de Santiago 
Diego Bustamante Melgar Toro Regidor. Hábito de Santiago 
Joseph Cardona Peñíscola
108
 Regidor 
Joseph Fernández Sarasa Borja Regidor 
Juan de San Gil del Arco Borja Regidor 
Antonio Rubiños Baamonde Galicia Regidor de Mondoñedo 
Juan A. de Losada y Lemos Galicia 
Regidor de Orense. Conde de Val del Águila. 
Fiscal del Consejo de Guerra. Consejero de 
Castilla 
Manuel de las Infantas Zamora Regidor 
Manuel Monge de Amaurita Zamora Regidor 
Joseph de Sancha y Ayala Cuenca De la Contaduría Mayor de Cuentas 
Sebastián J. Vicente Borja Cuenca 
Hábito de Santiago. De la Contaduría Mayor 
de Cuentas 
Antonio de Aguilar Zuazo Segovia Regidor. Conde de Encinas 
Francisco Suárez de la 
Concha 
Segovia 
Regidor. Marqués de la Fresneda. Hábito de 
Santiago 
Alonso de Salazar y Carrillo Soria Regidor 
Manuel Salazar y Salcedo Soria Señor de las villas de Peregrina y la Cabrera 
Joseph de Estefanía Valladolid Regidor. Hábito de Santiago 
Manuel de Villordón Valladolid Regidor. De la Contaduría Mayor de Cuentas 
Cristóbal de Vargas y Torre Toledo Regidor. Hábito de Santiago 
Francisco Jiménez Dávila Toledo Jurado  
 
                                                 
108
 Peñíscola, además de Cardona, había designado por diputados a los Drs. D. Juan Salez, rector de la 
Parroquial de la ciudad, y a D. Agustín Ayza, maestro de artes y doctor en Sagrado Teología, que no 
fueron admitidos por su condición de eclesiásticos. 
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III. CORTES DE 1712
109
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Vicente Correa Salamanca Burgos Alcalde mayor perpetuo. Hábito de Alcántara 
Diego Luis de Arriaga Burgos Alcalde mayor perpetuo 
Bartolomé Escobar Osorio León Regidor. Señor de la villa de Cambranos 
Ignacio Ramírez de Ordás León Regidor. Hábito de Santiago 
Martín de Altarriva y Ejea Zaragoza Regidor 
Manuel de las Foyas  Zaragoza Regidor 
Manuel Chinchilla 
Fonseca 
Granada Veinticuatro 
Luis Maza Montalvo Granada 
Veinticuatro. Marqués de Casablanca. Hábito de 
Alcántara 
Nicolás F. Castelar 
Vilanova 
Valencia 
Regidor. Conde de Castelar. Barón de Bicorp, 
Benedris y Queza. Fue procurador en 1709 
Jerónimo Frígola Valencia Regidor 
Diego Joseph de Castro Sevilla Jurado  
Pedro Jacome de Linden Sevilla 
Alcalde mayor. Hábito de Calatrava. 
Gentilhombre de boca 
Francisco Argote Góngora Córdoba 
Veinticuatro. Hábito de Calatrava. Fue corregidor 
de Málaga entre 1700 y 1703 y de nuevo en 1706 
Martín Cárcamo Figueroa Córdoba 
Veinticuatro. Hábito de Calatrava. Fue procurador 
en 1701 
Jerónimo Fco. de 
Zarandona 
Murcia Regidor. Teniente coronel de infantería 
Francisco Molina Almela Murcia 
Regidor. Hábito de Santiago. Teniente coronel de 
caballería
110
 
Francisco I. Quesada Vera Jaén 
Veinticuatro. Gentilhombre Fue procurador en 
1701  
Alonso Gamiz Cerón Jaén Veinticuatro. Hábito de Calatrava 
Jerónimo A. Crespo Salamanca Regidor 
Tomás López de Aguilera Salamanca Regidor. Conde de Casasola del Campo 
Pedro Foradada   Fraga Regidor 
Joseph Sisón y Ferrer Fraga  
Joseph de Aninón y Funes Calatayud Regidor 
Jorge Martínez de Aragón Calatayud Regidor 
Francisco Dalmao 
Casanate 
Madrid 
Regidor. Marqués del Palacio. Hábito de 
Calatrava 
Fernando Luján Silva Madrid Regidor 
Juan de Villegas Guadalajara  
Luis de Cañas y Castilla Guadalajara Regidor. Marqués de Vallecerrato. Hábito de 
                                                 
109
 Fuentes: ACD, lgs. 74 y 74bis; BS, Mss. nº 35.005; RAH, Mss. nº 9/4.959-4.960. 
110
 Se le atribuye también una plaza de caballerizo otorgada por merced real en 1711: SÁNCHEZ 
IBÁÑEZ, R. “Dinamismo en las oligarquías castellanas durante la Edad Moderna: notas sobre la 
participación de las familias de Murcia en la ejército del siglo XVIII”, en REY CASTELAO, O. y 
LÓPEZ, R.J. (Eds.) El mundo urbano en el siglo de la Ilustración. Actas de la X Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Santiago de Compostela, 2009, t. II (pp. 683-697), p. 684. 
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Santiago 
Gregorio Corella Tarazona Regidor 
Joseph de Funes Tarazona Regidor. Fue procurador en 1709 
Juan de Abarca Jaca 
Conde de la Rosa. Gentilhombre de la cámara del 
rey. Teniente general del ejército. Del Consejo de 
Guerra (1714). Hábito de Santiago 
Melchor de Abarca Jaca Oficial del ejército 
Diego Gabriel de Villalba Ávila Regidor. Hábito de Calatrava 
Joseph Joaquín de Bullón Ávila Regidor 
Joseph de la Rocha 
Calderón 
Extrem/Bad
. 
Regidor de Badajoz. Capitán de infantería 
Diego de Monroy Extrem/Các. 
Mariscal de campo. Primer subteniente de 
Guardias de Corps. Comendador de Valderricote 
Bernardo González 
Villalobos 
Palencia Regidor. Caballerizo del rey. Capitán de infantería 
Manuel Solórzano A. 
Girón 
Palencia 
Regidor. Hábito de Calatrava. Teniente coronel de 
infantería. Fue procurador en 1709 
Carlos de Rivera Toro Regidor 
Cristóbal Manso de 
Monroy 
Toro Regidor 
Matías de Cardona Peñíscola Regidor 
Joseph de Cardona Peñíscola Regidor. Fue procurador en 1709 
Juan de San Gil y del Arco Borja Regidor. Fue procurador en 1709 
Ignacio Lamana Borja Regidor 
Conde de Altamira Galicia 
Regidor de Santiago. Marqués de Astorga y 
Grande de España 
Alonso Correa Mendoza Galicia 
Regidor de Tuy. Marqués de Mos. Conde de San 
Bernardo. Fue procurador en 1701 
Alonso de Victoria Zamora Regidor 
Gaspar de Sotelo Galarza Zamora  
Cristóbal Perea Zapata Cuenca Regidor 
Diego de Zetina y 
Lazarraga 
Cuenca 
Hábito de Alcántara. Ayuda de Cámara del rey. 
De la Contaduría Mayor de Hacienda y de la 
Tesorería General 
Juan de Uzieda Segovia Regidor 
Pedro de Chaves Girón Segovia Regidor. Gentilhombre de la boca del rey 
Diego A. de Sotomayor Soria  
Joaquín de San Clemente Soria  
Andrés de Espada 
Quiñones 
Valladolid  
Manuel Ruíz de Navamuel Valladolid  
Bernardo García Lozano Toledo Jurado. Hábito de Santiago 
Baltasar de Rojas Pantoja Toledo 
Diputado general de Toledo. Hábito de Santiago. 
Gentilhombre de la boca del rey 
Gabriel J. de Quijada
111
 Toledo Regidor. Gentilhombre de la boca del rey 
 
                                                 
111
 Aunque carecemos de noticias directas, este procurador hubo de sustituir a su compañero Rojas a los 
pocos días de iniciarse las Cortes. 
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IV. CORTES DE 1724-1725
112
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Antonio A. Fernández de 
Castro 
Burgos 
Regidor. Hábito de Calatrava. Visitador 
general y juez de la Orden de Calatrava 
Miguel A. de Torre Rivera Burgos 
Regidor. Señor de las casas de Berna y Ragón, 
y de las villas de Lagunilla, Néstares y Ventas 
Blancas 
Francisco Castañón y Pardo León Regidor 
Joseph A. Álamos Quiñones León Regidor. Marqués de Villasinda 
Alonso de Villalpando Zaragoza 
Regidor. Conde de Torresecas. Señor de las 
Pardinas de Añosa y Pilbe 
Joseph P. Alcántara Funes Zaragoza 
Regidor. Conde de Atares y del Villar. Posee 
además 1 marquesado, 10 baronías y 15 
señoríos de villas y fortalezas. Gentilhombre 
de cámara del rey 
Fco. Gandulfo Marroquín Granada Veinticuatro 
Pedro de Varaoz y Suárez Granada Veinticuatro. Hábito de Calatrava 
Miguel de Ferragut y 
Sanguino 
Valencia 
Regidor. Barón de Chova y Bellot. Diputado 
del Reino 
Nicolás F. Castelar 
Vilanova 
Valencia 
Regidor. Conde de Castelar. Barón de Bicorp, 
Benedris y Queza. Fue procurador en 1709 y 
1712 
Antonio de Puig y Dorfila Palma Regidor 
Juan de Sureda Palma 
Regidor. Marqués de Vivot. Hábito de 
Alcántara. Gentilhombre de cámara del rey 
Lope Thous de Monsalve Sevilla 
Alguacil mayor. Marqués de Thous. Hábito de 
Santiago. Gentilhombre de cámara del rey 
Nicolás Cárcamo Urdiales Sevilla Jurado 
Diego de los Ríos Cerón Córdoba 
Veinticuatro preeminente. Conde de Vahía la 
Grande. Vizconde de Castellones 
Rodrigo Egas Benegas Córdoba 
Veinticuatro. Hábito de Santiago. Mariscal de 
campo  
Francisco Molina Almela Murcia 
Regidor. Hábito de Santiago. Teniente coronel 
de infantería. Fue procurador en las Cortes de 
1712 
Pedro Saavedra Barnuevo Murcia 
Regidor. Barón y señor de Albalat, Segat, 
Montalt y Comediana 
Gil de Villartas Salazar Jaén Veinticuatro 
Tomás Melgarejo Gamboa Jaén 
Veinticuatro. Hábito de Santiago. Fiscal del 
Consejo de Castilla. Diputado del Reino 
Agustín de Copons y Oms Barcelona 
Regidor. Marqués de Moya de la Torre. Barón 
de Santa Pace. Gentilhombre de cámara del rey 
                                                 
112
 Fuentes: AHN, Cons., lg. 50.029 y lib. 3.747. 
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Juan de Alós y Rius Barcelona Regidor 
Di ego Gabriel de Villalba Ávila 
Regidor. Hábito de Calatrava. Fue procurador 
en las Cortes de 1712-1713 
Juan de Terán y Monjaraz Ávila Regidor. Gentilhombre del rey 
Agustín Nino Calderón Zamora  
Juan Álvarez Maldonado Zamora Regidor 
Fernando de Tordesillas Toro Regidor 
Juan del Yerro y Peña Toro Regidor 
Lucas de Varaya y Olea Guadalajara Regidor. Hábito de Alcántara 
Juan Fco. Ramírez de 
Baquedano 
Guadalajara 
Regidor, teniente de alférez mayor. Marqués 
de Andía y Rivera. Hábito de Calatrava 
Félix Salaverte y Aguirre Fraga Marqués de Valdeolmos 
Juan A. Gascón y Acullar Fraga Fue procurador en 1709 
Fernando Navarro Antillón Calatayud Regidor 
Íñigo Fernández de Moros Calatayud Regidor 
Antonio Lavyet Cervera  
Bonaventura Montaner 
Valls 
Cervera Regidor 
Marciano J. Fernández 
Pacheco 
Madrid 
Marqués de Bedmar Moya. Grande de España. 
Hábito de Santiago. Comendador de El 
Horcajo. Mariscal de campo y capitán de 
Guardias Viejas 
Sebastián Pacheco Angulo Madrid 
Regidor. Hábito de Calatrava. Ayuda de 
cámara del rey. 
Antonio de Eraso Tapia y 
Paredes 
Extrem/Truj. 
Regidor de Trujillo. Señor de Plasenzuela, 
Guijos y Abilillas. Patrono de la cofradía de 
los Caballeros 
Baltasar Mesía de Vargas Extrem/Mér. 
Regidor preeminente de Mérida. Señor de los 
Corbos, Villamesía y Valle de Guadalaxis 
Joaquín Julián de Cabriada Soria Hábito de Santiago 
Joseph Ortiz de Montarco Soria Regidor 
Francisco Marco Tortosa Regidor 
Luis Roig de Miagrina Tortosa Regidor 
Ignacio de Sales Peñíscola Regidor 
Joseph Cardona Peñíscola Regidor. Fue procurador en 1709 y 1712 
Cayetano Yáñez Barnuevo Tarazona Regidor 
Jerónimo de la Peña Tarazona Regidor 
Juan A. Herrera Nevares  Palencia Regidor. Capitán de infantería 
Manuel Solórzano A. Girón Palencia 
Regidor. Hábito de Calatrava. Coronel de 
infantería. Fue procurador en 1709 y 1712 
Domingo A. Guzmán Anaya Salamanca Regidor. Hábito de Santiago 
Joseph M. Maldonado H. Salamanca Regidor. Señor de Morenta 
Narciso de Ollivelles Lérida Regidor 
Pedro de Gomar Lérida Regidor 
Joseph Sanz de Victoria Segovia 
Regidor de Segovia y de Plasencia. Hábito de 
Santiago. Secretario del Real Patronato. Fue 
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procurador por Extremadura en 1701 
Manuel de Avellaneda Segovia Regidor. Hábito de Santiago 
Diego Sarmiento Sotomayor Galicia 
Regidor de Betanzos. Señor de las casas de 
Parada y Las Achas 
Joseph Ozores de Silva Galicia 
Regidor de Santiago. Conde de Priegue. Señor 
de la casa de Silva, San Tomé, Sobrada y 
Salzidos 
Francisco Nicolás Crema Valladolid 
Marqués de Ciadoncha. Fue procurador por 
Cuenca en 1701 
Joseph de Zarandona Valladolid Regidor 
Joseph de Boer Gerona Ciudadano honrado de Barcelona 
Juan Liuxana y Ros Gerona Regidor 
Lucas de Hago y Bonete Jaca Regidor 
Pedro Borres Jaca Regidor. Fue procurador en 1709 
Ignacio de Lamana Borja 
Regidor. Fue procurador en las Cortes de 
1712-1713 
Juan de San Gil y del Arco Borja Regidor. Fue procurador en 1709 y 1712 
Andrés Zerdán de Landa Cuenca 
Alguacil Mayor de la Inquisición. Caballerizo 
del rey 
Marcos de Morales Járava Cuenca Regidor decano 
Antonio de Galbés y Valdés Toledo Jurado 
Juan Francisco de Lara y 
Ortega 
Toledo 
Regidor. Alguacil mayor de la Inquisición. 
Señor de Villamontilla, Ortizuela y Ontoria 
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V. CORTES DE 1760
113
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Antonio J. de Riaño Burgos Regidor. Conde de Villarrezo. 
Joaquín de la Cerda 
Torquemada 
Burgos 
Regidor. Marqués de la Rosa. Mayordomo de 
semana del rey 
Joseph A. de Quiñones León 
Regidor. Marqués de Villasinda. Mayordomo 
de semana de la reina madre. Fue procurador 
en las Cortes de 1724 
Juan Francisco Ruiz Gómez León Regidor. Marqués de San Isidro 
Joaquín Escala Zaragoza 
Regidor. Alguacil mayor de la Audiencia de 
Zaragoza 
Miguel Lorenzo Franco Zaragoza Regidor 
Bernardo de Valdivia Granada Veinticuatro. Abogado en la Chancillería 
Juan A. Aussotti Granada Veinticuatro 
Felipe Musoles Jimeno Valencia 
Regidor. Doctor de leyes y abogado en la 
Audiencia de Valencia 
Francisco Pascual Castillo Valencia Regidor. Abogado 
Francisco Bocix de Berard Palma Regidor 
Salvador Sureda San Martí Palma 
Regidor. Comisario de negocios de la ciudad 
en Madrid 
Felipe de Baena Sevilla Jurado 
Ignacio de Retama Sevilla Veinticuatro 
Andrés Torralbo de Concha Córdoba Veinticuatro 
Juan A. de Saavedra Córdoba Veinticuatro 
Francisco Sandoval Lisón Murcia Regidor 
Gregorio Téllez Viruega Murcia Regidor. Corregidor de Alcalá de Henares 
Bernardo Palomino Jaén Veinticuatro. Abogado 
Francisco Carvajal Mendoza Jaén Veinticuatro 
Ignacio de Desbach Doms Barcelona 
Regidor perpetuo. Marqués de Cartellá. 
Gentilhombre de la cámara del rey 
Ramón de Ponsich Barcelona Regidor. Señor de Moller 
Alfonso J. Dávila Pacheco Ávila 
Regidor. Conde de Ibangrande. Gentilhombre 
de la boca del rey 
Juan de el Peso Dávila Ávila Regidor, teniente de alférez mayor 
Cristóbal de Espinosa Zamora  
Francisco J. de Balderas Zamora Regidor 
Francisco de Ulloa Pereira Toro Regidor. Marqués de Santa Cruz de Aguirre 
Joseph Ramos Toro Regidor 
Antonio Medrano Mendoza Guadalajara Regidor 
Melchor Calderón de Barca Guadalajara Alférez mayor. Alférez de marina. 
                                                 
113
 Fuentes: AHN, Cons., lg. 17.830 y lib. 3.806. Algunos datos, en MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes 
de Castilla y León en el siglo XVIII”, en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, 
Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 143-169. 
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Gentilhombre de la boca del rey. Diputado del 
Reino en 1752 
Antonio Bodón Fraga Regidor. Jurista 
Felipe Villanova Fraga Regidor, alcalde primero en el presente trienio 
Diego Sanz Calatayud Regidor 
Martín Zapata Calatayud Regidor decano 
Mariano de Moxó Cervera Regidor 
Tomás de Mora Cervera 
Regidor. Licenciado en Cánones. Asesor del 
gobernador. Ciudadano honrado de Barcelona 
Bentura de Moscoso Osorio Madrid 
Alférez mayor de Madrid y regidor de todas 
las ciudades de voto en Cortes. Conde de 
Altamira, marqués de Leganés, duque de San 
Lúcar y de Medina de las Torres, príncipe de 
Aracena y otros 4 condados y 4 marquesados, 
el señorío de 2 villas y el señorío y alcaidía de 
otras 23. Guarda mayor del rey. Gentilhombre 
de la cámara. Capitán de infantería. Alguacil 
mayor de la Inquisición de Sevilla. Alcaide del 
Real Palacio y Buen Retiro 
Juan Bautista Centurión Madrid 
Alguacil mayor de Toledo y Alférez mayor de 
Málaga. Marqués de Estepa, conde de 
Fuensalida. Posee otros 5 marquesados y 3 
condados. Grande de España de primera clase. 
Señor del estado de Villarias y de otras 7 
villas. Patrono mayor del Colegio de San 
Clemente de los Españoles de Bolonia, y de las 
iglesias y conventos del estado de Estepa 
Joseph de las Casas Herrera Extrem/Truj. Regidor de Trujillo 
Manuel Leal de Cáceres Extrem/Mér. Regidor de Mérida. Hábito de Santiago 
Juan Montarco de la Peña Soria 
Regidor preeminente, alcalde mayor 
honorífico 
Manuel Sánchez Salvador Soria Oidor del Consejo Real de Navarra 
Gabriel Molano Tortosa 
Regidor. Abogado en la Audiencia de 
Barcelona 
Vicente Bellet Tortosa Regidor 
Félix Simó Peñíscola Regidor 
Pedro Simó Peñíscola 
Regidor. De la Contaduría Mayor de Cuentas. 
Diputado del Reino en 1741 
Francisco Gil y Anón Tarazona Regidor 
Juan del Corral Tarazona Regidor. Militar retirado. 
Joseph Rodríguez Cisneros Palencia 
Señor de Cornago, Jubera y Jea. Alcaide de la 
fortaleza  y torres de Logroño 
Pedro A. Vélez Ladrón 
Guevara 
Palencia 
Regidor. Conde de Canellas de Enríquez. 
Vizconde de Aosexo. Señor de Santibáñez de 
Cañedo y la Huérfana 
Julián Rascón Cornejo Salamanca Regidor. Señor de Revilla de Varajas 
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Nicolás J. Rascón R. Vanda Salamanca 
Regidor. Catedrático de Decretales Menores 
de la  Universidad (hermano del anterior) 
Juan Bautista de Queralto Lérida Regidor 
Juan Bautista de Tapies Lérida Regidor 
Diego J. Torres Riofrío Segovia Regidor 
Joseph Márquez de Prado Segovia Regidor. Diputado del Reino 
Pedro Simón Sánchez Ulloa Galicia Regidor de La Coruña 
Tomás Suárez de Deza Galicia 
Regidor de Lugo. Marqués de Vianze. 
Tesorero perpetuo de la Casa de la Moneda de 
Galicia. Alguacil mayor del Santo Oficio. 
Dueño de la Casa de los Losadas y señor de 8 
villas y jurisdicciones 
Joseph de Santisteban Valladolid Regidor 
Pedro M. Sáenz de Pedroso Valladolid Regidor 
Francisco Oliveras Prats Gerona Regidor decano. Capitán del ejército 
Salvador Pla Gerona Regidor de 6º voto. Capitán del ejército 
Alberto Benisia Jaca Regidor 
Jorge Pequera Jaca Regidor decano. 
Carlos Boni Tarragona Regidor 
Joseph de Claver Tarragona Regidor 
Joaquín de Lajusticia Borja Regidor 
Pedro P. Fez. de Heredia Borja Regidor 
Antonio Clemente Aróstegui Cuenca 
Regidor. Administrador general de rentas 
reales 
Antonio Genaro de Morales Cuenca  
Joseph  A. de Rojas Toledo 
Regidor. Conde de Mora. Marqués de la Torre 
Esteban 
Juan de Echartea  Toledo 
Jurado. Oficial  tercero de la Secretaría de 
Millones en el Consejo de Hacienda 
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VI. CORTES DE 1789
114
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD TITULACIÓN/OFICIO 
Aquilino de Salamanca Burgos Regidor. Alcalde mayor. Marqués de 
Villacampo. Señor de 5 villas 
Manuel Francisco Gil 
Delgado 
Burgos Regidor. Alcalde mayor. Señor de 10 villas y 
torres 
Joaquín de Cea Jove y 
Valdés 
León 
Regidor decano. Coronel de milicias 
Jacinto García Herrera León Regidor. Marqués de Villadangos. Teniente 
coronel de milicias 
Francisco Iñíguez Zaragoza Regidor. Marqués de Villafranca de Ebro. 
Hábito de Carlos III. Abogado en la Audiencia 
de Zaragoza 
Joaquín Cistué Zaragoza Regidor 
Diego Antonio de Viana Granada Veinticuatro decano 
Manuel Villarreal y 
Sanabria 
Granada Veinticuatro, subdecano. Maestrante de la Real 
de Granada 
Ignacio Llópiz Ferriz Valencia Regidor. Letrado (fiscal de la Audiencia de 
Extremadura en 1790) 
Bernardo Inza y Lereu Valencia Regidor. Oficial del ejército retirado 
Antonio Montis Palma Regidor 
Ignacio Ferrandell Palma Regidor 
Rui Díaz de Rojas Sevilla Veinticuatro. Miembro de la Junta de Comercio 
de la ciudad 
Manuel María Mendívil Sevilla Jurado 
Rodrigo Fernández Mesa Córdoba Veinticuatro. Señor de una villa 
Joseph Valenzuela Fajardo Córdoba Veinticuatro. Teniente de milicias 
Joaquín de Elgueta y 
Mesas 
Murcia Regidor. Secretario del secreto de la Inquisición 
de Murcia 
Francisco T. de Jumilla 
Vera 
Murcia 
Regidor. Hábito de Carlos III 
Feliciano María del Río Jaén Veinticuatro 
Manuel Uribe Buenache Jaén Veinticuatro 
Manuel de Antich Mora Barcelona Regidor 
Juan Antonio Miralles Barcelona Regidor 
Conde de Ibangrande
115
 Ávila Regidor. Titulado. Gentilhombre de la boca del 
                                                 
114
 Fuentes: AHN, Cons., lg. 11.880; BMJ, mss. 143/1; La Gaceta de Madrid, 13 de Noviembre de 1789, 
pp. 779-788; CODOIN, t. XVII, Madrid, 1850; LONGARES, J. “Las últimas Cortes del Antiguo 
Régimen en España”, en Estudis, 3, 1974, pp. 113-165; PRIETO, R. “Las Cortes de 1789: el orden 
sucesorio”, en Cuadernos de Historia, 9, 1978, pp. 261-342, y “Las Cortes del Despotismo Ilustrado: 
medidas económicas”, en Hispania, 150, 1982, pp. 91-170; MOLAS RIBALTA, P. . “Las Cortes de 
Castilla y León…” 
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rey 
Francisco Cosío Ávila Regidor 
Jerónimo Manrique de 
Lara 
Zamora 
Regidor. Capitán de milicias. Sr. de dos villas 
Juan García del Poso Zamora Regidor 
Bernardo M. Samaniego Toro Regidor decano 
Santiago Zambranos Toro Regidor. Teniente de milicias 
Diego Pedroche 
Astaburuaga 
Guadalajara 
Regidor. Tesorero de rentas en Madrid 
Antonio del Hierro Arriaga Guadalajara Vizconde de Palazuelos 
Senén Corbatón Garcés Fraga Regidor. Administrador de rentas 
Medardo Cabrera Fraga  
Joaquín de Ciria Calatayud Regidor 
Tomás Casanova Calatayud Regidor. Abogado de la Audiencia de Aragón 
Juan Francisco Ramón Cervera Regidor. Licenciado 
Mariano Salat y Mora Cervera Regidor 
Vicente Osorio Moscoso Madrid Alférez mayor. Alcalde mayor de Toledo. 
Regidor de todas las ciudades de voto en Cortes. 
Conde de Altamira, marqués de Astorga, duque 
de Sesa, príncipe de Aracena, y otros 15 
condados, 10 marquesados, 6 ducados, el 
señorío de 87 villas y fortalezas. Grande de 
España de primera clase. Canónigo perpetuo de 
la Iglesia de León. Guarda mayor del rey. 
Capitán de una compañía de Castilla. 
Adelantado mayor de Navarra. Alguacil mayor 
de la Inquisición y de la Casa de Contratación 
de Sevilla. Canciller mayor de la Audiencia de 
Indias. Alcaide mayor del Real Palacio, Buen 
Retiro, Castillo de Triana y Casa Real de Bacia. 
Hábito del Toisón de Oro y de Carlos III. 
Gentilhombre de la cámara y caballerizo mayor 
honorario del rey 
Juan de la Cruz Belvís Madrid Alférez y alguacil mayor de Jaén. Marqués de 
Bélgida, conde de Villamonte y Tendilla, y otros 
5 marquesados, 12 condados y el señorío de 41 
villas. Grande de España de primera clase. 
Adelantado mayor de Nueva Galicia 
Miguel Sánchez de 
Badajoz 
Extrem/Alc Regidor preeminente de Alcántara. Capitán 
milicias 
Gabriel Mª Blanco Valdés Extrem/Alc Regidor de Alcántara. Capitán de milicias 
Francisco García Pascual Extrem/Plas. Regidor de Plasencia 
Francisco Antonio de Extrem/Plas. Regidor de Plasencia. Marqués de Santa Cruz de 
                                                                                                                                              
115
 En ninguna fuente se le cita por su nombre propio. Es hijo del procurador que representó a Ávila en 
las Cortes de 1760, D. Alfonso J. Dávila Pacheco. 
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Ulloa Aguirre. Capitán de milicias 
Joaquín Herrán Abaunza Soria Gobernador temporal de la Sala del Crimen de 
la Audiencia de Valencia 
Joaquín Norberto Dávila Soria Marqués de Zafra. Alguacil mayor de la 
Inquisición de Valladolid. Hábito de Carlos III 
Juan Fabregués Boyxar Tortosa Regidor. Ciudadano honrado. 
Antonio de Oriol Tortosa Regidor 
Baltasar Martí Peñíscola Regidor decano 
Francisco J. Morales Peñíscola Regidor de Guadalajara. Contador de tabaco 
Juan Gil de Rada Tarazona Regidor. Doctor en Derecho. Abogado 
Lucas de la Peña Tarazona Regidor 
Miguel María Carrillo Palencia Regidor. Procurador síndico por el estado noble 
Manuel Agustín Ruiz Palencia  
Luis Mangas Villafuerte Salamanca Regidor 
Joseph Vélez de Cosío Salamanca Alférez mayor 
Juan Bautista de Tapies Lérida Regidor. Diputado del Reino. Fue procurador en 
las Cortes de 1760 
Vicente Gallart y Escala Lérida Regidor 
Juan de Arenzana Segovia Regidor. Capitán del Ejército 
Francisco Baca Cáceres Segovia Regidor. Capitán del ejército 
Andrés A. Aguiar Galicia Regidor de Mondoñedo. Diputado general de 
Galicia en la Corte 
Joseph María Marquina Galicia Regidor de Orense. Coronel de infantería 
Vicente Díaz Quintana Valladolid Regidor 
Rafael de Salinas Valladolid  
Francisco Delás Gerona Regidor. Ciudadano honrado. 
Francisco Martí Carreras Gerona Regidor 
Antonio de Hago Jaca Regidor. Doctor. Catedrático de Decretales 
Juan de Aysa Jaca Regidor 
Manuel Becerril Teruel Regidor. Abogado 
Baltasar de Oñate Teruel Regidor. Abogado 
Alejandro Cadenas Carlier Tarragona Regidor decano. Capitán del ejército 
Carlos Morenes Cazador Tarragona Regidor 
Francisco de Lajusticia Borja Regidor 
Tomás Cuartero
116
 Borja Regidor 
Juan N. Álvarez de Toledo Cuenca Regidor 
Lucas Crisanto Jaques Cuenca Regidor 
Ángel López de Lerena Toledo Regidor 
Juan M. Tentor Toledo Jurado. Oidor de la Chancillería de Granada 
 
 
 
                                                 
116
 Hijo de D. Antonio, diputado del Reino entre 1783 y 1789, y padre de D. Joseph Cuartero, que ocupó 
aquel mismo cargo entre 1803 y 1806. 
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1. RESUMEN TITULACIONES PROCURADORES S. XVIII.  
ESTUDIO COMPARATIVO
117
 
 
 
 1701 1709 1712-13 1724-25 1760 1789 
T % T % T % T % T % T % 
Nº PROCURADORES 40
118
 100 57 100 59 100 70 100 72 100 76 100 
A-OFICIOS MUNICIPALES. Total 
Regidores y veinticuatros 
Regidores preeminentes 
Jurados 
36 90 51 89’5 48 81’4 61 87’1 68 94’4 69 90’8 
29 72’5 48 84’2 42 71’2 54 77’1 55 76’4 56 73’7 
5 12’5 1 1’8 4 6’8 5 7’1 11 15’3 11 14’5 
2 5 2 3’5 2 3’4 2 2’9 2 2’8 2 2’6 
B- OFICIO ADMÓN. Y EJÉRCITO 
Miembros de Consejos y Audiencias 
Oficios y honores en la Casa Real 
Oficiales del Ejército 
Oficiales de milicias 
Corregidores, alcaldes, gobernadores… 
Administradores, contadores, escribs. 
9 22’5 15 26’3 13 22 14 20 15 20’8 19 25 
2 5 8 14 2 3’4 1 1’4 2 2’8 2 2’6 
4 10 4 7 8 13’6 8 11’4 6 8’3 3 3’9 
- - 2 3’5 8 13’6 5 7’1 5 6’9 6 7’9 
- - - - - - - - - - 8 10’5 
2 5 2 3’5 1 1’7 - - 1 1’4 2 2’6 
1 2’5 2 3’5 - - - - 3 4’2 3 3’9 
C- NOBLEZA TITULADA 
Grandes 
Títulos 
Hábitos 
Señores y comendadores 
Otros títulos 
25 62’5 26 45’6 22 37’3 36 51’4 17 23’6 18 23’7 
- - - - 1 1’7 1 1’4 1 1’4 2 3’6 
11 27’5 14 24’6 8 13’6 15 21’4 12 16’7 9 11’8 
15 37’5 16 28’1 16 27’1 17 24’3 1 1’4 4 5’3 
7 17’5 2 3’5 2 3’4 11 15’7 7 9’7 6 7’9 
1 2’5 1 1’8 - - 6 8’6 5 6’9 8 10’5 
D- OTROS 
Licenciados, doctores, letrados 
Ex-procuradores y diputados 
3 7’5 6 10’5 8 13’6 14 20 13 18’1 6 7’9 
1 2’5 2 3’5 - - 1 1’4 9 12’5 10 13’2 
2 5 4 7 8 13’6 13 18’6 4 5’6 1 1’3 
ACUMULAN 3 O MÁS TÍTULOS  15 37’5 12 21’1 9 15’3 21 30 11 15’3 9 11’8 
 
                                                 
117
 Los apartados no son excluyentes entre sí -un procurador puede figurar a la vez como regidor, 
consejero, militar, titulado, señor etc. Para hallar los porcentajes, la referencia la compone siempre el 
número total de procuradores que llegaron a asistir, incluyéndose pues tanto a sustitutos como a 
sustituidos. Algunos de los epígrafes que conviene aclarar son: 
A- OFICIOS MUNICIPALES: Regidores preeminentes: son los oficios de alférez, alguacil, depositario, 
alcalde mayor, decano, o cualquier otro con asiento y voto fijo en el consistorio. 
B- OFICIOS EN LA ADMON. Y EJERCITO: Miembros de Consejos y Audiencias: se incluyen sólo a 
los cargos directivos -consejeros, oidores, alcaldes.  
Oficios y honores en la Casa Real: gentileshombres, camaristas, mayordomos, furiers, secretarios reales y 
oficios menores de la administración. 
C- NOBLEZA: Otros títulos: alcaides de castillos y fortalezas, alguaciles o familiares del Santo Oficio, 
miembros que se reconocen de linajes o casas y cualquier otro título no necesariamente honorífico. 
118
 No se computan los dos procuradores de Galicia, ya que no asistieron al juramento. 
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2- PROCURADORES QUE REPITEN ASISTENCIA A CORTES 
 
 
PROCURADOR CIUDAD CONVOCATORIAS 
Francisco Suárez de la Concha Segovia 1701, 1709 
Francisco Zevallos Villegas Jaén 1701, 1709 
Francisco I. Quesada Vera Jaén 1701, 1712 
Martín Cárcamo Figueroa Córdoba 1701, 1712 
Alonso Correa Mendoza Galicia 1701, 1712 
Francisco Nicolás Crema Cuenca/Valladolid 1701/1724 
Joseph Sanz de Victoria Plasencia/Segovia 1701/1724 
Joseph de Funes Fajardo Tarazona 1709, 1712 
Juan A. Gascón y Acullar Fraga 1709, 1724 
Pedro Borres Jaca 1709, 1724 
Joseph de Cardona Peñíscola 1709, 1712, 1724 
Juan de San Gil y del Arco Borja 1709, 1712, 1724 
Manuel Solórzano A. Girón Palencia 1709, 1712, 1724 
Nicolás F. Castelar Vilanova Valencia 1709, 1712, 1724 
Diego Gabriel de Villalba Avila 1712, 1724 
Francisco Molina Almela Murcia 1712, 1724 
Ignacio Lamana Borja 1712, 1724 
Joseph A. de Quiñones León 1724, 1760 
Juan Bautista de Tapies Lérida 1760, 1789 
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APÉNDICE IV.5 
 
CORTES DEL SIGLO XVIII. SESIONES Y ASISTENCIAS 
 
 
CUADRO I: CORTES DE 1712-1713119 
 
 
AÑO MESES 
SESIONES ASISTENTES
120
 
Convoc. Suspend.
121
 Total Media % 
1712 
Noviembre 13 - 13 54’1 93’2 
Diciembre 15 3 12 42’6 73’4 
1713 
Enero 16 2 14 42’4 73’2 
Febrero 10 3 7 38’4 66’3 
Marzo 6 1 5 39’4 67’9 
Abril 2 - 2 36 60’1 
Mayo 8 2 6 40’5 69’8 
Junio 2 - 2 51’5 88’8 
TOTAL 8 meses 72 11 61 44’1 76’1 
 
 
RESUMEN 
 
1- Sesiones en las que asisten entre el mínimo (29) y 35 procuradores: 7  9’7 % 
2- Entre 36 y 40:  17  23’6 
3- Entre 41 y 45: 10  13’9 
4- Entre 46 y 50: 14  19’4 
5- Entre 51y 55 : 7  9’7 
6- Entre 56 y 57 3  4’2 
7- Asisten todos: 3  4’2 
8- Sesiones suspendidas por falta de quorum: 11  15’3 
 
Número medio de sesiones que se convocan por mes: 9 
                                                 
119
 Fuente: Actas de las Cortes de 1712-1713, en RAH, mss. 9/4.959-4.960. 
120
 Media de asistentes por sesión y porcentaje de asistentes respecto al número total de procuradores, 
que para esta convocatoria son 58. 
121
 Sesiones convocadas que se suspenden por falta del suficiente número de procuradores. 
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CUADRO II: CORTES DE 1789122 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
1- Sesiones en las que asisten entre el mínimo (37) y 70 procuradores: 3  21’4 % 
2- Entre 71 y 75:  9  64’3 
3- Asisten todos: 2  14’3 
 
                                                 
122
 Fuente: Actas de las Cortes de 1789: CODOIN, vol. XVII. 
Sesiones 
Media 
asistentes 
% 
asistencia 
14-IX 73 96’1 
19-IX 74 97’4 
23-IX 76 100 
30-IX 75 98’7 
3-X 76 100 
10-X 74 97’4 
12-X 71 93’4 
13-X 71 93’4 
17-X 73 96’1 
20-X 72 94’7 
24-X 70 92’1 
25-X ? ? 
27-X 69 90’8 
31-X 70 92’1 
5-XI 74 97’4 
MEDIAS 72’7 95’7 
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APÉNDICE IV.6 
 
CORTES DE 1712-1713. CONSULTAS DEL REINO AL REY
123
 
 
 
CONSULTAS DEL REINO RESPUESTAS DEL REY 
7-XI-1712. Sobre sustitución de los actuales diputados 
del Reino por procuradores, mediante sorteo 
7-XI. Se accede a lo solicitado 
7-XI-1712. Razones para no incluir a los procuradores de 
la Corona de Aragón en el sorteo de diputados/comisa-
rios de millones 
26-XI-1712. Se crea una nueva plaza para 
Aragón y Valencia 
8-XI-1712. Apoyo a las pretensiones regias en los trata-
dos de paz, renuncias reales y nuevo orden sucesorio. 
Que se establezcan para ello leyes fundamentales 
9-XI-1712. Se remite la renuncia del rey 
9-XI-1712. Que se haga ley de lo contenido en la renun-
cia real a la Corona de Francia 
 
11-XI-1712. Solicitud para que se nombre un segundo 
escribano de las Cortes, con título de secretario 
 
12-XI-1712. Consulta para que se establezca por ley 
fundamental la renuncia del rey a la Corona de Francia y 
la exclusión de la Casa de Austria, a favor de la de 
Saboya, en la sucesión al trono español 
Se establecen y remiten al Reino el 4-V y el 
15-V de 1713, respectivamente 
23-XII-1712. Amplio informe en desacuerdo con el 
tesorero sobre los presupuestos del Reino y su actuación 
en la Diputación. Críticas también al tesorero de la Sala 
de Millones. Se abre una investigación y se solicita al rey 
que ésta continúe si antes concluyesen las Cortes 
10-II-1713. Acepta que cuatro procuradores 
revisen las cuentas pero tras disolverse las 
Cortes continuarán la tarea los comisarios 
de millones 
29-XII-1712. Tras la remisión al Reino de las renuncias 
de Felipe V y los príncipes franceses, se pide el estableci-
miento de ley fundamental y su despacho a las ciudades 
Se hace así el 4-V-1713 
3-I-1713. Recuerdo de la consulta del 23-XII-1712 
10-II-1713. Que se nombren 4 procuradores 
para revisar las cuentas, pero con interven-
ción de la Cámara. Disueltas las Cortes, 
continuarán la labor los diputados del Reino 
4-I-1713. Ofrecimiento al rey de la provisión de la Teso-
rería y Agencia General del Reino, y de las Contadurías 
cuando se resuelva su pleito. Después proveerán el Reino 
junto y en su ausencia las ciudades 
10-II-1713. Prefiere que antes se resuelvan 
los litigios pendientes, aunque desautoriza a 
la Diputación por sus actuaciones y prevé la 
intervención del Consejo de Castilla en la 
determinación de los pleitos. 
Hasta el 27-V-1713 no acepta la provisión 
de los oficios, encargando al Reino que 
establezca con claridad lo que se ha de 
hacer en lo sucesivo cuando hubiese hueco 
de Cortes. No obstante, dictamina que los 
nombramientos interinos corran en tal caso 
por la Diputación, pero nunca los perpetuos 
11-I-1713. Se ofrece al rey la provisión de los oficios de 
contadores si la Sala de Mil y Quinientas dictamina 
dejarlos vacos 
10-II-1713. Prefiere esperar a la resolución 
de todos los pleitos 
16-I-1713. Apoyo al rey e instancias ante el papa para 
que se proclame el misterio de la concepción de María 
 
                                                 
123
 Fuente: Actas de las Cortes de 1712-1713, en RAH, mss. 9/4.959. 
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18-I-1713. Recomendación para el ascenso de un alcalde 
del crimen de la Audiencia de Sevilla 
 
27-I-1713. A instancias de Granada, sobre los daños que 
causa a los pueblos no poder ejercer el derecho de tanteo 
sobre las rentas, en beneficio de los arrendadores 
 
10-II-1713. A la luz de la aportación de pruebas 
documentales de Cortes antecedentes, se pide al rey que 
sus respuestas a las consultas del Reino se dirijan a éste 
originales, y no por traslado del secretario de la Cámara 
 
10-II-1713. Que se atiendan los memoriales de los procu-
radores solicitando mercedes 
 
13-II-1713. Sobre los motivos que ha tenido el Reino 
para dar por vacos los oficios de tesorero y agente 
 
13-II-1713. Se solicitan medios para subsistir los procu-
radores en Madrid ante el alargamiento de las Cortes 
24-IV-1713. Se les atenderá y se instará a 
sus ciudades a que no les nieguen ayudas 
27-III-1713. Sobre los abusos introducidos en la Corte 
del papa (recogiendo una consulta de 1632) 
 
4-V-1713. Remitidas al Reino, se aceptan las renuncias 
recíprocas de los príncipes españoles y franceses 
 
15-V-1713. Remitida la nueva ley de sucesión al trono, 
se inserta en las actas y se pide su publicación 
 
19-V-1713. Recuerdo de varias consultas no contestadas, 
es especial la del 27-I-1713 
 
24-V-1713. Insistencia para que el tesorero del Reino 
entregue las cuentas desde 1661 
 
27-V-1713. Ante la respuesta del rey aceptando la provi-
sión de los oficios pero señalando que la Diputación en 
hueco de Cortes los nombre interinamente, el Reino 
muestra su desacuerdo con esto último 
9-VI-1713. Se ratifica en su decisión: no 
aprueba actuaciones de la Diputación, pero 
le reconoce su derecho a proveer oficios 
interinamente en huecos de Cortes; tampoco 
el proyecto de dar facultades a las ciudades 
para las provisiones, que es competencia 
exclusiva de las Cortes. Vuelve a requerir a 
que se dictamine en las Instrucciones lo que 
ha de practicarse en el futuro 
9-VI-1713. Nuevo requerimiento de que se acepte la 
provisión de los oficios del Reino por las ciudades direc-
tamente 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
Nº CONSULTAS 
DEL REINO 
RESPUESTAS DEL REY
124
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
25 4 16 2 8 5 20 14 56 
 
                                                 
124
 Positivas: respuestas que aprueban la consulta del Reino. Negativas: respuestas claramente 
desaprobatorias. Conciliad.: conciliatorias, respuestas evasivas, ambiguas, de trámite o parcialmente 
positivas; también las desconocidas. Sin resp: consultas a las que no se responde, o al menos no se inserta 
el dictamen real en las Actas. 
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APÉNDICE IV.7 
 
CORTES DE 1712-1713. PROPOSICIONES REALES AL REINO
125
 
 
 
PROPOSICIONES REALES RESPUESTAS DEL REINO 
7-XI-1712. Discurso o proposición inaugural. 
Resultados del Congreso de Utrech y 
necesidad de aplicarlos: renuncia del rey a la 
corona de Francia 
Respuesta protocolaria 
9-XI-1712. Renuncia del rey a la corona de 
Francia 
Se aprueba. Se solicita el establecimiento sobre ello de 
una ley fundamental 
29-XII-1712. Real Orden acompañando las 
renuncias de los príncipes franceses a la 
corona española 
Se aceptan, solicitando su promulgación como ley y su 
publicación para que se remita a las ciudades 
18-II-1713. Orden para que se entregue toda la 
documentación del pleito de la Tesorería y 
Agencia General del Reino 
Así se hace 
18-III-1713. Orden y decreto real con las 
escrituras de renuncia del rey a la corona de 
Francia 
-- 
4-V-1713. Remisión de los instrumentos de las 
renuncias de los príncipes franceses a la 
corona española y de Felipe V a la francesa, 
para que se vean e inserten en las actas de las 
Cortes 
Se aprueban y se registran 
15-V-1713. Ley de Sucesión a la Corona espa-
ñola, para que se notifique al Reino y se 
inserte en Actas 
Así se hace, pidiéndose su publicación 
9-VI-1713. Real decreto resolviendo el pleito 
por el nombramiento de los oficios del Reino, 
y aceptando el rey su provisión por una vida. 
Encarga se redacten en las Instrucciones la 
normativa a seguir en el futuro en estos casos 
Desacuerdo con la no aceptación de que sean en el 
futuro las ciudades las que provean perpetuamente las 
vacantes. No se completarán las Instrucciones hasta 
que el rey responda a esta nueva consulta (no obstante, 
las Cortes se disuelven al día siguiente) 
 
                                                 
125
 Fuente: Actas de las Cortes de 1712-1713, en RAH, mss. 9/4.959. 
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APÉNDICE IV.8 
 
COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS PROCURADORES DE 
CORTES DEL SIGLO XVIII 
 
 
CUADRO I: CORTES DE 1712-1713
126
 
 
PROCURADOR CIUDAD Nº COMIS. TOTAL 
Vicente Correa y Salamanca Burgos 7 
12 
Diego Luis de Arriaga Burgos 5 
Bartolomé de Escobar Osorio León 8 
15 
Ignacio Ramírez Ordás León 7 
Martín de Altarriva Ejea Zaragoza 2 
4 
Manuel de las Foyas Zaragoza 2 
Manuel Chinchilla Fonseca Granada 7 
8 
Luis Maza Montalvo Granada 1 
Nicolás F. Castelar Vilanova Valencia 4 
7 
Jerónimo Frígola Valencia 3 
Diego Joseph de Castro Sevilla 1 
2 
Pedro Jacome Linden Sevilla 1 
Francisco de Argote Góngora Córdoba 11 
18 
Martín de Cárcamo Figueroa Córdoba 7 
Jerónimo F. Zarandona Murcia 22 
36 
Francisco Molina Almela Murcia 14 
Francisco Quesada Vera Jaén 16 
22 
Alonso Gamiz Cerón Jaén 6 
Jerónimo A. Crespo Salamanca 5 
10 
Tomás López Aguilera Salamanca 5 
Pedro Foradada Fraga - 
- 
Joseph Sisón y Ferrer Fraga - 
Joseph Aninón Funes Calatayud 2 
2 
Jorge Martínez  Aragón Calatayud - 
Francisco Dalmao Casanate Madrid 11 
22 
Fernando Luján Silva Madrid 11 
Juan de Villegas Guadalajara - 
1 
Marqués de Vallecerrato Guadalajara 1 
Gregorio Corella Tarazona - 
- 
Joseph de Funes Tarazona - 
Juan de Abarca Jaca 1 
1 
Melchor de Abarca Jaca - 
Diego Gabriel Villalba Ávila 5 
7 
Joseph Joaquín Bullón Ávila 2 
Joseph de la Rocha Calderón Extremadura 4 
7 
Diego de Monroy Extremadura 3 
Bernardo González Villalobos Palencia 2 4 
                                                 
126
 Fuente: Actas de las Cortes de 1712-1713, en  RAH, Mss. 9/4.959-4.960. 
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Manuel Solorzano Girón Palencia 2 
Carlos de Rivera Toro 1 
4 
Cristóbal Manso Monroy Toro 3 
Matías de Cardona Peñíscola - 
- 
Joseph de Cardona Peñíscola - 
Juan San Gil y del Arco Borja - 
- 
Ignacio Lamana Borja - 
Conde de Altamira Galicia 3 
6 
Alonso Correa Mendoza Galicia 3 
Alonso de Victoria Zamora 1 
2 
Gaspar Sotelo Galarza Zamora 1 
Cristóbal Perea Zapata Cuenca - 
- 
Diego Zetina Lazarraga Cuenca - 
Juan de Uzieda Segovia 5 
9 
Pedro de Chaves Girón Segovia 4 
Diego A. de Sotomayor Soria - 
- 
Joaquín San Clemente  Soria - 
Andrés Espada Quiñones Valladolid 1 
2 
Manuel Ruiz Navamuel Valladolid 1 
Bernardo García Lozano Toledo 2 
4 Baltasar de Rojas Pantoja Toledo - 
Gabriel Joseph de Quijada
127
   Toledo 2 
 
                                                 
127
 Aunque no tenemos noticias directas, hubo de sustituir a Rojas a los pocos días de iniciarse las Cortes. 
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CUADRO II: CORTES DE 1789
128
 
 
 
PROCURADOR CIUDAD Nº COMIS. TOTAL 
Aquilino de Salamanca Burgos 3 
6 
Manuel Francisco Gil Delgado Burgos 3 
Joaquín de Cea Jove y Valdés León 3 
5 
Jacinto García Herrera León 2 
Francisco Iñíguez Zaragoza 1 
5 
Joaquín Cistué Zaragoza 4 
Diego Antonio de Viana Granada 2 
5 
Manuel Villarreal y Sanabria Granada 3 
Ignacio Llopiz Ferriz Valencia 2 
3 
Bernardo Inza y Lereu Valencia 1 
Antonio Montis Palma 2 
3 
Ignacio Ferrandell Palma 1 
Rui Díaz de Rojas Sevilla 1 
1 
Manuel María Mendívil Sevilla - 
Rodrigo Fernández Mesa Córdoba 1 
1 
Joseph Valenzuela Fajardo Córdoba - 
Joaquín de Elgueta y Mesas Murcia 1 
1 
Francisco Tomás Jumilla Vera Murcia - 
Feliciano María del Río Jaén - 
- 
Manuel Uribe Buenache Jaén - 
Manuel de Antich Mora Barcelona 1 
3 
Juan Antonio Miralles Barcelona 2 
Conde de Ibangrande Ávila 2 
3 
Francisco Cosío Ávila 1 
Jerónimo Manrique de Lara Zamora - 
- 
Juan García del Poso Zamora - 
Bernardo M. Samaniego Toro - 
- 
Santiago Zambranos Toro - 
Diego Pedroche Astaburraga Guadalajara - 
- 
Vizconde de Palazuelos Guadalajara - 
Senén Corbatón Garcés Fraga 2 
2 
Medardo Cabrera Fraga - 
Joaquín de Ciria Calatayud 3 
3 
Tomás Casanova Calatayud - 
Juan Francisco Ramón Cervera - 
1 
Mariano Salat y Mora Cervera 1 
Vicente Osorio Moscoso Madrid 1 
1 
Juan de la Cruz Belvís Madrid - 
Miguel Sánchez de Badajoz Extremadura - 
- 
Gabriel Blanco Valdés Extremadura - 
Francisco García Pascual Extremadura - 
Francisco Antonio de Ulloa Extremadura - 
                                                 
128
 Fuente: Actas de las Cortes de 1789, en  CODOIN, vol. XVII.  
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Joaquín Herrán Abaunza Soria - 
1 
Joaquín Norberto Dávila Soria 1 
Juan Fabregués Boyxar Tortosa - 
- 
Antonio de Oriol Tortosa - 
Baltasar Martí Peñíscola - 
- 
Francisco J. Morales Peñíscola - 
Juan Gil de Rada Tarazona 1 
1 
Lucas de la Peña Tarazona - 
Miguel María Carrillo Palencia - 
1 
Manuel Agustín Ruiz Palencia 1 
Luis Mangas Villafuerte Salamanca - 
- 
Joseph Vélez de Cosío Salamanca - 
Juan Bautista de Tapies Lérida - 
- 
Vicente Gallart y Escala Lérida - 
Juan de Arenzana Segovia 1 
1 
Francisco Baca Cáceres Segovia - 
Andrés A. Aguiar Galicia 2 
4 
Joseph María Marquina Galicia 2 
Vicente Díaz Quintana Valladolid - 
- 
Rafael de Salinas Valladolid - 
Francisco Delás Gerona 1 
3 
Francisco Martí Carreras Gerona 2 
Antonio de Hago Jaca - 
- 
Juan de Aysa Jaca - 
Manuel Becerril Teruel 2 
4 
Baltasar de Oñate Teruel 2 
Alejandro Cadenas Carlier Tarragona - 
- 
Carlos Morenes Cazador Tarragona - 
Francisco de Lajusticia Borja 1 
2 
Tomás Cuartero Borja 1 
Juan N. Álvarez de Toledo Cuenca 3 
5 
Lucas Crisanto Jaques Cuenca 2 
Ángel López de Lerena Toledo 1 
1 
Juan M. Tentor Toledo - 
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RESUMEN COMPARATIVO 
 
  1712 1789 
TOTAL COMISIONES  ................................................................... 63 . ................... 11 
 Por sorteo .................................................... 2 (3’2%) .......... 3 (37’5%) 
 Por votación ................................................ 1 (1’6%) .......... - 
 Por nombramiento o conformidad .............. 60 (95’2%) ...... 8 (62’5%) 
 
TOTAL DE PROCURADORES QUE INTERVIENEN .................. 205 ................... 66 
MEDIA DE PROC. QUE COMPONEN UNA COMISION ............ 3’2 ................... 6’0 
 
MEDIA DE COMISIONES POR PROCURADOR ......................... 3’5 ................... 0’87 
 De Castilla .................................................. 4’5 ................... 0’82 
 De Aragón .................................................. 0’9 ................... 0’94 
MEDIA DE COMISIONES POR CIUDAD ..................................... 7’1 ................... 1’8 
 De Castilla .................................................. 9’8 ................... 1’7 
 De Aragón .................................................. 1’8 ................... 1’9 
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APÉNDICES IV.9 y IV.10 
 
EXPLICACIÓN DE LOS CUADROS DE VOTACIONES  
DE LAS CORTES DE 1712-1713 Y 1789 
 
 
La lectura de los cuadros es la misma que la de los del siglo XVII (Apéndices II.6 y II.13), con 
algunas salvedades: 
 
CUADRO I: Recoge todas las votaciones, excepto aquellas en las que hubo unanimidad de 
pareceres. No se analizan las tendencias políticas de los votos de cara a los intereses de la 
Corona, por no haber hallado indicios de que existiesen. Quizá por desconocimiento de las 
ordenanzas, suele darse por ganadora la propuesta más votada, aunque no obtenga mayoría 
absoluta. Se evitan así segundas vueltas en las votaciones. No obstante, los acuerdos pueden 
contemplar como válidas las adiciones de propuestas complementarias.  
Para las Cortes de 1789 no se analiza la discusión de los cuatro reales decretos emitidos por la 
Corona sobre mayorazgos y cerramientos. No fueron votaciones en sentido estricto, ni 
existieron propuestas ganadoras, aparte que su análisis particularizado ya ha sido realizado por 
Mª Rosario Prieto en “Las Cortes del Despotismo Ilustrado: medidas económicas”, en 
Hispania, 150, 1982, pp. 112-132. 
La numeración asignada a cada procurador sigue el orden prelativo acordado por las 
respectivas Cortes: 
 
 1- Cortes de 1712 
 Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº 
 Correa Burgos 1 Aguilera Salamanca 20 Manso Toro 40 
 Arriaga Burgos 2 Foradada Fraga 21 M. Cardona Peñíscola 41 
 Escobar León 3 Sisón Fraga 22 J. Cardona Peñíscola 42 
 Ramírez  León 4 Aninón Calatayud 23 San Gil Borja 43 
 Altarriva  Zaragoza 5 Aragón Calatayud 24 Lamana Borja 44 
 Foyas Zaragoza  6 Dalmao Madrid 25 Altamira Galicia 45 
 Chinchilla Granada  7 Luján Madrid 26 Mendoza Galicia 46 
 Maza Granada 8 Vallecerrato Guadal. 27 Victoria Zamora 47 
 Castelar  Valencia 9 Villegas Guadal. 28 Sotelo Zamora 48 
 Frígola Valencia 10 Corella Tarazona 29 Perea Cuenca 49 
 Castro Sevilla 11 Funes Tarazona 30 Zetina Cuenca 50 
 Jacome Sevilla 12 J. Abarca Jaca 31 Uzieda Segovia 51 
 Argote Córdoba 13 M. Abarca Jaca 32 Chaves Segovia 52 
 Cárcamo Córdoba 14 Villalba Ávila 33 Sotomayor Soria 53 
 Zarandona Murcia 15 Bullón Ávila 34 San Clemente Soria 54 
 Molina Murcia 16 Rocha Extrem. 35 Espada Vallad. 55 
 Quesada Jaén 17 Monroy Extrem. 36 Ruíz Vallad. 56 
 Gamiz Jaén 18 Villalobos Palencia 37 Lozano Toledo 57 
 Crespo Salamanca 19 Solorzano Palencia 38 Rojas/Quijada Toledo 58 
     Rivera Toro 39 
2- Cortes de 1789 
 Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº Procurador Ciudad Nº 
 Salamanca Burgos 1 Del Poso Zamora 26 Ruíz Palencia 52 
 Gil Delgado Burgos 2 Samaniego Toro 27 Villafuerte Salamanca 53 
 Cea Jove León 3 Zambranos Toro 28 Vélez Cosío Salamanca 54 
 Herrera León 4 Pedroche Guadal. 29 Tapies Lérida 55 
 Iñíguez Zaragoza  5 Palazuelos Guadal. 30 Gallart Lérida 56 
 Cistué Zaragoza 6 Corbatón G. Fraga 31 Arenzana Segovia 57 
 Viana Granada 7 Cabrera Fraga 32 Baca Cáceres Segovia 58 
 Villarreal Granada 8 Ciria Calatayud 33 Aguiar Galicia 59 
 Llopiz Ferriz Valencia 9 Casanova Calatayud 34 Marquina Galicia  60 
 Inza y Lereu Valencia 10 Ramón Cervera 35 Quintana Valladolid 61 
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 Montis Palma 11 Salat y Mora Cervera 36 Salinas Valladolid 62 
 Ferrandell Palma 12 Osorio Madrid 37 Delás Gerona 63 
 Rojas Sevilla 13 De la Cruz Madrid 38 Martí Carreras Gerona 64 
 Mendívil Sevilla 14 Sánchez B. Extr-Alc 39 Hago Jaca 65 
 Fernández M. Córdoba 15 Blanco Valdés Extr-Alc 40 Aysa Jaca 66 
 Valenzuela F. Córdoba  16 García Pascual Extr-Plas 41 Becerril Teruel 67 
 Elgueta Murcia  17 Ulloa Extr-Plas 42 Oñate Teruel 68 
 Jumilla Vera Murcia 18 Herrán Soria 43 Cadenas C. Tarragona 69 
 Del Río Jaén 19 Norb. Dávila Soria 44 Morenes C. Tarragona 70 
 Uribe Buen. Jaén 20 Boyxar Tortosa 45 Lajusticia Borja 71 
 Antich Mora Barcelona 21 Oriol Tortosa 46 Cuartero Borja 72 
 Miralles Barcelona 22 Martí Peñíscola 47 Álvarez T. Cuenca 73 
 Ibangrande Ávila  23 Morales Peñíscola  48 Crisanto J. Cuenca 74 
 Cosío Ávila 24 Gil de Rada Tarazona 49 López Lerena Toledo 75 
 Manrique L. Zamora 25 De la Peña Tarazona 50 Tentor Toledo  76 
     Carrillo Palencia 51 
     
CUADRO II. Se analizan los datos del CUADRO I en 2 fichas: 
 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano. 
Tiene la misma lectura que para las votaciones de las Cortes del siglo XVII. Se ha suprimido el 
apartado "votaciones sin acuerdo" por no darse tal caso en las Cortes del XVIII. 
 
2- Propuestas de los procuradores y resultados. Comportamiento interciudadano. 
Tiene también la misma lectura que la ficha similar del siglo XVII, aunque se ha vuelto a 
suprimir el apartado referido a las proposiciones que no llevan a acuerdo y se ha insertado el 
de CORRESPONDENCIAS, que intenta resumir los principales casos de afinidad de voto 
entre los procuradores. Se indican las principales propuestas a las que cada uno suele prestar su 
voto, exceptuando las propias, con el número asignado del procurador votado y el índice de 
apoyo -siempre que supere el 20%- expresado en porcentajes. 
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APÉNDICE IV.9 
 
CUADRO I: VOTACIONES EN LAS CORTES DE 1712-1713 
 
 
 
CIUDAD   PROC.   VOTACIONES - FECHAS 
  7-XI-12 18-XI-12 18-XI-12 23-XI-12 28-XI-12 5-XII-12 6-XII-12 6-XII-12 
Burgos 1 ............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ ................ 
 2 ............. 1 ..............  ................  ................ 1 ..............  ................  ................ ................ 
León 3 ............. 3 ..............  ................ 1 .............. 3/4 ........... 6 .............. 4 .............. ................ 
 4 ............. 1 .............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 6 .............. 4 .............. 4 .............. 4 
Zaragoza 5 ............. 5 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 4/45 ......... 5 .............. 4 
 6 ............. 5 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 4/45 ......... 5/45 ......... 4 
Granada 7 ............. 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 6 .............. 4 .............. ................ 
 8 ............. 3 ..............  ................  ................  ................  ................  ................ ................ 
Valencia 9 ............. 5 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 4/45 ......... ................ 
 10 ........... 5 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 4/45 ......... ................ 
Sevilla 11 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 4 .............. 1 ..............  ................ ................ 
 12 ........... 1 ..............  ................  ................ 4 .............. 1 .............. 4 .............. ................ 
Córdoba 13 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 13 ............ 6 .............. 4 .............. 4 .............. 4 
 14 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 13 ............ 6 .............. 4 .............. 4 .............. 4 
Murcia 15 ........... 15 ............ 1 .............. 1 .............. 15/4 ......... 6 .............. 4/45 ......... 15 ............ 4 
 16 ........... 15 ............ 1 .............. 1 ..............  ................ 6 .............. 4/45 ......... 45 ............ 4 
Jaén 17 ........... 15 ............ 1 .............. 1 .............. 17/1 ......... 6 .............. 4 .............. 4 .............. 4 
 18 ........... 15 ............ 1 .............. 1 ..............  ................ 6 ..............  ................ 4 .............. 4 
Salam. 19 ........... 1 .............. 4 .............. 19 ............  ................ 6 .............. 45 ............ ................ 
 20 ........... 46 ............ 4 ..............  ................ 4 ..............  ................ 45 ............ 45 ............ 4 
Fraga 21 ........... 5 ..............  ................  ................ 4 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 22 ........... 5 .............. 4 .............. 22 ............ 4 ..............  ................ 45 ............ ................ 
Calatayud 23 ........... 5 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 4 
 24 ........... 5 .............. 4 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 45 ............ ................ 
Madrid 25 ........... 25 ............ 1 .............. 1 .............. 25/1 ......... 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 26 ........... 1 .............. 4 .............. 1 .............. 26/4 ......... 23 ............ 45 ............ 45 ............ 4 
Guadalaj. 27 ........... 27 ............ 4 .............. 1 .............. 1 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 27 
 28 ........... 27 ............  ................  ................ 4 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 27 
Tarazona 29 ........... 5 .............. 1 .............. 1 .............. 26/4 ......... 23 ............ 45 ............ 45 ............ 29 
 30 ........... 5 .............. 1 .............. 1 .............. 26/4 ......... 6 ..............  ................ 45 ............ 29 
Jaca 31 ........... 27 ............ 1 .............. 1 .............. 31/1 ......... 31 ............ 4 .............. ................ 
 32 ........... 27 ............ 1 .............. 1 .............. 31/1 ......... 31 ............  ................ ................ 
Ávila 33 ........... 3 .............. 4 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 34 ........... 3 .............. 4 .............. 1 ..............  ................ 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
Extrem. 35 ........... 15 ............ 4 .............. 1 .............. 4 ..............  ................ 4 .............. ................ 
 36 ...........  ................ 4 .............. 1 ..............  ................  ................  ................ 45 ............ 4 
Palencia 37 ........... 1 .............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 4 
 38 ........... 1 .............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
Toro 39 ........... 3 .............. 4 .............. 1 ..............  ................ 23 ............ 45 ............ 45 ............ 
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 40 ............ 3 ............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 
Peñíscola 41 ............ 5 ............. 1 .............. 1 .............. 4 .............. 31 ............ 4 .............. 45 ............ 4 
 42 ............ 5 ............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 31 ............  ................  ................ 
Borja 43 ............ 5 ............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 6 .............. 4 .............. 45 ............ 4 
 44 ............ 5 ............. 4 .............. 1 ..............  ................ 6 .............. 4 .............. 45 ............ 4 
Galicia 45 ............ 15 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 46 ............ 46 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
Zamora 47 ............ 3 ............. 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 4 
 48 ............ 48 ........... 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 4 
Cuenca 49 ............ 49 ........... 4 .............. 1 .............. 4 .............. 49 ............ 4 .............. 45 ............ 4 
 50 ............ 50 ........... 1 .............. 1 .............. 4 .............. 6 .............. 4 .............. 45 ............ 29 
Segovia 51 ............ 3 ............. 1 .............. 51 ............ 1 .............. 1 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 52 ............ 3 ............. 1 ..............  ................ 1 ..............  ................ 45 ............ 45 ............ 4 
Soria 53 ............ 53 ........... 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 4 .............. 4 .............. 4 
 54 ............ 53 ........... 1 .............. 1 .............. 4 .............. 6 .............. 4 .............. 45 ............ 4 
Valladolid 55 ............ 49 ........... 4 .............. 1 .............. 4 .............. 23 ............ 4 .............. 4 .............. 4 
 56 ............ 49 ........... 4 .............. 1 .............. 4 ..............  ................ 4 .............. 45 ............ 4 
Toledo 57 ............ 27 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 6 .............. 45 ............ 45 ............ 4 
 58 ............ 1 ............. 4 .............. 1 .............. 1 .............. 23 ............ 45 ............ 45 ............ 29 
  
RESULT.:  ................ 1 y 4 ........ 1 .............. 1 .............. 4 .............. 6
129
 .......... 45 ............ 45 ............ 4 
   
                                                 
129
No obstante, al ser materia de gracia, la resolución tomada coincide con el voto 23. 
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CIUDAD   PROC.  VOTACIONES - FECHAS 
   9-XII-12 29-XII-12 30-XII-13 4-I-13 11-I-13 13-II-13 4-V-13 
Burgos 1 .............  ................ 1 .............. 1 .............. 1/15 ......... 1 ..............  ................ 1 
  2 .............  ................ 1 .............. 1 ..............  ................ 1 ..............  ................ 1 
León 3 ............. 4 .............. 4 .............. 3 .............. 4/15 ......... 1 ..............  ................ 1 
  4 ............. 4 .............. 4 .............. 4 .............. 4/15 ......... 1 ..............  ................ 1 
Zaragoza 5 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1 
  6 .............  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 1 
Granada 7 ............. 4 .............. 4 .............. 7 .............. 7/15 ......... 1/17 ......... 8 .............. 1 
  8 .............  ................  ................  ................  ................  ................ 8 .............. 1 
Valencia 9 ............. 4 ..............  ................  ................  ................ 1 .............. 8 .............. 1 
  10 ........... 4 ..............  ................  ................  ................  ................ 8 .............. 1 
Sevilla 11 ...........  ................ 4 .............. 1/19 .........  ................ 1/17 ......... 8 .............. 1 
  12 ........... 4 .............. 4 ..............  ................  ................ 1/17 .........  ................ 1 
Córdoba 13 ...........  ................ 1 .............. 7 .............. 1/15 ......... 1 .............. 8 .............. 1 
  14 ...........  ................ 1 .............. 7 .............. 1/15 ......... 1 .............. 8 .............. 1 
Murcia 15 ........... 4 .............. 15 ............ 15 ............ 15 ............ 1/17 ......... 15 ............ 15 
  16 ........... 4 .............. 16 ............ 1 .............. 15 ............ 1/17 .........  ................ 
Jaén 17 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 15 ............ 17 ............ 8 .............. 1 
  18 ........... 4 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 17 ............ 8 .............. 1 
Salamanca 19 ...........  ................ 1 .............. 19 ............  ................ 17 ............  ................ 1 
  20 ........... 20 ............ 1 ..............  ................ 1 .............. 17 ............  ................ 
Fraga 21 ........... 4 .............. 1 .............. 21 ............ 15 ............ 17 ............ 8 .............. 15 
  22 ........... 4 .............. 1 ..............  ................  ................ 17 ............ 8 .............. 15 
Calatayud 23 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 1 
  24 ........... 4 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 1 ..............  ................ 1 
Madrid 25 ........... 4 .............. 15 ............ 19 ............ 7/15 ......... 17 ............  ................ 15 
  26 ........... 4 .............. 1 ..............  ................  ................ 1 .............. 46 ............ 1 
Guadalaj. 27 ...........  ................ 1 .............. 1 .............. 1/15 ......... 27 ............ 8 .............. 1 
  28 ...........  ................ 1 .............. 1 .............. 1/15 ......... 27 ............ 8 .............. 1 
Tarazona 29 ........... 46 ............ 1 .............. 4 ..............  ................ 1 .............. 46 ............ 1 
  30 ........... 46 ............  ................  ................  ................ 1 ..............  ................ 1 
Jaca 31 ...........  ................ 1 .............. 1 ..............  ................ 17 ............  ................ 15 
  32 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Ávila 33 ...........  ................ 1 .............. 1 .............. 1/15 ......... 1 .............. 8 .............. 1 
  34 ...........  ................ 1 ..............  ................  ................ 1 .............. 8 .............. 1 
Extrem. 35 ...........  ................ 1 .............. 1 .............. 35/15 ....... 1 .............. 8 .............. 1 
  36 ...........  ................  ................ 3 .............. 35/15 ....... 1 ..............  ................ 
Palencia 37 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 1 
  38 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 
Toro 39 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 1/15 ......... 1 .............. 46 ............ 1 
  40 ........... 20 ............ 15 ............ 40 ............ 1/15 ......... 51 ............  ................ 1 
Peñíscola 41 ........... 4 .............. 1 ..............  ................ 1 ..............  ................ 8 .............. 
  42 ...........  ................ 1 .............. 1 .............. 1 ..............  ................  ................ 1 
Borja 43 ........... 4 ..............  ................  ................  ................ 1 .............. 8 .............. 1 
  44 ........... 4 .............. 4 .............. 4/19 .........  ................  ................ 8 .............. 1 
Galicia 45 ........... 4 ..............  ................  ................  ................  ................ 8 .............. 
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  46 ............ 46 ........... 1 .............. 3 .............. 15 ............  ................ 46 ............  
Zamora 47 ............ 20 ........... 4 .............. 47 ............ 1/15 ......... 1 .............. 47 ............  
  48 ............ 20 ...........  ................  ................  ................ 48 ............  ................  
Cuenca 49 ............ 20 ........... 4 .............. 4/19 ......... 1/15 ......... 1 .............. 47 ............ 1 
  50 ............ 20 ........... 4 .............. 50 ............ 15 ............ 50 ............  ................ 1 
Segovia 51 ............ 46 ........... 1 .............. 1 .............. 1 .............. 51 ............ 51 ............ 1 
  52 ............ 46 ........... 1 .............. 1 .............. 7/15 ......... 51 ............  ................ 1 
Soria 53 ............ ............... 4 ..............  ................ 1 .............. 1 .............. 51 ............ 1 
  54 ............ 20 ........... 4 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 51 ............ 1 
Valladolid 55 ............ 4 ............. 4 .............. 47 ............ 1 .............. 1 .............. 8 .............. 15 
  56 ............ ...............  ................ 1 ..............  ................ 1 .............. 8 ..............  
Toledo 57 ............ 46 ........... 15 ............ 1 .............. 15 ............ 51 ............ 15 ............ 1 
  58 ............ 46 ...........  ................  ................ 1 .............. 17 ............ 51 ............ 15 
 
RESULT.:  ................ 4 ............. 1 .............. 1 .............. 15 ............ 1 .............. 8 .............. 1 
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CORTES DE 1712-1713. CONTENIDOS DE LAS VOTACIONES  
RESEÑADAS EN CUADRO I 
 
 
7-XI-1712. Se va a proceder al sorteo de los diputados/comisarios de millones: 
1- Ejercerán hasta el final del sexenio actual. No entrarán los procuradores aragoneses hasta que no 
contribuyan a los millones 
3- Id 1, pero si las Cortes duran más de 4 meses se efectuará otro sorteo 
5- Defiende la entrada de las ciudades de la Corona de Aragón 
15- Id 1, y si se resisten los representantes aragoneses, se acuda al rey explicándoles los motivos de su 
exclusión 
25- Ejercerán sólo hasta el fin de las Cortes. A favor de la inclusión de Aragón 
27- Suspender el sorteo hasta que se aclaren las dudas 
46- Suspender el sorteo hasta que el rey resuelva, aunque es derecho del Reino su posible admisión 
48- Id 3, añadiendo que se despache orden del Reino para que cesen todos los ministros inferiores suyos 
49- Suspender el sorteo hasta que el rey resuelva el contencioso con Aragón, y que no sólo se sorteen las 
plazas de diputados, sino también las de todos los oficios del Reino 
50- Id 15, admitiendo a los aragoneses si aceptan entrar en los millones o así lo dispone el rey 
53- Si el rey resuelve en favor de Aragón, será a condición de que contribuyan a los millones, 
estableciéndose ley de aquello 
 
*No existe propuesta ganadora. El resultado final sólo atiende en esencia al contenido de los votos 1 y 
15. 
 
18-XI-1712. Toma de cuentas al tesorero del Reino: 
1- Que se nombren 4 comisarios para ello 
4- Que los comisarios se sorteen entre los procuradores presentes y ausentes, con capacidad de renuncia 
 
18-XI-1712. Comisarios para tomar las cuentas al tesorero: 
1- Los de Salamanca y Segovia 
19- Los de Burgos y León 
22- Los de Madrid y Guadalajara 
51- Los de Salamanca y Ávila 
 
23-XI-1712. Artículo 36 de las Ordenanzas sobre dar futuras a los oficiales del Reino: 
1- Que no corra dicho artículo, asumiendo el Reino el arbitrio de concederlas 
3- Que no corra, tocando el derecho a las ciudades. Aboga por que las Cortes delimiten claramente la 
forma y modo de tal derecho mediante nuevas ordenanzas 
4- Que no se den más futuras, por no agraviar el derecho que puedan tener sucesivas Cortes y los 
ayuntamientos en su ausencia 
13- Confeccionar nuevas ordenanzas para la provisión de los oficios, tocando en todo caso a las Cortes y 
a las ciudades en su ausencia mediante sorteo, pero nunca a la Diputación 
15- Que no corra el artículo, pero se respeten los nombramientos ya hechos y al menos se espere a la 
resolución de los pleitos pendientes. Que no se den futuras por las Cortes, si acaso por las ciudades 
17- Anular lo otorgado por la Diputación, establecer varias futuras para cada oficio y sortearlas entre las 
ciudades para su provisión 
25- Que se hagan nuevas ordenanzas que prevengan que el Reino proveerá las plazas y no dará futuras 
26- Nuevas ordenanzas: la primera nominación la hará el Reino, y las ciudades por sorteo establecerán 
las vacantes 
31- Preferencia en las provisiones a las Cortes y luego a las ciudades, nunca a la Diputación 
 
28-XI-1712. Sorteo para el comisario de millones de Aragón: 
1- Que se efectúe, si así lo quieren los procuradores interesados 
6- Que se difiera. 
23- Que se efectúe 
31- Que se haga, y se vaya a dar las gracias al rey por los reinos de Aragón y Valencia 
49- Que se suspenda hasta el 2 de diciembre próximo. 
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5-XII-1712. Cómo asistir a la festividad de la Concepción: 
4- El Reino asistirá por las mañanas a los actos festivos, y por las tardes se reunirá de 3 a 5 si hubiera de 
hacerlo 
45- Buscar antecedentes y atenerse a ellos estrictamente, o si no que se siga el estilo que haya tenido la 
Diputación. Si la tradición prueba que la asistencia a las fiestas era por las mañanas y por las tardes, el 
Reino se reuniría, llegado el caso, de 8 a 10 de la mañana; y si es sólo por las mañanas, la junta sería por 
la tarde de 3 a 5 
 
6-XII-1712. Se traen los antecedentes sobre el asunto anterior y tampoco hay acuerdo: 
4- Asistencia en las vísperas del día de la Concepción y por las mañanas durante todo el novenario. Si el 
Reino tiene junta, ésta será de 3 a 5 de la tarde 
5- De acuerdo con la costumbre, la asistencia ha de ser por las mañanas y por las tardes. Las sesiones 
serán de 8 a 10 de la mañana 
15- Id 5, pero se remite al voto 45 anterior 
45- Se remite a su voto anterior 
 
6-XII-1712. Sobre si permitir a Rivera, procurador por Toro, renunciar su suerte de diputado a su 
compañero de ciudad: 
4- Sí 
27- No, por ir contra las condiciones de millones y haber perjuicio a tercero 
29- Sí, si no hay perjuicio a tercero 
 
9-XII-1712. Artículo 4 de las Ordenanzas sobre el orden de votar. Se vota si incluir estas cláusulas: se 
permite votar a Zaragoza y Valencia en tercer y quinto lugar pero con protesta de las ciudades de 
Castilla, y para los demás sin voto fijo “como les ha tocado o tocare la suerte”, en vez de “como van 
entrando”: 
4- Que se incluyan 
20- Que se haga lo ejecutado hasta ahora 
46- Que no se incluya la protesta 
 
29-XII-1712. Si declarar vaco el oficio de procurador general del Reino: 
1- Sí, recriminando el comportamiento de la Diputación en la materia 
4- Sí, porque las futuras concedidas perjudican a futuras Cortes y a los ayuntamientos 
15- Id votos anteriores, resaltando el derecho de las ciudades y pidiendo documentos que prueben tal 
cosa 
16- Antes quiere conocer el derecho de las partes en litigio para no perjudicar a nadie 
 
30-XII-1712. Sobre el caso Verdugo, aspirante a la Procuraduría General: 
1- Ver todos los memoriales de los pretendientes al oficio, en especial el de Verdugo 
3- Id. 4, pero demostrando Verdugo los poderes que dice tener de las ciudades 
4- Ver su memorial el próximo lunes, en que se proveerán los oficios vacos 
7- Traer todos los memoriales, excluyendo de antemano a Verdugo 
15- Insiste en que antes se aclare el derecho de las ciudades (que demuestra el propio interesado) para 
hacer legítimamente los nombramientos de las vacantes, al tiempo que quiere que las ciudades contrarias 
a Verdugo expliquen su postura, que puede ser contraria a lo ya actuado por sus ayuntamientos 
19- Que sea el rey quien provea los oficios, para evitar pleitos 
21- Que se señale primero el día para la provisión de los oficios 
40- Resumen de los votos 3-4-21 
47- Antes que tratar este asunto conviene concluir las Ordenanzas 
50- Lo que 19, pero si ha de decidir el Reino vota a Verdugo 
 
4-I-1713. Sobre si conceder facultad al rey para proveer los oficios del Reino: 
1- Primero hay que aclarar qué oficios quedarán vacos y qué derechos mantienen distintos particulares en 
ellos 
4- Id 1, fijando día para debatir y votar la materia 
7- Ofrecer al rey la Tesorería y Procuraduría General, ya vacos, y los demás si vacasen 
15- Id 7, pero sólo proveerá por una vida y declarará que los sucesivos oficiales sirvan con títulos del 
Reino jurando sus instrucciones y otorgando el tesorero las fianzas. La Diputación y el procurador 
general darán luego cuenta a las ciudades de las vacantes que se vayan produciendo para que ellas 
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decidan, a no ser que el Reino estuviese junto en Cortes. Esto habrá de regularse en las Instrucciones, así 
como el procedimiento a seguir. De todo se hará consulta al rey 
35- Ofrecer al rey ya todos los oficios para su provisión, pues es arbitrio del Reino disponer sobre ellos, y 
luego, conforme vayan vacando, los provean las ciudades 
 
11-I-1713. Sobre las contadurías del Reino: 
1- Que decida la Sala de Mil y Quinientas, por haber pleito en ella, para no perjudicar a las partes en 
litigio. Si resultase alguna plaza vacante, se practique lo mismo que con las de la Tesorería y 
Procuraduría. Solicitar al rey la pronta resolución de los pleitos 
17- Citando capítulos de millones, concluye que debe ser Mil y Quinientas quien resuelva 
27- Mantener en las contadurías a los beneficiarios actuales mientras subsistan las futuras concedidas por 
el Reino, ya que en tal caso no puede existir donación al rey al no haber causa legal para despojar a los 
que estén en actual ejercicio, y, en su caso, el Reino no es tribunal competente -y además formado por 
legos, caballeros de capa y espada- para interferir en los pleitos, sino Mil y Quinientas 
48- Dar por vacos los dos oficios de contadores para que los provea el rey por donación del Reino, 
excusándose así interferencias de otros tribunales en una materia tan privativa suya 
40- Id 48, pero si Mil y Quinientas resuelve en favor de alguno de los litigantes, el rey deberá 
indemnizarle para disponer del oficio 
51- Id 1, y explicitar en las Instrucciones que el procurador general saldrá en defensa de las regalías del 
Reino en el pleito 
 
13-II-1713. Si consultar al rey los motivos por los que se han declarado vacos los oficios de tesorero y 
procurador general: 
8- Nombra a 4 procuradores para que eleven la consulta, adjuntando copias de las ordenanzas, 
instrucciones, etc. 
15- Representarle que puede pasar a nombrar ya a los titulares de los oficios, pues es decisión del Reino y 
su derecho tan incuestionable que no debe reducirse a pleito. Descalificaciones al proceder de la 
Diputación, que pide se incluyan en la consulta, la cual, además, se confeccionará por los abogados en 
términos jurídicos. Se pedirá al rey, además, que se resuelva todo antes de que fenezcan las Cortes 
46- No elevar nueva consulta sobre esta materia 
47- Id 8, pero la consulta se hará con la asesoría de los abogados 
51- Id 8, pero también se hará saber la decisión al fiscal del rey 
 
4-V-1713. Se presentan las renuncias de Felipe V y de los príncipes franceses: 
1- Insertarlas a la letra en las actas y que 4 comisarios lo comuniquen al presidente. 
15- Id 1, con un reparo: exponer al presidente la duda, en vista de la protesta del rey francés y su 
procurador en orden a los títulos de rey de Navarra, duque de Borgoña, etc., de si convendría “ejecutar 
alguna diligencia de precauzión por el Reyno a este practicado acto en Francia”.  
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CUADRO II: ANALISIS GLOBAL DE LAS VOTACIONES  
DE LAS CORTES DE 1712-1713 
 
 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano 
 
 
CIUDAD PROC. 
VOTACIONES CORRESPONDENCIA 
TOTAL GANÓ PERDIÓ TOTAL SI NO 
Burgos 
1 10 (66’7) 80’0 20’0 
6 (40’0) 100 - 
2 6 (40’0) 83’3 16’7 
León 
3 11 (73’3) 63’6 36’4 
11 (73’3) 81’8 18’2 
4 14 (93’3) 64’3 35’7 
Zaragoza 
5 9 (60’0) 66’7 33’3 
9 (60’0) 88’9 11’1 
6 9 (60’0) 77’8 22’2 
Granada 
7 12 (80’0) 66’7 33’3 
3 (20’0) 66’7 33’3 
8 3 (20’0) 66’7 33’3 
Valencia 
9 10 (66’7) 80’0 20’0 
9 (60’0) 100 - 
10 9 (60’0) 77’8 22’2 
Sevilla 
11 10 (66’7) 60’0 40’0 
6 (40’0) 100 - 
12 8 (53’3) 50’0 50’0 
Córdoba 
13 14 (93’3) 71’4 28’6 
14 (93’3) 100 - 
14 14 (93’3) 71’4 28’6 
Murcia 
15 15 (100) 53’3 46’7 
12 (80’0) 75’0 25’0 
16 12 (80’0) 75’0 25’0 
Jaén 
17 15 (100) 66’7 33’3 
12 (80’0) 100 - 
18 12 (80’0) 75’0 25’0 
Salamanca 
19 9 (60’0) 55’6 44’4 
5 (33’3) 80’0 20’0 
20 10 (66’7) 60’0 40’0 
Fraga 
21 13 (86’7) 69’2 30’8 
8 (53’3) 100 - 
22 10 (66’7) 50’0 50’0 
Calatayud 
23 14 (93’3) 71’4 28’6 
11 (73’3) 81’8 18’2 
24 11 (73’3) 72’7 27’3 
Madrid 
25 14 (93’3) 57’1 42’9 
12 (80’0) 41’7 58’3 
26 13 (86’7) 76’9 23’1 
Guadal. 
27 14 (93’3) 57’1 42’9 
12 (80’0) 91’7 8’3 
28 12 (80’0) 66’7 33’3 
Tarazona 
29 14 (93’3) 57’1 42’9 
10 (66’7) 90’0 10’0 
30 10 (66’7) 70’0 30’0 
Jaca 
31 10 (66’7) 40’0 60’0 
5 (33’3) 100 - 
32 5 (33’3) 40’0 60’0 
Ávila 
33 14 (93’3) 78’6 21’4 
11 (73’3) 100 - 
34 11 (73’3) 81’8 18’2 
Extremad. 
35 11 (73’3) 72’7 27’3 
5 (33’3) 80’0 20’0 
36 7 (46’7) 71’4 28’6 
Palencia 
37 14 (93’3) 78’6 21’4 
13 (86’7) 92’3 7’7 
38 13 (86’7) 84’6 15’4 
Toro 
39 13 (86’7) 69’2 30’8 
12 (80’0) 66’7 33’3 
40 13 (86’7) 46’2 53’8 
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Peñíscola 
41 12 (80’0) 66’7 33’3 
7 (46’7) 71’4 28’6 
42 9 (60’0) 55’6 44’4 
Borja 
43 12 (80’0) 66’7 33’3 
10 (66’7) 100 - 
44 12 (80’0) 58’3 41’7 
Galicia 
45 10 (66’7) 80’0 20’0 
10 (66’7) 70’0 30’0 
46 13 (86’7) 61’5 38’5 
Zamora 
47 14 (93’3) 50’0 50’0 
10 (66’7) 80’0 20’0 
48 10 (66’7) 50’0 50’0 
Cuenca 
49 15 (100) 46’7 53’3 
14 (93’3) 57’1 42’9 
50 14 (93’3) 50’0 50’0 
Segovia 
51 15 (100) 46’7 53’3 
12 (80’0) 91’7 8’3 
52 12 (80’0) 66’7 33’3 
Soria 
53 13 (86’7) 38’5 61’5 
13 (86’7) 76’9 23’1 
54 15 (100) 60’0 40’0 
Valladolid 
55 15 (100) 40’0 60’0 
10 (66’7) 80’0 20’0 
56 10 (66’7) 70’0 30’0 
Toledo 
57 15 (100) 53’3 46’7 
13 (86’7) 46’2 53’8 
58 13 (86’7) 30’8 69’2 
TOTAL 
 
677 425 252 285 234 51 
MEDIAS 11’7 (77’8) 62’8 37’2 9’8 (65’5) 82’1 17’9 
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2- Propuestas de los procuradores y resultados. Comportamiento interciudadano 
 
 
CIUDAD   PROC. TOTAL GANADAS PERDIDAS CORRESPONDENCIAS 
Burgos 
1 10 70’0 30’0 - 
2 - - - 1(100) 
León 
3 3 - 100 4 (36’4), 1 (27’3) 
4 9 33’3 66’7 1 (28’6) 
Zaragoza 
5 2 - 100 1 (44’4) 
6 1 100 - 1 (44’4), 45 (22’2) 
Granada 
7 2 - 100 1 (33’3), 4 (25’0) 
8 1 100 - 1 (33’3), 3 (33’3) 
Valencia 
9 - - - 1 (50’0) 
10 - - - 1 (44’4) 
Sevilla 
11 - - - 1 (50’0), 4 (20’0) 
12 - - - 4 (50’0), 1 (37’5) 
Córdoba 
13 1 - 100 1 (42’9), 4 (21’4) 
14 - - - 1 (42’9), 4 (21’4) 
Murcia 
15 8 12’5 87’5 4 (20’0) 
16 1 - 100 1 (25’0) 
Jaén 
17 2 - 100 1 (40’0), 4 (26’7) 
18 - - - 1 (41’7), 4 (25’0) 
Salamanca 
19 2 - 100 1 (33’3) 
20 1 - 100 4 (30’0), 1 (20’0), 45 (20’0) 
Fraga 
21 1 - 100 - 
22 1 - 100 4 (30’0) 
Calatayud 
23 1 - 100 1 (57’1) 
24 - - - 1 (54’5) 
Madrid 
25 2 - 100 1 (21’4), 15 (21’4) 
26 1 - 100 1 (38’5), 4 (30’8) 
Guadalajara 
27 3 - 100 1 (35’7) 
28 - - - 1 (25’0), 27 (25’0) 
Tarazona 
29 1 - 100 1 (35’7) 
30 - - - 1 (40’0) 
Jaca 
31 2 - 100 1 (50’0) 
32 - - - 1 (60’0) 
Ávila 
33 - - - 1 (42’9) 
34 - - - 1 (36’4) 
Extremadura 
35 1 - 100 1 (45’5), 4 (27’3) 
36 - - - 1 (28’6), 4 (28’6) 
Palencia 
37 - - - 1 (50’0), 4 (28’6) 
38 - - - 1 (46’2), 4 (30’8) 
Toro 
39 - - - 1 (38’5) 
40 1 - 100 - 
Peñíscola 
41 - - - 1 (33’3), 4 (33’3) 
42 - - - 1 (77’8) 
Borja 
43 - - - 4 (41’7), 1 (25’0) 
44 - - - 4 (41’7) 
Galicia 45 2 100 - 1 (30’0), 4 (20’0) 
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46 3 - 100 1 (30’8) 
Zamora 
47 2 - 100 4 (28’6) 
48 2 - 100 4 (30’0), 45 (20’0) 
Cuenca 
49 2 - 100 4 (33’3), 1 (20’0) 
50 3 - 100 1 (21’4), 4 (21’4) 
Segovia 
51 3 - 100 1 (46’7) 
52 - - - 1 (41’7) 
Soria 
53 1 - 100 4 (46’2), 1 (30’8) 
54 - - - 1 (40’0), 4 (26’7) 
Valladolid 
55 - - - 4 (46’7), 1 (20’0) 
56 - - - 4 (40’0), 1 (30’0) 
Toledo 
57 - - - 1 (26’7), 15 (20’0) 
58 - - - 1 (30’8) 
TOTALES  75 15 60  
MEDIAS 1’3 20’0 80’0  
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APÉNDICE IV.10 
 
CUADRO I: VOTACIONES EN LAS CORTES DE 1789 
 
 
 
CIUDAD   PROC. VOTACIONES / FECHAS 
  10-X-89 10-X-89 10-X-89 20-X-89 24-X-89 27-X-89 27-X-89 
Burgos 1 ............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 
 2 ............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 
León 3 ............. 3 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 1 
 4 ............. 3 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 4 .............. 4 .............. 1 
Zaragoza 5 ............. 3 .............. 1 .............. 5 .............. 1 ..............  ................ 5 .............. 5 
 6 ............. 3 .............. 1 .............. 5 .............. 1 .............. 6 ..............  ................ 5 
Granada 7 ............. 1 .............. 1 .............. 5 .............. 1 .............. 6 .............. 5 .............. 7 
 8 ............. 1 .............. 1 .............. 5 .............. 8 .............. 6 .............. 5 .............. 7 
Valencia 9 ............. 9 .............. 1 .............. 9 .............. 1 .............. 9 .............. 9 .............. 5 
 10 ...........  ................ 1 .............. 9 .............. 1 .............. 9 .............. 9 .............. 5 
Palma 11 ........... 9 .............. 1 .............. 11 ............ 1 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
 12 ........... 9 .............. 1 .............. 11 ............ 1 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
Sevilla 13 ........... 9 .............. 1 ..............  ................ 1 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
 14 ........... 9 .............. 1 ..............  ................ 1 .............. 11 ............ 9 .............. 5 
Córdoba 15 ........... 9 .............. 1 .............. 5 .............. 1 .............. 11 ............ 5 .............. 1 
 16 ........... 9 .............. 1 .............. 5 .............. 1 .............. 11 ............ 5 .............. 1 
Murcia 17 ........... 17 ............ 1 .............. 5 ..............  ................ 11 ............ 9 .............. 
 18 ........... 17 ............ 1 .............. 5 ..............  ................ 11 ............ 9 .............. 
Jaén 19 ........... 9 .............. 1 .............. 1 .............. 8 .............. 11 ............ 9 .............. 1 
 20 ........... 9 .............. 1 .............. 1 .............. 1 .............. 11 ............ 9 .............. 1 
Barcelona 21 ........... 17 ............ 1 .............. 9 .............. 1 .............. 11 ............ 9 .............. 5 
 22 ........... 3 .............. 1 .............. 9 .............. 22 ............ 22 ............ 5 .............. 5 
Ávila 23 ........... 17 ............ 1 .............. 5 .............. 22 ............ 11 ............ 5 .............. 1 
 24 ........... 17 ............ 1 .............. 5 .............. 22 ............ 11 ............ 5 .............. 1 
Zamora 25 ........... 17 ............ 1/46 ......... 9 .............. 22 ............ 6 .............. 5 .............. 5 
 26 ........... 17 ............ 1/46 ......... 9 .............. 22 ............ 11 ............  ................ 5 
Toro 27 ........... 9 .............. 1/46 ......... 5 .............. 22 ............ 6 .............. 5 .............. 1 
 28 ...........  ................  ................  ................  ................  ................  ................ 
Guadal. 29 ........... 9 .............. 1 .............. 29 ............ 8 .............. 6 .............. 5 .............. 1 
 30 ........... 9 .............. 1 .............. 29 ............ 8 .............. 6 .............. 5 .............. 1 
Fraga 31 ........... 9 .............. 1/46 ......... 9 .............. 31 ............ 6 .............. 9 .............. 5 
 32 ........... 9 .............. 1/46 ......... 9 .............. 31 ............ 6 .............. 9 .............. 5 
Calatayud 33 ........... 9 .............. 1/46 ......... 29 ............  ................ 33 ............ 9 .............. 
 34 ........... 9 .............. 1/46 ......... 29 ............  ................  ................  ................ 
Cervera 35 ........... 17 ............ 46/1 ......... 29 ............ 22 ............ 6 ..............  ................ 5 
 36 ........... 17 ............ 46/1 ......... 29 ............ 22 ............ 6 .............. 5 .............. 5 
Madrid 37 ........... 9 .............. 1 .............. 9 .............. 8 ..............  ................  ................ 5 
 38 ........... 9 .............. 1 .............. 9 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
Extr/Alc. 39 ........... 39 ............ 1/46 ......... 9 .............. 1 .............. 39 ............ 39 ............ 5 
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 40 ............ 39 ........... 1/46......... 9 .............. 1 .............. 39 ............ 39 ............ 5 
Extr/Plas. 41 ............ 9 ............. 1/46......... 9 ..............  ................ 6 .............. 5 .............. 1 
 42 ............ 9 ............. 1/46......... 9 ..............  ................ 6 .............. 5 .............. 1 
Soria 43 ............ 9 ............. 1/46......... 9 ..............  ................ 1 .............. 43 ............ 1 
 44 ............ 9 ............. 1/46......... 9 .............. 44 ............ 1 .............. 9 .............. 1 
Tortosa 45 ............ 9 ............. 45 ............ 9 .............. 22 ............ 11 ............ 45 ............ 5 
 46 ............ 9 ............. 46 ............ 9 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
Peñíscola 47 ............ 1 ............. 1 .............. 9 .............. 1 .............. 9 .............. 9 .............. 5 
 48 ............ 1 ............. 1 .............. 9 .............. 1 .............. 9 .............. 9 .............. 5 
Tarazona 49 ............ 9 ............. 1 .............. 9 .............. 8 .............. 6 .............. 9 .............. 5 
 50 ............ 9 ............. 1 .............. 5 .............. 8 .............. 6 .............. 5 .............. 5 
Palencia 51 ............ 17 ........... 1 .............. 9 .............. 22 ............ 9 .............. 9 .............. 51 
 52 ............ 17 ........... 1 .............. 9 .............. 52 ............ 11 ............ 5 .............. 51 
Salamanca 53 ............ 17 ........... 46 ............ 5 ..............  ................ 11 ............ 5 ..............  
 54 ............ 17 ........... 46 ............ 5 ..............  ................ 11 ............ 5 ..............  
Lérida 55 ............ ............... 46/1......... 5 ..............  ................ 1 .............. 9 .............. 5 
 56 ............ 17 ........... 46/1......... 5 .............. 44 ............  ................  ................ 5 
Segovia 57 ............ 57 ........... 46/57....... 5 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 51 
 58 ............ 57 ........... 46/57....... 5 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 51 
Galicia 59 ............ 59 ........... 46 ............ 9 .............. 1 .............. 11 ............ 5 .............. 1 
 60 ............ 59 ........... 46 ............ 5 .............. 1 ..............  ................ 9 .............. 1 
Valladolid 61 ............ 17 ........... 46 ............ 9 .............. 8 .............. 4 .............. 5 .............. 51 
 62 ............ 17 ........... 46 ............ 9 .............. 44 ............ 4 .............. 5 .............. 51 
Gerona 63 ............ 17 ........... 46/1......... 9 .............. 1 .............. 1 .............. 5 .............. 5 
 64 ............ 17 ........... 46/1......... 9 .............. 1 .............. 1 .............. 5 .............. 5 
Jaca 65 ............ 3 ............. 71/46....... 5 .............. 8 .............. 6 .............. 5 .............. 5 
 66 ............ ...............  ................  ................  ................ 6 .............. 5 .............. 5 
Teruel 67 ............ 17 ........... 71/46....... 9 .............. 1 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
 68 ............ 17 ........... 71/46....... 9 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
Tarragona 69 ............ 9 ............. 46 ............ 9 .............. 1 .............. 1 .............. 43 ............ 5 
 70 ............ 9 ............. 46 ............ 9 .............. 1 .............. 1 ..............  ................ 5 
Borja 71 ............ 71 ........... 71 ............ 9 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
 72 ............ 71 ........... 71 ............ 9 .............. 8 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
Cuenca 73 ............ ............... 1/46......... 29 ............  ................ 1 .............. 43 ............ 5 
 74 ............ ............... 1/46......... 29 ............  ................ 1 .............. 43 ............ 5 
Toledo 75 ............ ............... 1 .............. 9 .............. 8 .............. 1 .............. 43 ............ 1 
 76 ............ ............... 1 .............. 9 .............. 8 .............. 1 .............. 43 ............ 1 
 
RESULT.:  ................ 9/17 ........ 1 .............. 9 .............. 1 .............. 11 ............ 5 .............. 5 
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CORTES DE 1789. CONTENIDOS DE LAS VOTACIONES  
RESEÑADAS EN CUADRO I 
 
 
10-X-1789. Se acuerda enviar una comisión al besamanos del príncipe y a solicitar el cese de la 
Comisión de Millones: 
1- Nombrar a 4 procuradores para ambas cosas 
3- Id 1, añadiendo el reparo del Reino a que concurran al besamanos los comisarios de millones en su 
representación 
9- Lo que 1, con el añadido del voto 3, con matizaciones menores 
17- Lo que 1 y 3, y que los 4 procuradores comisionados “se tomen todo el tiempo de anticipación 
posible para llevar su encargo” 
39- Los comisionados para el besamanos no llevarán otro encargo alguno 
57- Lo que 1 y 3, con el reparo de que asista al besamanos el procurador Tapies, actual comisario de 
millones 
59- “Que se haga la diputación acordada” 
71- Id 1, añadiendo que para no confundir a los representantes del Reino con los actuales comisarios de 
millones, se pase un oficio a la Gaceta para que se publiquen los nombres de los diputados que las Cortes 
remiten para el besamanos 
 
10-X-1789. Cómo designar a aquellos 4 procuradores comisionados: 
1- Los reinos nombrarán a 2 y las provincias a los otros 2 
45- Por votación 
46- Por sorteo 
57- Por sorteo, siempre que no vaya más de un procurador por ciudad 
71- Por sorteo, con calidad de poder renunciarla en otro procurador 
 
10-X-1789. Confirmación de los títulos de 2 abogados y un capellán del Reino: 
1- Se confirman 
5- Estando pendiente el cese de la actual Diputación, no es conveniente tratar ahora de sus oficios, y que 
se explique esto al rey para que resuelva sobre lo anterior 
9- Sí los confirma si el rey lo hace con las facultades del Reino respecto a su Diputación 
11- Id 9, y mientras tanto se suspenda cualquier acuerdo 
29- Lo que dice 1, más el añadido del voto 9 
 
20-X-1789. El secretario de la Diputación no responde al requerimiento del Reino para que informase 
de los oficiales que no tienen confirmados sus títulos por las Cortes: 
1- Que se le vuelva a escribir otro oficio y requerirle a que lo conteste rápidamente 
8- Que se nombren ya a nuevos empleados, pues los actuales se consideran suspensos por no haber 
acudido a confirmar sus títulos 
22- Id 1, pero asegurándose de que el secretario recibió el primer oficio, y siendo así actúe el Reino de 
acuerdo con las Instrucciones de 1713 
31- Id 1, señalándose día para tratar de este asunto 
44- Id 22, reprimiendo duramente al secretario 
52- Cesar al secretario 
 
24-X-1789. El secretario de la Diputación contesta al segundo oficio remitido por el Reino negándose a 
despachar el informe solicitado sobre los oficiales por no contar con la autorización de los diputados y 
tener el decano la llave del archivo: 
1- Esperar a la resolución real sobre el cese de la Diputación 
4- Representar al rey este nuevo despecho 
6- No se admite la excusa dada por el secretario: estando el Reino junto no debe reconocer otro superior: 
que cese en su empleo. Luego rectifica en su voto pidiendo sólo el cese de los diputados 
9-33-39- Solicitan ver diversos testimonios antes de pronunciarse 
11- Id 6, pero que cesen también todos los empleados con títulos sin confirmar. Solicita el parecer de los 
abogados. Ante la rectificación posterior del voto 6, aclara que los diputados no pueden cesar hasta que 
el rey, quien declaró por dictamen no se innovase de momento, no resuelva, pero sí todos los demás 
dependientes no mencionados en el dictamen regio 
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22- Id 11, solicitando el parecer de dos abogados más, aparte de los del Reino 
 
27-X-1789. Qué oficiales del Reino han de ser suspendidos: 
1- Todos los que no tengan sus títulos confirmados 
4- Ninguno, remitiéndose a la protesta hecha en su propuesta de la anterior votación 
5- Todos los empleados y los diputados actuales, aunque estos últimos siempre que se obtenga resolución 
real favorable 
9- Los empleados sí, pero no los diputados hasta que se obtenga la resolución real al respecto. Y que 
continúe trabajando la comisión encargada de la materia 
39- No cesen los diputados hasta que el rey tome resolución. En cuanto a los empleados, el secretario 
debe seguir el mismo destino que los diputados, y los demás, los que por costumbre deban recaer sus 
nombramientos en los procuradores, cesen y se haga sorteo o nominación. Y los que no, sean reelegidos 
los que actualmente sirven 
43- No hacer novedad alguna hasta que resuelva el rey 
45- Id 9, pero para elegir nuevos oficiales se practique la elección y no el sorteo 
 
27-X-1789. Sobre si conceder a Cataluña y Mallorca sorteo particular para una plaza de diputado de 
ausencias (ya se aprobó similar petición para Aragón y Valencia): 
1- Una plaza de ausencias para toda la Corona de Aragón 
5- Acceder a la petición de Cataluña y Mallorca 
7- Id 5, si el Consejo lo aprueba 
51- Que se guarde la costumbre 
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CUADRO II: ANALISIS GLOBAL DE LAS VOTACIONES 
DE LAS CORTES DE 1789 
 
 
1- Cuantificación de los votos y comportamiento interno ciudadano 
 
CIUDAD PROC. 
VOTACIONES CORRESPONDENCIA 
TOTAL GANÓ PERDIÓ TOTAL SI NO 
Burgos 
1 7 (100) 28’6 71’4 
7 (100) 100 - 
2 7 (100) 28’6 71’4 
León 
3 7 (100) 28’6 71’4 
7 (100) 71’4 28’6 
4 7 (100) 28’6 71’4 
Zaragoza 
5 6 (85’7) 66’7 33’3 
5 (71’4) 100 - 
6 6 (85’7) 50’0 50’0 
Granada 
7 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 85’7 14’3 
8 7 (100) 28’6 71’4 
Valencia 
9 7 (100) 71’4 28’6 
6 (85’7) 100 - 
10 6 (85’7) 66’7 33’3 
Palma 
11 7 (100) 85’7 14’3 
7 (100) 100 - 
12 7 (100) 85’7 14’3 
Sevilla 
13 6 (85’7) 100 - 
6 (85’7) 83’3 16’7 
14 6 (85’7) 83’3 16’7 
Córdoba 
15 7 (100) 71’4 28’6 
7 (100) 100 - 
16 7 (100) 71’4 28’6 
Murcia 
17 5 (71’4) 60’0 40’0 
5 (71’4) 100 - 
18 5 (71’4) 60’0 40’0 
Jaén 
19 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 57’1 42’6 
20 7 (100) 57’1 42’6 
Barcelona 
21 7 (100) 85’7 14’3 
7 (100) 42’9 57’1 
22 7 (100) 57’1 42’6 
Ávila 
23 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 100 - 
24 7 (100) 57’1 42’6 
Zamora 
25 7 (100) 57’1 42’6 
6 (85’7) 83’3 16’7 
26 6 (85’7) 66’7 33’3 
Toro 
27 7 (100) 28’6 71’4 
- - - 
28 - - - 
Guadal. 
29 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 100 - 
30 7 (100) 42’9 57’1 
Fraga 
31 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 100 - 
32 7 (100) 42’9 57’1 
Calatayud 
33 5 (71’4) 20’0 80’0 
3 (42’9) 100 - 
34 3 (42’9) 33’3 66’7 
Cervera 
35 6 (85’7) 50’0 50’0 
6 (85’7) 100 - 
36 7 (100) 57’1 42’6 
Madrid 
37 5 (71’4) 80’0 20’0 
5 (71’4) 100 - 
38 7 (100) 85’7 14’3 
Extr-Alc. 
39 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 100 - 
40 7 (100) 42’9 57’1 
Extr-Plas 41 6 (85’7) 50’0 50’0 6 (85’7) 100 - 
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42 6 (85’7) 50’0 50’0 
Soria 
43 6 (85’7) 33’3 66’7 
6 (85’7) 83’3 16’7 
44 7 (100) 28’6 71’4 
Tortosa 
45 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 57’1 42’6 
46 7 (100) 71’4 28’6 
Peñíscola 
47 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 100 - 
48 7 (100) 57’1 42’6 
Tarazona 
49 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 71’4 28’6 
50 7 (100) 57’1 42’6 
Palencia 
51 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 57’1 42’6 
52 7 (100) 71’4 28’6 
Salam. 
53 5 (71’4) 60’0 40’0 
5 (71’4) 100 - 
54 5 (71’4) 60’0 40’0 
Lérida 
55 5 (71’4) 40’0 60’0 
3 (42’9) 100 - 
56 5 (71’4) 60’0 40’0 
Segovia 
57 7 (100) 28’6 71’4 
7 (100) 100 - 
58 7 (100) 28’6 71’4 
Galicia 
59 7 (100) 57’1 42’6 
6 (85’7) 66’7 33’3 
60 6 (85’7) 16’7 83’3 
Valladolid 
61 7 (100) 42’9 57’1 
7 (100) 85’7 14’3 
62 7 (100) 42’9 57’1 
Gerona 
63 7 (100) 85’7 14’3 
7 (100) 100 - 
64 7 (100) 85’7 14’3 
Jaca 
65 7 (100) 28’6 71’4 
3 (42’9) 100 - 
66 3 (42’9) 66’7 33’3 
Teruel 
67 7 (100) 85’7 14’3 
7 (100) 85’7 14’3 
68 7 (100) 71’4 28’6 
Tarragona 
69 7 (100) 57’1 42’6 
6 (85’7) 100 - 
70 6 (85’7) 66’7 33’3 
Borja 
71 7 (100) 57’1 42’6 
7 (100) 100 - 
72 7 (100) 57’1 42’6 
Cuenca 
73 5 (71’4) 20’0 80’0 
5 (71’4) 100 - 
74 5 (71’4) 20’0 80’0 
Toledo 
75 6 (85’7) 33’3 66’7 
 6 (85’7) 100 - 
76 6 (85’7) 33’3 66’7 
TOTAL 
 
483 259 224 228 203 25 
MEDIAS 6’4 (90’8) 53’6 46’4 6’0 (85’7) 89’0 11’0 
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2- Propuestas de los procuradores y resultados. Comportamiento interciudadano 
 
CIUDAD PROC. TOTAL GANADAS PERDIDAS CORRESPONDENCIAS 
Burgos 1 7 28’6 71’4 - 
 2 - - - 1 (100) 
León 3 1 - 100 1 (85’7) 
 4 2 - 100 1 (57’1) 
Zaragoza 5 3 66’7 33’3 1 (33’3) 
 6 1 - 100 1 (33’3), 5 (33’3) 
Granada 7 1 - 100 1 (42’9), 5 (28’6) 
 8 1 - 100 1 (28’6), 5 (28’6) 
Valencia 9 4 50’0 50’0 1 (28’6) 
 10 - - - 9 (50’0), 1 (33’3) 
Palma 11 2 50’0 50’0 1 (28’6), 5 (28’6) 
 12 - - - 1(28’6), 5(28’6), 11(28’6) 
Sevilla 13 - - - 1 (33’3), 5 (33’3) 
 14 - - - 1 (33’3), 9 (33’3) 
Córdoba 15 - - - 1 (42’9), 5 (28’6) 
 16 - - - 1 (42’9), 5 (28’6) 
Murcia 17 1 100 - - 
 18 - - - - 
Jaén 19 - - - 1 (42’9), 9 (28’6) 
 20 - - - 1 (57’1), 9 (28’6) 
Barcelona 21 - - - 1 (28’6), 9 (28’6) 
 22 2 - 100 5 (28’6) 
Avila 23 - - - 1 (28’6), 5 (28’6) 
 24 - - - 1 (28’6), 5 (28’6) 
Zamora 25 - - - 5 (28’6) 
 26 - - - - 
Toro 27 - - - 5 (28’6) 
 28 - - - - 
Guadal. 29 1 - 100 1 (28’6) 
 30 - - - 1 (28’6) 
Fraga 31 1 - 100 9 (42’9) 
 32 - - - 9 (42’9) 
Calatayud 33 1 - 100 9 (40’0) 
 34 - - - - 
Cervera 35 - - - - 
 36 - - - 5 (28’6) 
Madrid 37 - - - 9 (40’0) 
 38 - - - 5 (28’6), 9 (28’6) 
Extr-Alc 39 3 - 100 - 
 40 - - - 39 (42’9) 
Extr-Plas 41 - - - 9 (33’3) 
 42 - - - 9 (33’3) 
Soria 43 1 - 100 1 (33’3), 9 (33’3) 
 44 1 - 100 9 (42’9), 1 (28’6) 
Tortosa 45 2 - 100 9 (28’6) 
 46 1 - 100 5 (28’6), 9 (28’6) 
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Peñíscola 47 - - - 1 (42’9), 9 (42’9) 
 48 - - - 1 (42’9), 9 (42’9) 
Tarazona 49 - - - 9 (42’9) 
 50 - - - 5 (42’9) 
Palencia 51 1 - 100 9 (42’9) 
 52 1 - 100 - 
Salam. 53 - - - 5 (40’0) 
 54 - - - 5 (40’0) 
Lérida 55 - - - 1 (40’0), 5 (40’0) 
 56 - - - 5 (40’0) 
Segovia 57 2 - 100 5 (28’6) 
 58 - - - 5 (28’6), 57 (28’6) 
Galicia 59 1 - 100 1 (28’6) 
 60 - - - 1 (28’6) 
Vallad. 61 - - - - 
 62 - - - - 
Gerona 63 - - - 1 (42’9), 5 (28’6) 
 64 - - - 1 (42’9), 5 (28’6) 
Jaca 65 - - - 5 (42’9) 
 66 - - - 5 (66’7) 
Teruel 67 - - - 5 (28’6) 
 68 - - - 5 (28’6) 
Tarragona 69 - - - 1 (28’6), 9 (28’6) 
 70 - - - 1 (33’3), 9 (33’3) 
Borja 71 2 - 100 5 (28’6) 
 72 - - - 5 (28’6), 71 (28’6) 
Cuenca 73 - - - - 
 74 - - - - 
Toledo 75 - - - 1 (50’0) 
 76 - - - 1 (50’0) 
TOTALES  43 8 35  
MEDIAS  0’57 18’6 81’4  
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APÉNDICE IV.11 
 
CORTES DE 1789. PROPOSICIONES REALES A LAS CORTES
 130
 
 
 
 
PROPOSICIONES REALES RESPUESTAS DEL REINO 
19-IX-1789. Proposición real inaugural: 
juramento del príncipe y otros negocios si 
se proponen. Luego, el presidente anuncia 
que se trataría una pragmática sobre la 
Ley de Sucesión y otros puntos 
Respuesta protocolaria del primer procurador de 
Burgos 
30-IX. Regulación de la sucesión al trono, 
derogando el auto acordado 5º, título 7, 
libro 5 (Ley Sálica) 
30-IX. Acuerdo unánime de derogación 
3-X-1789. Debate de 4 temas:  
1- R. Decreto 28-IV-1789 sobre reunión 
de vínculos 
2- R. Cédula 14-V-1789 sobre prohibicio-
nes para fundar nuevos mayorazgos 
3- R. Decreto 28-IV-1789 sobre remedios 
al abandono de tierras vinculadas 
4- R. Céd. 15-VI-1788 sobre cerramiento 
de tierras 
25-X. Los procuradores presentan por escrito sus 
opiniones y elevan las peticiones oportunas al rey 
sobre los temas propuestos. El informe final no 
es sino un resumen de las posturas divergentes de 
las ciudades en cada una de las materias 
20-X-1789. Concesión de naturaleza a D. 
Juan B. Fini y Manzano 
Sí, por uniforme aclamación 
 
                                                 
130
 Fuente: CODOIN, vol. XVII. 
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APÉNDICE IV.12 
 
CORTES DE 1789. CONSULTAS DEL REINO AL REY
131
 
 
 
 
 
                                                 
131
 Fuente: CODOIN, vol. XVII. 
CONSULTAS DEL REINO RESPUESTAS DEL REY 
19-IX. Que cese la Diputación por estar las Cortes 
reunidas 
30-IX. Que no se innove por ahora 
30-IX. Petición sobre la derogación del auto 
acordado 5º, título 7, libro 5, de regulación de la 
sucesión al trono. Que se redacte la pragmática 
31-X. Se aprueba y se dictamina su 
secreto 
10-X. De nuevo sobre el cese de la Diputación  
13-X. Solicitud para que se conceda al Reino la 
gracia de hacer peticiones 
17-X. Que se le suplique sobre la 
conservación del real patrimonio y la 
confirmación de los privilegios a las 
ciudades 
17-X. Sobre el cese de la Diputación 27-X. No se innove 
17-X. Peticiones protocolarias sobre la 
conservación del patrimonio real y la confirmación 
de los privilegios ciudadanos 
31-X. “Así os lo prometo y mando” 
27-X. Se solicita aprobación real para legitimar el 
sorteo entre los procuradores de los próximos 
comisarios de millones-diputados del Reino, y 
también para ocupar las plazas de oficiales 
31-X. Que el asunto se determine en 
justicia 
25-X. Representación con los acuerdos tomados en 
las proposiciones reales del 3-X. Se añade petición 
por iniciativa del Reino sobre cerramientos de 
tierras, plantíos y montes 
31-X. Se tendrá en cuenta la opinión 
del Reino, mas el Consejo dictará lo 
más conveniente 
27-X-1789. Permiso para formar una comisión de 6 
procuradores para que atiendan diversos asuntos 
una vez disueltas las Cortes 
31-X. Se concede 
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APÉNDICE IV.13 
 
MERCEDES Y DESTINOS DE PROCURADORES (1701-1724)  
Y DIPUTADOS (1698-1834)
132
 
 
 
PROCURADOR (CIUDAD) CORTES DIPUTAC. MERCED DESTINO 
Pedro de Oviedo (Extrem)  1698-1704 Hábito de Alcántara  
Vizconde de Palazuelos 
(Guad) 
 1698-1704 
Honores de 
consejero de 
Hacienda 
 
Miguel Xáuregui Guzmán 
(Sev) 
1701   
Correg. Granada 
(1712) 
Francisco Suárez de la Concha 
(Seg) 
1701/09   
Gobernador de 
Aranjuez 
Intend. Aragón 
(1748) 
Vicente Pérez de Araciel 
(Guad) 
 1704-1710 
Pensión de la mitad 
de sueldo de diputa-
do. Hábito Alcántara 
Decano de Órdenes y 
honores de consejero 
de Castilla (1713) 
Joseph Fernández Zorrilla 
(Bu) 
 1704-1710 Pensión de 10.778 r  
Gaspar del Peso (Bu)  1704-1710 Pensión de 10.778 r  
Fco. Coronado Vargas (Jaén) 1709 1704-1710 Pensión de 7.187 r Corregim. Burgos 
Alonso Pérez Saavedra (Córd) 1709   
Intend. Andalucía 
(1721) 
Alonso de Salazar Carrillo 
(Sor) 
1709   Corregim. Carrión 
Antonio Fco. de Roda 
(Murcia) 
1709  Conde Valle S. Juan  
Juan Bautista Ferro (Murcia) 1709   Gentilhombre del rey 
Fernando J. de Orellana 
(Extr.) 
1709   
Correg. Córdoba 
(1710) 
Francisco Velázquez Zapata 
(Salam) 
1709 
1722-1728 
(sin 
enjercicio) 
 
Alcalde de Casa y 
Corte (171..). 
Consejero de Castilla 
(1725) 
Bartolomé Badarán (Guad)  1710-1716  
Correg. Granada 
(1715). Intend. León, 
                                                 
132
 Fuentes originales: ACD, Libros de Acuerdos de la Diputación y borradores. 
Fuentes bibliográficas esenciales: para los intendentes, ABBAD, F. y  OZANAM, D.  “Para una historia 
de los intendentes españoles en el siglo XVIII”, Actas del IV Symposium de Historia de la 
Administración, Madrid, 1983, pp. 589-612. Para ciertos representantes de la Corona de Aragón, 
MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII”, en Las Cortes de Castilla y 
León en la Edad Moderna, Valladolid, 1989, pp. 143-169. Igualmente, se han obtenido datos de diversos 
trabajos de historia local. 
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Burgos, Galicia… 
Francisco Molina Almela 
(Mur) 
1712  Título nobiliario  
Diego Gabriel Villalva (Ávila) 1712   
Correg. Trujillo 
(1713) 
Fco. Jerónimo Zarandona 
(Mur) 
1712  Renta de 1.000 duc 
Correg. Cáceres 
(1715) 
Vicente Correa Salamanca 
(Bur) 
1712   
Correg. Murcia 
(1719) 
Cristóbal Manso (Toro) 1712 1710-1716 
Pensión 440.000 mrs 
en tesorería del 
Reino 
 
Joseph de Funes (Tarazona) 
1709 
1712 
1710-1716 
Id. de 171.000 mrs. 
Honores de 
consejero de 
Hacienda 
 
Fabricio Tizón (Murcia)  1710-1716 Pensión 171.000 mrs 
Plaza en C. de 
Hacienda 
Gregorio Rguez. Cisneros 
(Pal) 
 1722-1728 Pensión de 500 duc  
Joseph del Yerro (Guad)  1722-1728 Pensión de 500 duc  
Juan M. Pizarro (Zam)  1722-1728 Pensión de 500 duc  
Tomás Melgarejo (Jaén) 1724 1722-1728 Pensión de 500 duc Cons. Castilla (1723) 
Miguel Ferragut Sanguino 
(Val) 
1724 1722-1728 
Pensión de 500 duc 
Consejero honorario 
de Hacienda (1731) 
 
Antonio A. Fez. de Castro 
(Bur) 
1724   
Intend. de Ávila 
(1752) 
Francisco Ucieda Peralta (Seg)  1734-1740  
Corregidor de Teruel 
(1741) 
Juan I. Sancho Pozo (Sev)  1746-1752  
Contador de rentas de 
Granada (1752) 
Conde de Villaleal (Murcia)  1746-1752  
Procurador general 
del 
Reino (1752) 
Pedro M. Sáenz Pedroso 
(Vall) 
(1760) 1758-1764  
Procurador general 
del 
Reino (1761) 
Diego Navarro Gómez (Borja)  1758-1764  
Correg. Valencia 
(1770) 
Marqués de Inicio (León)  1764-1770  
Contador mayor del 
Reino (1768). Oidor 
Chanc. Valladolid 
(1790) 
Juan García de Cervera (Sev)  1764-1770  
Correg. Zaragoza 
(1770) 
Joseph Jiménez Zenarve (Jaca)  1764-1770  
Correg. Cáceres 
(1784) 
Manuel de Bocalán (Vall)  1764-1770  
Intend. de Toro 
(1789) 
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Manuel Espinosa Monteros 
(Tortosa) 
 1776-1782 
Cruz de Carlos III y 
una vida más de 
regidor de Barcelona 
 
Miguel Obarrio Mont. (Gal)  1776-1782 Cruz de Carlos III  
Manuel Ruíz Mazmuela 
(Guad) 
 1776-1782  
Comandante de 
marina en El Ferrol 
Diego A. Escudero (Madrid)  1776-1782  
Tesorero principal 
rentas 
Vicente Nieto (Salam)  1776-1782 Cruz de Carlos III  
Ramón Lanes (Lérida)  1782-1788  
Contador mayor del 
Reino (1784) 
Felipe Díaz de Ortega (Bur)  1782-1788  
Intendente de Nueva 
Vizcaya, México 
(1785) 
Joseph Martínez Bustos 
(Soria) 
 1782-1788 Pensión  
Rodrigo López de Ayala 
(Extr) 
 1782-1788  
Ayuda de cámara del 
rey 
con ejercicio (1789) 
Gonzalo Artacho (Seg)  1788-1794 
Indulto atrasos título 
conde de Santibáñez 
 
Joaquín Lezcano (Bur)  1788-1794 
Honores de 
comisario de Guerra 
 
Nicolás Arcaina (Murcia)  1788-1794 
Cruz de Carlos III. 
Honores de contador 
mayor del Reino 
(1797) 
 
Juan Bautista Tapies (Lérida)  1788-1794 Cruz de Carlos III  
Manuel de Medina (Córd)  1788-1794 
Conde de Zamora de 
Riofrío. Cruz Carlos 
III 
 
Francisco López Mesas (Mur)  1800-1806 Cruz de Carlos III  
Juan Martín Sevillano (Extr)  1806-1818  
Contador mayor 
Reino 
Francisco de Lajusticia (Borja)  1806-1818  Tesorero del Reino 
Francisco Sánchez Gadeo 
(Gran) 
 1806-1818 
Honores consejero 
de Hacienda 
 
Manuel Malo Molina (Extr)  1818-1828  
Contador mayor 
Reino 
Santiago López Regañón 
(Zam) 
 1818-1828  
Tesorero general 
Propios y Arbitrios 
(1825). Contador del 
Reino (1828) 
Vicente de Fages (Cervera)  1818-1828 Honores de contador Tesorero del Reino 
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RESUMEN MERCEDES Y DESTINOS 
 
Hábitos y cruces  9 
Corregimientos o gobernaciones  12 
Intendencias  6 
Miembros de consejos y audiencias  5 
Oficios propios del Reino  9 
Oficios honoríficos del Reino  2 
Otros empleos  5 
Rentas y pensiones  14 
Títulos, empleos o mercedes sin remuneración  10 
Prórrogas o perpetuidades de oficios/títulos  1 
Exenciones derechos nobiliarios y m. anatas  1 
 
TOTALES  74 
TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS  58 
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APÉNDICE IV.14 
 
PROCURADORES DE CORTES DE 1760 Y 1789.  
MEMORIALES Y MERCEDES
133
 
 
I. 1760 
 
PROCURADOR 
(CIUDAD) 
CURRICULUM  
MÉRITOS
134
 MERCED 
SOLICITADA 
MERCED 
OBTENIDA
135
 1 2 3 4 
Juan del Peso 
(Áv) 
Teniente de alférez mayor     Ninguna  
Alfonso Dávila  
(Áv) 
Reg. Conde. Gentilhom-
bre. Escasas rentas 
 *  * 
Mayordomo de 
semana con sueldo 
Libertad de 
lanzas a su título 
Ignacio de 
Desbach (Barc) 
Regidor. Marqués. Gentil-
hombre. Hacienda 
invertida en el servicio 
real 
 *  * 
Pensión para él y para 
su hijo  
Pensión de 120 r 
Ramón de 
Ponsich (Barc) 
Regidor. Señor de Mollet     
Plaza de paje para un 
hijo 
Hábito Carlos 
III y plaza de 
paje* 
Joaquín Lajusticia 
(Borja) 
Regidor. Reconoce 
“atrasos” en su hacienda 
    Pensión  
Pedro Heredia 
(Borja) 
Regidor. Reconoce 
“atrasos” en su hacienda 
    Pensión  
Joaquín de la  
Cerda (Bur) 
Regidor. Marqués. 
Mayordomo real, como su 
padre 
    No pidió nada  
Antonio J. de  
Riaño (Burgos) 
Regidor. Conde     
Libertad de lanzas y 
m. anata a su título, o 
un priorato a su 
hermano 
 
Diego Sanz  
(Calat) 
Regidor. Sirve, sin sueldo, 
la administración de 
rentas 
 *   
Pensión, hasta 
alcanzar propiedad de 
su oficio 
 
                                                 
133
 Fuentes: para los procuradores de 1760, AHN, Consejos, lg. 17.830; se señalan con * las mercedes 
hechas con posterioridad, que no constan en el documento utilizado. Para los procuradores de 1789: 
PRIETO, M.R. “Las Cortes del Despotismo Ilustrado: medidas económicas”, en Hispania, 150, 1982, pp. 
91-171 (pp.140-1), y MOLAS RIBALTA, P.  “Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII”, en Las 
Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1989, pp. 143-169 
(pp. 166-7). Hemos intentado sintetizar los datos que ofrecen Prieto sobre las solicitudes y Molas sobre 
las concesiones, completando el cuadro a partir de la información que proporcionan el lg. 11.880 del 
AHN, Consejos, y la Gaceta de Madrid del 13 de Noviembre de 1789, pp. 779-788. 
134
 Méritos y servicios prestados: 1: declaración de que se es persona abonada; 2: servicios al rey en 
cargos públicos (excepto como regidores, a no ser que haga constar especial mérito como tal); 3: 
servicios activos en la guerra; 4: méritos de familiares y antepasados. 
135
 Recom.: recomendación o promesa de futura merced; m.e.: merced equivalente. 
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Martín Zapata 
(Calat) 
Regidor     
Perpetuación de su re- 
giduría como alférez 
Otras 2 vidas 
para el oficio 
Mariano Moxó 
(Cerv) 
Regidor   *  Título de barón 
Barón (de Juras 
reales*) 
Tomás Mora  
(Cerv) 
Regidor. Ldo. en 
Cánones. Asesor del 
gobernador 
 *   Plaza en Audiencia 
Honores alcalde 
crimen y recom. 
Juan A. de Saave- 
dra (Córd) 
Veinticuatro     
Pensiones de 500 duc. 
para 3 hijos 
estudiantes 
 
Andrés Torralbo 
(Córd) 
Veinticuatro. De escasa 
nobleza, va a heredar vín-
culos de su mujer y madre 
*    
Título de Castilla libre 
de lanzas y m. anata 
Vizconde, 
pagando 
derechos 
Antonio Clemente 
(Cu) 
Regidor. Administrador 
de rentas (24.000 r). 
Sobrino de un consejero 
de Estado 
 *  * 
Plaza en Cont. Mayor 
de Hacienda con suel-
do, o pensión/hábito 
para hijo 
 
A. G. Morales 
(Cu) 
De familia sin medios    * Hábito  
Manuel Leal 
(Extr) 
Regidor. Caballero de la 
orden de Santiago 
  *  
Gobernación de Jerez 
de los Caballeros 
Gobernación de 
San Clemente 
Joseph de las 
Casas (Extr) 
Reg. Familia ilustre, here-
dará marquesado y fortuna 
*   * 
Oficio de 
gentilhombre 
 
Antonio Bodón 
(Fraga) 
Regidor. Letrado  *   
Regidor vitalicio y ho- 
nores de ayuda de 
cámara del rey 
2 vidas más al 
oficio de regidor 
Felipe Villanova 
(Fraga) 
Regidor     
Alcalde vitalicio y 
honores de ayuda de 
cámara del rey 
Regidor vitalicio 
Pedro Simón 
(Gal) 
Regidor. Varios señoríos 
ejecutados. Pocos medios 
    
Priorato en Oviedo 
para hermano  
 
Tomás Suárez  
(Gal) 
Regidor Marqués. 
Tesorero Casa Moneda. 
Varios señoríos y bastante 
hacienda 
*    
Gentilhombre sin 
ejercicio  
 
Francisco 
Oliveras (Ger) 
Regidor. Capitán   *  
Ascenso para hijo 
militar 
 
Salvador Pla 
(Ger) 
Regidor. Capitán   *  Ascenso a coronel   
Juan A. Aussotti 
(Gr) 
Veinticuatro     
Capellanía para 
hermano presbítero 
 
Bernardo de 
Valdivia (Gr) 
Veinticuatro. Abogado  *   
Plaza de hijosdalgo en 
Chancillería 
Honores de tal y 
opción a plaza 
togada 
Antonio Medrano 
(Guad) 
Regidor     
Secretario real sólo 
con gajes 
 
Melchor Calderón 
(Guad) 
Alférez marina. 
Gentilhombre. Diputado 
del Reino 
 * *  
Pensión de 600 duc a 
2 hijas y ascenso a 
hijo militar 
 
Jorge Pequera 
(Jaca) 
Regidor     
Grado de capitán o as- 
censo a hijo miliciano 
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Alberto Benisa 
(Jaca) 
Regidor   *  
Comisario de guerra 
en Jaca 
 
Bernardo 
Palomino (Jaén) 
Veinticuatro. Abogado  *   
Honores de alcalde en 
la chancillería y 
correg. 
de Andújar 
Honores de alc. 
hijosdalgo y re- 
com. para 
alcalde mayor 
de Úbeda 
Francisco 
Carvajal (Jaén) 
Veinticuatro     
Corregim. de Écija o 
Mancha Real y gen- 
tilhombre sin sueldo 
Corregim. de 
Carrión 
Joseph A. de 
Quiñones (León) 
Regidor. Marqués. 
Mayordomo de semana de 
la reina. Pocos medios, 
los mayorazgos son de su 
mujer y los hereda su hija 
 *   Pensión  
Juan F. Ruiz  
(León) 
Regidor, experiencia para 
cargos públicos. Marqués 
 *   
Intendencia o pensión  
a hermano estudiante 
 
Juan Bautista de 
Tapies (Lérida) 
Regidor     
Pensión en los propios 
de la ciudad o título de 
Castilla sin cargas 
 
Juan Bautista de 
Queralto (Lérida) 
Regidor     
Honores de 
caballerizo de campo 
 
Ventura de 
Moscoso 
(Madrid) 
Alférez Mayor. 13 títulos 
nobiliarios y 25 señoríos. 
Guarda mayor y gentil-
hombre del rey, y otros 
títulos y honores 
    
No pidió nada, aunque 
se cree solicitará en el 
futuro el Toisón de  
Oro 
 
Juan Bautista 
Centurión  
(Madrid) 
Alguacil Mayor de 
Toledo. 10 títulos, Grande 
de España. Su familia, “de 
las de mejores y más 
floridas rentas, aunque no 
las más bien gobernada”, 
según el presidente 
    
No pidió nada. El pre- 
sidente cree que aspira 
a servir como 
gentilhombre 
 
Gregorio Téllez 
(Murcia) 
Regidor Corregidor de 
Alcalá de Henares. 
Familia al servicio real 
 *  * 
Ayuda de cámara del 
rey para nieto 
 
Francisco 
Sandoval 
(Murcia) 
Regidor     
Pensión de 500 duc. 
para hijo estudiante 
 
Pedro A. Vélez 
(Pal) 
Reg. Conde y vizconde, 
señor de 2 villas. Va a 
heredar ricos mayorazgos  
    
No pidió nada, aunque 
se le recomienda para 
gentilhombre 
 
Joseph Rodríguez 
Cisneros (Pal) 
Señor de 3 villas, etc. 
Familia al servicio real, 
muy ilustre y rica 
*   * 
Mayordomo de sema- 
na del rey, aunque sea 
sin sueldo 
 
Salvador Sureda 
(Palma) 
Regidor. De las 12 fami-
lias más ilustres y ricas de 
Mallorca 
*   * 
Título de marqués de 
Villafranca, libre de 
cargas 
El marquesado 
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Francisco Bocix 
(Palma) 
Regidor. Según el presi-
dente, era caballero 
notorio pero no de los más 
ilustres, y pobre 
    
Plaza de gentilhombre 
con sueldo para hijo. 
Ambos procuradores 
pidieron además la 
mediación del rey ante 
el papa en la causa de 
Raimundo Lulio 
 
Pedro Simó (Peñ) 
Regidor De la Contad. 
Mayor de Cuentas con 
medio sueldo. Ex-
diputado del Reino 
 *   
Plaza en el Consejo de 
Hacienda o sueldo de 
contador completo 
 
Félix Simó (Peñ) Regidor   *  
Grado de capitán o as- 
censo a hijo miliciano 
 
Julián Rascón 
(Sal) 
Regidor. Señor de una 
villa. Familia ilustre y rica 
*   * 
Título de Castilla libre 
de cargas 
Vizconde, 
pagando los 
derechos 
Nicolás J. Rascón 
(Sal) 
Regidor. Catedrático de la 
Univ. de Salamanca  
 *   
Alcalde de Casa y 
Corte 
Recom. para 
plaza en 
audiencia 
Diego J. Torres 
(Seg) 
Regidor     
Superint. Casa de la 
Moneda de Segovia 
con medio sueldo 
 
Joseph Márquez 
de Prado (Seg) 
Regidor. 2 veces diputado 
del Reino. Distinguido 
pero “pobrísimo”, al ser 
segundón; su hermano le 
pasa 150 duc de alimentos 
 *  * 
Plaza con sueldo en la 
Contaduría Mayor de 
Hacienda 
 
Ignacio Retama 
(Sev) 
Veinticuatro. Fue colegial 
mayor 
 *   
Corregim. de Écija u 
otro 
Corregimiento 
de Linares 
Felipe Baena 
(Sev) 
Jurado     
Beneficio para hijo 
clérigo 
Beneficio* 
Manuel Sánchez 
(Sor) 
Oidor en el Consejo de 
Navarra. Es el único 
ministro togado de las 
Cortes 
 *   
Plaza en el Consejo de 
Órdenes o sus honores  
con el tercio de sueldo 
y opción a vacante 
Honores de 
alcalde de Casa 
y Corte libre de 
cargas y recom. 
para plaza 
Juan Montarco 
(Sor) 
Regidor. De escasas 
rentas 
    
Pensión para 4 sobri- 
nas huérfanas 
 
Francisco Gil 
(Taraz) 
Regidor. Noble pero “muy 
pobre” 
   * 
Pensión para mantener 
a su familia 
 
Juan Corral  
(Taraz) 
Regidor. Militar retirado   *  
Grado y sueldo de 
teniente inválido o  
pensión 
 
Joseph Claver 
(Tarr) 
Regidor     No pidió nada  
Carlos Boni 
(Tarr) 
Regidor     No pidió nada  
Joseph Rojas 
(Tol) 
Regidor. Marqués y conde     
No pidió nada, pero el 
presid. le recomienda 
para gentilhombre 
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Juan de Echartea 
(Tol) 
Jurado. Oficial de la 
Secretaría de millones del 
Consejo de Hacienda 
 *   
Plaza en la Cont. Ma- 
yor,o bien  honores de 
secret. real con gajes, 
o gentilhombre de la 
boca con sueldo 
 
Joseph Ramos 
(Toro) 
Regidor     
Plaza en chancillería 
para hijo catedrático 
Recom. para tal 
plaza 
Francisco de 
Ulloa (Toro) 
Regidor. Marqués. De 
familia “muy ilustre”  
   * 
Liberar su título del 
pago de lanzas por 2 
vidas y corregimiento 
Recom. para 
corregimiento 
Vicente Bellet 
(Tort) 
Regidor. No es de familia 
muy noble, con algún 
casamiento desigual, pero 
rica 
*    
Título de Castilla libre 
de cargas, ofreciendo 
los 8.700 pesos que le 
debe Hacienda 
Título (marqués 
de Bellet*) 
Gabriel Molano 
(Tort) 
Regidor. Abogado. 
Declara ser de familia 
hidalga extremeña, pero 
las pruebas están 
destruidas  
   * 
Que se declare su hi- 
dalguía 
Privilegio de 
hidalguía 
Francisco Pascual 
(Valencia) 
Regidor. Hidalgo por 
privilegio, rico, casado 
con hija de titulado 
*    
Título de Castilla y 
hábito para un hijo 
Título (marqués 
de Jura Real*) 
Felipe Musoles 
(Valencia) 
Regidor. Doctor en leyes. 
Abogado 
 *   
Plaza supernumeraria 
en audiencia o empleo 
en la casa real, y 
hábito para hijo 
Honores de alc. 
crimen y recom. 
para plaza  
Joseph 
Santisteban (Vall) 
Regidor     
Honores de secretario 
real con algún sueldo 
 
Pedro Sáenz del 
Pedroso (Vall) 
Regidor. Fue estudiante, 
pero abandonó los 
estudios 
 *   
Gentilhombre con 
sueldo antiguo 
 
Cristóbal de 
Espinosa (Zam) 
Hacendado *    
Título de Castilla libre 
de cargas 
Vizconde, 
pagando los 
derechos 
Francisco de 
Balderas (Zam) 
Regidor     
Caballerizo de campo 
o secret. real con gajes 
 
Miguel Franco  
(Zar) 
Regidor. Escasa hacienda     
Pensión para carrera 
de sus hijos o ascenso 
de uno de ellos, 
miliciano 
 
Joaquín Escala 
(Zar) 
Regidor. Alguacil Mayor 
de la Audiencia de 
Zaragoza 
 *   
Honores de 
caballerizo de campo 
con salario antiguo y 
perpetuación de su 
regiduría 
2 vidas más al 
oficio de regidor 
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II. 1789 
 
PROCURADOR 
(CIUDAD) 
CURRICULUM  
MÉRITOS MERCED 
SOLICITADA 
MERCED 
OBTENIDA 1 2 3 4 
Conde de 
Ibangrande (Áv) 
Reg. Conde. Gentilhom-
bre. Debe las lanzas de su 
título desde 1779. Las 
suspensiones de juros de 
1749 y 1785 le privaron 
de rentas por 142.000 r   
 *  * 
Perdón de lanzas 
(antes pidió, sin 
resultado, plaza en la 
Contaduría Mayor de 
Cuentas) 
Perdón de las 
lanzas 
Francisco Cosío 
(Áv) 
Regidor     
Cruz pensionada de 
Carlos III para hijo 
Cruz de Carlos 
III
136
 
Juan Miralles  
(Barc) 
Regidor. Caballero, 
“sugeto mui digno de ser 
considerado” 
    No pidió nada 
Noble de Catalu- 
ña, libre de  
cargas 
Manuel Antich 
(Barc) 
Regidor     
Título nobiliario libre 
de cargas, y una vida 
más a su regiduría 
Gentilhombre 
honorario 
Fco. Lajusticia 
(Borja) 
Regidor     
Cruz pensionada de 
Carlos III o pensión 
para estudios de hijos 
Lo que él mismo 
elija para su hijo 
Tomás Cuartero 
(Borja) 
Regidor    * 
Plaza del crimen en  
una audiencia 
Recom. para ello 
Aquilino de 
Salamanca (Bur) 
Regidor. Marqués. Señor 
de 5 villas 
    (No consta memorial) 
Gentilhombre de 
la cámara 
Manuel Fco. Gil 
Delgado (Bur) 
Regidor. Señor de  
10 villas 
    (No consta memorial) 
Título de Castilla 
libre de derechos 
Joaquín Ciria 
(Cal) 
Regidor     (No consta memorial) Cruz pensionada 
Tomás Casanova 
(Cal) 
Regidor. Abogado  *   
Plaza del crimen en 
au-diencia o alc. 
mayor de Calatayud o 
corregim. 
Recom. para pla- 
za en audiencia 
Juan Fco. Ramón 
(Cerv) 
Regidor. Licenciado. Al 
presidente le extraña que, 
siendo letrado, solicitase 
la capitanía 
    
Ascenso a capitán 
(antes pidió el corre- 
gimiento de Cervera) 
Corregimiento 
Mariano Salat 
(Cerv) 
Regidor. Familia de 
hacendados 
*    
Condecoración de 
caballeros a toda la 
familia 
Gracia de  
caballero 
Joseph  
Valenzuela (Cór) 
Veinticuatro. Ten. mili-
cias. Al presidente no le 
parecía apto para 
corregim. 
  *  
Comisaría de guerra o 
corregimiento militar 
o de capa y espada 
Recom. para 
ascenso militar 
                                                 
136
 Es más que dudosa la definitiva agregación de la pensión al hábito de Carlos III. Floridablanca 
opinaba al respecto que “pueden haber dificultad de dar tantas pensionadas ... por ser extraordinaria la 
presente concurrencia de pretendientes, que en gran número han preferido ésta a otra qualquiera gracia”. 
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Rodrigo 
Fernández de 
Mesa (Cór) 
Veinticuatro. Sr. de una 
villa 
    
Mayordomo de sema- 
na del rey con medio 
sueldo o cruz pension. 
Cruz pensionada 
de Carlos III 
Juan Álvarez de 
Toledo (Cu) 
Regidor. Hacendado e 
lustre 
*    Título de Castilla Título, libre 
Lucas Crisanto  
(Cu) 
Regidor     
Plaza de oficial en una 
admon. de rentas 
Recom. para ello 
Gabriel M.  
Blanco 
Valdés 
(Alc/Extrem) 
Regidor Capitán de 
milicias. De origen ilustre 
   * 
Título de Castilla (pi- 
dió antes el corregim. 
de Cáceres y el grado 
de teniente coronel) 
Conde de Casa 
Blanca y recom. 
para capitanía de 
milicias 
Miguel Sánchez 
Badajoz (Alc/ 
Extrem) 
Regidor. Capitán de 
milicias. Hacendado 
*    
Título de Castilla libre 
de gravámenes 
Marqués de Coto 
Real, sin cargas 
Francisco de  
Ulloa (Plas 
/Extrem) 
Regidor. Marqués. 
Capitán de milicas. 
Ilustre, pero de cortas 
rentas 
   * 
Caballerizo de campo 
del rey 
Recom. para ello 
cuando haya 
vacante 
Francisco García 
Pascual 
(Plas/Extrem) 
Reg. Amplia experiencia  
en la admon. municipal 
 *   Intendencia 
Cruz pensionada  
y recom. intend. 
Medardo  
Cabrera (Fraga) 
     
Título de nobleza, 
libre de cargas 
Título 
Senén Corbatón 
(Fraga) 
Regidor. Administrador 
de rentas 
    
Pensión a hijo estud. o 
plaza de paje a otro 
Recom. para la 
pensión 
Andrés Aguiar  
(Gal) 
Regidor. Diputado de 
Galicia en la Corte: 
“calidades de renta, 
distinción de familia y 
conexiones” 
    No pidió nada 
Recom. para 
gentilhombre 
Joseph M.  
Marquina (Gal) 
Regidor. Coronel del 
ejército 
  *  Ascenso a brigadier 
Recom. coronel 
regim. provincial 
Francisco Delás 
(Ger) 
Regidor. Ciudadano 
honrado 
    
Beneficio en obispado 
para hijo 
Recom. para ello 
Francisco Martí 
(Ger) 
Regidor     
Ascenso militar para 
sobrino y distinción 
nobiliaria para él 
Gracia de  
nobleza 
Diego A. Viana 
(Gr) 
Veinticuatro     
Capellanía para hijo y 
comis. de guerra para 
él  
Recom. para la 
comisaría 
Manuel  
Villarreal (Gr) 
Veinticuatro. Maestrante 
de la Real de Granada 
    
Título de Castilla, 
libre de gravámenes 
Marqués de Ca- 
savillarreal, libre 
Diego Pedroche 
(Guad) 
Reg. Tesorero de rentas 
(sueldo de 600 duc.) 
    
Secretario real aún sin 
gajes; y que su sueldo 
pase a su hija sueldo 
La mitad de su 
sueldo como 
pensión a su hija 
Vizconde de Pala-
zuelos (Guad) 
Titulado, se le considera 
apto para gentilhombre 
    No pidió nada 
Recom. para 
gentilhombre 
Antonio de Hago 
(Jaca) 
Regidor. Doctor y   
catedrático 
 *   
Plaza en audiencia o 
corregimiento 
Recom. para 
empleo 
Juan Aysa (Jaca) Regidor. Sin recursos      
Cruz pens. o renta epis 
copal para dotar hijas 
Cruz pens. y ya 
se verá lo otro 
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Feliciano Río  
(Jaén) 
Veinticuatro     Cruz pensionada Cruz pensionada 
Manuel Uribe  
(Jaén) 
Veinticuatro     Cruz pensionada Cruz pensionada 
Jacinto García 
Herrera (León) 
Regidor. Marqués. Ten. 
coronel de milicias, se le 
considera apto para  
gentilhombre 
    No pidió nada 
Recom. para 
gentilhombre 
Joaquín de Cea 
(León) 
Reg. Coronel de milicias. 
De dudoso origen ilustre 
    
Grado de brigadier del 
ejército y cruz pens. 
de Carlos III, sin 
pruebas 
Cruz pens. con 
pruebas
137
 
Juan Bautista de 
Tapies (Lér) 
Regidor. Diputado del 
Reino. Proc. Cortes 1760 
    No pidió nada 
Cruz pensionada 
de Carlos III 
Vicente Gallart  
(Lér) 
Regidor     Cruz pensionada Cruz pensionada 
Juan de la Cruz 
Belvís (Mad) 
Alférez mayor de Jáen, 20 
títulos nobiliarios y 41 se- 
ñoríos. Grande de España 
   * 
Reintegro de ciertas 
posesiones y honores, 
o título de 
gentilhombre 
Gran Cruz de 
Carlos III 
Vicente J. Osorio 
(Mad) 
Alférez mayor de Toledo, 
35 títulos nobiliarios y 87 
señoríos. Grande. Varios 
empleos o distinciones en 
la Casa del rey 
 *  * Lo que quiera el rey 
Plaza en el  
Consejo de 
Estado 
Francisco Tomás  
de Jumilla (Mu) 
Regidor. Hábito de Carlos 
III 
    
Ración eclesiástica  
para un hijo 
Recom. para ello 
Joaquín de 
Elgueta (Mu) 
Regidor. Secretario de la 
Inquisición 
    Cruz pensionada Cruz pensionada 
Manuel Ruiz  
(Pal) 
     
Canonjía para un hijo 
y cruz pensionada a 
otro 
Recom. para 
canonjía 
Miguel M. 
Carrillo (Pal) 
Regidor. Síndico general 
por el estado noble 
    
Plaza en Contad. Ma- 
yor o cruz pensionada 
Cruz pensionada 
Antonio Montis 
(Palma) 
Regidor     
Tesorería de la 
catedral de Palma para 
un hijo 
Recom. para ello 
Ignacio Ferrandell 
(Palma) 
Regidor. Nobleza y 
hacienda 
*   * 
Título de marqués de  
la Roca
138
 
Marqués, libre 
de cargas por 1 
vida  
Baltasar Martí  
(Peñ) 
Regidor     
Dignidad vacante para 
un hijo 
Recom. para ello 
                                                 
137
 El prurito burgués de Floridablanca al conceder la merced de gentilhombre al gallego Aguiar (“por las 
calidades de renta, distinción de familia y conexiones”) contrasta con la mezquindad de la respuesta al 
leonés (“no es justo dispensar las pruebas”) 
138
 Molas tiene constatado que el título real es el de marqués de la Cueva, y que al otro procurador 
mallorquín se le concedió el título de vizconde de la Torre: MOLAS RIBALTA, P. “Las Cortes de 
Castilla y León en el siglo XVIII…”, p. 166. 
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Francisco J. 
Morales (Peñ) 
Regidor. Contador del 
tabaco 
 *   
Admon. principal de 
tabaco o rentas 
Recom. para ello 
Joseph Vélez  
(Sal) 
Alférez mayor     
Cruz pensionada para  
él y otra para hijo 
Una cruz pens. a 
elegir para quién 
Luis Mangas (Sal) Regidor     Cruz pensionada Cruz pensionada 
Francisco Baca 
(Seg) 
Regidor. Capitán del 
ejército 
    
Canonjía para sobrino  
y título de Castilla sin 
gravámenes 
Recom. para  
canonjía 
Juan de Arenzana 
(Seg) 
Regidor. Capitán del 
ejército 
    
Título de Castilla sin 
gravámenes 
Título, libre por  
su vida 
Manuel M. de 
Mendívil (Sev) 
Jurado     
Corregim. o admon.  
de rentas en Sanlúcar  
o Puerto de Sta. María 
Recom. para ello 
Rui Díaz de  
Rojas (Sev) 
Regidor. De la Junta de 
Comercio de Sevilla 
    
Cruz pensionada y otra 
pensión para hija 
Cruz pensionada 
Joaquín Herrán  
(So) 
Gobernador de la sala del 
crimen, audiencia 
Valencia 
 *   Regencia de Mallorca Recom. para ello 
Joaquín N.  
Dávila (So) 
Marqués. Alguacil mayor 
de la Inquisición. Hábito  
de Carlos III 
    No pidió nada 
Pensión para su 
cruz 
Juan Gil de Rada 
(Taraz) 
Regidor     
Barón de Aragón y 2 
vidas más de regidor 
Barón de San 
Vicente Ferrer 
Lucas Peña  
(Taraz) 
Regidor     
Canonjía o pensión  
para primo clérigo 
Recom. canonjía 
Alejandro 
Cárdenas (Tarr) 
Regidor. Capitán del 
ejército  
  *  
Grado de teniente 
coronel 
Recom. para ello 
Carlos de 
Morenes (Tarr) 
Regidor *    Título de barón Título de barón 
Baltasar Oñate 
(Ter) 
Regidor y abogado  *   
Plaza en chancillería o 
audiencia 
Recom. para ello 
y correg. 
letrado
139
 
Manuel Becerril 
(Ter) 
Regidor y abogado  *   
Plaza en chancillería o 
audiencia 
Recom. para ello 
(Corregidor de 
Cuenca en 1791) 
Ángel López  
(Tol) 
Regidor: “Sugeto de buen 
juicio, bien visto en  
Toledo y capaz de desem-
peñar qualquier empleo 
de dirección o 
gobierno…de la real 
Hacienda” 
 *   Lo que quiera el rey 
Honores de 
intendente 
                                                 
139
 Le fue concedido el corregimiento de Jaén, y en 1794 el título de barón de Oñate: MORENO 
NIEVES, J.A. “La nobleza y el poder local aragonés en los siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 26, 2008 (pp. 91-120), p. 111. 
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Juan Tentor  
(Tol) 
Jurado. Oidor de la 
Chanc. de Granada, sin 
sueldo completo 
 *   
Sueldo completo para 
su oficio actual 
Oidor en 
Valladolid y 
complemento 
de sueldo 
Bernardo M. 
Samaniego  
(Toro) 
Regidor     
Pensión de 400 duc a 
un hijo, oficio de paje 
real a otro, o una regi-
duría con teniente 
Recom. para 
pensión 
Santiago  
Zambranos  
(Toro)
140
 
Regidor. Teniente de 
milicias, de familia 
“ilustre y benemérita” 
   * 
Comisario de guerra 
para un hijo, con 
opción a capitán 
Recom. al hijo  
de teniente de 
milicias 
Antonio Oriol 
(Tort) 
Regidor     * 
Título de Castilla sin 
gravámenes 
Título, libre por  
su vida
141
 
Juan Fabregues 
(Tort) 
Regidor. Ciudadano 
honrado 
    
Barón de Font de 
Quinto 
Barón 
Bernardo Inza  
(Val) 
Regidor     
Perpetuar su regiduría  
o cruz pensionada 
Cruz pensionada 
Ignacio Llópiz  
(Val) 
Regidor     
Título de Castilla sin 
gravámenes 
Título, libre de 
cargas por 1 vida 
L. Vitoria 
(Vall)
142
 
   *  
Ascenso a capitán o 
cruz pensionada 
 
Rafael Salinas  
(Vall) 
     Cruz pensionada Cruz pensionada 
Vicente Díaz 
(Vall) 
Regidor     No consta memorial Cruz pensionada 
Jerónimo 
Manrique (Zam) 
Regidor. Capitán de 
milicias. Sr. de dos villas 
  * * 
Título de Castilla sin 
gravámenes 
Título, libre de 
cargas por su 
vida 
Juan García del 
Poso (Zam) 
Regidor     
Contaduría o tesorería 
de ejército, u otro 
empleo, y ración o 
beneficio para un hijo  
Se le atienda en 
ello 
Francisco Iñíguez 
(Zar) 
Regidor. Abogado. 
Hábito Carlos III. 
Marqués 
 *  * 
Corregimiento 
“correspondiente a su 
clase” y pensión para 
su cruz  
Pensión para su 
cruz de Carlos 
III 
Joaquín Cistué  
(Zar) 
Regidor     
Título de barón y 
noble de Aragón 
Se precisa 
examen “por ser 
mui diferente 
cielo que se 
observa en 
Cataluña y 
Valencia”143 
                                                 
140
 Murió durante el desarrollo de las Cortes. La petición de merced la realiza un hijo suyo. 
141
 Floridablanca incluye aquí lo que sería regla general para este tipo de mercedes: “bastaría redimirles 
de la media anata por la primera vez, que importa 1.500 ducados, en equivalencia de las incomodidades y 
mayores gastos que les ha traído su venida y permanencia en la Corte”. 
142
 Vitoria fue el procurador inicialmente designado por la ciudad, pero murió antes de la inauguración de 
las Cortes. La petición de merced la realiza su hijo, teniente de fusileros. 
143
 Le fue concedida la baronía de Torre de Arias en 1790: MORENO NIEVES, J.A. “La nobleza y el 
poder local aragonés…”, p. 114. 
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RESÚMENES Y ESTUDIO COMPARATIVO 
 
RESUMEN MÉRITOS 
Nº ALEGACIONES 
1588 1615 1760 1789 
T % T % T % T % 
1A- Como procurador de Cortes 10 26’3 13 39’4 - - - - 
1B- Riqueza para obtener merced de título - - - - 9 17’6 5 15’2 
2- En cargos públicos 6 15’8 9 27’3 21 41’2 12 36’3 
3- En servicio activo en la guerra 9 23’7 2 6’0 8 15’7 5 15’2 
4- Méritos familiares o abolengo 13 34’2 9 27’3 13 25’5 11 33’3 
TOTAL MÉRITOS ALEGADOS 38 33 51 33 
Nº MEMORIALES 27 19 64 66 
RATIO MÉRITOS/MEMORIALES 1’4 1’7 0’8 0’5 
     
RESUMEN MERCEDES
144
 
Nº PETICIONES Nº CONCESIONES 
1588 1615 1760 1789 1588 1615 1655 1760 1789 
Hábitos 9 4 3 14 4 2 18 1 20 
Empleos o sueldos sobre un oficio 17 14 27 21 - 2 16 4 4 
Pensiones, rentas, juros 7 5 15 19 19 1 21 1 21 
Títulos, mercedes o empleos sin sueldo - 1 16 18 - - 4 16 19 
Prórrogas o perpetuid. de oficios/títulos - 1 4 3 - - - 4 - 
Recomendaciones, promesas de empleo - - - - 9 1 2 8 32 
Mercedes a elección del rey 6 1 - 2 - - - - - 
Mercedes generales para la ciudad - - 1 - - - - - - 
Ayudas de costa, dinero en metálico 9 - - - 3 - - - - 
Beneficios eclesiásticos y otras 
mercedes 
2 3 3 11 - - 2 1 - 
Exenciones cargas y medias anatas
145
 - - 2 1 - - - 1 1 
Ascensos militares o en milicia - - 6 7 - - - - - 
TOTALES 50 29 77 96 35 6 63 33 97 
Nº DE MEMORIALES 22 19 64 66      
RATIO SOLICITUDES/MEMORIALES 2’3 1’5 1’2 1’5      
RATIO CONCESIONES/MEMORIALES     1’6 0’3  0’5 1’5 
% SOLICITUDES ATENDIDAS (%)
146
     70 20’7  42’9 101 
                                                 
144
 Se anotan todas las que un procurador solicita pero si pide varias para que el rey elija una, se anota 
sólo la primera en orden de solicitud. Para el caso de las cruces pensionadas de Carlos III, que sólo 
aparecen en 1789, se anotan doblemente ambos conceptos tanto en las solicitudes como en las 
concesiones (hábito + pensión). 
145
 Las peticiones son más que las reseñadas, ya que no incluimos aquí las que acompañan a la solicitud 
de un título nobiliario (que conlleva como cargas las lanzas y la media anata). 
146
 El aparente desajuste en los resultados generales de 1789 radica en las concesiones de cruces 
pensionadas (que, recordemos, son dos mercedes en una) que no son solicitadas expresamente y sí 
concedidas, así como en la obtención de mercedes por personas que no solicitaron nada. 
147
 Fuentes: AHN, Cons., lgs. 11.880, s/f.; 50.036, s/f.; 50.037, s/f.; 50.038, s/f.; libs. 3.747, ff. 1-2; 
3.806, f. 188v. BN, ms. 9.276, f. 6. ACD, Acuerdos Dip. varias fechas. CODOIN, vol. XVII, Madrid, 
1850, p. 18. 
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APÉNDICE IV.15 
 
ESCRIBANÍAS MAYORES DE CORTES: 1701-1833
147
 
 
 
I. EVOLUCIÓN DE LA TITULARIDAD Y TENENCIA DE LAS ESCRIBANÍAS 
 
 
 
II. DESEMPEÑO DE LAS ESCRIBANÍAS DURANTE LAS JURAS Y CORTES 
CORTES/ 
JURA 
ESCRIBANOS 
PROVISIÓN 
ESCRIB. 1ª ESCRIB. 2ª CÁMARA 
1701 Rafael Sáenz Maza    
1709 Juan de Aberasturi    
1712-1713 Josef Ciprián del Valle    
1724-1725 
Josef Ciprián del Valle    
Agustín Ordóñez de Villaseñor    
1760 Vicente de Candas Inclán    
1789 
Pedro Escolano de Arrieta    
Agustín Bravo de Aguilera    
1833 
Antonio López de Salazar    
Gil de Ayala    
 
                                                 
147
 Fuentes: AHN, Cons., lgs. 11.880, s/f.; 50.036, s/f.; 50.037, s/f.; 50.038, s/f.; libs. 3.747, ff. 1-2; 
3.806, f. 188v. BN, ms. 9.276, f. 6. ACD, Acuerdos Dip. varias fechas. CODOIN, vol. XVII, Madrid, 
1850, p. 18. 
ESCRIBANÍA MAYOR 1ª ESCRIBANÍA MAYOR 2ª 
PROPIEDAD TENIENTES PROPIEDAD TENIENTES 
Agustín Ordóñez de 
Villaseñor Inestrosa 
(1716-c.1740) 
Agustín Falcón 
(1725-c.1740) 
Marqués de Miraflo-
res (mayorazgo de 
Cortizos) 
Juan de Aberasturi 
(1701-1709) 
Isabel Ordóñez y 
Arias (1780) 
Agustín Bravo de 
Aguilera (1780-
c.1796) 
Juana de Portugal y 
Cortizos de Villasante 
Vicente de Candas 
Inclán (1728-1771) 
 
Marqués de 
Villaflores 
Juan de Larrea y 
Vitorico (1771-
c.1779) 
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APÉNDICE V.1 
 
DIPUTADOS DEL REINO (1698-1834)
148
 
 
SEX. DIPUTADOS CIUDAD CL. POS. CESE OFICIO/TITULACIÓN/OBS 
1698
- 
1704 
Pedro de Navarona Granada T 19-XII-98 21-VI-06 Veinticuatro (cesado) 
Francisco Maldonado Salam. T (no sirve)  
Teniente del conde de Monte-
rrey. Procurador Cortes 1701 
Fernando de Angulo Córdoba T 14-X-98 21-VI-06 
Veinticuatro. Marqués de Mira-
flores (cesado) 
Pedro de Oviedo Extrem. T 19-X-00 4-XI-04 
Regidor de Alcántara. Procura-
dor Cortes 1701 
Bentura de Sandoval Palencia A 28-XI-98 2-IV-99 (Fallece) 
Diego del Hierro 
Herrera 
Guadal. S 14-VII-99 4-XII-04 
Teniente de alférez mayor. 
Vizconde de Palazuelos. Háb. 
Santiago. Gentilhombre del rey 
(Suerte en blanco) Jaén S (no sirve)   
(Suerte en blanco) Toro S (no sirve)   
1704
- 
1710 
Joseph A. Quiñones León T (no sirve)  Marqués de Villasinda 
Diego de Cárdenas Córdoba T (no sirve)  
Veinticuatro. Vizc. de 
Cárdenas 
Vicente Pérez Araciel Guadal. T 3-XII-04 20-VI-11 Del Consejo de Italia 
Luis Montero Granada T 17-XII-04 21-VI-06 Veinticuatro (cesado) 
Alonso Cárcamo Urd. Sevilla A (no sirve)  Jurado. Proc. Cortes 1701 
Joseph Fernández  
Zorrilla 
Burgos S 8-X-06 10-VI-11 
Regidor Escribano mayor del 
Ayuntamiento. Caballerizo real 
Gaspar del Peso San 
Vítores 
Burgos S 14-II-07 10-VI-11 
Regidor. Háb. Santiago. Caba-
llerizo del rey 
(suerte en litigio) Jaén S (no sirve)   
(nue-
vo 
sor-
teo) 
Francisco Coronado Jaén A 29-VII-07 13-II-11 Veinticuatro 
(suerte en blanco) Toro S (no sirve)   
(suerte en blanco) Guadal. S (no sirve)   
Joseph Ortiz Peña Soria S (no sirve)   
1710
- 
1716 
Mateo G. de Velasco Sevilla T 20-VI-11 11-XI-12 Jurado (cesado) 
Francisco Montón Cuenca T 4-V-11 11-XI-12 (cesado) 
Bartolomé de Badarán Guadal. T 14-VII-11 11-XI-12 
Del Consejo de Hacienda. 
Correg. Valladolid (1705). 
Háb. Calatrava (cesado) 
Francisco Moreno León T 10-VI-11 11-XI-12 Regidor (cesado) 
                                                 
148
 Fuente: ACD, Libros de Acuerdos de la Diputación. SEX: Sexenio de ejercicio; CL: Clase de plaza 
que ocupa el diputado (T: titular; A: de ausencias; S: de suplencias); POS.: Fecha de posesión. 
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Alonso Pacheco Ávila A 23-IV-11 11-XI-12  
Regidor. Conde de Ibangrande. 
Háb. Alcántara. Consejero de 
Hacienda. Proc. Cortes 1709 
(cesado) 
Ramón F. Benavente Salam. S (no sirve)  Regidor 
Joseph Caballero Cuenca S (no sirve)  Regidor 
Juan P. de Jáuregui Granada S (no sirve)  Veinticuatro 
(nuevo 
sorteo) 
Cristóbal Manso Toro T 13-VI-13 22-XII-16 Procurador Cortes 1712 
Fabricio Tizón Murcia T 13-VI-13 1-XII-16 Regidor. Ex-capitán de milicias 
Gaspar de Sotelo Zamora T (no sirve)  Proc. Cortes 1712 (fallece) 
Diego de Arriaga Burgos T 13-VI-13 27-XI-16 Regidor. Proc. Cortes 1712 
Joseph de Funes Taraz. T 13-VI-13 4-XII-22 Regidor. Proc. Cortes 1709, 12 
Bartolomé Escobar León A 13-VI-13 27-XI-16  
Regidor. Sr. de Cambranos. 
Proc. Cortes 1712 
Gabriel de Quijada Toledo S 3-XI-13 22-XII-13 
Reg. Gentilhombre del rey. 
Proc. Cortes 1712 
Alonso Gamir Cerón Jaén S (no sirve)  
Veinticuatro. Háb. Calatrava. 
Proc. Cortes 1712 
Francisco Dalmao Madrid S (no sirve)  
Reg. Marqués de Palacio. Háb. 
Calatrava. Proc. Cortes 1712 
1716
- 
1722 
Fco. Hurtado 
Mendoza 
Soria T 23-XII-16 23-X-22  
Juan M. de Villena Salam. T 27-XI-16 13-XI-22 Regidor 
Diego A. Vereterra León T 19-XII-16 23-X-22 Regidor 
Manuel de Ugarte Madrid T 27-XI-16 3-XI-22  
(continúa J. Funes) Taraz. T 13-VI-13 4-XII-22 Regidor. Proc. Cortes 1712 
Domingo de Zúñiga Guadal. A 27-XI-16 20-VI-22 
Del Consejo de Indias. Proc. 
Cortes 1701 
Tomás de Azcona Salam. S (no sirve)  Regidor 
Juan B. de Vitoria Granada S (no sirve)  Veinticuatro 
Pedro de San Martín Jaén S (no sirve)  Veinticuatro 
1722
- 
1728 
Juan M. Pizarro Zamora T 20-XI-22 10-XII-28  
Tomás Melgarejo G. Jaén T 27-X-22 9-III-29 
Veinticuatro. Háb. Santiago. 
Fiscal Cons. Castilla, y conseje-
ro en 1723 
Gregorio Rodríguez 
Cisneros 
Palencia T 6-XI-22 10-XII-28  
Joseph del Yerro Guadal. T 27-X-22 17-XII-28 Vizconde de Palazuelos 
Miguel Ferragut Valencia T 22-XII-22 20-XII-28 
Regidor. Barón de Chova y 
Bellot 
Francisco Nicolás C. Vallad. A 1-VI-24 1-VI-24 
Marqués de Ciadoncha (cesa al 
litigarse la suerte). Proc. Cortes 
1701 y 1724 
Luis I. de Conique Sevilla S (no sirve)  Veinticuatro 
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Diego Zetina 
Lazarraga 
Cuenca S (no sirve)  
Háb. Alcántara. De la Contad. 
Mayor de Hacienda. Ayuda de 
cámara del rey 
Francisco Velázquez 
Zapata 
Salam. S (no sirve)  
Regidor. Cated. Leyes. Alcalde 
de Casa y Corte. Cons. Castilla 
en 1725. Proc. Cortes 1709 
1728
- 
1734 
Gabriel A. Buendía Toledo T 17-XII-28 17-XI-30 Jurado (fallece) 
Juan P. de Morales Soria T 17-XII-28 14-V-35  
Ambrosio Negrete Madrid T 10-III-29 18-II-35 Regidor 
Antonio Muñoz Cuenca T (no sirve)  (fallece) 
Lucas de Hago Bonete Jaca T 11-I-29 25-I-35 Regidor. Proc. Cortes 1724 
Jerónimo Ruiz Caball. Jaén A 20-XII-28 22-III-35  Veinticuatro 
Antonio Vázquez C. Granada S 6-V-29 16-III-34 Veinticuatro (fallece) 
Juan M. Solórzano Palencia S 23-II-31 21-I-35 
Regidor. Coronel de infantería. 
Háb. Calatrava. Proc. Cortes 
1709, 1712 y 1724. 
Miguel de la Moneda Burgos S (no sirve)  Regidor 
1734
- 
1740 
Fco. González 
Ramírez 
Madrid T 14-VI-35 17-II-41 Regidor 
Fco. Ucieda Peralta Segovia T 22-III-35 2-V-41 Oficial del Ejército 
Joseph Bascones M. Palencia T 25-II-35 29-VII-35 Regidor 
Antonio Alcantud Cuenca T 25-I-35 25-VI-38 (fallece) 
Lorenzo Lázaro Borja T 18-II-35 17-II-41 Regidor 
Gabriel Aguilar Zuazo Extrem. A 14-V-35 17-II-41 
Regidor de Plasencia. Conde de 
Encinas 
Casimiro Osorio León S 17-VIII-36 21-X-40 Regidor 
Sebastián Vargas M. Murcia S 8-XI-38 31-X-41 Regidor. Oficial del ejército 
(suerte en blanco) Granada S (no sirve)   
1740
- 
1746 
Juan A. del Río Burgos T 12-V-41 7-II-47 Regidor 
Juan A. Valera Bustos Toledo T 10-II-41 20-IV-47 Jurado 
Joseph F. Gª Herrera León T 2-V-41 20-III-47 Regidor 
Luis Tovar Avellaneda Sevilla T 12-V-41 12-V-41 Veinticuatro 
Pedro Simó Peñísc. T 17-II-41 21-III-47 Regidor 
Juan A. Mestre Sevilla A (no sirve)  Veinticuatro 
Joseph Ramírez Ordás León S 31-X-41 4-III-47 Regidor 
Miguel Paz Sotomayor Galicia S 6-XII-41 4-II-47 Regidor de La Coruña 
Juan A. de la Fuente Galicia S (no sirve)  Regidor de Tuy 
1746
- 
1752 
Conde de Villaleal Murcia T 6-II-47 14-VI-52 Regidor. Titulado 
Juan I. Sancho Pozo Sevilla T 21-III-47 19-X-51 Jurado 
Antonio Fajardo G. Córdoba T 20-IV-47 19-IX-53 Veinticuatro 
Joseph Márquez Prado Segovia T 11-II-47 6-II-53 Regidor 
Juan F. Casamayor Jaca T 13-IV-47 23-III-53 Regidor 
Manuel Álvarez Tol. Madrid A 7-III-47 16-II-53  
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Melchor Calderón B. Guadal. S 2-VI-52 6-II-53 
Gentilhombre de la boca. 
Oficial de la marina. Proc. 
general del estado noble 
(suerte en blanco) Vallad. S (no sirve)   
Ignacio S. Villamor Palencia S (no sirve)  Regidor 
1752
- 
1758 
Alfonso Manresa Murcia T 20-II-53 5-IV-54 Regidor (fallece) 
Cristóbal de Pexo Ávila T 23-II-53 29-VIII-57 Regidor (fallece) 
Marqués Villafranca Sevilla T 11-IV-53 5-IX-60 Veinticuatro. Titulado 
Martín Fdez. Vera Córdoba T 25-IX-53 29-VIII-57 Veinticuatro 
Jerónimo de Sax Jaca T 23-III-53 9-X-60 Regidor 
Joseph Márquez Prado Segovia A 16-II-53 10-XI-60 Regidor. Diputado en 1747 
Jacinto A. de Coca Salam. S 17-II-56 6-VI-60  
Miguel Vázquez Ald. Toro S (no sirve)   
(?) (?) S (no sirve)   
1758
- 
1764 
Pedro Sáenz Pedroso Vallad. T 30-VIII-60 1-X-63 Regidor Proc. Cortes 1760 
Fco. J. de Revenga Ávila T 9-IX-60 19-XII-64 Regidor 
Antonio de Tovar Palencia T 22-XII-60 6-III-65 Regidor 
Diego Benito Somoza Galicia T 10-XI-60 17-XII-61 Regidor de La Coruña 
Diego Navarro Gómez Borja T 10-X-60 20-III-65 Regidor 
Pedro de Vivero Pardo Galicia A 4-XI-60 13-II-65 Regidor de Mondoñedo 
Gregorio Dueñas C. Palencia S 29-XI-63 22-IV-65 Regidor 
Joseph B. de Salcedo Soria S (no sirve)  Marqués de Badrillo 
Juan del Peso Dávila Ávila S (no sirve)  Regidor. Proc. Cortes 1760 
1764
- 
1770 
Fco. J. de Revenga Ávila T 6-II-65 10-IV-71 Regidor. Diputado en 1760 
A. Palomeque Hurtado Toledo T 13-II-65 20-III-71 Regidor 
Marqués de Inicio León T 23-II-65 7-III-68 Regidor. Titulado 
Fco. González Giral Córdoba T 18-III-65 9-III-71 Veinticuatro 
Joseph Jiménez 
Zenarve 
Jaca T 22-IV-65 2-III-71 Regidor 
Fco. Novell y Borrás 
Barcelo-
na 
T 16-XI-69 18-IX-70  Regidor 
Juan García Cervera Sevilla A 26-IV-65 14-II-70 Jurado 
Manuel de Bocalán Vallad. S 28-VII-68 16-III-71 Regidor 
Rafael Daza Loaisa Segovia S (no sirve)  
Regidor. Caballerizo real. 
Corregidor de Granada (1773) 
Juan A. López Altam. Zamora S (no sirve)   
1770
- 
1776 
García Giraldo Palencia T 23-III-71 11-IV-77 Regidor 
Francisco de Ulloa 
Pereira 
Toro T 13-III-71 9-IV-77 
Regidor. Marqués de Sta. Cruz 
Aguirre. Proc. Cortes de 1760 
Fco. Sobrino Medina Sevilla T 13-IV-71 28-II-77 Jurado 
Juan de Lezeta Madrid T 20-III-71 17-III-77  
Ignacio Ramiro Calat. T 20-III-71 20-III-77 Regidor 
Joseph Oliveras Gerona T 4-V-71 20-III-77 Regidor 
Manuel de Medina Jaén A 16-III-71 7-III-77 Veinticuatro 
(suerte en blanco) Vallad. S (no sirve)   
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Ramón Cid Araújo Extrem. S (no sirve)  Regidor de Plasencia. Abogado 
Marqués de la Regalía Madrid S (no sirve)  Regidor. Titulado 
1776
- 
1782 
Miguel Obarrio Mont. Galicia T 11-IV-77 6-V-83 Regidor de Lugo 
Manuel Ruiz Marmela Guadal. T 7-III-77 17-V-84 
Regidor. Capitán de marina. 
Háb. Santiago 
Felipe A. Salamanca Burgos T 20-III-77 17-XII-81 Regidor 
Alonso Zambranos Toro T 14-IV-77 27-X-77 Regidor (fallece) 
Joseph Jiménez 
Zenarbe 
Jaca T 9-IV-77 30-IV-83 Regidor. Diputado en 1765 
Manuel Espinosa M. Tortosa T 2-V-77 30-VII-83 
Regidor de Tortosa y 
Barcelona 
Vicente Nieto Viñas Salam. A 18-III-77 3-IV-83 Regidor 
Diego A. Escudero G. Madrid S 22-XII-77 7-IV-83 Caballerizo del rey 
Francisco J. Revenga Ávila S 13-III-82 28-IV-83 Regidor. Dip. en 1760 y 1765 
Marcos de Villafañe Zamora S  (no sirve)   
1782
- 
1788 
Domingo Romualdo Madrid T 8-IV-83 21-VIII-89  
Felipe Díaz de Ortega Burgos T 9-V-83 14-VII-85 
Regidor. Teniente coronel de 
milicias. Háb. Carlos III 
Rodrigo López Ayala Extrem. T 30-IV-83 3-VIII-89 
Regidor de Badajoz. Capitán de 
milicias 
Joseph Mtnez. Bustos Soria T 12-VII-84 20-XI-87  
Antonio Cuartero Borja T 6-V-83 21-VII-89 Regidor 
Ramón Lanes Lérida T 8-VIII-83 9-II-84 
Regidor. Corregidor de Onte-
niente 
Francisco Quesada 
Barnuevo 
Jaén A 20-V-83 22-IX-87 
Veinticuatro. Conde de Dona-
dío (fallece) 
Felipe Bedoya Dueñas Palencia S 29-X-84 21-VII-89 Regidor 
Rafael Villaceballos Córdoba S 5-X-85 11-III-89 
Veinticuatro decano. Coronel 
de milicias 
Diego Rivera Pardo Galicia S  (no sirve)  Regidor de Betanzos 
nuevo 
sorteo 
Fermín López Altam. Zamora A 6-X-88 30-VI-89  
Manuel Calvo Trag. Salam. S  (no sirve)  Regidor 
Joseph M. Zahonero Salam. S (no sirve)  Regidor 
1788
- 
1794 
Carlos Gª Santocildes Salam. T 23-VII-89 19-I-97 Regidor. Abogado 
Gonzalo Artacho Segovia T 21-VII-89 27-V-97 Regidor. Conde de Santibáñez 
Joaquín Lazcano 
Salam. 
Burgos T 25-VIII-89 18-III-97 Regidor 
Nicolás Arcaina 
Jiménez 
Murcia T 28-VII-89 15-III-97 Regidor. Sr. de Castelmar 
Domingo Arquer Fraga T 10-IX-89 7-IV-97 Regidor 
Juan Bautista Tapies Lérida T 6-VIII-89 19-IV-97 
Regidor. Proc. Cortes 1760 y 
1789 
Manuel Medina C. Córdoba A 20-VIII-89 5-IX-96 Veinticuatro. Háb. Carlos III 
Rodrigo Gª de Puerta Granada S  (no sirve)  Veinticuatro 
Fco. Melgara Neira Burgos S  (no sirve)  Regidor 
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Marqués Torreblanca Sevilla S  (no sirve)  
Jurado. Teniente de alguacil 
mayor. Titulado 
1794
- 
1800 
Juan González Viejo Guadal. T 22-III-97 23-V-04  
Joseph B. Íñigo A. Burgos T 29-III-97 1-VI-03 Regidor 
Joseph R. Miranda Galicia T 18-V-97 30-IX-02 Regidor de Mondoñedo 
Vicente A. Roldán Galicia T (no sirve)  Regidor de Betanzos (fallece) 
Baltasar de Oñate Teruel T 19-IV-97 19-IV-03 
Regidor. Abogado. Correg. 
Jaén. Barón de Oñate. Proc. 
Cortes 1789 
Ignacio Ferrandel Palma T 27-VII-97 17-VIII-03 
Regidor. Marqués de Cueva. 
Proc. Cortes 1789 
Joseph Mª Zambranos Toro A 1-IV-97 25-I-03 Regidor. Capitán de milicias 
Andrés J. Herrera  Soria S 28-VI-97 22-VIII-06 Regidor 
Juan de la Buerga Zamora S (no sirve)   
Barón de Casablanca Peñísc. S (no sirve)  Regidor. Titulado 
1800
- 
1806 
Juan M. de Uriortúa Sevilla T 23-VI-03 26-X-03 
Veinticuatro Háb. Carlos III 
(renunció por enfermedad) 
Diego Pareja Zarand. Murcia T 1-VI-03 23-V-04 Regidor (fallece) 
Manuel de Laguna 
Moscoso 
Extrem. T (no sirve)  
Reg. Badajoz. Oficial del ejér-
cito y milicias. Familiar Sto. 
Oficio (fallece) 
Fco. López Mesas Murcia T 4-V-03 22-VIII-06 Regidor 
Joseph Cuartero Borra Borja T 28-IV-03 28-V-06 Regidor 
Joseph Cotoner Palma T 4-IV-04 22-VIII-06 Regidor 
(continúa A. Herrera) Soria A 28-VI-1797 22-VIII-06 Regidor. Diputado en 1794 
Fco. Sánchez Holguín Guadal. S 19-VI-04 12-VIII-06 Regidor 
Joaquín M. Ovando U. Extrem. S 13-VII-04 7-VIII-06 Regidor de Cáceres 
Juan B. Íñigo Teruel S (no sirve)  Regidor 
(nue-
vo) 
Fco. P. Nieto A. Sevilla S 8-XI-05 6-X-06 Jurado 
Joaquín Salcedo B. Vallad. S (no sirve)   
1806
- 
1818 
Antonio de Arbore y  
O’Brien 
Sevilla T 14-VIII-06 4-XI-08 
Veinticuatro. Hábito de San 
Juan (inhabilitado) 
Fco. Paula Quesada Jaén T 12-VIII-06 7-XI-16 Veinticuatro (renuncia) 
Fco. Sánchez Gadeo Granada T 6-X-06 3-VI-18 Veinticuatro 
Juan Martín Sevillano Extrem. T 26-VIII-06 31-X-14 
Regidor de Plasencia. Abogado 
(renuncia) 
Francisco de 
Lajusticia 
Borja T 1-VII-06 1-IX-18 Regidor. Proc. Cortes 1789 
Marqués Puertonuevo Barcel. T 18-XII-06 1-IX-18 
Regidor. Titulado. De la Junta 
de Comercio como hacendado 
Manuel López Barajas Granada A 17-X-06 11-XI-15 Veinticuatro. Háb. Carlos III 
Victoriano M. Chaves Segovia S 22-XII-14 4-VIII-18 
Regidor. Marqués de Quintanar 
y conde de Santibáñez. Gentil-
hombre. Oficial del ejército y 
milicias 
Alonso Carrillo Jaén S (no sirve)  Veinticuatro (inhabilitado) 
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Bartolomé Iglesia Taraz. S (no sirve)  Regidor 
1818
- 
1828 
Joseph Fdez. 
Herrarejos 
Murcia T 25-IX-18 22-XII-19 Regidor (muere en 1826) 
Manuel Malo Molina Extrem. T 21-VIII-18 22-I-28 Regidor de Trujillo (renuncia) 
Santiago López 
Regañón 
Zamora T 25-II-19 20-VI-28 Regidor. Teniente de Fragata 
(continúa Victoriano 
M. Chaves) 
Segovia T 7-VIII-18 27-VI-28 
Regidor. Marqués de Quintanar 
y conde de Santibáñez. Gentil-
hombre. Caballero de Cala-
trava. Oficial del ejército y 
milicias. Dip. en 1806 
Bartolomé Laiglesia 
Tarazon
a 
T 4-IX-18 29-VII-25 Regidor (fallece) 
Vicente Fages Cervera T 25-IX-18 27-VI-28 Regidor 
Vicente Díaz Quintana Vallad. A 1-X-18 27-VI-28 
Regidor. Háb. Carlos III. Al-
férez de caballería retirado. 
Proc. Cortes 1789 
Antonio Melena Prado Toro S (no sirve)  Regidor (fallece) 
Manuel María Cancio Madrid S (no sirve)  (fallece) 
Joseph Vic. Bruscas Teruel S (no sirve)  Regidor 
1828
- 
1834 
Joseph Guajardo 
Fajardo 
Córdoba T (no sirve)  (renuncia por enfermedad) 
Joseph M. Zambranos Toro T 11-IV-28 18-VIII-32 
Regidor. Capitán de milicias. 
Dip. en 1797 (fallece) 
Joseph del Real Cuenca T (no sirve)  
Regidor (inhabilitado por no 
ser regidor perpetuo) 
Pedro de Lesaca Sevilla T 5-XI-29 7-I-31 
Veinticuatro. Ten. alc. mayor. 
Tesorero de la Cruzada 
(fallece) 
Manuel Esmir Zarag. T (no sirve)  
Regidor. Oficial del Ejército 
(inhabilitado al renunciar la 
regiduría) 
Pedro Gual Palma T 1-VII-28 9-XI-32 
Regidor. Jefe Brigada Volun- 
tarios realistas (fallece) 
Pedro Vivero Moreno Galicia A 23-V-28 17-VII-34 
Alférez mayor de Mondoñedo. 
Háb. Carlos III. Comandante de 
Voluntarios realistas 
Matías Pareja Torres Murcia S 27-IX-28 17-VII-34 Regidor 
Joaquín González 
Nieto 
Soria S 30-VII-29 17-VII-34 
Hábito de San Juan. Teniente 
coronel del ejército retirado 
Francisco Íñigo Íñigo Teruel S 1-XII-29 17-VII-34 Regidor 
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RESÚMENES 
 
 
1-TIEMPO DE SERVICIO 
 
 
 1698-1728 1728-1764 1764-1788 1788-1808 1814-1834
149
 
TITULARES 27 30 24 18 18 
Sirven 23 (85’2%) 29 (96’7%) 24 (100%) 16 (88’9%) 15 (83’3%) 
No sirven 4 (14’8) 1 (3’3) - 2 (11’1) 3 (16’7) 
Tiempo medio de servicio
150
 4-4-25 4-8-6 4-11-20 5-5-2 4-4-17 
DE AUSENCIAS 7 6 5 3 3 
Sirven 6 (85’7) 5 (83’3) 5 (100) 3 (100) 3 (100) 
No sirven 1 (14’3) 1 (16’7) - - - 
Tiempo medio de servicio 2-4-29 5-11-26 4-4-18 5-4-5 5-2-10 
SUPLENTES 21 18 14 11 9 
Sirven 4 (19’0) 9 (50’0) 5 (35’7) 4 (36’4) 4 (44’4) 
No sirven 17 (81’0) 9 (50’0) 9 (64’3) 7 (63’6) 5 (55’6) 
Tiempo medio de servicio 3-7-20 3-7-25 3-5-12 2-9-14 4-9-6 
 
                                                 
149
 La Diputación que se inició en la segunda mitad de 1806 continúa hasta 1818, por lo que los datos de 
sus componentes se incluyen en este período. Para hallar el tiempo de servicio se han excluido los 
períodos en los que no funcionó la Diputación: desde el 4-XI-1808 al 31-X-1814, y desde el 27-V-1820 
al 20-X-1823. 
150
 Años-meses-días. 
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2- TITULACIONES
151
 
 
 
1698-1728 1728-64 1764-88 1788-1808 1814-34
152
 
T % T % T % T % T % 
Nº DIPUTADOS ESTUDIADOS 50 90’9 51 94’4 42 97’7 32 100 28 93’3 
A-OFICIOS MUNICIPALES. Total 
Regidores y veinticuatros 
Regidores preeminentes 
Jurados 
34 68 42 82’4 35 83’3 29 90’6 27 96’4 
30 60 39 76’5 32 76’2 27 84’4 25 89’3 
2 4 - - 1 2’4 - - 2 7’1 
2 4 3 5’9 5 11’9 3 9’4 9 32’1 
B- OFICIO ADMÓN. Y EJÉRCITO 
Miembros de Consejos y Audiencias 
Oficios y honores en la Casa Real 
Oficiales del Ejército 
Oficiales de milicias 
Corregidores, alcaldes, gobernadores 
Administradores, contadores, escribsanos 
10 20 4 7’8 5 11’9 3 9’4 9 32’1 
7 14 - - - - - - - - 
5 10 1 2 1 2’4 - - 2 7’1 
- - 4 7’8 1 2’4 1 3’1 6 21’4 
1 2 - - 3 7’1 2 6’2 5 17’9 
1 2 - - - - 2 6’2 - - 
1 2 - - - - - - 1 3’6 
C- NOBLEZA TITULADA 
Grandes 
Títulos 
Hábitos 
Señores y comendadores 
Otros títulos 
14 28 6 11’7 6 14’3 9 28’1 8 28’6 
- - - - - - - - - - 
9 18 4 7’8 4 9’5 4 12’5 3 10’7 
8 16 1 2 2 4’8 3 9’4 6 17’9 
1 2 - - - - 1 3’1 - - 
- - 1 2 - - 1 3’1 1 3’6 
D- OTROS 
Licenciados, doctores, letrados 
Ex-procuradores de Cortes y diputados 
20 40 4 7’8 5 11’9 5 15’6 5 17’9 
4 8 - - 1 2’4 1 3’1 2 7’1 
16 32 4 7’8 4 9’5 4 12’5 4 14’3 
ACUMULAN 3 O MÁS TÍTULOS  12 24 2 2 3 7’1 3 9’4 6 21’4 
 
                                                 
151
 Los apartados no son excluyentes entre sí -un diputado puede figurar a la vez como regidor, consejero, 
militar, titulado, señor etc. Para hallar los porcentajes, la referencia la compone siempre el número total 
de diputados estudiados. Algunos de los epígrafes que conviene aclarar son: 
A- OFICIOS MUNICIPALES: Regidores preeminentes: son los oficios de alférez, alguacil, depositario, 
alcalde mayor, decano, o cualquier otro con asiento y voto fijo en el consistorio. 
B- OFICIOS EN LA ADMON. Y EJERCITO: Miembros de Consejos y Audiencias: se incluyen sólo a 
los cargos directivos -consejeros, oidores, alcaldes.  
Oficios y honores en la Casa Real: gentileshombres, camaristas, mayordomos, furiers, secretarios reales y 
oficios menores de la administración. 
C- NOBLEZA: Otros títulos: alcaides de castillos y fortalezas, alguaciles o familiares del Santo Oficio, 
miembros que se reconocen de linajes o casas y cualquier otro título no necesariamente honorífico. 
152
 La Diputación que se inició en la segunda mitad de 1806 continúa hasta 1818, por lo que los datos de 
sus componentes se incluyen en este período.  
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3- PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADES 
 
CIUDAD ................... PLAZAS OBTENIDAS
153
 ............ SEXENIOS 
Ávila .......................... Ausencias ....................................... 1710-1716 
 Titular ............................................. 1752-1758 
 Titular ............................................. 1758-1764 
 Suplente (s.e.) ................................. 1758-1764 
 Titular ............................................. 1764-1770 
 Suplente .......................................... 1776-1782 
Barcelona ................... Titular ............................................. 1764-1770 
 Titular ............................................. 1806-1818 
Borja .......................... Titular ............................................. 1734-1740 
 Titular ............................................. 1758-1764 
 Titular ............................................. 1782-1788 
 Titular ............................................. 1800-1806 
 Titular ............................................. 1806-1818 
Burgos ....................... Suplente .......................................... 1704-1710 
 Suplente .......................................... 1704-1710 
 Titular ............................................. 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................. 1728-1734 
 Titular ............................................. 1740-1746 
 Titular ............................................. 1776-1782 
 Titular ............................................. 1782-1788 
 Titular ............................................. 1788-1794 
 Suplente (s.e.) ................................. 1788-1794 
 Titular ............................................. 1794-1800 
Calatayud ................... Titular ............................................. 1770-1776 
Cervera ...................... Titular ............................................. 1818-1828 
Córdoba ..................... Titular ............................................. 1698-1704 
 Titular (s.e.) .................................... 1704-1710 
 Titular ............................................. 1746-1752 
 Titular ............................................. 1752-1758 
 Titular ............................................. 1764-1770 
 Suplente .......................................... 1782-1788 
 Ausencias ....................................... 1788-1794 
 Titular (s.e.) .................................... 1828-1834 
Cuenca ....................... Titular ............................................. 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................. 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................. 1722-1728 
 Titular ............................................. 1728-1734 
 Titular ............................................. 1734-1740 
 Titular (s.e.) .................................... 1828-1834 
Extremadura .............. Titular ............................................. 1698-1704 
 Ausencias ....................................... 1734-1740 
 Suplente (s.e.) ................................. 1770-1776 
 Titular ............................................. 1782-1788 
 Titular (s.e.) .................................... 1800-1806 
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 Suplente ......................................... 1800-1806 
 Titular............................................. 1806-1818 
 Titular............................................. 1818-1828 
Fraga ..........................Titular............................................. 1788-1794 
Galicia ........................Suplente ......................................... 1740-1746 
 Suplente (s.e.) ................................ 1740-1746 
 Titular............................................. 1758-1764 
 Ausencias ....................................... 1758-1764 
 Titular............................................. 1776-1782 
 Suplente (s.e.) ................................ 1782-1788 
 Titular............................................. 1794-1800 
 Titular............................................. 1794-1800 
 Ausencias ....................................... 1828-1834 
Gerona ........................Titular............................................. 1770-1776 
Granada ......................Titular............................................. 1698-1704 
 Titular............................................. 1704-1710 
 Suplente (s.e.) ................................ 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................ 1716-1722 
 Suplente ......................................... 1728-1734 
 Suplente (s.e.) ................................ 1734-1740 
 Suplente (s.e.) ................................ 1788-1794 
 Titular............................................. 1806-1818 
 Ausencias ....................................... 1806-1818 
Guadalajara ................Suplente ......................................... 1698-1704 
 Titular............................................. 1704-1710 
 Suplente (s.e.) ................................ 1704-1710 
 Titular............................................. 1710-1716 
 Ausencias ....................................... 1716-1722 
 Titular............................................. 1722-1728 
 Suplente ......................................... 1746-1752 
 Titular............................................. 1776-1782 
 Titular............................................. 1794-1800 
 Suplente ......................................... 1800-1806 
Jaca.............................Titular............................................. 1728-1734 
 Titular............................................. 1746-1752 
 Titular............................................. 1752-1758 
 Titular............................................. 1764-1770 
 Titular............................................. 1776-1782 
Jaén ............................Suplente (s.e.) ................................ 1698-1704 
 Ausencias ....................................... 1704-1710 
 Suplente (s.e.) ................................ 1704-1710 
 Suplente (s.e.) ................................ 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................ 1716-1722 
 Titular............................................. 1722-1728 
 Ausencias ....................................... 1728-1734 
 Ausencias ....................................... 1770-1776 
 Ausencias ....................................... 1782-1788 
 Titular............................................. 1806-1818 
 Suplente (s.e.) ................................ 1806-1818 
León ...........................Titular............................................. 1704-1710 
 Titular............................................. 1710-1716 
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 Ausencias ....................................... 1710-1716 
 Titular ............................................. 1716-1722 
 Suplente .......................................... 1734-1740 
 Titular ............................................. 1740-1746 
 Suplente .......................................... 1740-1746 
 Titular ............................................. 1764-1770 
Lérida ........................ Titular ............................................. 1782-1788 
 Titular ............................................. 1788-1794 
Madrid ....................... Suplente (s.e.) ................................. 1710-1716 
 Titular ............................................. 1716-1722 
 Titular ............................................. 1728-1734 
 Titular ............................................. 1734-1740 
 Ausencias ....................................... 1746-1752 
 Titular ............................................. 1770-1776 
 Suplente (s.e.) ................................. 1770-1776 
 Suplente .......................................... 1776-1782 
 Titular ............................................. 1782-1788 
 Suplente (s.e.) ................................. 1818-1828 
Murcia ....................... Titular ............................................. 1710-1716 
 Suplente .......................................... 1734-1740 
 Titular ............................................. 1746-1752 
 Titular ............................................. 1752-1758 
 Titular ............................................. 1788-1794 
 Titular ............................................. 1800-1806 
 Titular ............................................. 1800-1806 
 Titular (s.e.) .................................... 1818-1828 
 Suplente .......................................... 1828-1834 
Palencia ..................... Ausencias ....................................... 1698-1704 
 Titular ............................................. 1722-1728 
 Suplente .......................................... 1728-1734 
 Titular ............................................. 1734-1740 
 Suplente (s.e.) ................................. 1746-1752 
 Titular ............................................. 1758-1764 
 Suplente .......................................... 1758-1764 
 Titular ............................................. 1770-1776 
 Suplente .......................................... 1782-1788 
Palma ......................... Titular ............................................. 1794-1800 
 Titular  ............................................ 1800-1806 
 Titular ............................................. 1828-1834 
Peñíscola.................... Titular ............................................. 1740-1746 
 Suplente (s.e) .................................. 1794-1800 
Salamanca .................. Titular (s.e.) .................................... 1698-1704 
 Suplente (s.e.) ................................. 1710-1716 
 Titular ............................................. 1716-1722 
 Suplente (s.e.) ................................. 1716-1722 
 Suplente (s.e.) ................................. 1722-1728 
 Suplente  ......................................... 1752-1758 
 Ausencias ....................................... 1776-1782 
 Suplente (s.e.) ................................. 1782-1788 
 Suplente (s.e.) ................................. 1782-1788 
 Titular ............................................. 1788-1794 
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Segovia .......................Titular............................................. 1734-1740 
 Titular............................................. 1746-1752 
 Ausencias ....................................... 1752-1758 
 Suplente (s.e.) ................................ 1764-1770 
 Titular............................................. 1788-1794 
 Suplente ......................................... 1806-1818 
 Titular............................................. 1818-1828 
Sevilla ........................Ausencias (s.e.) .............................. 1704-1710 
 Titular............................................. 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................ 1722-1728 
 Titular............................................. 1740-1746 
 Ausencias (s.e.) .............................. 1740-1746 
 Titular............................................. 1746-1752 
 Titular............................................. 1752-1758 
 Ausencias ....................................... 1764-1770 
 Titular............................................. 1770-1776 
 Suplente (s.e.) ................................ 1788-1794 
 Titular............................................. 1800-1806 
 Suplente ......................................... 1800-1806 
 Titular............................................. 1806-1818 
 Titular............................................. 1828-1834 
Soria ...........................Suplente (s.e.) ................................ 1704-1710 
 Titular............................................. 1716-1722 
 Titular............................................. 1728-1734 
 Suplente (s.e.) ................................ 1758-1764 
 Titular............................................. 1782-1788 
 Suplente ......................................... 1794-1800 
 Ausencias ....................................... 1800-1806 
 Suplente ......................................... 1828-1834 
Tarazona .....................Titular............................................. 1710-1716 
 Titular............................................. 1716-1722 
 Titular............................................. 1818-1828 
 Suplente (s.e.) ................................ 1806-1818 
Tarragona ................... -         ............................................. - 
Teruel .........................Titular............................................. 1794-1800 
 Suplente ......................................... 1800-1806 
 Suplente (s.e.) ................................ 1818-1828 
 Suplente ......................................... 1828-1834 
Toledo ........................Suplente ......................................... 1710-1716 
 Titular............................................. 1728-1734 
 Titular............................................. 1740-1746 
 Titular............................................. 1764-1770 
Toro ............................Suplente (s.e.) ................................ 1698-1704 
 Suplente (s.e.) ................................ 1704-1710 
 Titular............................................. 1710-1716 
 Suplente (s.e.) ................................ 1752-1758 
 Titular ............................................ 1770-1776 
 Titular............................................. 1776-1782 
 Ausencias ....................................... 1794-1800 
 Suplente (s.e.) ................................ 1818-1828 
 Titular............................................. 1828-1834 
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Tortosa ....................... Titular ............................................. 1776-1782 
Valencia ..................... Titular ............................................. 1722-1728 
Valladolid .................. Ausencias ....................................... 1722-1728 
 Suplente (s.e.) ................................. 1746-1752 
 Titular ............................................. 1758-1764 
 Suplente .......................................... 1764-1770 
 Suplente (s.e.) ................................. 1770-1776 
 Suplente (s.e.) ................................. 1800-1806 
 Ausencias ....................................... 1818-1828 
Zamora ....................... Titular (s.e.) .................................... 1710-1716 
 Titular ............................................. 1722-1728 
 Suplente (s.e.) ................................. 1764-1770 
 Suplente (s.e.) ................................. 1776-1782 
 Ausencias ....................................... 1782-1788 
 Suplente (s.e.) ................................. 1794-1800 
 Titular ............................................. 1818-1828 
Zaragoza .................... Titular (s.e.)  ................................... 1828-1834 
 
 
* Plazas sin adscribir a ciudades por lagunas informativas: 1 de suplente, de Castilla. 
 
*PLAZAS RESERVADAS A LA CORONA DE CASTILLA  
 Titulares 88 
 Ausencias 19 
 Suplentes 68 
 TOTAL 175 
  
*PLAZAS RESERVADAS A LA CORONA DE ARAGÓN  
 Titulares Aragón y Valencia    19 
 Titulares Cataluña y Mallorca  10 
 Plazas comunes (suplencias)   5 
 TOTAL  34 
 
*PLAZAS COMUNES (AUSENCIAS)  
 TOTAL 5 
 
TOTAL PLAZAS   
 Titulares 117 
 Ausencias 24 
 Suplentes 73 
 TOTAL 214 
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APÉNDICE V.2 
 
ASISTENCIA A JUNTAS DE LA DIPUTACIÓN (1698-1834)
154
 
 
ETAPA 
AÑOS DE 
MUESTRA 
DIPUTADOS* 
PORCENTAJE 
ASISTENCIA 
MEDIA DE 
ASISTENTES** 
1698-1728 1701-1704 
Pedro Navarona 71’2 
3’2 (4) 
Fernando Angulo 100 
Pedro Oviedo 76’3 
Vizconde Palazuelos 72’9 
1728-1764 1736-1740 
Francisco González 95’3 
4’5 (5) 
Francisco Ucieda 92’2 
Lorenzo Lázaro 75 
Gabriel Aguilar 71’2 
Casimiro Osorio*** 68’8 
1764-1788 1784-1788 
Domingo Romualdo 94’8 
4’9 (6) 
Rodrigo López de 
Ayala 
81’3 
Joseph Martínez Bustos 43’9 
Antonio Cuartero 94’8 
Francisco Quesada*** 67’7 
Felipe Bedoya*** 80’8 
Rafael Villaceballos*** 72 
1788-1808 
 
 
1807-1808 
 
y 
 
1814-1816 
 
Antonio Arbore 86’2 
4’2 (6) 
Francisco P. Quesada 63’5 
Francisco Sánchez 39’4 
1814-1834 
Juan Martín Sevillano 67’2 
Francisco Lajusticia 90’9 
Marqués Puertonuevo 90’9 
Manuel López*** 41’1 
1824-1827 
Manuel Malo de Molina 12’3 
4 (6) 
Santiago López 88’2 
Marqués de Quintanar 94’3 
Bartolomé Laiglesia 97’7 
Vicente Fages 77’4 
Vicente Díaz 90’6 
 
* Sólo los diputados en activo durante todos o la mayor parte de los años de la muestra. 
 
** Se han contabilizado todas las asistencias, incluidas las de los diputados que sirvieron durante poco 
tiempo (entre paréntesis, el máximo de diputados titulares que podía haber en una sesión). 
 
*** El porcentaje de asistencia de los diputados de ausencias se realiza sobre el total de sesiones a las 
que fueron convocados por falta de algún titular. 
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 Fuente: ACD, Libros de Acuerdos de la Diputación. Para elegir los años de muestra se han intentado 
evitar aquellos en los que se producen los relevos de los diputados. 
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APÉNDICE V.3 
 
REPRESENTANTES CON EJERCICIO EN CORTES Y DIPUTACIÓN 
 
 
DIPUTADOS/PROCURADORES CIUDAD DIPUTACIÓN
155
 CORTES 
Francisco Maldonado R. Varillas Salamanca 1698-1704 (s.e.) 1701 
Pedro de Oviedo Villa-Martín Alcántara 1698-1704 1701 
Francisco Coronado y Vargas Jaén 1704-1710 1709 
Gaspar del Peso y San Vítores Burgos 1704-1710 1709 
Joseph Fernández Zorrilla Burgos 1704-1710 1709 
Juan A. Cárcamo Urdiales Sevilla 1704-1710 (s.e.) 1701 
Alonso Gamiz Cerón Jaén 1710-1716 (s.e.) 1712 
Alonso Pacheco Avila 1710-1716 1709 
Bartolomé Escobar Osorio León 1710-1716 1712 
Cristóbal Manso de Monroy Toro 1710-1716 1712 
Diego Luis de Arriaga Burgos 1710-1716 1712 
Francisco Dalmao Casanate Madrid 1710-1716 (s.e.) 1712 
Gabriel Joseph de Quijada Toledo 1710-1716 1712 
Gaspar de Sotelo Galarza Zamora 1710-1716 1712 
Joseph de Funes Fajardo Tarazona 1710-16 y 1716-22 1709/1712 
Domingo de Zúñiga Tovar Guadalajara 1716-1722 1701 
Diego de Zetina y Lazarraga Cuenca 1722-1728 (s.e.) 1712 
Francisco Nicolás Crema Cuenca/Vall. 1722-1728 (s.e.) 1701/1724 
Francisco Velázquez Zapata Salamanca 1722-1728 (s.e.) 1709 
Miguel Ferragut y Sanguino Valencia 1722-1728 1724 
Tomás Melgarejo Gamboa Jaén 1722-1728 1724 
J. Manuel Solórzano A. Girón Palencia 1728-1734 1709/12/24  
Lucas de Hago y Bonete Jaca 1728-1734 1724 
Pedro Simó Peñíscola 1740-1746 1760 
Joseph Márquez de Prado Segovia 1746-52 y 1752-58 1760 
Melchor Calderón de Barca Guadalajara 1746-1752 1760 
Juan de el Peso Dávila Avila 1758-1764 (s.e.) 1760 
Pedro M. Sáenz de Pedroso Valladolid 1758-1764 1760 
Francisco de Ulloa Pereira Toro 1770-1776 1760 
Juan Bautista de Tapies Lérida 1788-1794 1760/1789 
Baltasar de Oñate Teruel 1794-1800 1789 
Ignacio Ferrandell Palma 1794-1800 1789 
Francisco de Lajusticia Borja 1806-1818 1789 
Vicente Díaz Quintana Valladolid 1818-1828 1789 
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APÉNDICE V.4 
 
CORRESPONDENCIA DIPUTACIÓN-CIUDADES: 1698-1834
156
 
 
 
 
1. CIRCULARES DE LA DIPUTACIÓN 
 
FECHA ASUNTO RESPUESTA CIUDADES 
XI-1700 Notificación de la muerte del rey  
XI-1700 
Sobre el testamento de Carlos II y de la carta de 
apoyo al futuro Felipe V 
 
I-1701 
A instancias del Consejo de Castilla, sobre los 
poderes para el juramento de Felipe V 
(la orden fue luego revocada) 
I-1701 Rectificación de la anterior circular  
1706 
A instancias del marqués de las Minas, sobre el 
acatamiento del Reino al Archiduque D. Carlos 
La Diputación dice que no hubo 
respuestas 
VI-1713 
Sobre el fenecimiento de las Cortes de 1712-1713 
y la constitución de nueva diputación 
 
II-1714 
Nueva planta del Consejo de Hacienda y estado en 
que queda la Sala de Millones 
 
V-1720 
Resolución real de dejar la Sala de Millones como 
estaba entes de 1718 
 
IX-1724 Muerte de Luis I  
IX-1724 Retorno de Felipe V al trono  
II-1739 
Consulta la posibilidad de conceder una vida más 
a los titulares de los oficios de tesorero y contador 
Excepto Toledo, Soria y Galicia, 
todas las demás ciudades consienten 
I-1740 
Que las ciudades estén atentas a los 
procedimientos de los ministros de la Mesta 
 
1748 
Informa de la “reformación y levantamiento” del 
servicio y montazgo 
Responden 15 ciudades 
V-1748 
Se pide consentimiento para conceder una vida 
más al actual secretario de la Diputación 
Al menos 6 se oponen y van a pleito 
1756 Establecimiento de la Única Contribución 
Responden 15: 6 acusan el recibo, 2 
dejan el tema en manos de la Diputa-
ción, y 7 piden más información y se 
reservan ejecutar futuros actos 
1759 Fallecimiento de Fernando VI  
1766 
Se remite impreso del informe elaborado por el 
Procurador General sobre el pleito entre la 
Responden 26, 3 elogiando la utilidad 
del informe, y todas aprobando las 
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 Fuente: ACD, Libros de Acuerdos de la Diputación y borradores. Sólo los borradores informan a 
veces de las respuestas detalladas de las ciudades a las circulares de la Diputación, y sólo en las actas se 
contemplan las actuaciones de la Diputación ante solicitudes ciudadanas. Como no siempre existe 
complementariedad entre ambas fuentes, el cuadro que ofrecemos no puede resultar del todo completo. 
Cuando se habla de respuestas de las ciudades, se consideran individualizadas las de las siete ciudades de 
Galicia y seis de Extremadura (aunque no siempre se les escribe a todas) si no son homogéneas (en tal 
caso, las ciudades con voto serían 32 hasta 1709, 40 hasta 1725, 46 hasta 1775 y 47 desde entonces). 
Excluimos la correspondencia sobre sorteos de diputados y asuntos derivados, y la de otros temas de 
mero trámite. 
Las actas de la Diputación entre 1724 y 1739 contienen numerosas lagunas, y no se llegaron a formar 
entre junio de 1748 y julio de 1768. Aunque hemos trabajado estos años con documentación accesoria, 
borradores principalmente, es probable que no hayamos podido recoger parte de la correspondencia. 
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provincia de Extremadura y el Concejo de la 
Mesta 
gestiones 
1766 
Representación al rey sobre limitación de 
adquisiciones de manos muertas 
27 respuestas de oficio 
X-1770 
Últimas disposiciones reales favoreciendo a los 
diputados representados en la Sala de la Única 
Responden casi todas con acuse de 
recibo 
IX-1771 
Sobrecartas a los intendentes de la Corona de 
Aragón con las provisiones del Consejo de Castilla 
sobre la contribución de estas provincias al 
presupuesto de la Diputación. Recuerdo de lo 
mismo en I-1772 
 
VII-1774 
Proposiciones del diputado marqués de Santa Cruz 
de Aguirre en relación con el fomento de las 
fábricas, la población y crítica del lujo 
Respuestas de varias ciudades; 
conocemos las de Barcelona y Sevilla 
VIII-1774 
Pretensión de la Diputación de estar representada 
en actos de besamanos y cumplimientos a la 
familia real 
Respuestas favorables 
IX-1774 
Conveniencia de reimprimir las Instrucciones de 
1713 
Respuestas favorables 
IX-1777 
Respuesta real favorable a que 2 diputados asistan 
a actos protocolarios que se celebren en Palacio 
 
1777 
Plan de reforma de la Diputación: 3 diputados 
acrecentados no renovables y de representación 
territorial 
13 votos afirmativos, 9 negativos y 9 
son respuestas diversas 
V-1782 
Que los diputados y primeros oficiales puedan 
duplicar lo que perciben como ayuda de costa en 
las prorrogaciones de millones 
(Se suspende el acuerdo un mes 
después) 
XI-1783 
Erección del Banco de San Carlos y 
representación de las ciudades por apoderados 
 
IV-1784 
Representación hecha al rey para agradecer la 
extinción de la contribución extraordinaria 
impuesta con la guerra de Gibraltar 
Responden 21, simples agradecimien-
tos a las gestiones 
IV-1784 
Solicita autorización para la creación de un 
montepío de diputados y oficiales para el socorro 
de sus viudas y pupilos 
25 respuestas afirmativas, 2 negativas 
y 7 que piden ampliar el plan a los 
regidores 
IX-1789 
Sobre la pretensión del marqués de Altamira 
(descendiente de Olivares) de nombrar tenientes 
de regidor en todas las ciudades de voto en Cortes 
 
V-1790 
Circular a las ciudades de Castilla sobre que la 
plaza de ausencias se sortee entre las ciudades de 
ambas Coronas y se reserve una supernumeraria 
para Aragón, preguntando si ha de oponerse a ello 
Contestaron las 21 ciudades de 
Castilla, solicitando ir a pleito 
(excepto Salamanca) 
XI-1790 
Se informa del pleito con los procuradores de las 
Cortes de 1789 para que cesen los diputados 
 
V-1791 
Que las ciudades representen los agravios que 
tengan a fin de elevarlos al rey, a instancias del 
Consejo de Castilla (luego se rectificará el alcance 
de esta petición en VI-1791 pidiendo la 
devolución de las cédulas anteriores) 
Antes de la rectificación contestaron 
39, algunas incluyendo ya los 
agravios. Luego, otras 16 esperan 
nuevos avisos para remitir noticias. 
1794 
Busca apoyo para que se anule la cédula del 16-
IV-1790 que establecía el sorteo de la plaza de 
ausencias entre Castilla y Aragón y la exclusividad 
de otra de suplente para Aragón 
Se obtiene el consentimiento para 
recurrir 
VI-1798 
Permiso para ofrecer donativo al rey (por motivo 
de la guerra) vendiendo las alhajas antiguas del 
Reino 
Un mes después se obtiene, aunque 
algunas no respondieron 
1805 
Los diputados solicitan autorización para seguir en 
sus empleos otros 3 años 
Sólo consiente Mallorca (otras 27 
reclaman a la Cámara directamente) 
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IX-1819 
Aprobación real a que dos diputados viajen a la 
frontera para recibir a la futura reina 
Acuses de recibo 
I-1820 
Notifica la tirada de una serie de monedas, a 
iniciativa de la Diputación, conmemorativas del 
último casamiento regio 
Acuses de recibo 
XII-1832 
Notifica el acto regio desarrollado este día en 
presencia de altas magistraturas y personalidades y 
de los diputados, anulando el decreto que 
derogaba la Pragmática Sanción con el decreto de 
las Cortes de 1789 que abolía la Ley Sálica. 
El 22-II-1833 se escribe a las ciudades que no 
habían respondido aún a la circular 
El 22-II-1833 faltaban por contestar 
Burgos, León, Granada, Santiago y 
Betanzos 
VI-1834 
Comunica la orden real de cese de los sorteos para 
la renovación de la Diputación, ante el nuevo 
orden constitucional 
Acuses de recibo, sin especificar 
contenidos 
  
 
 
 
2. CORRESPONDENCIA DE LAS CIUDADES 
 
FECHA ASUNTO RESPUESTA DIPUTACIÓN 
V-1702 
Sevilla pide protección a la Diputación para evitar 
la continuación de la venta de baldíos 
Defensa por el procurador general, 
quien logra detener las ventas 
X-1702 
Carta de Sevilla pidiendo se consiga el favor real 
para moderar el precio de la sal, que se cobra a 
precios abusivos, contradiciéndose los capítulos de 
millones. La ciudad tiene pleito en Hacienda 
contra los arrendadores de la sal 
El procurador general apela a la Sala 
de Mil y Quinientas fallándose a favor 
de Sevilla y la Diputación en 1704 
VIII-1705 
Representación de Granada sobre la 
administración de la renta del tabaco, para que se 
confiera al administrador general de rentas y 
millones 
Se eleva memorial al rey 
1707 
Sevilla comunica su negativa a conceder la 
naturaleza a D. Bernardo de Leiva 
 
1707 Dudas de Córdoba en una concesión de naturaleza  
XI-1707 
Burgos protesta por los exentos de cargas 
concejiles 
Consulta al rey 
III-1714 
Madrid solicita apoyos en contra de la resolución 
de separar de su corregidor la jurisdicción 
ordinaria y otorgarla a los alcaldes de Casa y Corte 
 
VII-1714 
Carta de Córdoba, quejándose de los arrendadores 
de sisas 
 
XII-1715 
Zamora, contra los perjuicios de conceder 
naturalezas. Posterior carta de Madrid sobre lo 
mismo 
Memorial al rey 
X-1716 
Representación de Córdoba contra las cartas de 
naturaleza que solicita la Cámara a las ciudades de 
voto. Posterior carta de Salamanca, sobre lo 
mismo. 
Memorial al rey 
III-1717 
Zamora solicita que el procurador general trate de 
impedir la fundación de un colegio de jesuitas 
Así se hace 
III-1717 
Zamora vuelve a requerir al procurador general 
para que salga al pleito para el consumo de los 
regidores acrecentados 
 
VII-1717 
Carta de Lugo sobre el establecimiento ilegal de 
un Hospicio por trinitarias descalzas 
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IV-1718 
Jaén requiere apoyos en su demanda contra el 
arrendador de rentas 
Se le responde que el asunto compete 
a la Sala de Millones 
IV-1720 
Ávila representa los perjuicios que supone la unión 
de la renta de millones con la de alcabalas y otros 
derechos reales, y denuncia además 
irregularidades del arrendador en cobranzas 
indebidas 
Sobre lo primero, ya se está consul-
tando al rey. En lo segundo debe 
acudir al superintendente, y apelar si 
acaso luego a la Sala de Millones 
V-1720 
Jaén denuncia irregularidades en la administración 
de la sal 
Memorial al rey 
IX-1720 
Protesta de Jaén por la resolución real a su 
demanda anterior 
Se comete a los abogados 
III-1721 
Cartas de Guadalajara, León y Valladolid, por 
separado, protestando por la concesión de 
naturalezas a extranjeros 
Memorial al rey 
I-1722 
Valladolid expresa su deseo de encabezarse en 
rentas y millones con las condiciones del contrato 
efectuado a finales de 1713 
Consulta general al rey sobre 
administración de rentas, aunque se 
advierte que la resolución final es 
regalía suya 
I-1722 León, sobre los perjuicios de las naturalizaciones  
VIII-1724 
Burgos se queja de la poca disposición de la 
Corona a conceder mercedes por las prórrogas de 
millones 
Memorial al rey 
VII-1739 
Burgos, contra el envío de ministros para la venta 
de baldíos, lo que es contra capítulos de millones 
Se le responde con lo actuado hasta 
entonces 
VIII-1739 
Consulta de Guadalajara sobre disputas de 
precedencia entre la ciudad y los oficiales de 
guardias de infantería en un besamanos real 
Se investigan antecedentes 
XI-1745 
Carta de Sevilla, pretendiendo que por sus 
privilegios debe eximírsele del servicio y 
montazgo 
Consulta al rey 
V-1760 
Valencia pide se asista a sus procuradores de 
Cortes 
Les dará la bienvenida 
1765 
Badajoz solicita el apoyo de la Diputación a la 
provincia de Extremadura en su pleito contra la 
Mesta 
(se le dará) 
VIII-1765 
Carta de Salamanca sobre el nuevo camino entre 
Ciudad Rodrigo y Sevilla 
No puede tomar resolución en este 
asunto 
XI-1768 
Burgos quiere que la Diputación solicite al rey se 
señale sueldo diario a los oficiales de milicias de 
su provincia 
No acepta que arbitre la sal para ello. 
La remite al inspector general de 
Milicias 
V-1771 
[La Diputación solicita a la Cámara consulte a las 
ciudades de Aragón sobre el voto en Cortes a 
Teruel] 
[Sin resultados] 
XI-1772 
Soria, sobre competencias del corregidor e 
intendente en el encabezamiento 
Se remite el asunto al procurador 
general 
X-1772 
Badajoz solicita el apoyo de la Diputación para 
detener la venta de baldíos, por ser contra leyes y 
en perjuicio de los aprovechamientos comunales 
Entiende las razones de Badajoz, pero 
opina que es cosa del diputado 
general de la provincia 
I-1773 
Nuevas instancias de Badajoz insistiendo en el 
patrocinio de la Diputación a sus pretensiones 
anteriores 
Id. respuesta, a instancias del procura-
dor general, y que acudan primero al 
Consejo 
I-1773 
Representación de Toro sobre las “funciones y 
jurisdicción que respectivamente corresponden a 
los intendentes y corregidores” 
Se le remite al Consejo de Hacienda, 
y que esté a la vista de ello el 
procurador general 
IX-1773 
Calatayud, contra la venta por el Consejo de 
Castilla de 4 oficios de escribanos públicos, lo que 
es contra sus privilegios y condiciones de millones 
Se solicita informe a los abogados 
X-1773 Calatayud remite con un capitular documentos Se pasan a los abogados 
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sobre lo anterior, a disposición de la Diputación 
XI-1773 
[Providencia del Consejo para que los diputados 
puedan seguir recibiendo de sus ciudades los 
emolumentos que disfrutan los demás regidores] 
 
XI-1774 
Logroño solicita confirmación de su privilegio de 
usar dosel y tener tratamiento de señoría, y otras 
preeminencias de las ciudades de Voto en Cortes 
Se remite a los abogados 
I-1775 
Salamanca busca apoyos para instalar cuarteles 
para la tropa 
Que informe el procurador general 
III-1775 
Logroño pide se le restituya el uso de nombrar a 
dos regidores como comisarios de millones 
anuales 
 
VII-1775 
Burgos, sobre los daños causados por las últimas 
crecidas de aguas 
Tras inicial desconfianza, se eleva 
memorial al rey 
1777 
Burgos solicita el apoyo de la Diputación en el 
tanteo de un oficio de regidor 
Los abogados desaconsejan tal ayuda 
IV-1778 
Rueda solicita apoyo para lograr licencia para un 
cuartel de caballería 
Se dirige memorial al Consejo de 
Guerra 
III-1779 
Palencia pide que la Diputación le defienda en un 
pleito con el cabildo eclesiástico 
Primero se verá informe de los 
abogados 
IV-1779 
Palma de Mallorca solicita protección en el 
“ruidoso expediente” que se sigue en el Consejo 
entre vecinos y descendientes de “estirpe hebrea” 
Tras informe de los abogados, se 
requiere más información 
XII-1787 
Gerona solicita apoyo de la Diputación para 
titularse “Muy Ilustre Ayuntamiento” 
No, por un conflicto entre la ciudad y 
alcalde en 1785 
X-1789 
Roda representa el atraso de la agricultura por los 
fraudes en las subastas de los arriendos 
 
1791 
Valladolid pide protección de la Diputación en sus 
conflictos con la Chancillería 
 
VII-1791 
Carta del bayle y regidor de la calle de Sarriá de 
Gerona sobre la falta de instrucción pública y la 
necesidad de erigir escuelas y una iglesia bien 
provistas 
 
VII-1791 
Valladolid quiere representar al rey, con el aval de 
la Diputación, ciertos problemas en el regimiento 
 
XII-1791 
Valladolid se queja de no haber recibido de quien 
corresponda invitación para un bautismo real 
 
IX-1793 
Toledo pide a la Diputación promueva el cumpli-
miento de la condición 20 del 5º género de los 
millones, al haber creado su corregidor 2 oficios 
de justicia 
División de votos, finalmente no se 
apoya la pretensión toledana 
IV-1798 
Soria reclama solidaridad ante el pleito que 
mantiene con la marquesa de Vadillo por el 
disfrute de unos pastos, mediando cuestiones de 
vecindades y exentos 
Tras informe del procurador general, 
representación al rey a favor de Soria 
IX-1798 
Granada escribe sobre polémica de precedencias 
entre diputados del común y de la Junta de 
Caballería 
Representación al rey, tras informe 
del procurador general 
X-1798 
Soria quiere apoyos para “varios negocios que 
tiene pendientes de gravedad” 
Se recibe a un regidor de la ciudad 
XI-1798 
Soria agradece la mediación de la Diputación en el 
feliz resultado de su pleito con el marquesado de 
Vadillo 
 
XII-1799 
Nuevas instancias de Soria para que se cumpla la 
sentencia a su favor sobre residencia personal de 
ciertos señores si quieren disfrutar de pastos 
locales 
Representación al rey sobre ello y otra 
general para que las instancias de este 
tipo pasen antes por la Diputación, al 
tocar a las condiciones de millones 
I-1801 Soria reclama la protección de la Diputación en Consulta al rey 
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sus pleitos por falsas vecindades 
V-1801 
Gerona quiere que el diputado por Cataluña 
consiga certificación auténtica de la confirmación 
de sus privilegios que el rey hizo en las Cortes de 
1789 
Representación al rey 
III-1804 
Toro protesta por la extinción de su intendencia, 
pasando a depender ahora de Zamora. Testimonios 
Se remite todo al procurador general 
II-1805 
Soria solicita apoyo de la Diputación para lograr el 
traslado a la ciudad del colegio de Sta. Catalina y 
Universidad de Osma, por lo que lucha desde 1617 
Se promete tal apoyo 
X-1806 
Toro, contra el comisionado de la Caja de Consoli-
dación de la ciudad, que están pasando a vender 
baldíos concejiles 
A instancias del procurador general, 
se solicita información accesoria 
XI-1806 
[El Consejo remite expedientes de los pleitos 
sobre el oficio de alguacil mayor de Betanzos y el 
turno gallego para el sorteo de diputados de 
millones] 
 
XII-1807 
Un regidor de Soria expone la necesidad de 
solicitar el cumplimiento de la circular del 13-X-
1798 sobre la obligada residencia de los ganaderos 
locales 
Representación al rey 
I-1808 
Nueva representación de un regidor soriano sobre 
lo anterior 
Se entrega al presidente de Hacienda 
II-1808 
De nuevo Soria, pidiendo se represente al rey 
sobre lo anterior 
Así se hace 
IV-1808 
León solicita ayuda para defender su privilegio de 
nombrar portero y alguacil mayor, de lo que le ha 
despojado el corregidor. Dice tocar a condiciones 
de millones 
Que el procurador general vea si el 
caso atenta a las condiciones de 
millones 
IX-1815 
Barcelona pide apoyo para liberarse del 
alojamiento pasivo, aplicándosele el 
establecimien-to anterior a 1808. Ofrece contribuir 
con su equivalente 
Representación al rey 
VII-1816 
[Hacienda participa de una representación de 
Santiago al rey para que se permita a Galicia 
formalice de nuevo sus reuniones para la prórroga 
de los millones y tratar del remedio de los males 
del Reino] 
Se remiten los antecedentes a 
Hacienda 
VIII-1816 
Hacienda remite similares representaciones, por 
separado, de Tuy y Lugo 
Que informe el procurador general 
XI-1817 
El Consejo de Castilla pasa petición de Blanes 
para perpetuar la escribanía municipal en cierto 
abogado 
Se eleva informe al Consejo (que 
desconocemos) 
III-1819 
Cuenca quiere que la Diputación influya en la 
Cámara para desatender las pretensiones de dos 
candidatos a regidor que no tienen las 
circunstancias habituales 
Se comete la defensa al procurador 
general 
VI-1819 
Cuenca, sobre lo mismo, presentando sus 
privilegios al respecto 
Se comete al procurador general 
XI-1819 
De nuevo Cuenca con sus pleitos para que los 
regidores cumplan con las circunstancias de 
nobleza 
Representación al rey en apoyo a la 
ciudad 
XII-1819 
Zamora quiere el apoyo de la Diputación para que 
el rey permita a los regidores perpetuos y 
secretarios vestir perpetuamente cierto uniforme, 
que se detalla 
Representación haciendo extensiva la 
petición a todas las ciudades de voto 
en Cortes 
III-1820 
Cuenca ha fracasado en su recurso sobre los 
regidores no hidalgos y solicita nuevos apoyos 
No se apoya su representación 
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XII-1824 
[El Consejo pide informe ante la representación de 
Betanzos para que se nombrase a un regidor suyo 
diputado general de Galicia en la Corte] 
Se dice que el asunto no tiene relación 
con la Diputación 
IV-1826 
Gerona declara estar exenta del decreto del 16-II-
1824 (repartimiento de paja y utensilios), haciendo 
la queja extensiva a Cataluña, por considerar estar 
incluidos en la contribución general del Catastro 
Comprobada la justicia de la petición, 
se representa al al rey 
VII-1828 
La Dirección General de Propios y Arbitrios 
consulta con la petición de un vecino de Mijas 
para roturar un terreno de propios 
El procurador general dice no 
competir esto a su oficio y la 
Diputación se conforma 
VII-1828 
El Consejo remite un expediente de rompimientos 
en Gata (Extremadura) 
Son opuestos a condiciones de 
millones, pero se puede solicitar su 
dispensa a las ciudades de voto 
V-1829 
Palma solicita se apoye ante el rey la defensa de 
sus privilegios y se desautorice al intendente en su 
política de repartimientos indebidos de paja y 
utensilios 
Memorial al rey, con éxito 
VII-1829 
El Consejo expone un expediente de ganaderos de 
Trujillo sobre tasas en arrendamientos de dehesas 
Se da al procurador general, mas no 
se hace informe 
VI-1830 
Borja muestra su disconformidad con la nueva 
división territorial, que no la considera cabeza de 
partido, en beneficio de Tarazona 
Representación al rey 
VIII-1830 
Segunda instancia de Borja. Similar representación 
de Tarazona, incluyendo memorial sobre su 
antigüedad (que remonta a tiempos de Noé) y 
méritos para ejercer la capitalidad del partido 
Se les comunica que ambas no pueden 
aspirar a lo mismo 
VIII-1830 
Zaragoza se queja de los efectos que para la 
Corona de Aragón supone la nueva contribución 
de frutos civiles 
En contra del dictamen letrado, se 
representa al rey y se añade que no 
suponga ello perjuicios a terceros 
IV-1833 
Varios regidores vitalicios de Zaragoza, Borja y 
Teruel solicitan apoyo ante el rey por el despojo 
que han sufrido de sus oficios por la Audiencia en 
el arreglo interino de los ayuntamientos 
Memorial de apoyo al rey, pidiendo 
su restitución. Se consigue 
IV-1833 
3 regidores perpetuos de Zamora dudan de la 
inclusión de los añales en el sorteo para las Cortes 
Se le responde que no deben entrar 
V-1833 
3 regidores perpetuos de Valladolid, en el mismo 
caso que los de Zamora, piden consulta al rey 
Consulta al rey 
V-1833 
De nuevo los regidores perpetuos de Zamora en su 
pleito con los añales. Se acompaña representación 
del zamorano y actual secretario del Reino López 
Regañón sobre la perversidad de la práctica 
electoral en varias ciudades 
Consulta al rey con la postura ya 
conocida de la Diputación 
V-1833 
Toro, con la misma duda de la inclusión de los 
añales en el sorteo para las Cortes 
No deben entrar 
V-1833 
El estado noble de Guadalajara protesta por haber 
nombrado el ayuntamiento los dos procuradores de 
Cortes, correspondiéndole sólo uno 
Se remite su queja a la Cámara 
VII-1833 
Los regidores vitalicios de Teruel, ya repuestos, 
agradecen la intermediación de la Diputación 
 
XII-1833 
La Isla de la Higuerita (Isla Cristina) representa 
sobre su ruina, motivada en parte por el aumento 
del precio de la sal, solicitando ventajas fiscales 
Consulta a la reina 
IV-1834 Isla Higuerita vuelve a exponer sus instancias Nueva consulta 
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APÉNDICE V.5 
 
MEMORIALES, REPRESENTACIONES Y CONSULTAS DE LA 
DIPUTACIÓN AL REY: 1698-1834
157
 
 
 
CONSULTAS DE LA DIPUTACIÓN RESPUESTAS DEL REY 
V-1698. Reclamación de consignaciones mínimas e 
independientes de las de la Comisión de Millones 
Se asignan 6 cuentos de mrs al año 
XI-1700. Manifestación de apoyo a Felipe V  
VI-1701. Conflictos con Hacienda por la distribución de 
los caudales del Reino 
 
VIII-1701. Quejas por el cese de las consignaciones de la 
Diputación 
 
1701. Dos representaciones sobre el decreto de 
suspensión de las consignaciones: recuerdo de las 
obligaciones del rey con el reino, e historia de la 
Diputación y de sus dineros 
Responde el Consejo: la Diputación ya no 
existe 
1701. Respuesta a lo anterior, recordando el contenido 
del decreto de 1694 sobre la desaparición de la 
Diputación y exigiendo que las respuestas a los 
memoriales se remitan inmediatamente y firmados por el 
rey 
 
IX-1701. Recuerdo de la representación anterior Se le consignan 2.997.700 mrs anuales 
X-1702. Sobre la pretensión de un ex-diputado de cobrar 
sus atrasos. La Diputación sigue sin presupuesto 
Hacienda hará lo posible para solucionarlo 
XI-1703. A instancias de la Sala de Millones, oposición a 
la entrada de vino y otros géneros desde Navarra y 
Aragón 
 
IV-1704. Desacuerdo en que subsista la Junta de Tabaco Negativa 
V-1704. Petición de mercedes para los diputados, o 
prorrogación en sus puestos 
No a lo segundo 
VIII-1704. A instancias del pleito de Sevilla con los 
arrendadores de la sal, que se ha ganado, se pide se 
eviten en el futuro atropellos semejantes 
 
XII-1704. Se pide que la Sala de Millones reasuma los 
asuntos de la renta del tabaco que se dirimen en 
Hacienda 
 
XII-1704. Defensa de las acusaciones de irregularidades 
vertidas por personas en quienes no recayeron las últimas 
suertes para diputados 
 
XII-1704. Sobre la posición prelativa del Reino en actos 
públicos y en la Sala de Millones 
 
VIII-1705. A instancias de Granada, consulta para que la 
renta del tabaco pase al administrador general de rentas 
 
IV-1707. Sobre el encarcelamiento de un regidor de 
Guadalajara por los débitos de un censo. Oposición 
 
IX-1707. Desacuerdo con la petición de Toledo de que 
sea la Cámara y no la Diputación quien convoque los 
sorteos de diputados en las ciudades 
Se da la razón a Toledo. 
                                                 
157
 Fuente: ACD, Libros de Acuerdos de la Diputación y borradores. Sólo se consignan las representacio-
nes dirigidas directamente al rey. Hacemos aquí las mismas precisiones señaladas en la nota 1 del 
apéndice anterior en cuanto a la falta de complementariedad que a veces existe entre ambas fuentes, actas 
y borradores. 
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XI-1707. A instancias de Burgos, en torno a las 
extendidas exenciones de cargas concejiles 
 
I-1711. Sobre retrasos en la ejecución del sorteo de 
nuevos diputados por los muchos litigios ciudadanos que 
existen 
 
VI-1713. Provisión por el rey, por acuerdo de Cortes, de 
las vacantes de tesorero y procurador general 
(Se proveerán en 1716) 
X-1713. Sobre los empeños y cargas de la Diputación 
por falta de sus consignaciones 
Que se abonen las consignaciones 
XI-1713. La Diputación ha nombrado a un tesorero 
interino hasta que el rey se decida a proveer el oficio 
 
XI-1713. Desacuerdo con la nueva planta del Consejo de 
Hacienda, que divide en dos salas la Comisión de 
Millones y no se respeta la igualdad de votos entre 
comisarios y ministros de Hacienda 
Se mantiene la división en dos salas, aunque 
en la de gobierno se igualan los asientos de 
comisarios y ministros 
II-1714. Consulta sobre precedencias indebidas y otras 
vejaciones de ministros reales en la Sala de Millones 
Respuesta de trámite 
II-1714. Protesta por el tratamiento de negocios mixtos 
en Hacienda: los de millones han de correr 
privativamente por la Sala de Millones 
 
X-1714. Que no se altere la distribución de ciertas rentas 
que componen las consignaciones del Reino 
Se pide informe sobre los gastos precisos 
X-1714. Informe a raíz de la respuesta a la anterior 
consulta. Se pide la devolución del antiguo presupuesto 
de la Sala de Millones: 12.525.000 mrs 
 
1715. Disconformidad con la creación en Hacienda de 
una sala aparte de justicia para negocios mixtos de rentas 
reales y millones 
 
V-1715. Consultas en torno a que el tesorero de 
Hacienda se niega a abonar las consignaciones, y que 
hace 18 meses que no se cobran los diputados y oficiales 
Abono de atrasos y restitución de las 
antiguas consignaciones 
IX-1715. Restricción de las naturalezas a extranjeros Queda enterado 
II-1716. Consulta para que el rey cubra ya los oficios que 
las Cortes de 1712-1713 le ofrecieron 
Este año se despachan los títulos 
V-1716. Disconformidad con el lugar que se confiere al 
diputado que asiste a las reuniones del C. de la Mesta 
 
IX-1716. Recuerdo de la consulta anterior  
X-1716. Sobre los perjuicios de las naturalizaciones de 
extranjeros 
 
XII-1716. Petición de mercedes por los diputados 
salientes 
Se publican las mercedes 5 meses después 
V-1717. Suprimida la Tesorería de la C. de Millones, la 
Diputación solicita entren en la suya los dineros de la 
Comisión para salarios y otras remuneraciones 
Afirmativo 
V-1717. Que se mantenga al Reino su antigua 
consignación y sea independiente de Hacienda, como se 
acordó 
Afirmativo 
V-1717. Desacuerdo con la desaparición de las 
contadurías de la Diputación y Sala de Millones 
 
IX-1717. Protesta por la no asistencia de un diputado a la 
Junta del Tabaco, mientras se resuelve una anterior 
petición sobre su disolución 
No se haga novedad 
X-1717. Protesta por el intento de enajenar una de las 
secretarías de la Diputación a favor de un contador de 
Hacienda 
En 1720 se anula el decreto dando la razón 
a la Diputación 
1717. Recuerdo de la representación de V-1716 sobre 
conflictos de precedencia en el Concejo de la Mesta 
 
II-1718. Se solicita caudal para mantener un oficial y un Se reducen las consignaciones de la C. de 
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cajero en la Tesorería de la Diputación, que ha asumido 
la contabilidad de la extinta de la C. de Millones 
Millones, las cuales, además, correrán por 
la Tesorería de Hacienda 
V-1718. Que se devuelvan los 12 cuentos que componen 
el presupuesto del Reino (reducidos a 1.177.108 mrs.) 
 
VI-1718. Recuerdo de la consulta anterior Alberoni anuncia la negativa 
VII-1718. Disconformidad con la nueva planta del 
Consejo de Hacienda por perjudicar la composición de la 
Sala de Millones 
 
XII-1719. Nueva consulta sobre lo anterior, y también 
sobre la restitución de las dos contadurías del Reino 
Se revocan las novedades en III-1720 
XII-1719. Sobre la restitución de las consignaciones y 
abono de las deudas 
 
XII-1719. Nueva consulta sobre la Junta del Tabaco  
I-1720. Recuerdo de las consultas que atañen a las 
consig- naciones y a las contadurías. Que Hacienda se 
inhiba en toda materia de millones y se acabe con la 
ficción de los negocios mixtos 
Se vuelve a lo antiguo en 1720 
III-1720. Sobre el abono del sueldo completo, con 
propinas y luminarias, a los comisarios de millones 
 
III-1720. Quejas por el comportamiento de Hacienda, 
que no avisó de la supresión por el rey de la nueva planta 
del Consejo y de la Sala de Millones de 1718 
 
IV-1720. Petición de mercedes para los comisarios de 
millones por la prórroga de los servicios 
 
IV-1720. Protesta por las novedades, contra condiciones 
de millones, en la administración de la renta de las 
salinas 
 
V-1720. A instancias de Jaén, sobre irregularidades 
graves en la administración del impuesto sobre la sal 
No es negocio que competa a la Diputación 
V-1720. Petición de aumento del sueldo de los 
comisarios de millones, hasta igualarlos con los de los 
consejeros de Hacienda, o se les abonen luminarias, o se 
restituyan las antiguas consignaciones 
Se les sube el sueldo hasta 26.000 r, 
incluidas luminarias, desde 1718 
VIII-1720. Por la separación de la administración de las 
rentas: los millones han de correr aparte del resto 
Negativa 
XI-1721. Que el pleito sobre las contadurías del Reino se 
determine en Mil y Quinientas, y no por consulta 
 
XI-1721. Quejas por los retrasos de Hacienda en abonar 
los sueldos y gastos del personal y diputados 
 
XII-1721. Ante noticias de la redacción de un nuevo 
reglamento para encabezamientos, se pide no se hagan 
novedades en la administración de las rentas 
 
II-1722. Contra las concesiones de naturalezas a 
extranjeros 
 
VI-1722. Que se hagan mercedes a los diputados 
salientes 
 
VIII-1722. Defensa de la pretensión de dos diputados de 
que cesen antes los más antiguos en cada sexenio 
El rey da la razón 
X-1722. Consulta sobre diligencias para el sorteo general 
de nuevos diputados 
 
VIII-1724
158
. Quejas por la no concesión de mercedes a 
los regidores en cada nueva prorrogación de los millones 
(a instancias de Burgos) 
 
                                                 
158
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VIII-1724. Restitución a la Sala de Millones de su 
tesorería, como la tuvo hasta 1717. Y que se aumente la 
actual consignación del Reino en 1.268.388 
 
X-1728. Remisión de las antiguas consignaciones del 
Reino e inhibición de Hacienda 
Que se presente un informe sobre el 
particular 
XII-1728. Informe sobre los presupuestos de la 
Diputación. Petición de reintegro de sus fuentes de 
ingresos 
 
XI-1730. De nuevo sobre los sueldos de los diputados  
XI-1730. Consulta para que un comisario de millones 
asista a la Junta del Tabaco 
Negativa 
XI-1730. Restitución al Reino de su consignación sobre 
los millones de Toledo y Madrid, como hasta 1716 
 
IV-1731. Sobre sueldos atrasados y devengados de los 
co- misarios de millones 
 
VI-1732. Recuerdo de la consulta anterior  
VIII-1735. Retrasos en la percepción de los salarios de 
los comisarios de millones 
 
I-1737. Memorial de agravios con el Consejo de 
Hacienda en su actitud con los comisarios de millones: 
no se les cita en los acuerdos 
 
VII-1737. Id. consulta que la de XI-1730 sobre salarios, 
añadiendo que Hacienda pague los 12 cuentos y las 
deudas pendientes 
 
IX-1737. Recuerdo de la consulta de I-1737  
IX-1737. Que un comisario de millones asista a la Junta 
del Tabaco 
 
IX-1737. Se solicita la asistencia de los comisarios de 
millones a la Junta de Comercio y a la Junta de Moneda, 
que cuentan con la presencia de ministros de distintos 
tribunales y se tratan materias que interesan al Reino 
 
XI-1738. Solicitud de información del expediente de la 
venta de baldíos, y mientras tanto cese la Junta nombrada 
al respecto para que el tema se determine en justicia 
Si algún pueblo ha de proponer algo, se le 
oirá en justicia 
I-1740. Solicitud de que los dos diputados más antiguos 
concurran a la Junta del Tabaco, si no se revoca el 
decreto que le concede las apelaciones de las causas de 
rentas generales, las cuales, además, pasan a ser 
administradas por dos directores con inhibición de 
Hacienda y Sala de Millones 
El decreto sólo se aplica a las rentas 
generales, se matiza. No se dice nada sobre 
la asistencia de diputados a la Junta 
1740. Petición de concurrencia de los comisarios de 
millones junto con los ministros de Hacienda al despacho 
de los asuntos mixtos de Aragón y Valencia 
Negativa 
III-1744. Se contradice la nueva planta del Consejo de 
Hacienda, que prevé la asistencia de 6 ministros, contra 5 
comisarios, en la Sala de Millones 
 
XI-1745. Sobre la pretensión de Sevilla, en virtud de sus 
privilegios, de eximirse del servicio y montazgo 
 
VIII-1746. Id. consulta de XI-1738 sobre los baldíos 
Resolución favorable: extinción de la Junta 
y de todo lo actuado 
IX-1746. Quejas por no asignársele al Reino lugar 
preferente en la recepción a Fernando VI 
Evasivas 
XII-1746. Sobre el exceso de derechos exigidos por el Supresión de la renta 
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servicio y montazgo y su ajuste a las leyes del Reino 
V-1747. Abusos en la cobranza de las consignaciones de 
millones 
 
VI-1747. Que un comisario asista a la Junta del Tabaco  
IX-1747. Consulta desentendiéndose de las pretensiones 
de Candas, escribano mayor de las Cortes 
 
XI-1747. Agradecimiento al rey por la favorable 
resolución para el Reino del tema de los baldíos 
 
XI-1747. Sobre la escribanía de las Cortes, en 
controversia por el título de su poseedor 
Que vayan a Mil y Quinientas 
II-1748. Agradecimiento al rey por la favorable 
resolución para el Reino del tema del servicio y 
montazgo 
 
XI-1748. Memorial con motivo de la subida al trono de 
Fernando VI, insertando un boceto de proyecto político 
(antibelicismo) y económico (alivio fiscal). Se solicita en 
concreto el cese del valimiento de la mitad de sisas, 
propios y arbitrios, el crecimiento de 13 r. en fanega de 
sal, y la reforma de la renta del aguardiente y del servicio 
y montazgo 
 
I-1750. Se solicita información del proyecto de la Única 
Contribución 
 
IX-1756. Sobre el establecimiento de la Única: que sean 
oídas las ciudades 
 
1759. Pésame al futuro Carlos III por la muerte de 
Fernando VI 
 
1760. Recuerdo de la representación de 1756 sobre el 
establecimiento de la Única 
 
1760. Denuncia de intromisiones y desigualdad de votos 
entre ministros y comisarios en la Sala de Millones 
No se innove ahora, aunque se 
reconsiderará 
1760. Nuevas instancias sobre la anterior representación Se accede a lo solicitado 
VI-1762. Protesta por la licencia dada por la Cámara a un 
diputado para retirarse a su ciudad cobrando sueldo y 
gajes, y por las intromisiones de aquella 
 
VIII-1763. Petición de continuar los actuales diputados 
otros 2 años, por haber servido sólo 4 
Negativa 
VI-1764. Sobre la inclusión en los sorteos para diputados 
de regidores añales 
 
VIII-1764. Fijación de lugar para la celebración de las 
octavas 
 
X-1764. Petición de continuar los diputados otros 2 años Negativa 
1764. Se reclama el conocimiento por los comisarios de 
millones de las causas tocantes al aguardiente, no por la 
Superintendencia de Hacienda. La Sala de Justicia del 
Consejo también lo reclamaba para sí 
Decisión salomónica: se mantienen los 
poderes del superintendente 
II-1766. Representación para el establecimiento de una 
ley que contenga las ilimitadas adquisiciones de las 
manos muertas 
El Rey la remite al C. de Castilla para su 
inclusión en el expediente formado sobre el 
particular 
V-1768. Aumento de las consignaciones de la Diputación 
para los sueldos de los diputados 
 
I-1770. Adiciones a la representación anterior sobre 
aumento de sueldo de los diputados y su equiparación 
con los de los ministros de Hacienda 
Sí a que contribuya la Corona de Aragón al 
presupuesto de la Diputación, pero no a los 
aumentos de sueldo 
III-1770. Petición de mercedes Se les tendrá presentes 
IX-1770. Matizaciones a propósito de la creación de la 
Sala de la Única y el voto en ella de los diputados 
Se accede 
X-1770. Agradecimiento al rey por la favorable 
resolución para el Reino del asunto de la Sala de la Única 
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II-1772. Petición de uniforme para los diputados No se admite 
XI-1772. Defensa de la facultad privativa del Reino de 
decidir sobre sus oficiales, sin intromisión de los 
Consejos 
 
1773. Memorial sobre población, agricultura, 
plantaciones, establecimiento de fábricas y Mesta 
 
1773. Nuevo reglamento para los aumentos de sueldo de 
diputados y oficiales 
Se accede 
VII-1774. Sobre las transmigraciones de familias en el 
Reino 
 
VII-1774. Memorial contra el lujo  
I-1775. Apelación para que no se concedan licencias a 
los diputados que quieran ausentarse de la Corte 
 
V-1775. Sobre mantenerse los actuales diputados por 
otro sexenio, o hasta que finalice el establecimiento de la 
Única 
Negativa 
V-1775. Memorial sobre la Mesta, con referencias al 
pleito con Extremadura y a la defensa de las condiciones 
de millones, pidiendo ser parte en el pleito y en otros 
similares que se susciten 
Tras varias consultas, se acepta la 
intervención del Reino 
VI-1775. Id. sobre el pleito entre Extremadura y la Mesta  
VII-1775. A instancias de Burgos, sobre los daños 
padecidos en la ciudad durante la última crecida de aguas 
 
V-1776. Apoyo a la pretensión de un ex-diputado de ser 
corregidor de Trujillo 
(Desconocemos su destino, pero Trujillo no 
fue) 
IX-1776. Id. consulta de V-1775, añadiéndose que al 
menos permanezcan 3 de los actuales diputados 
Negativa 
X-1776. Solicitud de mercedes y cargos para los 
diputados 
 
I-1777. Recuerdo de la anterior consulta Se les tendrá presentes 
I-1777. Nueva consulta como la de IX-1776, 
añadiéndose que se precisan 9 comisarios en la Sala para 
igualar al número de ministros reales 
Negativa 
IV-1777. Se remiten memoriales con los méritos de los 
diputados para obtener mercedes 
 
VIII-1777. Solicitud de asistencia de dos diputados a 
actos sociales (partos reales, etc.) en la casa real 
Se accede a ello 
III-1778. Solicitud de los diputados aragoneses, con 
postura neutral de la Diputación, para que se habilite el 
puerto de Tortosa para el libre comercio con América 
 
XI-1778. Los diputados solicitan su perpetuación en el 
cargo 
Negativa 
VI-1780. A favor de Campomanes, para que continúe 
como presidente de la Mesta hasta que se concluya la 
concordia con Extremadura 
Se le prorroga por otros dos años 
VIII-1781. Petición de que se levante el destierro a 2 
diputados que se enfrentaron con violencia en la calle 
Sí 
III-1783. Perpetuación o acrecentamiento de 3 plazas de 
diputados, o prórroga a los actuales por otro sexenio 
No se admite 
III-1783. Consulta apoyando la pretensión de un ex-
diputado de conseguir una plaza togada 
 
VII-1783. Representación conjunta Diputación-
Extremadura para que se ejecuten los puntos acordados 
respecto a las dehesas particulares 
Se tratará en la Junta de Concordia 
III-1784. Agradecimiento por la extinción de la 
contribución extraordinaria impuesta por la guerra 
Se agradece el escrito 
VIII-1784. Se solicita aprobación real al proyecto de 
montepío para los diputados 
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IV-1785. Agradecimiento por el asentimiento real de que 
asistan dos diputados a los actos protocolarios en 
Palacio; ahora quieren asistir también a casamientos 
regios, etc. 
 
V-1785. Que las consignaciones de la Diputación se 
cobren en oro o plata, como era costumbre 
Se accede (aunque no se cumple) 
VII-1785. Quejas contra Hacienda por no permitir la 
asistencia de algún comisario a la Sala de Justicia en 
asuntos mixtos 
 
V-1788. Desacuerdo con las ayudas de costa a entregar a 
los Asistentes de Cortes por la última prorrogación de los 
millones 
Que se les abonen lo que piden, y de paso 
presente la Diputación el estado de sus 
cuentas 
XII-1788. Id. anterior. Protestas a la resolución  
XII-1788. Pésame a Carlos IV por la muerte de su padre 
y felicitaciones por su aclamación 
Se agradece 
I-1789. Se solicita besamanos particular al rey Que vayan al general 
V-1789. Solicitud de los diputados para que se les 
prorrogue en sus cargos por el tiempo de la voluntad real 
Negativa 
IX-1789. Petición de balcones para el Reino en los toros  
IX-1789. Desacuerdo con la pretensión de las Cortes de 
que se disuelva la actual Diputación 
 
X-1789. Id. anterior, con más argumentos Remite a los pleiteantes a Mil y Quinientas 
II-1790. A favor de los decretos contra la ociosidad, 
emigración y estancia de extraños en las ciudades 
 
III-1790. Sobre el pleito con las Cortes por el cese de los 
actuales diputados. Memorial (a pesar de que el asunto 
de dirime en Mil y Quinientas y el rey se ha 
desentendido) 
 
VIII-1790. Id. anterior: apela a que su oponente no es 
parte legítima 
 
IX-1790. Propuesta del intendente de Granada e informe 
sobre los precios de los abastos de Madrid 
 
II-1793. Sobre la perpetuación de los actuales diputados, 
o al menos la mitad. Y que se establezca igualdad entre 
comisarios y ministros en la Sala de Millones, acrecen-
tándose 2 de aquellos, perpetuos si es posible 
Negativa 
IV-1793. Que se cumpla la R. Orden de 1770 para 
emplear a los actuales diputados 
 
IV-1793. Apoyo al rey en la guerra contra Francia  
VI-1793. Solicitud de que el diputado de ausencias 
participe en la elección de las vacantes de tesorero y 
contador del Reino, y que se haga por sorteo 
No en cuanto a la participación del diputado 
de ausencias 
XI-1793. Recuerdo de la anterior consulta  
II-1794. Id. (con referencias al pleito aún pendiente con 
las Cortes de 1789) 
No a la participación del de ausencias. 
Resolución final en la consulta de III-95 
IV-1794. Oposición a la cédula de 1790, que hace 
compartir la plaza de ausencias y confiere otras de 
suplente en exclusiva para las ciudades de la Corona de 
Aragón 
Negativa 
IV-1794. Petición de mercedes y empleos a los diputados Se remite a anteriores resoluciones 
V-1794. Próximos a dejar el cargo, solicitan los 
diputados los honores de consejeros de Hacienda 
Negativa 
III-1795. Consulta para que la Diputación pueda proveer 
las plazas de oficiales vacantes, independientemente del 
desarrollo del pleito con las Cortes de 1789 
Los provee inmediatamente el rey, quien de 
paso desautoriza a la Diputación y a las 
Cortes y da por fenecido el pleito 
VII-1795. Consignaciones de la Diputación en oro o 
plata, y no en vales reales, o se le haga una compensación 
 
X-1795. Sobre la prorrogación de los actuales diputados No, pero de hecho continúan más de un año 
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en sus cargos en sus puestos 
VIII-1796. Contra la pretensión de Cataluña de que se 
cumpla la resolución de 10-IV-1790 en orden a la 
reestructuración de las plazas de diputado 
No se admiten las excusas de la Diputación 
X-1796. Sobre lo anterior, que se suspendan mientras los 
nuevos sorteos de diputados, ofreciendo a cambio un 
servicio al rey de los fondos de la Diputación 
Que se ejecute el sorteo, según reclaman las 
ciudades. Resolución a la asignación de las 
plazas de ausencia y suplentes 
I-1797. Nuevas protestas sobre lo anterior. 8 días de plazo para hacer el sorteo 
II-1797. Solicitud de aumentar el sueldo de los dos 
oficiales mayores hasta 10.000 r. (la nueva diputación 
suspenderá el acuerdo) 
 
VII-1797. Petición de que a un diputado se le dispense su 
asistencia en la compañía de Granaderos de milicias 
provinciales para poder servir en la Diputación 
Resolución favorable 
V-1798. A instancias de Soria, sobre la obligación de 
justificar vecindad en los pueblos para los que disfruten 
de sus pastos 
Resolución favorable 
VII-1798. Donativo voluntario al rey para las urgencias 
de la guerra, previo consentimiento ciudadano 
Aceptación del mismo 
IX-1798. A instancias de Granada: polémica de 
precedencias entre el diputado del común y el de la Junta 
de Caballería 
Negativa 
X-1798. Representación para que no se vuelva a omitir a 
la Diputación en la Guía de Forasteros 
Negativa 
IV-1799. Sobre el contencioso entre Soria y los no 
avecindados en el disfrute de los pastos, y por la unidad 
de criterios en las resoluciones de casos similares 
Se acepta 
IX-1799. Precisamente en un caso similar, la Diputación 
pide dispensa de la ley para un vecino de Usagre 
Se acepta 
X-1799. Recuerdo de la representación de IV-1799: que 
residan los hacendados en los pueblos de su naturaleza 
 
X-1799. Que a un diputado se le siga abonando su sueldo 
de capitán de milicias provinciales 
 
XII-1799. A instancias de Soria, sobre su contencioso 
con los no avecindados 
 
III-1800. Nuevas instancias para que las consignaciones 
de la Diputación se abonen en oro o plata, y no en vales 
ni en vellón 
Se acepta 
V-1800. Recuerdo de la consulta de XII-1799  
VII-1800. Prórroga a los diputados por 3 años más, pues 
sólo llevan sirviendo la mitad de un sexenio normal por 
el retraso habido en la posesión de sus empleos 
Se accede a ello, pero los que entren en 
1803 saldrán en 1806 
XI-1800. Sobre la imposibilidad de abonar las ayudas de 
costa a los Asistentes tras la prórroga de los millones 
Que se abonen 
XII-1800. Insistencia en lo anterior Id. respuesta 
I-1801. A instancias de Soria, sobre falsas vecindades  
V-1801. A instancias de Gerona, sobre la confirmación 
de sus privilegios efectuada en las Cortes de 1789 
 
VI-1802. Solicitud de asistir al casamiento del Príncipe 
de Asturias en Barcelona 
Negativa 
VII-1802. Sobre la devolución al Reino de sus antiguas 
consignaciones 
 
VIII-1802. Se insiste en la ilegalidad de la desigualdad 
entre comisarios y ministros en la Sala de Millones 
 
XI-1802. Consulta suplicando de la ejecutoria 
despachada a favor de un abogado para servir en la 
Diputación 
 
XI-1802. Pretensión de los diputados de servir hasta Negativa 
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1806 
III-1803. Que se igualen los sueldos de los diputados con 
los de los consejeros de Hacienda 
 
I-1804. Recuerdo de la anterior solicitud  
III-1803. Sobre la nueva planta del Consejo de Hacienda 
y la desigualdad entre ministros y comisarios de millones 
 
VIII-1803. Ídem  
X-1803. Ídem  
X-1803. Ídem 
Se accede por pura gracia y se reconoce la 
indiferencia de la Corona al respecto 
III-1804. Dramática exposición de los actuales diputados 
sobre mantenerse en sus puestos más allá de 1806 
Negativa 
IV-1804. Solicitud de aumento de sueldos de los 
diputados para equipararlos a los de los consejeros de 
Hacienda, o reintegro de las antiguas consignaciones  
Se accede si en el presupuesto actual de la 
Diputación caben las subidas (no) 
VIII-1804. Sobre el aumento de las consignaciones del 
Reino (se renuncia al aumento de sueldo) o prórroga a 
los actuales diputados en sus puestos 
No, sin el consentimiento de las ciudades 
VII-1805. Sobre la prórroga de los actuales diputados en 
sus cargos hasta 1812, sin tener que consultarlo antes a 
las ciudades 
¿ Lo consienten las ciudades? (sólo lo hizo 
Palma) 
X-1805. Aumento de las dotaciones de la Diputación al 
menos en 10.000 r. mensuales 
 
X-1805. Que se suspendan las cédulas dirigidas a las 
ciudades para efectuar los sorteos de diputados 
Negativa 
XII-1805. Petición de asistencia de los comisarios de 
millones a la posesión del nuevo gobernador de Hacienda 
 
I-1806. Nueva petición de prórroga a los diputados 
actuales 
 
III-1806. Recuerdo de la petición anterior Negativa 
III-1806. Recuerdo de la consulta de VIII-1804  
VI-1806. Prórroga a los actuales diputados por 3 años Negativa 
VI-1806. Petición de empleos para los diputados cuando 
cesen, así como honores de consejeros de Hacienda 
Se les atenderá 
VIII-1806. Petición de los diputados de portar uniforme Negativa 
XII-1806. Ante la orden de librar ayudas de costa a los 
asistentes por la última prórroga de millones, se solicitan 
las consignaciones del Reino para hacerlas efectivas 
 
II-1807. A favor de la solicitud del ex-diputado Herrera 
para que se le conceda la Cruz de Carlos III 
 
II-1807. Solicitud de ejemplares de la Novísima 
Recopilación, como se ha hecho con los consejeros de 
Hacienda, quienes los han negado a la Diputación 
 
IV-1807. A favor de la solicitud del ex-diputado Mesas, 
para que se le conceda la Cruz de Carlos II 
Se le concedió al mes siguiente 
IV-1807. Sobre nuevos agravios protocolarios a los 
diputados en el último besamanos real 
Se dice que está resuelto 
VIII-1807. Recuerdo de la petición de XII-1805  
VIII-1807. Recuerdo de la consulta de II-1807 sobre los 
ejemplares de la Novísima 
 
X-1807. Ídem  
XII-1807. A instancias de Soria, se insta al cumplimiento 
de la circular del 13-X-1798 sobre la obligada residencia 
de los ganaderos locales 
 
II-1808. De nuevo sobre el negocio de Soria  
III-1808. Recuerdo de la consulta de II-1807 sobre los 
ejemplares de la Novísima 
 
III-1808. Expresiones de fidelidad y apoyo a Carlos IV  
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ante las críticas por el paso de los ejércitos franceses 
IV-1808. Agravios con Hacienda por no cursar invitación 
para la asistencia a la posesión de su nuevo presidente 
 
VI-1808. Nuevo recuerdo de la consulta de II-1807 sobre 
los ejemplares de la Novísima 
 
X-1814. Felicitaciones al rey por su regreso y restitución 
al trono con facultades absolutas. 
 
XI-1814. Sobre la restitución de las consignaciones del 
Reino 
Favorable 
XII-1814. Nuevos agravios de Hacienda, que no ha 
concedido a los diputados las acostumbradas bulas de 
cruzada que se otorgan a los consejeros 
Se les dan antes incluso de formalizar la 
consulta 
III-1815. Que se conmemore perpetuamente el día del 
regreso del rey con actos de gala, besamanos y 
luminarias 
Favorable 
V-1815. De nuevo sobre las consignaciones del Reino, 
que Hacienda les niega. Mientras se ponen corrientes, 
proponen se sustituyan por la renta del papel sellado 
Favorable 
VII-1815. No rehabilitado el suplente por Aragón, 
Carrillo, se consulta si ha de realizarse nuevo sorteo para 
cubrir su plaza 
 
IX-1815. A instancias de Barcelona: que se la liberase 
del alojamiento pasivo, aplicándosele el establecimiento 
anterior a 1808. Ofrece contribuir con su equivalente 
 
II-1816. Felicitación al rey por su próximo casamiento  
XI-1816. Retrasos en la percepción de las consignaciones  
XI-1816. Para que se atienda a los diputados cuando cese 
su mandato 
 
XII-1816. Apoyo a la solicitud del diputado Quintanar 
para ascender a mariscal de campo 
 
IV-1817. Sabedores de un recurso de Galicia para que 
cesen los actuales diputados, se pide no se le oiga 
 
VI-1817. De nuevo el tema de las consignaciones de la 
Diputación 
Se establece nuevo reglamento sobre su 
abono, positivo para la Diputación 
III-1818. A favor del ex-diputado Gadeo para consejero 
honorario de Hacienda y corregidor de Granada 
Sí a los honores 
XII-1818. Petición de los honores de consejeros de 
Hacienda para los diputados actuales cuando cesen 
 
XII-1818. Pésame al rey por la muerte de la Reina Se agradece por escrito 
II-1819. Pésame al rey por la muerte de su padre  
III-1819. Deseos del Reino de que el rey vuelva a 
contraer matrimonio 
Se agradece por escrito (y se sigue el 
consejo) 
IV-1819. Por la continuación de las obras del canal del 
Huéscar, nombrándose al diputado Herrarejos comisiona-
do de Hacienda para su inspección 
Se le tendrá muy presente en una Junta que 
se instalará al efecto 
VI-1819. Deseos de buena salud al rey, quien hizo saber 
de su viaje para tomar unos baños 
 
VIII-1819. Nueva petición de uniforme, ahora de 
ministros del Consejo de Hacienda 
Se concede 
VIII-1819. Se solicita cumplimentar al rey por la firma 
de las capitulaciones matrimoniales 
Se concede 
IX-1819. Nuevos parabienes al matrimonio regio. Se 
ofrece acuñar monedas conmemorativas 
Sí, abonándolas la Diputación 
IX-1819. Solicitud de que una comisión de la Diputación 
pase a la frontera de Irún para recibir a la nueva reina 
Se concede 
XII-1819. A instancias de Cuenca, para que sus nuevos 
regidores cumplan con las circunstancias de nobleza 
 
XII-1819. Representación haciendo extensiva la petición  
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de Zamora (que los regidores perpetuos y los secretarios 
puedan vestir perpetuamente uniforme) a todo el Reino 
II-1820. Se pide la revocación de la Cédula del 22-VII-
1819 que regula la venta de baldíos, por opuesta a las 
condiciones de millones 
 
III-1820. Problemas de identidad: ante la nueva 
estructura constitucional, si deben cesar los diputados o 
esperar a dar cuentas a las nuevas Cortes. Si lo primero, 
solicitan seguir como ministros de Hacienda y usar 
perpetuamente el uniforme y honores de tal 
Cese, aunque pueden seguir vistiendo el 
uniforme 
X-1823. Expresiones de lealtad al rey y a sus recuperadas 
facultades de gobierno 
 
VII-1824. Sobre la recuperación de las consignaciones 
del Reino 
Se concede 
VIII-1824. Petición de eximirse los diputados de las 
purificaciones de empleados: no son oficiales del Estado 
Negativa 
VIII-1824. Sobre los agravios de un relator que ha 
denunciado a la Diputación por unas deudas: como 
Tribunal Superior sólo responde ante Mil y Quinientas 
 
X-1824. Recuerdo de la consulta anterior  
IV-1825. Que se presione a los intendentes de la Corona 
de Aragón para el abono de las consignaciones 
 
V-1825. De nuevo sobre lo anterior, y quejas por la 
actitud negligente del tesorero de Hacienda 
 
V-1825. Consignaciones: no se abonan las libranzas 
previstas de los millones que controla Hacienda  
 
V-1825. Petición para los diputados y ministros del 
Reino de los honores de consejeros de Hacienda 
 
VI-1825. Recuerdo de la consulta del VIII-1824 sobre 
pleito con un relator 
 
V-1826. Consulta con la representación de Gerona, que 
declara estar exenta Cataluña del Decreto del 16-II-1824 
sobre repartimiento de paja y utensilios 
 
VIII-1826. Petición de prórroga para los diputados 
actuales, declarando no estar completo su sexenio y los 
perjuicios que se les causaron durante el Trienio 
 
XII-1826. Imposibilidad de abonar a los asistentes las 
ayudas de costa de la última prórroga de millones, y 
desprecio que se sufre en Hacienda en el tema de las 
consignaciones: no se reconoce al tesorero del Reino 
 
I-1827. De nuevo sobre la falta de liquidez para abonar a 
los asistentes las ayudas de costa 
Autoriza al director general del Tesoro a 
negociar con la Diputación 
VIII-1827. Insuficiencia de las libranzas ofrecidas por 
Hacienda: no solicitan la totalidad de las consignaciones, 
sino que se abone al menos lo convenido 
 
XI-1827. Parabienes al rey ante su viaje de pacificación a 
Cataluña 
 
XII-1827. Felicitaciones al rey por su labor en Cataluña  
VII-1828. Que no se posesione al electo por Cuenca para 
la plaza de ausencias, por haber sido regidor añal 
 
IX-1828. Penuria económica. No se libran las consigna-
ciones y los diputados amenazan con abandonar 
Se les remite ahora a la Dirección General 
de Rentas, donde se asegura su cobro 
V-1829. Pésame al rey por la muerte de la reina Se agradece por escrito 
VII-1829. Consulta con la solicitud de Palma de defensa 
de sus privilegios, quejándose del intendente por su 
política de repartimientos indebidos de paja y utensilios 
Reprimenda al intendente. Se da la razón a 
Palma 
VII-1829. Recomendación al rey para que vuelva a 
desposarse y asegure un heredero al trono 
Se acepta y se cumple 
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IX-1829. Agradecimiento por atender la anterior súplica 
de la Diputación. Que dos diputados asistan como 
testigos al futuro casamiento 
Se acepta 
X-1829. Agradecimiento a la última resolución real  
XI-1829. Júbilo de la Diputación por la boda real. Se 
solicita pasar a Aranjuez a felicitar a la reina 
Se concede 
XI-1829. Se solicita, como gracia por la boda real, usar 
los diputados perpetuamente sus uniformes 
Se concede 
II-1830. Oposición al Decreto 31-XII-1829 que 
contempla la venta de baldíos como uno de los medios 
para extinguir la deuda del Estado 
Se invita al procurador general a asistir a la 
Comisión de Amortización. Luego se anula 
el decreto de ventas de baldíos 
V-1830. Felicitaciones por el embarazo de la reina  
VI-1830. Consulta con la petición de Borja de seguir 
figurando como cabeza de partido en la nueva división 
territorial, en competencia con Tarazona 
 
VIII-1830. Expresión de sentimiento y fidelidad al rey 
por los sucesos de Francia (“rebelión y anarquía”), 
asegurando no tendrán efectos en España 
Se agradece 
IX-1830. Atrasos en la cobranza de las consignaciones,  
sobre todo las situadas en la Corona de Aragón 
 
IX-1830. Consulta con la queja de Zaragoza por los 
efectos que para la Corona de Aragón supone la nueva 
contribución de Frutos Civiles. Pero se añade se atienda 
esta queja siempre que no perjudique a otros reinos 
 
IX-1831. Parabienes a la reina en el 5º mes de embarazo  
I-1832. Como gracia por el próximo alumbramiento de la 
reina, se solicita uniforme para todos los regidores 
perpetuos de las ciudades con voto en Cortes, y para los 
oficiales del Reino 
 
X-1832. Enhorabuena al rey por el feliz restablecimiento 
de su salud 
 
I-1833. Suprimidos los corregimientos de capa y espada, 
uno de los destinos habituales de los representantes del 
Reino, se pide se ofrezcan otros destinos 
Se les atenderá en lo que piden 
V-1833. Contra ciertas sentencias de la Audiencia de 
Aragón, que ha ordenado elecciones de regidores 
anuales, reemplazando a los vitalicios 
Reposición de los vitalicios siempre que 
sirvan los oficios 
V-1833. Informe desfavorable a 5 peticiones de voto en 
Cortes solicitadas por otras tantas ciudades 
Se atiende al informe 
V-1833. Se evacua el informe solicitado sobre medios 
para abonar las dietas de los procuradores de las Cortes 
convocadas 
Se atiende al mismo 
V-1833. Consulta avalada por las quejas de varias 
ciudades que claman contra la presencia de regidores 
añales en los sorteos para procuradores de Cortes. Se 
advierte que las novedades pueden invalidar el acto 
El rey accede a que sólo se incluyan los 
perpetuos 
VII-1833. Agradecimiento por el regalo de un retrato de 
la familia real. Se solicitan estampas del acto de la jura 
de la princesa, y otras si se litografían 
 
IX-1833. Que se hagan testimonios de la jura de la 
Princesa y se entregue a los procuradores que asistieron 
Se acepta 
X-1833. Muerte de Fernando VII. Pésame a la reina Se agradece 
X-1833. Petición de besamanos a la nueva reina. Cuando 
asisten, se hace una representación contra el 
levantamiento carlista 
Se señala rápidamente día para el acto 
XII-1833. Reclamación de las consignaciones: se deben 
11 mesadas y no se pueden abonar las ayudas de costa a 
los asistentes por la última prorrogación de los millones 
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XII-1833. Imposibilidad de abonar una pensión 
concedida por la reina al ex-procurador general Herrero 
La pagará Hacienda 
I-1834. Consulta con la representación de la Isla de la 
Higuerita (Isla Cristina) solicitando ventajas fiscales ante 
el perjudicial aumento del precio de la sal 
 
III-1834. Que la convocatoria de Cortes se ajuste a las 
leyes tradicionales del Reino, y las variaciones constitu-
cionales sean decididas en su caso por aquéllas 
Evasivas 
III-1834. Sobre la ilegalidad de que el nuevo Tribunal 
Supremo de Hacienda no contemple la existencia de la 
Sala de Millones 
 
IV-1834. Nueva consulta con la representación de Isla 
Cristina 
 
V-1834. Sobre las ayudas de costa a los Asistentes por la 
última prórroga de los millones: no se pueden pagar 
Consta que sí se pueden pagar 
 
 
 
RESUMEN 
 
PERÍODOS 
Nº 
CONSULTAS 
DE LA DIP. 
CONS./ 
AÑO 
RESPUESTAS DEL REY
159
 
Positivas Negativas Conciliad. Sin resp. 
T % T % T % T % 
1698-1728 70 2’3 12 17’1 9 12’9 8 11’4 41 58’6 
1729-1764 38 1’1 3 7’9 7 18’4 3 7’9 25 65’8 
1765-1788 39 1’6 8 20’5 7 17’9 6 15’4 18 46’2 
1789-1808 80 4 10 12’5 24 30 5 6’2 41 51’3 
1814-1834 79 4’4160 25 31’6 2 2’5 10 12’7 42 53’2 
TOTALES 306 2’2 58 18’9 49 16 32 10’5 167 54’6 
 
                                                 
159
 Positivas: respuestas que aprueban la consulta. Negativas: respuestas claramente desaprobatorias. 
Conciliad.: conciliatorias, respuestas evasivas, ambiguas, de trámite o parcialmente positivas; también las 
desconocidas. Sin resp: consultas a las que no se responde, o al menos no se inserta el dictamen real en 
las actas. 
160
 El total de años considerados es 18, habiendo excluido los del Trienio Constitucional. 
